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DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N2 10. BERLIN, DEN 4. FEBRUAR 1920.
* * * * HERAUSGEBER : DR.-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Allo Rechte vorbehalten, Für nicht ver langte Beiträge keine Gewähr.
Die Grundlagen des modernen Großhandelshauses.
Von AIphuns Sc h neo g a u 8, Pro fessor an der Technischon Hochschule in Dresden. (Schluß aus. '0.8.) Hierzu die Abb, S. 71.[1 0111 1111'11 wir auf dil' ('harakl,'ri~1 isrheu Ei/:I'u- der :'Iralkllsl'ite die .\lassen und Fläeheu ZII 1'1'111'11. Ist da-~('haftl'lI d('s (:l'ol.lhalldl'lshalbl''' zurüek. in dl'lIl 011",1' nicht llliigli('h. so wr-rrl u wir "I'S"I'I' tun, auf da~ alt«('illl' .Vuznh] .\Iid('1' ihn' U(',,('hiiftl' auf-I'hla- d('uh('hf- )}adl /:auz ZII vr-rzichton und in fl'l'il'rl'l' Wl'i"I'gt'lI. "0 'Whl'lI wir Eins d"lItlich IlI'rall-trl'tf'1l das I1au" naeh oheu a"zlI,('hlit'UI'II. al, dil' a lu- "a('hfol"lllin dl'r \'l'l'iilld"l'li('hkeit alh-r HI'(\ilrflli';';I'. )10111 zu verkümmern o.lr-r durch IIl1ziihlil:"l' Aufhautorr uu.l O('[f-
I'w'" \' ,," ki~lIl1tl'. ,a/:,I'II. tlaU d:t .l'illZig- BI';-tiill(ligl' d:~,; IIl1l1g"1I in ihrer \\'il'kull/! zu zr-rstören .
.\Iii:~" '~',I,lItl"r1H'he ist. .11I!,Ir.lIH'rell wird V~III K:lllflll:lnn '~I" ()" ciu :oldH'S 110111" in Ei"-II/!Prippe odrr in Ei""I1-
",111 hkt-it \'I'rlall!,!"!. du' II'dllll/!,wa\llI,' übr-rnll n.u-h Hp"l'- ""1011 hl'rzlI,;tl'lI"1I "ei. ist eine Fragl' prakt i-vher El'wi1 -
1"'1i allr. tl'lI"lI ZII k ümu-u. Hnlu-n wir alu-r in dl'r Front /!1I11/!. Eillt',; \'011 dl'lI "I'idl'n :,~"t"lIIl'n muLI doeh im .\11
lallt, I' /!l'oLl,'. "rl.itl' Ol'ffnungl'u. ,0 wür.l« dil' Fol/!1' ,I'in. /!,'nlt'ill"u vorn-ilhafter ,ein. Hl'i -a('hJil'lll'r Iktradltllll;!
daU dil' \\'iiud,' unn-r ('111. tiind,," in dil' Fi-n-n-r komuu-n, darf IIn,; I'ill" \'orli"I,,' au, i1'/:"' 11 tl r-invm (:I'ulldf' nicht hl'-
\~a, Ci!1' alk BI'(l'ili/:t"1I ullgiin,ti/! bt. Hier .lun-hkn-uzr'n »intlussen. Eiu Eisengerüst i. t nun «-hncller hodl;!'"
, !l'/I .dl" 1"ordf'rllngf'lI dl',; Kallfl1lalllll',; -f'lh t, und ", wär« bracht, als ..in Eisenbetonbau. ~odaß da, l iach friiher r-in
rJpht l/!f'l'. "I' wünh- f'illP klf'in,;tf' Einlu-ir .lr-r Tvill-arkeit /!,-d,'ckt worden kann. wvnn aueh dip Wiillll" und P"t'k"n
:11. ~;l'lIl1dJag" s--inr-r .\11101/:,(' an'f'llI'lI, dil' dann in der Front 1I0eh lIieht rlHI::-iiltig stehen. Der Erfolg ist l'hen dl'r. daß
01,1. 11111111'1' \\'i,'dl'l'k('hn'lId(' j""II"t"r1,rf'itt, ,'r,,·hi"Ilf'. Dieser dit, II~'"otIH-k(,lIl!pldf'l' Irülu-r au,:..r-z:thlt wr-rdr-n, oll,; lu-im
(:rIlIHbatz ist in 11 01 111 h 11 1':: 0111 Y"I''''hil',I''Ilf'n moderneu Ei"pnhl'follhau. was lu-] .lr-m /:,roßpli 1'l1Ifan::- dl'r in B,--
(,roUhalld,'1. hilll,,'rn dlln'hg"fiihrt 1111,1 mit I...stvm Erfolg-. t ravht kOIllI1lPIHlt'lI U"hiiIH!I' ~f'hr in die \\'a/!,ehalp fall"11
(i\ hh. am Kopf. ~o\\'it, in , T0. R) E' \\'iin' wiill,dlell,WNt. 1-:11111. Pf'l' ~Iip(f'r hat ('~ aueh I"khtpr. all pillt'1' Ei'I'nkoll
, :rLl pr alll!l'lIIf'inGeltllll1! fHI' <lt'lI Ball ~okht'r .\lIlagt-1I hpkiiIJlf-. "truktioll \"'l'iiIHI"rlllll!pn il1l Ball f'illzufiigell. :11,; alu Ei. 1'11-
Fiil' dif' HI'klalllp -.\uf,l'Ilriftf'lI ,0Ilt"11 :111 eh'n yerhll'i- hpfollhau.
1":lIdl'll ~lall('l'f1iit'IJ{'1I hl',oll<l"n' I'liitz" H.rhf'haltPII .eill. E,; giht "klo, r!Nartil!f' Hiill'l'r, die klpine Fahrik
\1'11' ja iilwrhaupt dip Hl'ldalllt' ,,,I",;t ill ii,;tlll'li"dll' BaluH'1I hl'frit'h,' hcllf'l'hl'l'/!f'lI, ()a~ h,t h('i'l'if'J,;\\,pi"e ill Ikrlin in
1.11 h'lIkl'lI f'inl' ""/!"n,;rl'il'l11- .\ufgah,' \\'iirt'. \\'it, da" :;:f'hau- grol.I"1Il ~Ial.\e (lf'r F:lil. Dil- Trall,;mi",ioIH'n lind Weil I' 11
1"11. h'l' d". r Il'illhiilldh'r~ heu((' 7.11 l'ill"1Il :-:tiiek 1II0<ll'f1l1'r \\'1'1'111'11 dallll Ohlll' :'ehwierig'keitl'1I an di.. Ei,Plltriig-rr ff',;t -
·\,':t1H'(ik /:,1'\\'111'11('11 i,;t, ';0 ~olltl' l'~ alleh lIJit d,'r I1pklanlf' 1!f'l1Iaeht. Eine Ei,;l'nhetoll-KolI~truktioll i,;t dafiir "'l'lIi/:',,1'
t1P' (:l'lIf.\hiilltll"r~ \\'t'rdoll, Ila" AII,tl'l'ielll'n d('r Fl'n,;tf'r- /:,pf'i/!nd,
f1ii"'H'II. dip jl'",,,ib dUI'"h df'lI )liPI,'1' \'0111 Lirht"l'cndpn .\II('h der fall kommt \'01', <lall il'/!"IH! I'in )Iil'!cl' Hein
a."sg'f':"hlo,;spn \\'Prd"II. ma;.:' ill Wrgfall kOIllIlll'n und t1111'rh (:(',ehiift in zwei Stopkwerkl'1I einril'htl'1I will mit einer
('f',;tl'lI(' in IInlz odpr :-:tnff im Inlll'rt'lI ,'I' ',.tzt werden. \\,pndeltrpl'l'r illnrl'halh dp~ (:e,;('hiiftshprekhp,;. Dafür 1l1ll1.1
. :-:0 wiirf' df'l' Ar"hitl'ktllr im .\('IIßf'n'n wi"(\t'r einp EII(- 1'1' dip n,-eke oder <I('n FIIßhooplI <1(,;; einf'n (;I',;dlO",;e;; fitl'
II'lekIUlIg:mü"liphkcit "t'"phrll l\il' VOll Zufillli"'kf'itpn lind l\ip Tn'l'l'p d\ll'ehhrf'('h('n. na,; g-pht hei f'illpr Ei,;cnkon-
(:(''-l'IlIlIaeklo'''igh-itl'n I,(:rn'it ·wiil'/'. \\'a,; ahp; das Dach .trllktioll ohne Wcitere~. Bei !leI' reinen Ei-enbeton-Bauart
anhl'.!angf, ,0 wiirl' flpr Yl'r,;lI('h wohl lolllll'JHl. die alte Er- milLI ahn die \\,a!-'T('ehte \'pr,;pannung- tlc~ Haues g-e törl
,dlPlllllng,;form ZII .. rhaltt'n. iflfl..lII man dil' Bl'lpuchtun/! IIl1d ,,<,rletzt werden.
tlf'r HiiUlIIf' \'orrll'hmli ..1i vom lIof :111'; "orniilllJlp, 1IIJ1 an :-:0 /!iht <'" "in(' Hpihp \'on t:riindl'JI. ,Jil' fiir fll'n Ei~clI -
fiU
hau pn-clu-u. Jlau kann , agl'n. tl:~ß jCt~t'r Hau, dvr in ~it.h
lr-i -ht Verändvrungt-n untvrworfon ist, nicht su zWI'l'kmlißII!
in Ei-enbvt ou, ab in Ebt'n hl'rl!" tellt wird, AI u ein Tat -
u-rsall zum Ih'bpif'l rlürft» 0111\1' \\'pitf'rp- in Ei-enbetnn
,rhaut wr-rih -n. wie {'iuI' Kirche. «in Volksbad . Für da.'
l:roL\hall,ll'bhau- aber, da , -tJin,lig' Voränderungen f'rl'i,I"t
1111(1 Iür tausr-nderlvi B..dürlni -I' lu-nutzt '..rden i oll. wirrl
wohl der Eisr-uhau ..h..r 1.11 Impf..hlen «-in. , '0 l!alP
u-st lo. kann jl'tlol'h .Ii.. Frag'" nicht h..aut w ortet w -r.l-u.
Il it· Hilligkr-it ,1 ..1' llaukostt -n i t \"011 Fall zu Fall ehr zu
lll'rikk-i('hti l!l'n. In tI"lI 1I\1'i. u-n 1": Ih-n i t a lu I' tI"r Ei- ..n
l-r-tonbau hillig'f'r al- ,Ir-r Ei. ..nhnu.
I,:, i-t allf'r noch r-in ['m. tautl zu ..rwähuou , rlr-r Oll
-, 'hr g'roßl'm Einflul.l i-t. Ilil' ( ;" " :Iutl.. ,Il'_ l:roLlhantl('1
, tphcn IJ\{'i,1 im :tatitilllll'r,'n. wo tI,'r Baupla tz ehr tr-uer
i_I und nicht svltr-n :!I~IO-:IO( H) JI. fiir tla, 'Im ku-tvt, Hir-r
kouunt l', uat ürlk-h au ' I{t' lIta hilitilt g'riin,ll'u auf aller
!!rüLlt,' .\ u." l1l t1.ll n/! ,l,'~ (:run,l~ tii('k,'.' an . .\ hl!" ' f'hl'u \'on
tI"r .\ u,n utZllIlg' in tI..r .\ nortlnung' ,h'~ ( ; rt lllllri--t" h,lIl!t
.., h,tzt" 11 Eil ,] ," \"i..l tla \'oll ah. daLl tli.. :'liitz"l1 uil'ht ZlI
" IIg' t ,'h" 11 Ulltl mi"'/-dil'h,1 tliillll gl'halt!'11 \\1 'r tl1'11. lliehl lIur
Wt':.:·' 11 tll'1' (lll ati rat ll\l' lf'r. dip, i,' tlallll im ()\If·r. l'lm itt lI\1'hr
"ti pI' Wl'lIil!l'r ill :'111111111'11 pillJll·hml'lI . ,olld,'rll alll' h \\"""n
t"'r 111" 1'1'1'11 \ ' f'l,,' r:-d"'lt li" hk,' it IIl1d fn 'i..n·1I \"'rfill!nllg
1lIi!l!lidlk"il .kr Hiill\lJ'" HI'.olld,'r, trifft das 7.U hf' i ,1t'1I
unteren Ut,- r hussen . ,Ii" r-im- g'l'ilLlprp J[ iP(o' f'inlJrillg-l'lI.
1I"i piel \I "i t' sind llit' ~Ii.,tl·n in den l-:ruLl..1I lI a lll!lllrg'l'r
Häu r ru im Erdev '('hoB Iür cla ' qm 1110 - :!IJ() . 1.. 111 de n
ol"'r,t"11 Ut'-dlO~-f'lI 11111' I:! I ~1. Nun i111 I ah I' un-
!!likklich..rw i " rlie Ei "111 ...11111 t iltzvn 1!,'r:llle in III'I! unte -
1"'11 (l, ', ..ho- 0'11 ~"-1'1I1Iil'h , llirk" r al- 01"'11. und hier am
IIl1'i-I"1I t ürr-ud. ;-:" IJlIILl oftlIla\. di,' st ärkvr« Ei~I'IIIH'to ll
liitz,' 11, ,1' dünnvrvn Ei cn tüt z« Platz mnvheu. E~ ist ,0
" a r \·or!!"kolllmt'n. tlaLI au :par. .uukvit «in ,o.1l'llI'r Ball
in Ei "111 .ton-Gerippe aU"1! ' führt wurde und nur III 111'1,\."11
1"1' -u (;, . ..hII, -n cli.' Irr-i 1,-III'ntl"11 11It1l'11. IUlz"1I aus 1',1, ..11.
Hvuu- vrsvhallt vun yj"I"1I :'t'it,'n cla' :'"hlal!wort. d: II.~
d"r Ei- ..nl ...t onluiu cli.. voru-ilhalu-r« l'oll"trllk li~l\! ~t' I.
Ila Hit'hli!!" i,1 a lu-r. (:r(IIl,I,' und t:":"'-IIg'rihHIt· ht' l Jr tl" 111
t iml ln .-n Fall in Ruh.. ZII "1'\\11/-:"'11, dl" mall sieh 711 rlem
ocl,'1' j"n' 111 :'. Ir m i-ut chr-idvt, . . . ,
Fu "n wir tli,' (; run,lziil!" ZII , allllll ..lI. .'0 I~ t cl l.. 1-,1
fiillllll:! cln ka IIfIllHllni,,'ht'lI 1It',IiIlI!"nl!"n \·or:lIlz lI_ I ,· II " . I ~
IIncl tli ,,\\ i:.:,' \'I'riilltlnlit'hh'it ZII I,,'rii ..hit'hlil-:l'n. P.II
:i-Ih, li I·h.. .\ lIfga h,· d, '_ lIauknll , 11,,1' .' i_I ;t!" ' r tliP. fM
tlio' " motl"nl"11 EI'~,' llI'inlllll!: (01'111"" tI" , \\'ir t ~l'h afl ~I , 'hl 'II '
dito klar. I' , 'pradll' ZII filld ..n lind :01 1" ka llfIIlH lllli",'h,'1I
FOI',I,'rllJl/!f'n in kiill-t l, ri. t'lw W,'rtl ZII kki,I,'n. -
ermi chte .
25 'ähri~e BesteheIl der Firma Rud. Wolle in Leipzig.
\ lIf I'inl' :!;, j!ihrig'i' f'rfolg'rl'il'llt' T1itil!k"il auf ,ll'm lil'hlo
tli', Ill'lolI 1111 I U "IIIH·lollhau, '. k01l1l11' am 1. .Ianllar .I. ,I.
tlit' 1!l'IIaIIl1tI' Firma zllriit·khlit'k '·II. di,' ihr B"l!l illltI..r Im I
Inhaht' r KOllll11prz.-Hal HlItl. \ . 0 11 .. ra 'rh 1.11 I·in,'r 11111"
,'mporgefilhrt hat. daLI . it il'h hputl' ZII upn führ udt'1I
tlf'ut.ehf'lI Firn1l'II tlt-- Hl'ton· ullt l Ei-{,Jlllt'tonhallf'- r{'chn"11
,Iarf 111111 ihr \ r!,pit !!..hil't alll'h iJl .\u -l:lIIJ Ir-tn'rk ..,
konlltl' .
\ ' 011 ,11' 11 zahln·i,·hl'JI .\1 fUhrllnp'n dl'r I' irnl.l . ,li" irl
a llf Illll ll- t ri,'- un.1 . \onllm'·lIta Ihault'n . a IIf Brikk"n. (:a
nnd \\'a '-,'rh..hllll,'r. t;,'trl'i<l,'. ilo, 11 \ . l'r tn"'k ·n . h.II"'1I
\I ir ..in,' H..i1 ' in Jln , n'n ..Jl itl ..illllll!'·II" \ .'rüff,·n lil'll!. tli
..ill Bild \'on (1,,1' \'iel-"ili~kl'i l ,I,· .\rl"·it -g,-hi"t,, ,1 ..1' Firm.
;.!1'1,,'n 1111,1 auf .1i.. \\ ir daht I' hil'r nOl'h ..inmal kurz hili
Wl'i, n. w"nll -ii' :\I\I'h nil-hl imm"r dit hf',I"lIt,'nd t"n I:"i
, pi..lt· ihn'r .\ rt . illd. En\lIhnt ,,'i ' 01' all"111 ,li" halllkh.
.\ u fiihrtlll:,! d,,_ \'iilk"r_dIla"hl · lh'nkmal,' w L"ipzi or (,Ihr).:.
19U7, .'. 3:\ ff.. IJl'i d"nl gl'waltig.. Bl'lonma 1'11 w"'I"'\\lil
l ig-I'II nlltl I,.. ontl,'n' Tl'an-port Eilll'khlllll"f'n 1.11 trl'ff"11
waro ll; di,' Bt.tt'i1ig-lIl1g' h.-im ilall tI,'r l'IIÜ~1'1I ]Jl'lollhall,',
di .. dl'lI Jli tt ..lp llllkt tI..1' illl,'mat. Ballf;lI'h ·. \u. t ..11I1I11! Z'I
Lpipzi/! l,iltlt't., (,Ihrg'. IHI:!. :' . l li!l ff.), di,' .\11 fiihrtlllg' d"r
1I:IIIII l'b llll('h.'('hul., ZII Lpipzig' mit illl,'n", alll" 11 Ha hlll" 11
Kon, tl' lIl tiOIlPII (,Ihrg'. 1!J11. :'. li:i), (lit' .'a:I)"ltriil'kPII I...i
Jl l'I'. phurg- (.Ihrg-. l!IOIJ . .'.:i3 fr.) IIl1d Il ilrrr llh" rg' (,Ihrg-. I fll ;>.
:' . 1:17) untl 1I(l('h im h'IZI '11 .Ja hr I'in g'...ill,'r..r IntllHt r i.,lta ll,
,in" ,'!Iinnl'r..i mit ;'11 gl',"'hnlt'lI .'hl'dd:lI'h · \ nla g-I'II in Ha i
lIi,'h{'1I ill .':lI'h "li (.Ihr/!. 19H1, '. Ci l ),
ZII d"11 0'1'. tf'lI Briit'k, lIall , fiihrung"l1 tll'r I"inll g'"
hort'n )Iölll' r' , l'hl' t:lIl'tlr:ig"r-KolI Iruktiolllll, .\uf .11'1' Pt 'lIl
, l'h('JI :'t;idt"au tpllllng in I Ire tI,'n !!IO;, li"L\ ,lil' Finllli mit
i'lIlI'r , O"' hl'lI intf'rt, ant" IIl'Iwll\' I' 11 l'IlI, dlll"hfiihrf'JI. (\ I"~
g),'il'll" ,Iahr/!. l !/O:i. . . 21. .\uf \ ' t I' ul'llI'lI. ,Iit· mit I'n "I
IUlwn).! tI"r l'irma allg' kIlt \ord"11 irHI. haul il'h 1I"h'
da \\" ' rk .1,.- j,·t;li!! 'n I' rof. Hil'll. JIIIII"r IU dl'r '1""111.
Il ,...h l'IlIl),' zu 0 1''' tlo'lI lil" I' ..da \\'a llll, rn tin •'ulIilll
IIl1t,·1' tll'r La !,', uf. .\ uf ,.jJl g-ut dlll!l'rkhtd" Lahora Orilllll
zur orgf:ilti!!"11 I' rilf llllg- all,'r I" i ihn n lIalll"1I ZIIr \. I'
\\ '1I(lung' komm"II,It'1I lIall. Ioff .. 1" 't tlit Fir ma I.. olld,
rl'n \\'.'rt.
.\nf di, ,i"h iih ·1' :!aJlZ ]1"111. t'hl:l1Id "I' ln ,,·k ..n.I"JI \11
fnhl'llll!!l'n .IPr Fir1ll,I nol'll \ ..ikl' I illzn ,..h"II. 1IIil o'n \ 11
1'11 \'1'1' a!!'·II. \ 'on d 'nj"lIil!"1I im .\11 lan,1 I'i hit 'r 11111' .I,
lIau einl' d,'r (:('\n'kll ilo im 1I:l f,' n Oll 1 on lama .Iln
, I'hwarzf'n . 1,"'1' I'r\\!lhJlI.
\\' ihl'l'u,1 ,1", Kril'g'" ha I .Iit- 1 irma ,lallli 'roLl, 1"
, ' lraß..n IIn,l B..fp-tig-nnl!" .\r\,..il"n in () I IIl1d \\" , t h,'r
~." I ..llt. z. Zt. i'l , i,· mit d ..r .\11 fiihrull/! on Eililalirltau
\lf'rk. \\' a ',1'1' I'hloLI. .'lolI..n 11 \\. tI.., \\' llld lf'n I'I'.Kraft
\I'rkp_ 11I·.l'h!ifligt. \\i .. dl'lIl1 iii' ..rhall pt. .11'111 Zn ' " ,1,.1'
Z" it fol/!l'n,1. /!riil,II 'I'" Tidltall: 1'1 il"11 il1 cI"l1 Ih hllll l1 ,h'
[ ' 111 " 1'1 11'111 11" 11 - :1111':':"110111111 '11 \ 'orcl " 11 illtl.
.\11 \ 1lt' rk" l1 l1 l1 l1 l! fllr ihr,· I."i IlIlIgl'1I h,ll 1'_ ,1, I' I'inll,'
Ideh! ~"f,'hlt. \\' it',h rholt 11: t i, auf \ Oll ihr I.. dliekt. 11
\11 1,111111:':-"11 lli,' hll,'h 1,," \u z"i ..hllllll','n ,'rh,IItI'II, 0
ill 111'1'. cI ..lI. LI·ipzh.... auf ,1,,1' IlJa 11 w.
. ','h"11 ,1,,1' !"ordl·rtHlg' (illl ,'i/["II' 11 I 1I1.'rnthm, 11 11'11
,kr talkrarlif!'" Jllh,th, 'r .\, I' ~irnJ.l. KOIllIII"rz. H·,t Hut!.
\\' u 111'. kh al't'r ,I\\('h ·ilJt' t;!dH tlt I' IlIt ..l'I· '11 in! r
B"rllf 1!"'1I0 ,,11 ulld "it, r. I' K 1'1 I' .1II;<,I"!!"11 '11 I "11
o lilld, 11 ir ihn al ,ill:':-' dl.ttzl. - . Iit ·li ..,1 ill I. 11 01'
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tiillll"11 zahlr..it'hl I' Kiiq ...r. "haft"II. ' 0 d,' .. l h'lIt. 1'11" 11 lk
Oll \ ,·rt ·il1 ", \ ' ·I'-,'hi ..,lt'n,'r \ rh,' it ;!,·I,,· I" \ 'I'rhiintl.· . lI " rll~ "
""no ,'n "hafl"l1 u \ . ulIIl :1I\('h ill z;lhlr,'iPllPu )' ''"1111;-
"'illll.'n tli' "I' \·I'I''':llId". \\ ill "lutflliPllI' (, ral! l'n lind "M I"
,h' .',·hi, ,1-g'I'ri('hl \\I, .. n Wal'~'II" lIamf'ntlit'h. tl" lI" n t'\
illo ' I.. 'lIl,I, ·rt, .\uflll"rk . amk"ll 7.lIgrw('ntl ..t hat. I
Jlo " dt'r Firma IInt,'r ihrt'lII j"t zig"11 L..ilt·r trutz leI'
"h\ it'ri' 11 L. l!f'. ill tll I' it'h IIn "I''' gallz" (\,,"t,('ht' ,Indll
tril UI!<' I nil'ht zum \I'ni" t'lI ,Ii,' lIallillllll triP hl'hllt1rt.
nodl "in \ 'o'it,'r,'r .\ IIf ..hw ~11g' I" ,·ld."I"11 ..ilI. _ r . E.
Einheitliche Baupolizei Vor chrirtcII. .\ m 9. Il ~ ' z , ,"d..~ r
1!1)\1 fall,l pint ' itzullg ,I, \ r" " it all , l'hll fiir t'll1 h " ; ..
I i ..tl" 11:1 Upol i z ,. i \ 0 I' l' h I' i f 1 I' 11 ill\ lIa 11 " ".
..\ ' ·I'..ill )I"lIt 1'111'1' !1I :.: ' ·lIil lll'.... ill B"I1i1l 1111"'1' d"11\ \ ' ;.~ .
ilz ,I" Ballratt . lart'lI I' ('harlott"lIhur'. -l:I tt. I '
\I ur" '11 I IlIt"raltl,'illlll:':"1I j!I,ltil,It,t 1111,1 7.\\.tI': I. He \
-11l1l1!t'1l 1I11t1 ZIII:i-. il!" 11, all "I'IWhllllgl'lI : 1Ihllla llll : Ha1f
l['.'I
,. haI' f f ill lI a lliltur j! : 2. Lil,:'t'IIg" '\\ it'hl" \'011 11:1 11-10 'I .
1111" Balltl i11'11 0\ i., \ Oll FilII 1111,1 La/!"I'. toffo'n : (Ihlll:lllll .
1" 'h. H, ' . Ha I 1)1'. I: a I' \ ill Ik rli ll (,j,·ht,· rf..I" .. : :\. ,\1:1,"1'1I'
l:nk"l1 1I11d \\' :ir llll' ,' IJI·IIz.mi lt,l; (I!tma llll: lI:lIIk omIlJl ~"~I.
t: 11111 h,' i III ill Il n ' d"II: I. ,'on lig-" H,',' illlmllll g,'II: ~I\
111 :0 11 11 : I :,·h. 1l'·g'.I{a1 )' rof U I' h I, I' ill )In ' tlPII. Ihn' - \ ,
lIilkllllg' :111 tI,'r .\ rlll'il h:'llto'lI a llLI..r "" li I'r ilfllllg, !lllll,·r
I· 1 . \\ . "lI1t,'111'1" t, "\I 'I'III1/!t'1I "Oll \ ' rt' IILll' lI. ,':tl'h 11 . Ba ,\''' 1' 11, I Wit'11
!t'·rl!. 11,' -"11 Z.1Ig'" a:.:t. 1'1'1' 11 1'1' \ a r ..ill \' ,·r ln 'I ,·1' :' 11: \11-
0'1', ,'hiI' IIPII .• \t·r :IIIl'h "j, 1I..I..ilil!lIIl/! 11... I,' r l'('i!'h. 111
, id ll ,1('lIt,· . . I"
.\ \ \ ol'trl'ff1id\l \ "1':11'1.. il 1111,1 1' lItl' rl:l/!" \I Ir" r ~ ;,j
HII('h \ Oll 111' . JI " l' t ,. 11, ..1'" 1,,,)' ' I,·,·h lli. ('111' BalII".' I~,'it
Hp tillll,nuII.!!'·II. I.md "j, •. I o f.( li l' hk ~ ' i t 1I11l1 .• ·"t w",II,h::rf,,1Ihn'r \ ..rt·mlllltllt'hlllll!" ,11"11"11. ..nifftollllIt' h llllg" 11 . ....
l!o'lI ilil ..1\..1riph". f..I'II' I' ill ""I' .. l I, 111 1'111'11 lI:lIIZ.' lt 1111.-
1111" in .1, I' "Ballg'" I'rk z' illlllj!' .
, ':III,'r I :1'111'1'"I~ine ,,\ e td IIt ehe Bau Z ion", \ oll . I' ,I
Ilarllllatll"r \r"bil ..kl' ·11 wi rd "ill ...\ 11 fr u f :," 11 1" , h I
d i kai 11 11 ,I f 0 I' I "h I' i t I li (' h j! ", i 11 11 I I' 11 \ 1', ' ,\it
k \ 1 1 . I ,,,"II. I I 11 ,t, ,. 11 I I' h lall tI , .. 'r '1'1'11 " . \ chi
,alllllllllll!! 'lIh I' kim ll,'ri "h ra"ik:,It,u r riifl " '~"I' . , ~ , I I' II
I ..kr, 11 dl:tft \\" t'(O'lIt ('hlall" Will Zit·l hat. I"' . \~ .!t:lf
k 'illl ir t " h.a f t 11,' h, 11 Zit I~' 'I' Irt·bl . :~ht'r , I~:, ' tz 11 l'flll... IIlIti \lIfhll'tlm" all,' ..rr, It'hh:ll'l'lI 1 ', l lI fllI ~ " t
,..,.. I k 1111'IllIr"h "IZIIIII{ killl 11,'ri.' .. h ,' r 11 11 ' 1 "ill
I' 0 I i i ,. h .. I' I' 11 I' 1 (' h I' i I t. l! o· tI a 11 k I' 11 . . J :t,JI 1111,1
"i, (;, 1t'·1I.1I1I:Il·hIlIW 1I10,1"l'Ilt'r 1'01'1111' 11 im i,fft' lIlh('ht lI allCh
. "'. r ,I 'Ih..r· .
"l'l\al"n l1allw,' '11 "lIrl'h orlr:tj!I'. n:\IIlI'nl It I, 't 1':1,11
.1\Hl'h jahrlid\l .\ 11, t ..IIIIl1~' n im ZII amm~' lI hall~ III~illtllIß
kah'lI (:ru I'p"lI oh'r , Iall'r, I 1I11t1 tI'> r l'l a t lk. )I .I ~ Irr :111'
",·hi, t "i,' • I' B" l r..hllllj!l'n i. t 11 " I'n 11 1111 d i,' Liill( " i"1
11111' in. \'orort i 1 )la l'lJl lal\t. .\1 'I' t. ' \ · I'I':tIl ~I :lItlll~.. \ '011
f\ir 1\:, I' r iihja hr 1!1;!11 ill Ilarm lad l I'in" .\ u'. tt'\hln~lrt'hi
)' 1.1111' 11 1111" J\o" d "' l1 all tI" llI l!allz" II, I'm kr l'l . I' L~' "d,·r:11I
I' killni 1'110'11 1' 0 1'1 11 ('liaffl'n 1'1'1'1:,111: 1111 \1I, ch .1I .. ~ I : , l l
oll di,' Uriin,]III1g' " pr ..\\" , ttl"ut I'hl' lI Ball -" z,' , Ion. nl'i!,·1;
fi,,,lt-n. ~, \\ird a l 0 P:lt, I' :tllf "i, 1\" , I1'1'111J1 Ig'1' 1I (1'1111 '"
zukollllll,n ,ill...)l lIrl'h , IZ1111 I-: killl tl ..d ,'h" r IlIt 'lIil'lll
I'0lili d\l I' \'01'1 dlrill 'I',hnk"n". \I I' \\ 011 1" " I
fr' 1I0li 11ll,:'rttß, 11':' • er t'lI ~
U b r die ZIII IInft der bayeri ehen I . nl • schl~ ' \1,' 11 \\ 11
h.t1II11 11,1,1, IIt 1'111' 'I a'" zl'itllll/!I'II Jl il l ' tI11 11 g"'II. , ,
"I lolg' 11,1. 'lItll' hllll'lI: . hl'kllll,l "t' ·
Ili, ill ", I' 'I' 1'11 1 11'1 ' ''111 1' tI,'r 11, ·\ ,111111 011 It·hi.'111
, -.' 11' P 11 1'1'1" "\It idll llwh tli, h 1.0 ri ,h, 11 "olllj! I' 1 n I' , W
, o.
Abbildung 2.
" hbilduog :1. II 11 11de I s s t 11 t t \' D cut 8 ch I a II d, B e r I i 11, Ale x a n d r i 11 C n - t r a ß e (Grundr iß . 34).
. PP . Lintlt'l'hof un.l . \'u,;('hwan"ll'in zu 1 'utzzweek 'n zu \"('1'-
weuden, ,'anatoril'u aus ihnen ZII machen. kanu al beseitigt
g'l'ltpn, • 'ieht ideale Gründe haben den Au .• ('hlag' gcg-uhen.
.'olllll'rll ,)je Erkenntnis. rlal.\ dip Heizr inrichtuujren 0 viel
kOnten würden wie zWl'ckmiiLli!l"l' 1 Teukllltl'n.
.1. Februar HJ20.
Die bnycrischon Königsschl össer. deren lnterhalt die
Eint rittsgeldcr allein nicht decken würden, weulen als einztc-
ar.tige,.)[uReen an ich. und ohne jede Zutat erhalten bleiben.
DIP J~ll!entulllsfral!e (,;1 noch uugeklärt . Aus der Hinter-
lassenschuft Ludwijrs 11. ind seine Schl ö iser in den Privat,
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I..._itz .,·illl' , Bruders. 111" Kiilli/!, ( it.tu, ültrr:!pg-allg-en, \'011
Kiinin- Lurlwig III .. ahor a.lI~ .~~II('u vor 1.11'1' .Baula~t nicht
ültl'rnolllllll'lI, sondern <1, '1' Zivil]! 't l'. de-m Jl'tzl l!t'n Kr ongut ,
ZIIg'f'tf'ilt wurden un rl so mit ~n die r\u ~l'inand.~~, ~·tzllll l! t'~I1 ­
hI'Z0I!PII , ,lie zwischen 111'111 :-<taat IIl1d 11"111 KOIllI! 1I0eh Im
f:ang' ist . ., .
Pi l' )IÜIH'h"lIl'r H.,,\(II'nz, 1111' durch du- Hur ockausst nt -
111II1! und das Hokoko nus' der Zr-it des Kurf ürsten 1\1\(1 '1';[-
1"1'1'11 Kai ser s Karl \11. ..in Kunstd enkmal ers te n Han ge s
:,:,'won l"11 i..t. wird durch Of'ffnulIl! d"r Trh-rzimmer, au s
;11 '1' Z.·il .11''' Kurl ürsteu )Ia x Emanu el I.. <1 .'1' 1!ofg-artellzim-
1111 '1' \'011 der Weml « zum Hl.•lnhrhurul ert. .]Pr vom Prinz-
rr rrelllplI Lu itpold h .wo hnte n :-;t pillZimnlf'r im Stil <IN
Eporhe )Iax Em auucls I.. der Helehen Zimmer. dr-r Päpst -
lu-heu Zimmer. der Kurf ürstl ichen Zirnnu-r 1111\1 des 1I0oh
nie 1!" zPil!!en Königshau es UIIU lIIil. ihrem 1!~'oUart~gen .\nt ~
'1l1arillIll P1II )lu"f'lIm werd en, da , l1l der \\ r- lt SPIIl ,'S ('\P I-
1'111'11 nicht hat.
Ju <Irr Erlll'lInllllg- pilll" hl'..nnrlorr-n jllls"lIm"llir"ktnr"
für da , Kruugut ist pinp (:'''''iihr für di.· unaugvtn steto EI'-
hult uug' der hayl'ri:;ehen Königsschlösser zu erblicke n. Die
:'1,'\1" i"t rlvm bisherigen Konservat or am Ba~-f'I'i"phen •' a -
IiOllalmus,'lIl1l, Profe"sor nr, Frie.lriph II 0 f man n, ühel'-
Ir:lI!1'1I wOI'lII'II. pill"1II g,'hürtig-,'n Ba~TI'IIIII('r, ,h'l' an d"l1
llokoko..ehWssl'r11 alls ller Bralltlrllhllrg-"r I10fzeit ill .\115-
h:lI'h lind Bayr euth gcarlJeit ct hat. .
.\IIß, 'r dicspn f-:ehHi~s"rn h:lt Ba\' "rn fiir da s w\Cd"l'-
f'rll'al'htl' 1lIll'rp..sp am Haropk I\1HI HI;koko di" Wiirzh1ll'g-.'1'
IlI'"id"lIz IIlit ihrPIII kö ,tliehpn Ahl,'g-pr in \ 'pitshöehheilll,
,li,' H,'. i,ll'lIz ill Bamllf'rg'. Ila. ~,'hloL\ ill .\ s"hafff'lIhurl! Ullr!
da- oft ,'.'rg-I'..splle Sl'!tloL\ Fiir ..t< 'nri"l! Itpi )\illIl'lIl'II, ,las
f'ill I'riiehli rr." Ban,ll'lIklllal d.'" Baro('k" bl. tl, '~~ell Vpfwell -
.lnlJ" al- !.·lIlatorillln IIl1n hoffl'lItiieh 1'1lt'lIfall~ nlltl'rbleiht.
Ili" ... Hp, id"lIz in L:I1I,bhllt. f'ill \'ollkomllH'n italif'nj,;('!H's
Ilo, 'hrf'nai"..an('pw 'rk mit 1('1' anf Hl'rl!..,hilhl' "tchcnl\rn
Tran_nitz. ,1,,1' allen haY"rLdll'n lI crZtJ!-:~hurg-, , inu dun'h
ihn n hi. tori. 1'111'11 ( 'harakt. r. wi,' ihr" I!allz" ha1lli('hl' Ei/:,I'n -
an 'ehon '"01' pil'tütlo~ell Zugriffen !-:I's('hützt. -
Zum Rücktritt de Stadtbaurates Brandt in Alton:.. In
_\ ltolla trat 111'. :ta,lthaurat, BI' an 11 t in fI,'n I{ulll>,tallll,
naeh,!t'1lI pr fa, t 40 .lahn' lanl! im j)i rll~1 IIt'r St. dt tiiti ({
:.:;,'w", r n i-I. 1::;1 in • rl!(·herg- in :'('h1l-. wig--lIobtcin g"-
I,ol'/·n. llf'z(l~ pr naeh Ah 'ol\' il'n lng- (lI'. J{ ..;dg-~·mnasiullls
di. ' T"l'hui""h" lIoph-l'IlII]e in jliinehl'n nud war naeh 1'01-
h'ndl'tl'llI SllIllinll1 iu f'rstl'U ,\ rehit f'klnrhiiros vprsphi"df'-'
nl'r 11"1I\.eh..r 1II111 ösll'rrl'i ..hi,l'IlI'r (:roU"Wdl .. tMig-.• ' al'11
('illil!"11 ./ahrclI kl'hrt p pr na('h 'I'ill ('r IIl'imalprovill7. zu-
riit'k. fllhr'" in IIamburl!. Ilzl'lllll'. t:likk ..t:1l1t nnd alllll'l'l'lI
;-;t:idl"I~ einigp 1l0ehh:11I1"1I ans IIn,1 war dalln "itw liinl!"rl1
Hl'ihl' "'111 ,JahrplI ill !"itl'lllll'l' ~tl'lIuIIg' anf F"llInal'll tiitig-.
lIi"r wirkt.· "I' znpr:t 1Iei deli n"iehha1lIf'lI. dallll hl'i 111'11
g-roU"1I Brii,'I"'lIhalltl'n 11 nIl dl'lI 'l.ng'l'hiirig'l'lI HOl'IIhalll"lI
alll Fl'llIlIartl, nlill ulld znl..lzl ]Il'i dl'r 1':n\.w1lJ'f"ahtl'ilnllg'
und d"r lIanansfilhrnllp: df'l' L..'It'IItlnrlllha1lt"lI anf Fl'h.
11l1l1'II un,l all ,lpr holsll'illi:l'lll'n Kiis!...
Im .1ahr IH I trat pr als ~1:ullhanllll'ist"r ill ,1"11 IJi"lI,t
.h'r . 't:u1l (I!tPII""II, Wo ihm ,la s ;.r..salllll' Banw,'sl'n 1I1It,,1'-
1..lIt war, ,-a..11 Otlf'lI,f'lI" Eillg-"lIIl'illllnll" (I Rn) war 1'1'
al .·I:uIthanillspl'ktor Ll'il"r ,l, '~ g" 'a lllt" 11 '"H,wllha1lwl',plI"
d.. 111'11"11 Altoml.'r ~Iadtl!"hil't" ". l\toi d"r 1!)0 ,'orl!'"
1101111111'111'11 T..ilunl! dl''' :'I:ulthauamll' .. wnnl, ' fiir da, :'1:uIt-
h:nwml fiir 1I0..hha1l Hr, Bralldt ab , 'Iadthanrat g'''\\ilhl1.
\\'ilhr"II,1 , .-. in"r lalll!"n Tiitigk ..it ill .\ lIolla , illd ,illIlllil'lll'
tiidli ,I'Ill'n II,)('h1la1lt"lI Ullt,,1' ..illf'l' Ll'ilulIg- an. g-..fiihrt
,0rdl'lI , Halhall '. Bismal'l'kh:ul 1lJ\fl alldl'n' Bad":III,I:dl l'lI.
1'1', .'IJi."ll'lIf' Fpllf'rwal'lll'n. \'ip]" Zll ..alliUil'l'n ZWl'l'k"l1 1'1'-
riehtl'tl' Bantl'lI. Yt'rwaltung"I!, 'hiiwll' all"" ,\1'1. f'ilJ( ' H..ill,'
hiillf'rr'r .'Phllll'lI und "olb. ('IInll'lI. : owil' 1I0..h vi..l" an -
d"rl' Balll..n 1!,,11f'1I Z"UI-'1Ii. VOll ....ill.·r IIl11fall;.rn 'it-lu'lI Ta -
tig-k"it. .\ lIe di" , I' Bautl'n Iral!"n I'in l'il!"II:ll'lig-I". all_prl' -
"Iwlld", kiin,lll'I'i.I'III·" Uepriil!l': wPl!l'n ihn'r klarl'lI 1:l'IIlId-
ri. " . hah l'lI ..il' di tO .\ nl'rkt'nnulIg· wl'il"r Faehkrr'i,,1' g-l'fllll -
df'n, jlit Bran.It , phl'iM t I'in HI':uu!l'r an, d"llI nil'IIs1 d"r
, 'Iad! .\ ltnlla, dl'r h.'i dl'lI Ilt'hiird"II. I",i , l' illl'lI hi,hcril!pn
jlitarh"ill'rn und Unl p,rl!rl" 'lll'lI snwi~' in \\'l'it"11 r I'pis"n drr
EillWnhnt'l',phaft in holll'lll ,\ n,,'hl'n "I,'ht. )liig-p Pi' ihlll
,,'r/!iillllt "pin, sieh 1II)('h lanl!" .Jal,r l' d. '" wohln'rdif'lIl"1I
I(lIh""I<lII<I", ZII prfn'IIPI!. - - a.
Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben zur Erlan~ung ,on Entwür\'~11
liil l'ill Dpnkmal fiir Bl'ltin,( .\l'Ilill1-Bl'l·lIlano I'rWI,\t' dil' B,'
daktioll,le ..\\'illen'lJlell~eh " in IlPrlill, KIIl'flil'~ll'ndall1m 121.
Will 1. jlai 1!l20. Dir I'l'ei~~uIl1I1lP fiir z,'ithnl'ri,l'Il" 1':111 -
\\ (irf.· hetl'iigl 1000 )1. -
Ein Preisau schreiben der Zeitschrift "Der Süd deut ehe
flöbel und Bau chreiner" hplrifft Entwiirf., fUr Wohn'l.illl-
IJl('r u/lfl .'l'hJafzimnll'r. ViiI' Pn'is" 1111,1 Ankiillf,~ , inl1 :lOOO
)Iark :Iusg','.,'tzt. -
Wetthewerh betr. Entwürfe fiir Zigarren·Packungen.
Da , I'rei sgr-richt für den von der Firm a Paul .I. La ndmallu
(j la ullheim) a usgvschriobenen Wett uewcrb ZIIr Erla ng'ung-
kü nst lr-rischer Entwürfe fiir Zigarrcnpal' kulIg.'n hat !o lgen·
de Erg-ehn b I!czpilig-I: I. Preis (1500 jl. ): Er,nsl l~ e i ge n -
mo s e r (München): n. Pr ei (1000 .1.): Wllh: .::s 0 h,n :t:~ -
I' I' 11 h I' I' I! e r (Müuchen): 111. Preis (riOO )1.): 1,'.l'Ie ~ 1 '. ' :- 1-
111 0 11 (Berlin ). .vußerdcm wurd en 15 Preise nut JI' 300 jl.
vvru -ilt und 40 Ankäufe mit jr 200 )1. \'0111 l're i"g" 'l'iehl a us-
g-e wH hlt, Eiugeluufen war en 00 Entwürfe. - .
eher amen-: ennung bei Wettbewerben ent hä lt elllP
Zuselnllt an uns aus Ostpreußen einige Irl'ffplIll.· Bemer-
kungvn. ~ie wr-i: I auf den in let zter Zeit viollach heobaeh-
tr-tr-n Umstuurl hin. daß die Verfa sser von Wett bew.erho-
Entw ürfen ('nll!l'ge li den Ford erun gen t1e ' PrOl!l'aIllme' )h:'e~1
:all11'11 nicht verschl ossen beilcjreu. Erhält ein solcher \ 1'1 -
Ia ssvr einen Pn-is. so werden die Tal! Cszl'itung'en in Bell' '-
I!unl! g-e~l'tzt. um den g-Iüekliehen PI'I'islrilg-l'r zu sUI:IICn.
\las hruu chr- nicht innner Rcklamesuelrt zu se in. es konnl'
vielmehr vork ommen. daß in 11 ('1' B 'sehl punil!ulIg' .1 ' I' Ah"rll -
dU1I1! die Natucu sncunun g v cr ge sscu werde. Untprhleihe ah; 'r
,li" Nameusuennum; in der l loffmuur, ,lalJ dl'r . ' a lll" .lIae I:
II'Hg-lieh h " s 0 n d " I' S \'erüff"ntlieht wl'rd,' . so S"1 da."
nieht zu l,illi"ell. Der \" 'l'fass.·1' d,'1' Zusehrift ist ,leI' j\PI-
nUlw.•laß d i~ Wettholl'crlJs-B"dill"nn"en in allen Punl~,t"11
lIaeh df'lll Buchstahcn I!l'handhaht '"we;;I"1I "olltr'lI. E:i ,1I1I:f"
dah er in dCII B.',linl!ung'pn I'in lIillw eis zu I'mpfehl(,11 i'1'!,II.
daß pine IJrsond ere naehtrügliehe Yerüff cntJiehung- des • •1-
mrn, nil·ht. I'rfoll!l'. Ein solehl'l' Hinweis "tl'h" I!pl!l'hf'lIl'!l
Va111'. dplI1 \\'ulli'l'h einl':i \"·rfa sser". ulIl!rlJannt zn hlel-
hen. nitht elltl!Pgen.
Chronik.
Der "Römische Kaiser" am Lieblrauenplalz zu Main~ wurde vo,~
der Stadtgemeinde zu Verwaltungszwecken erworben und datl~_
hoffentlich vor Zerstörung seines historischen und baukIlns t-
risehen Wertes gesichert. Das Haus war ehemals der erste GÖ Ihof der Stadt und erhielt seinen. ' amen nach dem Kaiser ~ose . b'
der dor llbernachtet hatte. Drei derbe Barockportale und eIne rel~s
ausgestaltete gewölbte tuckdecke im Haustlur zeichnen den ~aS: dt
_Errichtung eines Krematoriums in Reicbenbacb I. V. DIe au_
Reicheobach i. V, 'beabsichtigt eiDe Erweiterung der Fri~dhal0tB~in
lichkeiten. Es ist geplant, der vorhandenen GedächtDlsh e n
Krematorium anzugliedern und eiDe neue Leichenhalle zu erb~ued~
Unt er den eingegangenen Entwllrfen fllr die Gesamtanlage Wäb stder des Architekten Oskar G e y e r in Zwickau gewählt. Zun c ,-a
kommt nur die Leichenhalle mit einem Kostenaufwand von et' •
180000 ~l. zur Ausfllhrung. - . des
Die Kan~lislerung der Mosel, die infolge des Wlderstan te
des preuß. Minis!. der öffentl. Arbeiten zwar bis in die neu~~ht
Zeit vor dem Kricg wiederholt eingehend bearbeitet aber nl .on
verwirklicht worden ist, wird jetzt nach der "Köln. Ztg." 1"70
Frankreich erneut aufgegri ffen. Die Mosel war bereits vor ßer-
von Frouard bis Metz kanalisiert und ist von Frouard auS au en.
dem durch eine Verbindung zum Jthein·Marne-Kanal angeschloss cl'
Mit Rllcksicht auf die bessere Erschließung der reichen Erzla.feu
soll die Kaualisierung zunächst bis Diedenhofen gefllhrt wer Für
mit Zweigstrecken in den NebenflUssen Orne und Fe~sachill dio
die Hauptstrecke wird an einen Ausbau fUr 1200 t-Schilfe, fan.
•' ebenst recken von 600 t-Schiffen gedacht, während die al~en r _
zösischen Kanalstrecken bisher nur für :300 t-Schiffe ausrelc~en"ill
StadlgrUndung bei Rom. Eine römische Genossenscha t d'en
bei Rom eine Gartenstadt für 50000 Bewohn er begrün te;
d.ie ni~ht nur JI.lit 1 utZ!;är.ten. und. Stallungen rur einzelne 1Il1~~te
GrollvICh, SOWIC fUr KlelOvleh 10 reichlichem Mall ausges\Virt.
sein, sondern auch mit allen Errungenschaften der moderne.n . ht
schaftsversorgung wie einer elektri chen Zeutralanlage fllr .tlder
und Kraft, sowie für Heizung der Wohnung im Winter un Viel.
Küche während des ganzen .Jahre ver ehen werden soll, dpr
leicht denkt man in dieser Beziehung an die Ausnutzun~ä de
Wasserkräfte um Rom, z. B. des Anio bei Tivoli. Das Ge. ~ria
ist das Latifundium der Torlonia bei Porta Furba an der 'u'
Tuscolana, bei den Wasserleitungen des Marcius und des AI!t'~lf
tJlaudius. Baumaterial in der ~'orm von puzzolan - Erde, '
Lehm usw, lindet sich in reichem Maß an der Baustelle. -t Ge-
Ein gemeinschaftliches Theater für die Berliner Voror •und
meinden Steglltz, Llchterlehle, Südende, Dahlem, Lankwltz li tz
Zehlendorl wird für ein Gelände am tadtpllrk von StelttniS_
geplant, cine Stelle, die zu den genannten Vororten verh I chi,
mäßig zentral liegt. )lit Entwurf lind Ausruhrung 11,011 derdAr _
tekt Professor Wilhelm Kreis in DUsseldorf betraut wer tn. inl
Eine Bedrohung der Klostergebäude \'on Alpirsbac' trallSch" arzwald ist durch die geplante Anlage einer neuen :Sd'n t,
!(egeben, die cine Vernichtung des Klostertor-Gebäudes ~e : ge.
Wenn allch das Torhaus keinen großen kIlnstierischen , ert_An•
sitzt, so hängt es doch eng mit der ursprünglichen Gesa~'eselD
lage des Klosters zusammen lind verdient schon aUf ~glich
Grund als Dokument erhalten zu werden. Es wird wob m einde
sein, der geplanten Straße, die zur Entwicklung derK?e~ertor-
beitragen soll, einen Verlauf zu geben, bei dem das os
Gebäude erhalten werden kann. - -
Inhalt: Die Grundlagen des modernen Großh~ndelshause8,
(Schluß.) - Vermischtes. - Wettbewerbe. - ChroDlk, -. -
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Alle Hechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Ge\\" br.
Die Burgen Italiens.
(Schluß aU8 . '0. !I.) lIierzu die Abbildungen eite 75, 70 und 77.
11.
taliem Burgen. ein ge chlost cnes Gebiet
von olchem Umfang. solchem Inhalt, sol-
chen ge chiehrliche n Bezi ehungen auch mit
der deut che n Yergangenheit. olcher rei-
ch en Kunst wie kaum ein ander es Gebiet
der italien i sehen Kun tübung der Jahrhun-
derte vor der Renal ance, mögen e recht-
f ert igen, wenn die Redaktion der " Deu t-
• sehen Bnuzelt ung den freundlichen Wor-
, trn von Albrecht Haupt. aus d enen die
n.atiirliche Begeisterung eines tiefen Kenners di es e igena r t igen
K~n tgebi et spricht, noch einige Wort!' an chlie ßt , di e ich
mit d er Ent tchunz und dem W erden des W erke, be schä fti ge n.
Auf die Jahrhullllertwende geht e in einen Anfängen zu-
rück. E ent tand aus einer Anregung Wilhelm 11., die e nach
Friedrich Wil helm IV. größten Romantikers auf dem pr eußischen
Köni gsthron. Es sollte in ursprü nglich ·1Blinden, behandelnd di e
Gebiete Obe r-Ita lien, ~I ittel- Italien, ntor-Italion und Izilieu,
mit 200 Tafeln und ·W Borren reich illustriertem Text etwa 500
Burgen in Grundrissen, pl~otographi ch en Ansichten und zeich-
neri schen Darstellungen childern. Die Burgen Italiens. ,. d i e ~e
mächtigen Bauten des ~lillclaltrr,·. die in unendlichen Kri egen
gebaut, berannt. zerstört und wieder errichtet worrl n ind ....
~V i c gewaltig ragen sie noch heute e~por. wie trotzig schau~n
Ihre starren Mau ern VOIl1 hohen Fol des Ap Imin herab auf die
we ite 1'0 - Ebene oder auf das tiefblaue ~I eer ! Wie /in. tel' heben
sich ihre düsteren Mauern a u den lärmvollen Ga en de r großen
und kleinen Städte des Lande ! Wi e drohend spiegeln sie sich
wieder in deu trörnen und een, im Tiher, im Garda - ee. im
1'0 und in den toten \Va .ern der Burggräben von F rrara. von
Fontanellaro und ungezählten anderen t äd ten: .... . . Welche
Weh r t 11 r mall 8 S a 11 G i 111 i ß 11 a n o , /' r n v i 11 Z f; i e n a.
r ichten. Bildern ge walt irren \ n ~turme . und tupferNVer t eidigung, Erinne rururen an ruhm voll I cu chten~le
Zeiten it all eni sch I' Archit ek tu r und Ge: rhicht e darbie
ten und zum tu diurn de Profanbaue. der ~I ittplalter s
und vi ler oft unbeka nnt I' Werke auf d em (; ebiet dc
W ehrbaue in It alien anregen ".
. 'Di e Entscheidung liegt nun b eim preu ßi: c!len Mi-
ni ster für Wissl'n chaf t. Kunst und Volh;bildung. de~
cebete n worden i. t. zur Heruu sa a be d e. 5. Bandes uncdamit zum Ab . chluß d e: W erke: d ie ~I it u-l zu h ewilligr n.di e unter den heuti gen ungeheuer ve r chär fte n \' erlü~ l t­
ni en im deut che n Bu ch gew erb ' sich al s unum gänglich
notwendig er wie en haben. ull ni cht ein na ch rrroße nGe icht. punkt n b es onnen es W erk a ls Bruch stück und
'" Z . I' <Tendamit al. arge. Den k mal d er Ohnmacht d er . elt !C",bl eib n, (: ewiLt di e Not i t ur oß, aber in g lei che m Maß
wi e d er Hu f nach nntür lich nn Br od prRcha ll t auch d er
Huf nach geis t igem Br od . Vum wi ens eh a ft li(:hen, tand-
punk au : i t es oine u nab weish nr o .'ot weIHh gkplt. da~groß an gel egt e W erk zu «in em lumnonischen Ah~ehlu.,
zu br ingen. 'kht leicht wi ed er dürfte : ich e in Gl'II'hrtCl
und Künstler finden , d er in d er La ge ist. lIlphrere .I.ah.r-
zehrit e se ine Leb 'n. eine r Aufgabe zu widmen. di e 1~1gl eicher W eise gei ti ge und k örpvr lich e Hingab: ~'r l ­langt. Da volle nd ete W erk abor dürft e für alle Zelt?n
ein Fundament für Kun st und Kun stv i. ~p n~ (' h a ft . Cln.
auf d em weiter F or chun zen au fuehaut werden kiinn in.
Durch das ge sa mme lte JI :~prial i ~t di e wi« en c l~u ft :.IU/das gl ücklichste befru 'htet und e. wird VOr:Lusslchthc IAnregung se in ZII ungezählten Doktorarbeit en Iür lIas
Gebiet d er Baukun t dp ~Iittelaltpr..
All die e t:ründe ind für d n, der di e I . tuttlichell
Bände eine kun tge seh ich t liche n ~Ionumentalwerke~fa t ohnegl ei ch in or \ugen hat. . 0 einleucblPII~ und.überzeugend, daß wir ni cht daran zw eifeln, daß dlO.ZU IVollendune erbetene eumme, die nach dem IwutIgf'nGeld w rt vcrh ältni rmäßi g b .che id en i t. von !h'1Il.7,u-
. tändigen ~lini t rium Ulll. O mehr be 'il li rrt wl'rMn Wird,
al di e Baut en. um deren ammlung, Erfor"chung u nd\' erölTentlichung e. ~ich hipr handelt. W erkp (leI' z~hl­
reichen republikanisch 'n (jlOnlPillwosl'n gp\\l'"f'n f:\lIld,
au . d nen 'ieh ein t da. Landg!'hi et d l'r :1\H'nnini: 'hl'n
Balbin el zu . ammen .. ' t 7. te : di e in fortwähr Pllller I;'el~d"gegeneinand I' lagen. aber j!'dl·. filr. ich auch pinrn reIch
au trahlenden ~Iittl'l!,ullkt für run. tübung unll anderejGei te tätighit au sieh rntwirkelt halwn.
Dazu kOllllnt aber noch dip große ' llIonH' deuts~'hell
tiei te ' und dput ,clIPI' Kultur. (lie illnieht wl'nig 'n dl , ~p rBauten ruht. di e damit zug-lt'ich eille mOllullll'ntale b I'-innerung' an dip ~roßf'n Zeit 'n d!'ut. c\u 'r Up ' c h il' ~l t t'ind. in d enclI fla. llput~dll' l'aLerlum auf llie selll . ll ll-lichen BodplI pillP Ue: 'hichtp gpmac ht hat. Zahlreichl'
die er \'e I n 'illd damit dil' unl11iltl'lharen KÜlldl'l'deut. eh er \' prgangcnheit auf \\ Hl. chem Bodt'n g,' \\'urden.denn ihr Eilt tphun/:. gr(lan kl' g'l'ht viplfach zurück aufdie Zpiten d ' I' \' ölkt-rwandprJlIIg und di e:i ,d lung'f'n d~'r
Longoba rd en . b: L t ~(Jmit Z\l e inpm g'utl'n Teil ~,l n
vaterl1indL ch '. l'nlpfl\phllwn. rilr da ' pim' rnter~tut ­
zung, (I ,t:latP ZIlr \"OIlI'lllhlllg' erho lH \\'p;rdCl~ dar f:b 'm d d lC Zeu gl'n verwandter Kulturarlwlt nllL d? 1
unmittelbaren Gpgf'nwart. dip durch .' ied pr lt' gung In
einem großen ,,"lOrk nacb ihrpm lOin li gen lllateriellen\'er 'hwillllen in (If'r Erinnerunrr fe:tgph:t!ten wordl' l1
ollen. - J)r. AIhf'rt 1I 0 f In a n n,
Fülle von v erlassen en , ganz vergessen en Ruinen und
von no ch heute leb en erfüllt en Hallen in allen T eil end es üb er schwenglich gesegneten und auf der ande-
ren Seite von Fi eb erdünsten , Erdbeb en und Ber g-
stürzen bedrohten Landes. Und wel ch e Landschaft hil -d er! - Eine Welt für sich, unbeachtet. unbekannt;
ein v erge senes Jahrtausend übermen chlicher ch öpfer -
Tätigkeit ~,
In di e. e \\' elt v er su chte Ebhardt zu Beginn d e
.Jahrhundert s einzudr inge n. um ihre eige na r t igen chöp -fungen, deren Architektur und wech elv olle Ge chichte
zu schildern. In den .Iahren 100~, l!)04. lU05 , 1006. 100U
und HH1 hat er Italien ber ei st. um di e Bauwerke auf-
zu su ch en und per önli ch Unters u chunge n an Ihnen an-
zustellen. Neb en der Au sbeute der Rei en ergab ich
eine Fülle zufließ enden Matertales au dem Bü ck trömen
von mehreren tausend Fragebogen , di e nach dem Vor-bild der Formulare der deut che n ste uerc rklä runge n inß7 Fragen mit zu m T eil zahlreich en nterabteilungen biin die tief t en Winkol der Bauwerke einzu dr inge n such-
ten. Auch die d eutschen Kon ulat e in Italien wurd nin den Dien t der ache ge teilt; ie sammelte n ber eit-
willigst und oft das wi chtigste Mat rial. 0 sc hwo llendie in kizzenb üchern und Fragebogen ange amrnelt enSchätze üb er Erwarten an. Den Kon ulat en ge. eliten
sich die taats-Archive und Bibliotheken in Italien. inOesterreich und Frankreich, die dem endling desDeutschen Kaisers natürlich olTen tanden. 0 kam eineFülle des ' t olTes zu sammen, di e allein chon darin ihrenAu druck find et, daß auf üb er 4000 Karten ein nahezu er-
schöpfende Burgenverzeichnis der apermini ehen H lb -insel angelegt werden konnte. In die em Burgenlexikonfinden sich alle erreichbaren 1"achrichten über di e Er-bauungszeit der italieni chen Burgen, soweit ie aus derLitera t ur , aus archivalischen Quellen od I' auf Grund
von In chriften und Wappendarstellungen zu be chalTen
waren. Die Sichtung des Matcrlale ergab. tolT für weit-
aus mehr als die \Ir prünglieh beab ic!ltigten Bände. so-daß ein fünft er Band in Aus ieht genommen worden
war, dessen Fertig tellung aber durch (lie Ereigni ' e de
Kr ieges U11l1 di e ihm folgenden staatlichen mw:ilzungt'n
unterbrochen. sich wegen Erschöpfung der ursprilnglich
z,ur Yerfilgung gestellten ~littel nicht mehr ermöglichenließ. ,chon Band ,I wurde gegen den ur prün~liehen
Plan als Torso herausgeg 'b en; der größteTeil de T .' te·,Hing t geset7.t. mußte infolge l'apiermangels einem wei-
teren Band zuge,,"i e en werden, Auch von die 'e lll i t
ei.n Tei! des T~_ 'tes gesetzt. 0 ungeheuer reich i tdlC e. Kun stgeblCt, daß der Verfasser, der auch nur mitdem unvollkommenen ~laß all es ~l enschlichen rechn n
muß, auf dem Gebiet der italien i ehen Burgenkunde eineErschöpfung de tolTeR ni cht anstreben durftf' undkonnte. run t und Kun stwi. . en schaft aber (Iürfen er-
warten, daß wenigstens das Erreichbare der Allgenwin-~ei t nicht vorenthalten wird, zumal die lIerauggabp des
D. B:\Ildm., den man natürlich nicht äng 'Hieh auf (J'nebe sllInmte Tafel- und \'itenzahl fe tlegen (larf. lediglich
noch ein' Geldfrage ist. .'a ch se ine r lJ era u: ga b wirdda. voll ,t:indige W erk, (I en pinzelne Bände zu dem
bl'bpi '1105 billigen Prei von 25 ~L verkauft wurden.der aLer natürlic!l unter den heutigen \ ethliltnis en nicht
mehr g ' !la lt en werden kann, dem Architekten wi e d emLaien. dem BurO'enfr und wi e dem Kenner der Ge chicht
..einen seltenen Reichtum von geschichtlichen •T ach-
ormen für StraßenbaustolTe.D 11 tier letzten :itzung des ., 'orm enau - Gr üße I Breit e Ill em 11 11te :!5<m L.II~\' fUr ;IICs eh u s ses der D e u t s c It e n I n d u - 11 30 " 25 • 1(. r1il.\ n bei Ci ra.-strie", Ahteilung .'traßenbau stoffe, 111 25 " 25 " nit minle ten.wurden vorHlufio"e !"ormen fe t"estellt für 1\' ilO .>- 80 err. IJoi nnde-T h - " "a .. f ., t ilord chwellen und Bordsteine, BUrger t ei~- \' 20 " 32-: 1i" ren . ' atu rsI'latten, sowie fUr Klein.tein - und .losaik - VII:> " 1l0-afi" nen mindf' ste lltein -Pl1n ter, w:lhrend für Heihen tein-I'fla tel'. rur Ki1o- VII 12 " :~0-3fi • :30 cm.meter- und Grenzsteine eine .'ormung noch nicht taU- ('I' 'lt-linden konnte. I' a e lf) e m horh , HUrk I'rulI~ iu tier wagr ehten f1V1Die Normun~ laulet : 11,1ehe) ~ Cm b i (~en Ur/Ißen I hi. \ . 2 e m l' l'i Ur ße .(.rößo \ 11 hat k me I'n .t:rup~e Uord ehwellou und Bord teine: Bearbeitung: DieOh rllllche('l'rittll,dle) lind die. fase,~\ls rHelChsnorm" ~ollen folgel!de Be timmungen gelten : h i weni ger hart m I" I n eharriert, der Ubrige 1 cll dCI~a) fur Bord cll\vellen aus . a turstein Yorderfl~che ho iort • .'toßlIl1ch n in der gallzen Au deI74
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Die bayerische teinindu trie hat Bordschwellen-Profile,
welche von den genannten abweichen, vorgeschlagen; falls
eine Einigung nicht erzielt werden kann. sollen diese
bayerischen Profile neben der "Heich nortn" als "Landes-
norm" veröffentlicht werden.
~ b) für Bordschwellen aus Beton:
~ Grö.·ße I Breite 30 em. ' Höhe 2~ em} Länge bei allen
., " II " 20" "2?" Gr ößen 1 m.
_ "lU " 20" "33"~ Fase bei allen Größen 15 em hoch bei 4 em Rücksprung
in der Wagrechten.
c) für Bordsteine aus Naturstein:
~ Breite 10-12 em, Höhe 30-35 em, Länge mindestens
... 0 em bei Granit und mindestens 30 em bei den übrigen
~ •'atursteinen. Keine Fa e.
., Bearbeitung: Oberfläche und Vorderseite auf 15 em
unter der Oberfläche gespitzt, die toßfl ächen gefugt.
0. d) für Bordsteine aus Heton:
Breite 15em, IHihe35 em,Länge Im, Hechteckig ohne Fase.
~ Gruppe Bürgersteig-Platten:
~ a) Bürgersteig-Platten aus Naturstein.
~ B - Platten. Länge 1 m, Breite mindestens 65 em Stärke,
w abgesehen von den Kanten, mindestens 10 e111. BearbeitunlJ":
Oberfläche gestockt. und mit geradon Kanten ohne A~­
~ arbeitung von Seitenflächen. Unterseite roh und ver-
0<:: schierlen stark.
.. . •. Platten. Länge 1 ~, Breite mindestens 65 em, Stärke
~ m~ndestens 10"": BearbClt~ng: Oberfläche sauber gestockt,
... ml~ geraden Kanten und mit ti em hohen vollen gestockten
o Seitenfl ächen, Unterfl äche roh.
;;. b) Bürgerstei~ -Platten aus Beton:
" Genormt sind nur 5 Plattenformen. nämlich die quadra-
I::l ti ehe Platte, die Bischofsmütze oder Friesplatte , das große
. Eckst ück. die Kreuzungsplatte (Vereinigung der quadra-
; tisehen mit einer Dreieckplatte) und das kleine Eckstück.
... Größe I: Plattengröße 250250 mm, a-~50, b -3j4, c-327,
"'" d-150 mm, Mindeststlirke 35 mm ,
~ 11: Plattengröße 300/300 mm, a-300, L-424, c-362,
"" d-150 mm, Minde tstärke 40 mm,
I::l III: Plattengröße 350,350 mm, :;.-350, b-495, c-4!l8.
d-250 mm, Minde . t tärke 50 mm,
I\': Plattengröße 500/500 Olm, a -500 Olm,
Miudeststärke 70 mm,
V: Plattengröße 750/750 mm, a - 750 Olm,
Mindeststärke 70 mm.
Uruppc Kleinstein- und l o s n i k s t.e i n pf l as t e r.
a) ~[o S a i k s te i n p f las t er:
I::l Größe 1: Bezeichnung 3/4 Höhe ~ 6 cm, Breite 3-4 em,
~ Länge 3-4 cm, FußtHiche ~ 3/4 Kopffläche,
2: Bezeichnung 3/5 Höhe ~ 3-5 em. Breite 3-5 em,
Länge 3-5 cm, Fußfl äche ~ 3/4 Kopltläche,
3: Bezeichnung 4/ti Höhe ~ 4-ü cm, Breite 4-6 em,
Länge 4-6 em, Fußtläehe "= 3/4 Kopftläche,
4: Bezeichnung 5/7 Höhe ~ 5-7 em, Breite 5-7 em,
Länge 5-7 el11, Fußfl äche ~ 3/4 Kopffläche,
5: Bezeichnung 6,' Höhe ~ 6 - cm, Breite 6 - 8 col,
Länge 6-8 em, Fußfläche ;;;- 3/4 Kopffläche.
b) Kleinpflaster.
A) Aus Granit: Kla,se I:
o UrilL\e I: Höhe 7-!J em, Breite 7-!J em, Länge 7-9 em,
~ Fußtlliche ~ 3/4 Kopflläche,
<> 2: Höhe 8-10 em, Breite 8-10 em, Länge -10 em,
Fußfläche ~ 3/4 -Kopftl äche.
,~, 3: Höhe 9-11 em, Breite 9-11 em. Länge !J-ll em.
o Fußfläche ~ 3/4 Kopffl äche.
~ Bearbeitung: Kopffläche eben und rechteckig. die an-
d deren Flächen bruchrauh, Aushöhlungen und vorstehende
~ Buckel unzulässig. Fußfläche annähernd parallel zur Kopf-
fläche und nicht größer als die Kopfflärhe.
Kf a ss e 11:
Höhe -12 em, Breite 6-12 em, Länge 9-1:? cm,
FußWiche ~ 2/3 Kopffl üche.
Bearbeitung: Kopf viereckig und bruchraub.
13) Aus Basalt: Klasse [:
Co Höhe 7-9 em, Breite 7-fI em, Länge 1 bi I ~ fache Breite.
:; Bearbeitung: Kopffläche eben und rechteckig, die an-
o deren Flächen bruchrauh, Aushöhlungen und vorstehende
bD Buckel unzulässig, Fußfläche annähernd parallel zur Kopf-
... fläche und nicht größer als die Kopffläche.
= Klasse JJ (Polygonulsteine):
~ Größe 1: Höhe 7-9 em, Kopftliiche 30--55 qem,
Fußfläche ~ 2/3 Kopffläche,
2: Höhe 8-10 em, Kopftlliche 50-75 qcm
Fußfläche ~ 2/3 I' opffläche,
3: Höhe !J- 11 em. Kopttläche 65-90 qem.
Fußfläche ~ 2/3 Kopftlliche .
Bearbeitung: Gespalten. -
nung winklig bearbeitet, alle übrigen Flächen bruchrauh,
Vertiefungen in der bossierten Fl äche bis 2 em Tiefe und
8 cm Länge zul ässig, an den unhearbeiteten übrigen Fl ächen
bis zu 5 c:n Tiefe und 20 em Länge,
Bordschwellen mit abgeschrägter Oberfläche (Tritt-
WIche) sind besonders zu bestellen. Die Bearbeitung eines
5 em breiten Streifen unterhalb d r Fa e und eines 5 em
breiten "treifens auf der Hiick eit unterhalb der Oberfläche
auf .'cIJlagkante bedarf tIer jede maligen VereinbarunlJ'.
7. Februar 1920.
\\' plln in Fuch schriftr-n anf Idea lhaustvpen hin!!t'\\"lic.'''I'n
. ß ei r. r lc I 'wird mit der einschränke nrlon Bemerkung'. da ,e me • I ' I"
f(!rmiglwit in der Grundriß-Anordnung ~lanllt durc 1~11:'
nicht geschaffen werd en soll. daß diese vielmehr d~II1 . -h
rlürfnis der Wohuungsinhahor anzupassen ist. so e! !!lbt SI( .
doch, (\aß einerse its durch die . 'otla::,' auf dem \\ ohuunf.,
markt und da s unv erkanntc :-,uchpn nach Bess erung I( f
Verhältnisse un sere Fnchzenos scn von «iner fast krank Ijl .
ten Typeri o erfaßt wurden. welche der 1] l'ut sch e!1 .\ 15 t
tckt enschnft früh er nicht bekannt war. (laß ah er 111 ~\ Ir.
liehk eit mit solchen TYIJCn wt-niu •""ues oder nur mit [ri -
. . '" f tl"eht
"C11('111 \nstlll'h " ers ehen es sch on ])agl'w(-selll's au ge . I "
wird, zu deren Yerdauunsr oft (\ie nöti ge Zeit fehlt. wo,11,;.
ahn nhru- \ orke nnumr 11..r wuhlm r-in vudeu Form ~ ok Il
Typen.
~ "1111 mall IlI'uI" in Fal'll"chrifteu undZeitun "endie einr-r Flul von Flugblättern gleich ~icl;üher un- aussch ütt en. liest, ,0 klingl'lI aus je.der Spit e die zu :::ichla gwiirt ern g .wordcnenHinweis»: ..• "ormalisiprcn - Typisieren _Slwzialbil:'rpll". E · werd en Feli,ter. Tiin'u.
Balke n,II"'ke n normali slon und schon lese ich in den
. 'e hriftpn ci " . ..GroU-Berlin er \'ureins fiir Kleinwohnuu",.
wvseu" , daß nun au ch ."urmen-Entw ürü- für Trcpp en. Ih~h .
- t ühh-, (;)as. Be,chliige. ja sogar Iür ~ch()rnsteine. Ovfen
und Kan al isation > .\rtihl wie Ton - und Zpmeutrührpn in
\'orh,'r "itun:: sind. Dip gutt' .\bsil'ht solcher Hinweise, mit
d"n rn , ir überschüt ter werden , soll nicht angezwpif "lt wer-
-Ir-u. wrnn /:deich zu hefürvhten ist . daß "in ge wisse r (;'"
Bur g \'o D Mal c e s i De a m Gar da· S e e, Pro v i DZ V e rOD a.
Aus : E b h a r d t, ,D i e Bur gen I t a l i e 11 8" . Verlag von Ernst Wasmuth, A .• G. in Berlin.
, I·hilft. -juu . ivh. dr-m Ilrallg' dpr Zpit folgell'l. ,1('(' voräudvr
1"11 La!!" nuf dem ';phil't Ilpr fachliehen Bp!raf'htung'l'1I an
I'a.,' 11 IIn,1 unter lm . tändr -n «lh st :IlIS ..T~·JII'n" und ..Nor
11" 11" uuv-rrlionten •Tutzr'n ziehr-n wird.
.\ußI 'r den schOll vor langf'r Zr-it lwrausgrgelll'llI'lI
l:rundriLlnornH'n 11,'r siil'h,'i.-t'hl'lI •"o1'11 U' 11 hdtl' sind inzwi -
svlu-u im Buchhnndel mehrlach (:rlllldril.\trjlf'n vrschienr-n.
I,;s wird rlr-m Arehitektt'll nicht . 1'11"'1'1' Iallcn, wenn erZeit und
Lu, I hat. noch audere T~'IH'lI1'i_sp ,'piIH'n KlIllpg'I'n in Buch .
form a/lzuhietl'n. ,il1l] ",ir dpnu ah"r tatsiichlich ~o typell -
hUlIgrig-? Der ,\ rt'hitl'kt win] spilll' E/ltwiirfü meiRt woh l
"lulI' Hiiek , ieht auf T~'I"'II lIaeh fn'i"111 EnlH'"sP/I und Filh.
h:1I IIl1d untf'r Berii('k , khtigu/lg' dl'r wirbehaftlich"11 ."01.
:t1 I1' r :\lIt'h ,If'r wirhehaftlidll'lI Ik,liirflli,~e anfertig'pn.
,r;
\ 'f'riiffplltliehllll!!('n dC1I1 Kr-rn dpr :-':lI'hp, der Br.~t'harfllll~
"011 \\" uhnungs- ;elel!cnheitf'n. IIIlr ,\ cnil! gedient ist. I '
•"un zur Typbierulll! d. 'r ohl 'n :lng'dilhrtell ..Ball' "
nu-nte: . r-lbst. 'Normen Iür :-'I'hol'll~tl'ine zu . chafff'll. ~'" >
rührt den Fachmann eig,·ntiillllich. Es könnte sich ja soll.
Nonualisicrung auf i't'homstdllköpfe ers t recken. ode r so.!
tPII küuf'tir; chornsteino in normalisierten Wprh'l~ lInIli,' 1I
telbar zu kaufvn seiu? Vielleicht ist es auch miig-!Jeh. , ,I,
tind igc K öpfe VOll (\I'U jetzt ühlichr-n ;;:chul'\l,IPin-A 11m1', .
suug'en noch ein ige ha lhl' Zrntimrtpr ah~trpiehpn IIIHlrl ll!I,lJ~
damit den Schorn,trin schaffell. he i ,1f'1Il dip Opfen l'll. ;'
ri llma l niPllt rauchclI. ~olltpn, ' irklieh di" vom Hr lr.' ~t
IIl1d Staatskommissar Ciir Wohn\\l','pn er,,! vor . ~ahrt'~ 1I,:r
IIl'rau'g'rl!('III'IIf'1I haujlolizpili"hpn \""r"chriftell 111 dll'-
• '.), J t.
Hh-htllng srhun wiellt'l' vera lt t-t ,p ilI. ola l.\ ,' ~ der Eiuf üh-
rillig- von Normen bedarf!
Normcn für Oefen aufzustellen, wird eine dankbare
Aufg-abe sein, sofern eiserne Oefen in Fra ge komm en. was
mir jedoch he i der ~l l' n ~1' der Ofrnfahrikl'n und dem He-
\\ ','nn die UrIlJillriJ.l ·.\ llurolllllll ;.:" .h-m Beoliirfni, 01, ·1'
Wohnungsinhaber im Allgemeinen angepaJ.\t werd en soll,
so sollte man wirklich von. ' ormen für Tr eppen und Dach -
st ühle absehen. denn solche Normen würd en doch nur in
dip Entwurfs-Bearbeitung des Arehit okton pin/-TJ"l' ifl'lI. ZIIl'
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treben dicHrr von ihren be\\iih rlt'u ~ Y~lf'lIlen nicht 7.lI~~' ('iehpn , a1-. ,-i'n \'crg .blichcs Yerlangen ·e r~r hein t. Kachol-
ofcu können wohl kaum in Frage kommen, wri ß doch je -
Ih-T Architekt au s Erfahrung, "'I-1I'h l' .\hmc" ungc n nach
Breit l', Ti pfp und Höhe er für Kachelöfen j nac h Lage und
Urül.\e der in Fra gr kumm end en Räume zu wählen hat.
7. Februar Hl20.
~t' I J aff l u lg -," 0ll • .ormen für FOII,II'I"I'e chl äe e sei di Fraugl'~t~~ttl't, oll 1-' . ",o l~l 1I0rh einfach iro Br;<"hlilrre als ",GI.k l'III. ~nd rl" 1."111 \ OITPlb,'r geb n kann? '"
.. . so h~pI1~pn 1.lOrl! .'ormen für Ton - und Zementr öhren
u l:~·I~•. ,l lI,II ' Il'h llll'!1 Ihrer Gü~e haben Tonröhren 'egenüber
dl I 11 11 du) , \\ an' Jl'tzt merklieh lIaehg la scn, Viel» \Vprk.'
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sa tz jeder )litteihmg-: .,'l le/.(el, Zemellt. Eisen, 110101 sind
knapp".
Hier ist ein Arbeitsfeld der maßgehl'nden teilen, u~1I1
Jebe ls tand der Baustoff-Beschaffung abzuhelfen. )Ian w.m.
mir einwenden, daß der K ohlenman gel duran schuld Ist.
nun gut, dann wäre e aber rat sam, Wirtschaftsp olItik. gr,o-
ßen St iles zu treiben und neue Kohlengruhen in den ~elc ien~ohlenlagern Mitteldeutschlands aufzuschließen. .damlt m~,h~
Kohlen g-eförd ert werd en: fern er wäre zu verhmdern, {'I '
Baustoffe im chieberweg and ere Hichtungen g-eh~n, fa..,
zu den Zwecken. für welche sie be timm t sind, niimlIch IIr
den Wohnungsbau. Nicht mit Typen hilft man dem zur
Ohnmächt igke it verurt eilton Buugewerbe, sondern mit der
Zufiihrung- von Baumaterial. "I t
W enn immer wieder Ta \'1 01' und Gilbrecht :lIll1eftl IrI
w~rd en , um mitt els dieser Sys teme r~tione.lle Arbeit Till
\\ erte zu schaffen, so möge darauf InngrwlCsen sel,n, 1 ,1
diese ystemc sich auch noch nach ganz and eren RI.chtlU1;
gen bew egen, wob ei ich u, a . nur an eine VeröffentlIeI!Ul.lt
erinnere, die vor etwa Jahresfri st eine illustriert e Zel -
schrift im Bild bra chte. nämlich die wirt schaftliche AU"~
. I'" I t er dClnutzung der Maurerarbeit durch sinnreiche unnc I ung ist~Iaurrrrü~tung. Das sind nicht Typen IIIHI Nonnen, da s I'
Anwendung oben genannter Rv~t\'me in ureigenster Forn~
im Großb etri eb durch Persönlichkeiten, die sich solche.1
Aufg'ahe mit Geist widmen. Es s ind au ch hei Spa rb:L1!WC.1,;
"I'n Ver mch e in ähnliche r Form gl'macht worrlen, rlie j.,
zum Teil nicht glücklich wan-n. lIier erwilhne ich ,la"
s..lbst von Regterungskreisen so warm empfohlene )[anl~':'­
ba ch -Verfahren. da s in Dortmund nicht den Erf olg- braell
l
.
don man von 'diesem Verfuhren r-rw arte te. Auch Le nu -
hauweisen sind in dieser Form sc ho n fehl gescl~lagen . \ "
Die Zeit arbeitet zu scluu-ll 111111 tlemrnt prechend ~.II
menschliche Geist, er "ehafft oft nute~ in plötzlichen. ~oJl~­
fiilll'n un,1 oft. ('hl'n so vil'1 l1nhrauehhares. Er t YPI~~ef:
w'iJ es Mode ist und wpil pr glauht damit wirt 'chaft 11' I;
Werte zu t'l'ziel('n und dil' Baukost l'l~ zu vermindern. Doe I
t·s fehlen \'ielfaeh (He Werte. die den Typen Erf olg \'I'r-
"preehen ließen. -
Kr at S I' h ..\rl'!lit ekt in Delit z:,eh.
t . I I .. d t . \\' . . I 1"1'llell \1iL1-e ie un )Cg':un .. :-:'Plen. Clln 111 Pillze nen ~ l ~ It'f.~ol!!e e rz ie.~ t wonl en sind. . 0 silHI dies(' .in rler un:ac~f~~
maßen Ausfuhrung' de r Lehmhaut en lll'griuHlet. Da~ )Ie. I
blatt hetünt allsdrüeklich. (laß llie .\ lIsfU hrllng stet - \ 0\
~ach k ll nd ige r Hallll erfolgf'1I müsse. IIn(1 warnt Ilrill~en'
\ '01' lI1:l)('rat enen Yer~l;ehCII \ 'II"rfahrenl'r. -
Zur Pflege der Kunstintere sen im neuen hessiscl;en
taut hat eine Gruppc hessbl'!lPr Kiinstl er 7.11 Beginn , I ~'~
lIeuen .Jahres all den Prii. i,lent ell III'S Bihlung'swesrn" 1,1
Hessen einen 0 f f e 111' 11 BI' i (~f W'riehtet, ill t1 en~ n. ,I:
allsg-eführt ist: .,Die Fra gt' tier V t' r t r e I 11 n g der h n ~.l ~,~t
i 11 tel' l' s s I' n i 111 n e lle n h I' S s i s c hell S t a a t dr!1I ....n
zu pin..r ent "chlosseuen LÜsulm . Sie ist sl'it iiher e1l11.1
I I ( " I)' J.{ c,,·n'·, a Ir leg-enstantl unfrllehtharer Erört enlllgl'n. lC . "'ist.
r,l!ng hat. gese.hp!l. daß t1a~ Intpresse tI~lr:lI~ allg ell1llll'\13CIISI~ ' hat slel~ ..IHS jl't7.t zu keUWlII ,k.la rell Seh.rltt ent ' ~hhe dic
konn en. \\ ahrentl \' on allpn Sel\t' n \'l'r sll'lwrt Wlrll, J
Kllnst un,1 ihn' Ptlpge hUde 'in e ller wiehtig-sten Grunr ~
lag-en ,leI' he . "i~l'hen Zukuuft. g('.ehieht nieht s, Upl \::,
kün tll'ri ~ehe Beratllng tlpr \{!''''ierun g-.•\ie Vcoillttln:-
zwiseh en Kun st lind Yolks\'l'rtr{,~III" "ich!'r 7.11 "tl 'lIen. P"j
Reil'll hat pinen Heichskllnstwart "'l'l'Iwllnt. Bayern ~'r
Wiirtt eml!erg hesitz en arbeit sfiihig-e Kun stkammern. . rl'
alte hl's"1 che ;:;taat wußt e ~ieh tlie (Jrgalll ' zllr Durchfil' k
rnng ,riner Klln stp olitik Zll s('haffen . Dil' jllngl' Hepuh\l
"ol1te ~ieh von ihm in t1i r sl'r Hinsicht nil'ht ühl'rtrcffen I~~I'
I) ' I)' . . I 11' I t ,t ''11 1
"en. 11: • \ eglerung Ist hl'rl'ehtlg't un, ~' rrp ,IC. l I• •. Be'
kuwtpolItlseh zu ent {'heiden. wohl'i sie SIeh tl!eJenl,l:'P (I
rahmg heizuordnen hat welche ie fiir zweckmii13l~ Ull
geeignet hält . All gehe~d von ,lil' sem Grun.lsatz wird \,or-
ge.chlage n: 1. , chaffllng einpr Kunstkammer au s sC!I" fft'~.
.Ien Kün stlern. 2. Benlfllng derselben durch die Reg1Crug~'
a. Bestellung einer fort ('hrittlieh und urtHiI.lHhigen Pers \ .
liehk eit al Kun str eferent zur Bparh eitung- \'011 Anr l'gU!i:
g: n, Antr.ä~el.\ , VergI'IJIlng-en . zllr Entf3lltunp- kU~I,stPOin
tlscher IllItlaiIve. ZIIr Vertretllng Iler KlIlI stmt pre,~en r
der Volk s- und ~tadtkamml'r. ZIIr Hrrstelhmg fruchtbart'
Beziehungen Zll dem Heichskun stwart nnd den Kllnstk:lI~e
mern Iler GliedstaatelI. •Tal'h uns errr )leinung ~uß Ij~ I;
f I' 11 C h t ba I'P K uns t I) 0 I i ti kil l' s h es, I s c 1 I
' fun { .
, I.a a t es 1I1 0 cl e I' n IIn d en t wie k 1u n g s re " ',TC
li eh 0 I' i e n t i e I' t pi n. Von jeher eutsprangen /!:el"t~"'I.
und wirt chaftliehe Kun stw ert e lediglich au S dem kraft\ 0 n
len i'chaffen der Geerenwart Die Erörterungen des letd7:tese
", . . t le
.Jahre haben gezeig-t, daß es nicht ilborflü slg IS ." .Ile-
SeIh t\' erstlindlichkeit Zll beton en. Darm tadts kUI!S he
rischer Huf grUndet sich auf fort chrittliche künstlerJBC
No. 11.
Vermischtes.
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Zur Förderun~ des Kleinhausbaue tl'i!t ,1:1<; preul\ischl'
~lin i"terium für Yolkswohlfahrt mit, daLI, narllll em (lurch
,lil' \'om Heichsrat besehlos ('nell Bl'stimmun erell iiher dir
(: ewiihrung vo~ Heichsdarl ehell zur i'ehafflln; neuer Woh-
n~n.gen. KI~rhel\ ,lariihl'!' gpsehaffPII wOl'lll'n ist, ill w('lelwr
\\ PIS!' 1lI ,l!{'spm .Jahr diP IIh'r"tiit zung' dpr 1 Tluhau-Tät ior-
!-t'it ,11Irl'!1 iiffentli ehp ~litt l'l f'rfolg-t'n "oll. in 1IInfassenlCr
WI'is., Vorhrrei.t ung'pn g'.'troffpn wt'rden killll1pn. um (Iureh
Errit'htung VOll Kleinwohnllng"s- und :'i edl'lllllg baut en dl'r
h~'rrseh e.n(len Wohllungsnot I'ntg'l'g'ell zn arhriten. Für die,,"
\ .orhl'rt'lt.'IJlgcn gibt eill I]('uor Erlal.\ d(~s Prl'ul.\ischen ~Ii ­
IlI"ters fllr Volk wO!llfahrt lIinw pisl'. ZlIr Frag-e der Ba11 _
, to!f-BI': rhaffung wml :\I"g-l'filhrt. (Iar~ l!'phrannte Zit'''I'I-
~ ! l ' ll1 (' \'or~iillfi g' weg'pu rips Kohlenmangels im erfol'l\t'rlielH'1I
lmfang' 1lIl'!lt zur Vprfiigllng' str ll{'n. Da aueh Holz nur in
1H'g'rpnzt t'1I ~I engen \·.'rfiig-har i"t, kommt für :l1 lr liin,l!iehen
~'nd vor. Wdtisc hen :'i e(lplung-en vor all l'm d!'r L e h 111 hall
In Bt'\ra l'ht. n em inden. Sic(!<'lung: g'psellschaften tU1l1 Bau-
g'I'nos~en"chaftl'n Rowil' 'on ti g-e Bauherren sollten dah rr
lot'i lh' r Yorhereitun g- ihrer Baut en \ 'ur all rm :Luf Bauweisen
Bp,I:lI'ht Jwhmen. dit: ohnc Kohlen h!'rZll"tellpn ~in,1 oder
nur wenig' Kohlen zu ihrpr lI prst l'llun g heuiiti gen. n .'r -
ar tig' g'!'fii rrh> rte Baut rn wenll'n von Reich und i'taat in
pntg'egr nkommell\le r Weise dur l'h (l ewiihrllng vun Gpldmit-
tl'ln unt('rRliit zt. Unt!'r den . ' at llrha llwei. en hat ilas Lehm-
hau ·Yrrfahrpll ent:'t'hil'tlene Yorzüg-r h 'wie.ell. Wegen sei-
n!'r Einfachheit un(l wegen .ler )lö gliehkPit. :llwh unge-
, chlllte Kräft e. ja wenn es sieh um die , chaffunl!' des r igp.
nen Heime" hand l'lt. auch Famili enan g-ehörige des , ied-
If'I'. zum Bau heran zu zichen. verd ient es lwsonllore Beach-
tun g. Gleichzl'itig- hat (11'1' )linLter für Volk. wohlfa-hrt ein
~l I' I'k bl a t t ü b e I' di e L I' h m hau w (' i e herau sgr -
/,:I' hen, in dem (lie hcwiihrt est en Yr rfahrr n he. chri elJen und
Jo:illZ rlh eitell d'>r Au, fiihrlln{::' (Iureh .\ hhiJ(ltll1{::'en erliiutPl't
wrrden , Durch (liesp \' r riiffcntl il'hung-en werden llie in
lt'\zter Zeit \' on intprrssi rrt er Ne ite mehrfaeh yerbreitl'len
;\litteilulIg'en iiber ~Iißerf olg'e der Lehmhauweise widerl egt.
Wenn llarin hehauptet wird, (Ial.\ die vielfaehen Versuch !'
mit Ersatzhaustoffcn, insbe. ollllpre der Ll'hmbauweisc, kein o
1,f'friedigendPII Erg ehnis se erzielt hätt en. daß \'i elfaeh Ka -
pital und Arbeit nutzl os \'cr 'phl ptlllert worden seien, und
daß man hehiirdlirherseit s sogar eino allg emeine ;Warnung
gpgell die Lehmbauweise erwäg'e. so ist auf llie Ausführull-
I:'en de genannten Erla . se hinzuwri 1'11, in dem gesa)!t
wirtl, dal.\ all e g' e g'p n 1I i P L!' h m I) a u w e i s I' g e ii 11 •
LI {' I' t ell B e d en k I' nun dia n 1I1 ä u f i g en \' 0 I' U r
habe n ,IPII Hvt rieh wr~PII Kohlr-nman gel eingest ellt und die
1I 0eh Ia briz ierenden Werk e ste llen fast uu snahmsl o die
Hedi ngunjr der Ahnahme YO U 30 bis 50 % Ware II. W ahl
bei BeZllg von Kanalröhren erste r Wahl. So ist es nicht
ratsam, an der Konstruktion der Röhren heut e Aenderun-
gen vorzunehmen, Bezüglich der Ahme sungen der Röh-
ren aber Aenderungen eintreten zu lassen, erscheint mir
1I00'h weniger erforderlich. werden doch di« verschieden-
~t(, 11 Abmessungen ents prechend ihrer ve rschiede ne n Lage
lind entsprechend dem Bestimmungsort ganz versch ieden
gehraucht.
Es arbeitet der l'ormun-Aussr huß de r deutschen In-
dustrie unentw egt weiter. Er ieht ein ausgedehnt es Ar-
heit sfeld v or sich und t ypi s iert. normali siert und spezia li-
siert, weil eben, 'ormen und Typen gesehaffen werd en 501-
Ion und (las ist das Ty pische an ihm.
Wie in einer Fi eb ervorst ellun e glaubt man mit Typen
und .'ormen der Wohnungsnot zu begegnen, ihr billige
..Hauolement e'' zu schaff en. 1IIn dami t dir Baukosten zu
verrin gern, Der .,Typ" ist zum , chlag....vort geworden, da
dir- ~I rn gl' befungen hält, und (las er, weil es schließlich
et was fr emdländisch klingt und immer mit Tavlor in
Verbindung gebracht wird, wofiir ja der liebe Deutsche so
bl'sond en' Vorliehe hat, immer wieder hört und hören muß.
Opr Archit ekt sieht. diesem hilflosen Tr eiben zu. Ge-
\I mbrau cht er sich nicht zu fürchten oh dieser Bewegung,
dip ja nur auf Papi er in i' ehrift IIl1d Zeichen zum Ausdruck
kommt und die ern te Formen wohl kaum ann ehmen wird.
Aher dip . ' otwelllligkeit "okhpr Maßnahmen sind nicht
ohne W eiteres einzu ehe n.
Es gibt noch Ge ge ns t ände . fiir welche Normen geschut-
fpn werden könnten, wie Instullutions-Art.ikel. bei welchen
schon im Hinblick auf die Mr-tnllknappheit Normen anjre-
hracht wär en.
Trotz ,,11er Typi"irl'1lngell fphlt ('s un" nadl wie vor all
Baustoffen, nie wir so drillgt'IHl g-ehrauehen und (lie auf
ordnulIl!"miißig-em \Vel! nur "ehr sehwpr Ulltl sehr lan"rsam
7.U be~ehaffen. die aher doch zur lIelA ellung von \\'oh-
nungen so ungl'm ein notwt'IHlig- ~in(1. Wie oft Iie ·t mall
iu df'n amtlil'h en )[itt eilulI~en iih..r ,' t'uha llten al o :;:ehluß-
Taten des früheren Landesherrn. •-icht ollte der jnngPlI
Republik näher liegen, als den Weg des Fort schritt es ent-
sc hlossen weiter zu gehen". -
Gegen die weitere Zerstörung von Naturschönheiten
im Kohlengebiet des linken iederrheins wendet sieh ein
Mahnru! in "0.34 der ..Köln. Ztg:' d.•L, der bei den jetzt
auftuu ch endon l?rol.\l'n iedelungsfragcn die Anhörun g der
g'roßen Verbände: .R hein. Verein Ciir Denkmalpflege und
lIeimatschutz"...Bund . Tiederrhein" und ..Link srhein. •Ta_
tnr schutzkomiiec" mit Sitz in Crefeld fordert, die ehon
manch es chlimme ve rhü te t haben. Der j - otwendigkeit
pmrr \~'PRentlichpn Ste ige runjr der Kohlenförd erung soll hp-
kannllIl'h durch Ansierlelun g von weiteren 150000 Berg--
leut en )ll'gegnet. werden , von d en en auch ein größ erer Teil
auf das genannte Gebiet. entfallen würd e, Der "n iede-
lungsverband Ruhrk ohlenbezirk:' hätt e diese Aufgabe n Zll
li\~ en. E~ wird un ter Sc h ilde rung der schon vielfach gc -
s.·haffpllPn trauri uen Zust änd e der Wunsch au cresprochen,
d.aß die se Aufg"ahe in ei ne r Wl'i;;e g"p!üst wer.Ie, di e eine
I·.rhallung" der •-atur;;chünlwitpn für di e Allgemeinheit er-
mögli oht, vor allem der IIOl'h vorhandenen W:dduncrpn.A.~I~h bei der Aulag« von Kolonien s ind hisher vielfaclt(lie
n(~tlgpn l~iil'k ;;icht Pn außer Acht g"l' lassen worden. Wir
könn en di esen Mahnruf nur unt erst ützen. -
Das Klo tertor von Alpirsbach. Eine Arntsversamm-
11l!lg in Obernd orf am •-ccka r Ilt'willigtP in der zweit en
~~:l\ft e Dl'zl'mb~r d~~ vcrgaugenen J ahres einen Beitrag von
_.) OU9 :\1. I ür diP \ l'rll'gung" der :-'taat ~ ~ t ra ßI' Fr euden stadt-
.\ 1pI. I' S ha l' h - •·l'hillaeh. Hei dieser \' t'rl egung wird auch
das Klo ~ t l' I' t (j I' VOll .\Ipil'~ha..h lx -rührt, da ' dem tra-IJ~'nh:tu zulII.OI.ft·r fallen -on. Dar üh..1' hat ~ich in rlen Kn 'i-~(.n des Ilellnat~.·hutzt's in \\'iirlt.-lIIhel'''· ein Kampf r-n t-
wickelt. !·:int..\usführung" de~ ..' l'Ilwiil~ :\I rrk," uibt zu
daß das Klo.t!'l't( (' b" 1 kr-i ""
. . " . . '1'- -e aUt e com kun st ees..hiehtliches Bau-\\ e rk ~l'J Gp(r'cn .,. o .l . . e- • •~ . :",... . ruen I~(. • PIII oberer Tt'II auf zwei
. I' l te l~ mit Brett ern verschalt. :\lit der Z..it sind in die obc -
r?n :;Ioekwt'rke neuzeitliche einfuche Fenst er ..ing'e etzt
\I erden: ueben dr-r TOl'öffnlllw heflndet sich r-ine Schieß-
seharrr- un? an der I'Pitr. dio l~H'mal mit .Iem : peicher zu.
sanuuen hlllg und allr-m An: chein nach im unieren Teil
I.I~ ·~I au!gl'fiihrt. worden ist, hat. ein kun 1- ulHl altertllm ~ ­
tH und,hchel' Baulnsppkt .ol' noeh l'illzl'lnt' th'r sehiincn Fen-
:ter .elllsetzen la" yu. du- Ut'lIl g-roLll'u ~IJt'ieher zur Zierdl~
".prPlcht habeu. \ on hl'sonderl'1Il Heiz i~t der überd eckt,.
I.r eppenallfgang auf der nOfll.we~tIichen Seite de Hau p,:
:-;011 nlln d:1.:" '1' 0 1'. tlas Irl zte \\ ahrzpich ru ,leI' alteIl Klost er-
Anl:lge; v.er~ c~lI\'il!den? Wie i. t die Bt'Reit ig-ul1g zu \' rrrnci -
dpn ~ E~ I. t. l'lll \ 01' . chI:"tg g'l'lIlaeht. worden, dpm Rieh :lIIeh
d('1' Bt'zlrk spH pgpr dps Konservatorlunb an"psl'hlossen hat ,
uaehd plJI der Lalltl l' skon~er\'ator den .\ Iltrag gestellt hat,
rias Torgphiiml r als pin Ballc!rnkmal im , inn des Art. !l7
Ahs. 1 <lpr B:l.llonlnung in das Halldenkmal -Verzpichni s :IlIf-
zUIll'hmen. Getren di('se Allfnahmt' will tlrr GemeindNat
Alpir 'bach EhqJrueh einlegen. Es blieb.. abpr doeh die Mög
1il'11keil offen, die nrll e draßt.. die der Bahn entlang in öder
Form pilIPr Ger:ltlen geführt wrrden soll. III1l tla' Torge-
hliudp herlllllzuleitrn. l'in Au wrg. der nichl zum er' ten Mal
zur Anwendung kiimc. J) :\ i..t auf der linken :-;eite der Tor -
.--traße ein nicht besonder an ehnlieh.'s kleines Wohnge-
bliud.. unmittelhar an .Ias 'I'org.·blill.le ang(·ballt. Ihm gegen·
iilwr bptinrlct sit-hdas sliidt. Krank enhau s, zwisehen Torhau.,
und idl t'inen freien Baulll la~selHI. J)l'r wenig wert\'ollt-
\\'olmanbau soll nach _Tie(lprlpg'ung de"Torgrhii udps zunäch ' t
noch be Ichen bleiben, eine \ \ '1' dmnorlllng eigener Art
lind ('ine Vrr"ündig'ung gege n jpden kulturellen lind gr·
schichtlichen Gri t, (lerZllfolge dir Opferung oe. Tore;;
.Ioppe}t zu bekla gen wiirp. L..gt man diese Hall' nieder
I~nd rillen Fliigrl de~ Krankenhau es, da bei dem Uirlll der
l'~raße und Reiner großen . t:l.IIbenlwicklung unmöglich all
d~eser i-itelle IJest rhen bleiben kann , ~o w!ire zweifellos ge-
IlIlg('IHI Baum 7.ur Fiihrung <I rr ~lraL\p gewonnen, die an
a!\(lrr er Rtelle ogar noch enger. ein wirt!. Verwahrung i. I
t;l.nzult·gen. wrnn von Baulputen und Bauherren da auf
\!'" e ~Vei. e r rhaltrne g'r .ehichtli ch" Denkmal al rin e
I.,lchprllch dünkentlc Einzeltyp e b -t rachtet w('rden will. Zu-
;I~tnllnbn mit dpn nur in gering..r Anzahl erhaltenen alten
I.urm. aUlen (der ,.Burg'· U 11'.) wird da " Torgebiiude ferner-
\
Illn .eme kla 'si clIP \' rr 'inigung \'on dem alten und lllte ten
. plrsbach hilden."
d Neuerdings nun wird berichtet, daß das 'l'orgebliude
och Ve!Schwinden wird. achdem die tadtgemeinde
gegen die Eintragung des Klostertor-Gebäudes in das
De!lkmal- Verzeichni EilUlprache erhoben hatte unter Hin-
t
wels auf wirt chaftliche und verkehrspolitische Rücksich-
~n, hat der Denkmalrat des .Iinisteriullls im Einverständ·
ßIS mit dem Lande kon ervatorium beschlossen, die Ein -t~agung des Torgebäudes nicht weiter zu verfolgen und
dIe Angelegenheit als durch Zurücknahme des Ant rages
erled igt zu betrachten.
7. Pebruar 1920.
Tote.
Theodor Koehn t. Unerwartet ist auf einer Geschäfts-
reise nach Italien in Mailand der auf dem Gebiet der Was-
serkraft-Gewinnung und Elektrizitätswirtschaft in weiteren
Kreisen bekannt gewordene Ziv.- lng. Theodor Koehn in Berlin
im 63. Lebensjahr am 23. Januar d. J. am Herzs chlag ver-
schied en. Ein geborener. lecklenburger, hat Koehn in Berlin
studiert und beim Bau der Berliner Kanalisation unter
Hobrecht auch seine praktische Ausbildung erhalten. Der
Empfehlung Hobrechts verdankte er es wohl, daß ihm
bald nach Ableguri g der Baumei ster-Prüfung 1885 zunächst
als leitender Ingenieur die Planung und Ausführung der
Charlottenburs er Kanalisation und 1888 das Amt des Stadt-
baurates für Tiefbau dieser Gemeinde übertragen wurden.
eine geschickte Geschäftsführung und seine Fähi gkeit,
Verhandlungen zu führen, lenkten in dieser teilung die
Aufmerksamkeit Ludwig Loew es auf ihn und 1 93 trat er
in den Vor tand der Ludwi g Loewe c Co. A.-G. und der
mit ihr eng verknüpften Union Elektrizitäts-Gesellschaft
über, also zu einer Zeit stärkster Aufwärts-Entwicklung
der deutschen Elektriaitäts -Industrie. In diesem, vorwie-
gend nach der maschinen technischen Seite eingestellten Un-
ternehmen, war Koehn aber doch wohl nicht recht am Platz
und schied daher bereits 1897 wieder aus, um in den Vor-
stand der Continentalen Gesellschaft für elektrische Unter -
nehmungen in 1[ürnberg, einer Tochtergesellschaft der
Elektrizitäts - A.-G. vorm. chuckert - o. in Nürnberg,
einzutreten. Der Bau elektri cher Bahnen und vor allem
von Wasserkraftwerken waren die wesentlichen Aufgaben
dieses Unternehmens, von denen die letzteren in das be-
sondere Arbeitseebiet Koehns fielen. Eine größere Reihe
von Kraftwerke~ vor allem in Italien, sind unter seiner
Oberleitung entstanden, Wirtschaftliche. chwierigke~ten
des Unternehmens führten dann bekanntlich 1902 zu einer
Verschmelzung der chuckert-Werke mit Siemens . Halske,
Berlin, das Arbeitsgebiet der ontinentalen Gesellsch~ft
erfuhr eine wesentliche Einschränkung und Koehn schied
aus, um sich nun als selbständig planender und beraten-
de r Ingenieur in Berlln niederzulassen. Der Ausbau von
Wasserkriiften (u. A. Glambock -Werk im Kreis tolpe
i. Pomm. usw.), Errichtung elektriRcher Zentralen, Be- und
Entwäs erung von tädten waren sein besonderes Arbeit -
gebiet. Auf diesem i t er auch literarisch hervor getreten,
vor allem mit einem umfangreichen Werk "Ueber den Aus-
bau von Wa serkräften", da als Bd. 13, Teil rn, Wasser-
bau, des Handbuches der rngenieurwis enscharten, erschie -
nen ist und einen er ten Ver uch einer zusammenfassen-
den Darstellung dieses umfangreichen und vielseitigen
Gebietes bildet, daher auch nicht frei ist von den Män-
geln eines solchen.
~eben seiner fachlichen Tätigkeit hat Koehn auch am
Vere!nsleben regen Anteil genommen. Im Architekten'
VereID zu Berlin, dessen Vorsitzender er 1914 gewesen ist,
und ebenso im "Verband Deutscher Architekten- und In-
genieur" Vereine" hat er in verschiedenen Kommissionen mit-
gearbeitet. ~nregendeVort!,äge, ~ie sich frü~zeitig mit der
Schaffung eIDes Groß - Berhn, mlDdestens ID Form eines
Zweckverbandes zur gemeinsamen Lösung der gesundheit-
lichen Aufgaben befaßten, die sogenannte Danziger Denk -
schrift über die Verwaltungsreform und das Bauwesen in
Preußen usw. sind hier hervorzuheben.
Bei Ausbruch des Krieges stellte sich Koehn zur Ver -
fügung und wurde später dem Gouvernement Warschau
als technischer Berater zugeteilt. Unter seiner Oberleitung
sind während der Zeit der deutschen Be etzung Brücken
und traßenbauten, Vorarbeiten und Pläne zum Ausbau
der Wasserstraßen entstanden. Im Begriff, seine früheren
Beziehungen zur italienischen Industrie wieder aufz unehmen,
hat ihn jetzt der Tod "ereilt. - Fr. E.
Wettbewerbe.
Der Wett bewerb zur Erlangung von Entwürfen rür
'eubau ten de Ga -, Wa er· und Elektrizitäts" Amte in
Karlsruh e, der aus •-ot tant! gründen für die Kal'I ruher
AlChitekt en erla en wurd e und wobl vorb reitet ist , teilt
eine anziehend e Aufgabe. "\ uf einem von der Kaiser-Allt'e
zur o~.en - traß durchgehenden, nahezu recht eckigen
Grundstuek. zu dem von der 1\. th ch gelegenen Le sin"-
Straße ein Zugang zwi chen den Wiu 'ern einer nandbeba~­
ung' frei ist, oll eine Gebäud egruppe entworfen werden he-
stehend aus einem Yerwaltune- -Gebliude an der Kai er-
All e, r inl'm \\' ohn.g-ebiil~d e an der L ~s ing- . tra ße. einem Be-
amten- nnd Arbclt.'r-\\ ohlfabrLg-ebäudc ein m ~laO'azin.
GeMude, einem \\'erk ,tätten-Gebäud e ~nd einer W"'a O'en-
und Gerätehal!e: Für Lag erplätze sind geeignete tcll en
vorzus~hen: Emlge ~e tehende .Bauwerk e sind zu erhalten.
FHr die elllzeinen Uebllude IIld au sflihrlich e Raulllpro-
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.ftAIt -Hildesheim. Eine Zeitschrilr. fiir :3t:Hlt und ~t~r_Hihlesh iim. Im Auftraue der Stadt Hildeslie im Ullll llll .. 11"... I' I .. ern lel.l·hinrlung mit einem Aus!\('IIIIß von . ac IIlI;lI~n 'U' \\' p"tN!rr!rp),en von .1. 11. U l' hau e r. Vel'la~ VO~1 ( ,COI... .mann in Braunschweig. 1. li ef t. Preis H.bO ~1. . '1111. I er .ehienIn jährlich ZWPI Hefte n herausgcge )el~, ~ 1\ i 1-verflos: enen Jahr der Anfang einer ZeitRehn ft ..J~ 1\ i'hleRII ehe im", die, von studienrnt 01'. Ci e b a. u e r 1Il • ~tarI lheim heran: geg'rhen, die Pflege der U~scillchte deli. t Sieund des tifte Hildesheim sich zum Ziel gesetz.t 101 ~~rl' rist ein Ausfluß der Heimat-Bewegung 11I1\1 wi rd I.n uns 1',.-Zeit der erhöhten Vert i fung in die Yerg'an~l'n he lt zr \\,;.ikämpfung der seelischen ! Tot nach de.m ! 'wder~nlc/ IIpitere R achtunu finden. Geschichte, Lit era t ur, Kuns. dermatkunde, ku;'z. a lles was mit dem k ult ure lle n.. Aufbaull i'n• tadt und des, tiftes Hildesheim zu!\ammenhan~, SO\\' 1I1'_den K reis ihrer Betrachtung gezogen werden. : IZI:t un,lden auch das Au stelhmg. g ut der Museen der ~I~~( zeit-die :chätze ihrer Bibliotheken heranl1e7.0gc.n . ~~ ,~irrlchrift ist gut ausgestattet und schön Illustnert.. f ~8 orfeJlüber sie noch zu prechen ein, wenn mohrer Lw oru e-vo rliegen. -
o
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für dieeubauten der Technischen Hoch chule in Wien i t all Totstands handlung- der :';taatsverwalt ung fü r d ie in {leI'Hep ublik Oesterreich ansiissig- n frei 8cha Heu u n Bauk Unst-leI' he'chlossen worden. Dir geplanten. 'eubanten sollenauf eine m Geliinde vo n 80000 qm, l.las erweite rung'sfiihigist, zwi ehen Arsenal unrI Aspang-Bahnhof er te he n. Essillll ne ue Institut e rur d ie Fachschulen ftir Chemie wld~Iasch inenbau , sowie Geb!iude für eine den Anforderu ngenrle r Gegenwart entsprechende .Iaterialprüfungs-An.talt ge-pla nt. Die Fachschule für Chem ie er hiilt Gebäude fUr che-mi che Technologie mit Yer. uchsanstn.lten, Gebä ude fürall "eme ine analytische unrl physikalische 'hem ie, 80\ ipru r'" u ie yo; bereitenrl en naturwi 's'enschaftlichon I~äehe r. Die
. Iaschine nbau chule oll Laboratorien fü r Wärme-, Was-8er- un d W erkzeu gmasch inen, P rilfstiitten ftir K ra ft- undLu ftfahrzeuge und Lokomotiven, sowie noue Raumgruppenfilr den Unte r ric ht in der ~Iaschinenkunde erhalten . DieMateri al prUfungs a n. talt i t in pine Ahteilung für Ba umate-rialien und in eine für MetalIr' gegliedert und :0 11 in riium-]ir·her Ve rbindung Rtehen mit den Inf\ t itut n fü r mec ha-ni8eh e T ech nologie und dpn zugehörigen Laboratorien. E inFprnheizw erk , eine Kraft zrn tral r. damit verbundene Fo r-. l'IlUngR-In t itute fü r di BI' nn~torr-Wirt chaft, Ba ugrup-IJen rur die Ve rwa lt ung unll fUr die W ohlfa hr t der du-.Uprenden r rf,riinzen di Anlagt', die in großem til ge·plan t zu Rein seb -int. Dip Altgebliude am Karls - Pla t z l.lie-nen de r E nH·ite l'llng: rlrr In!renipul'- unrl npr Hoehhau -Ahte ih1ll". -
gramnie gegeben. Für das Verwaltungsgebäude ist eine Erweiterungsmöglichkeit fü r die Aufnahme wei terer städ-t i cbe r Ste lle n in Au sieht zu nehmen. Sonst ind für dieAnl age und den Aufbau der Gebäude kei ne formalen Vor-schritten gemacht, e ist auch eine Bau umme nicht ge uannt.Es ge la ngen fj P reise von 3000. 2fiOO. 2000, 11)00 und 1000 ~1.znr Verteilung. Etwa 1:l Entv 'ürfe sollen für je 500 ~1. an-g;ckauft werden; fü r den Ankauf kommen bei geringer Be"teiligung nur die Hälfte der um (j verminderten Anzahl der«ingegangeuen Arbeiten in Betracht. Die anzukaufendenEntwürfe best immt da Preisgericht. Dieses be teht nebend em Oberbürgermeister ))1'. F i n tel' aus den Hrn. Ob.-Brt.I'rof. 0 1'. h. c. Herrn. Bill i n g, :-:ta,lthaurat Bei l' helund . tadtbaurat E g li n ger in Karlsruhe, sowie stä .lt.Ub.-Brt. Pan tl e in :-:tuttgart. Den Oberbürgermeister '"1'1'-t ritt Hr, Bürgermeister f' c h n e i d er, ein Techniker; son-,;tige etwa nötige . tellvertretet wählt das Hürgermeister-Amt. Die Entwürfe sind 1 : 200 verlangt: über dip ausgc-zeic hneten Entwürfe besitzt die Stadt das freie Verfügungs-rech t ; ie hä lt s ich für herechtigt, aber nicht verpflichtet,r- inen der preisgek rönten Entwürfe ganz oder tellweise fürdie Ausfüh ru ng zu benutzen. Frist : 17. ~I a i 19:'>0. -
Ein Preisaus chreiben de s "Verein zur Errichtungeines Deutschen Forschungs-Institutes für Textilindustrie"in Dresden b ·trifft E n t w Ü I' f e für \1 i c .' c hau e i t e n,1,· 1' zu err ichtenden Uebäude und wendet sich an d ie inDresden und die in den Amtshau ptmunnsclmften Dresdeu-A.und Dre den-N. lehenden Architekten. F rbt ~ . Fvbr. 1920.E,; gelangen 4 Preise von 8000, :lOOO. 11)00 und 1000 ~1. zurVerteil ung; ein Ankauf nicht preisgekrönter E.ntwürfe IürjP 700 :M. ist vo rge. ehen. Im Preisgericht u. a . dio Hrn. Geh.Ha t Prof. ))1'. h. C. '. G ur Ii t t, Bauamt mnnn II ir c h .In a nn Ueh . Hofrat P rof. Emst ~[ ü ll er, . tadtbauratPr of. II: P o e l z i g u nd Geh. Brt. 01'. h. c. K . Se h m i d t .'ämtlich in DresJ cn. Cnterlagen ge~en 20 ~l. , die zu rü('k" r~tattet wer den, durc h das "D eutsche Forschu ngsin' t it utfiir T cxt ilin du 5trie" in Dresden, W iener- tr. ö. -
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürlen fürdie Umgestaltung des Bebauungsplanes von Schwllbi ch -Gmünd erläßt die tadtgemeinde ru r in W ürttemberg g,.-l)or en e ode r dort ansä. sige Fachlcute. Für Preise unu .\n-kiiufe sind 1U000 . 1. a u gesetzt, darun ter ein 1. Preis von:)500, ein 11. Preis von 4000 und ein BI. Preis ,-on 3000 M. -
Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen fiir Krie-ger- und Flieger-Opler-Denkmäler in Karlsruhe. Auf An -tra~ des .,K ün5t1er-Verhandes Badischer Bildhau er " he-. ('hloß der Stadtrat von Kar I I' U he . unter den in Karl. ·ruh e ansässigen. eil! Uinuigen Bildham'm einen W e t tb ('-w erb zur Er langung vou kün tierischenEntw Urf en fUr je ein Denkma l a uf dem Eh·I' P n f I' i e d hof der K I' i e g l I' und auf dem 'I r I'F I i e ge r 0 p f e I' in K a r I s I' U h C 2U veranstalten. 11 ier -zu wenlf'n nur diejenigf'n Bildhauer zugol, se n, die n('l)('nihr pm künstl er if\ chen Beruf kein Gewerbe betreiben. Fürjed e Auf gahe we rdcn drei l're i~e , außerdem eine Entsehii-rligu ng- au. /!;e etz!. Der hierru r rrforJerliPile Aufwand be-t riigt insge amt 15 000 1. -
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.. Fests chritt der bayeri ehen Lande ~ewerbeanstalt in Plntz fiir die immer g-röL\cr w('nll 'II,lell :'ammlulIg'ell 1.11Nu~n~erg: Zur Feier ihres 50j!ihrigen Bestehens bat di« chafJen, denen da frilhere Heim an d er König- traß»
..B.t) ~> r 1 , P h e L a n d p g e wer b e a n s ta l t" in Nürn- Wngst nicht mehr p;pniigu'. Erst die ß.'willigung \'011
I,i'rg.elllp Denk. c h r i f t hernusgegebcu. Verfaßt ist sie 50000 ,I. dureh den L:lIl,ltag am Ende de g-enannten~'(III Ihrem erst kürzlich in den Ruhe: ta~HI getretcnen Dirt1ktor .Inhres machte ,He Errkhtnng der 1o('i,If'1l stattlichen l:, '
Il,prhaurat Thcorlor Y. K ra m f' r , der die Austalt durch häude am 1I1aril'ntur-l:rahen möglich, die 18!l2-1!l00 navh
1IIehr als 31 .Iuhre geleitet hat und dessr-u • 'allle untn>nnhar rlcn Plänen und unter di-r Leinnur de . Direktors v, Kranu-r
verkn üpft i. t mit ihrem Sl'''en sreicheu Wirken und Ihrer r-rstanden ind,
g'l1inzenden Entwicklung. "' In den erl'trn .lahrcn ihres Be. tchens unter Direktor
All! .,Bayeris('llC' (Iewerhemuscum'' wurde sie 18G!l S te g m a n n (I 71 7) U1HI auch noch während fies er·haup~ilchlicli durch die Tatkraft und die pferwilli/!,keit sten .lnhrzehntvr der Direktion Kr a m e r war das Wirk-u
der Nürnberger Großindust rle in , Leben g'('ruf 11. LothaI' der Anstalt vorwieg'f'nd kun~tgpwprblieh g-erieht"t: ~lu '!t'r
v, Fa b er und Theodor Y. C' r 11 m e r _ K l e t t der Aeltcr- sammlung - Bihliothek· ul1II Lesesäle - Vnrhil.lersanun
hnhon nicht nur zuerst. den U"dankpn der Griindung- g-ü- lnng - Zeichensiilf' uIIII Zcichouhüro - Lchrtiiti~kt'it -I~ßt, sondern le stehen auch an der :'pitze Derer, wPlchl' Vorträae lind F ührung n - \\'eUhf'w,·rhl'. Diesp Hpihp von
dlC ..r ten .littpl zur Yen irklichung des Uedanken BpPU- IT..hprsl'hriftpu au der vorliegenden l n-nkschrift mag- dit·
df'tell. Wohl steuerte auch rlir- •. tadt i 'ilmhprg- einen nam \ ' il'lspit ig-k<'it die. (' Teiles der Anstalt. nrheit umrvißvn.h:~ftf'n Bl'trag- zur ,riillflung' hei und der hnyerische Staat Allo W:Ulfllung'en und Kiimpfe des deutschen Ul'schmackp.,'
If'lstetf' von Anfan!! an jährliche Zu. ehüsse, di(' in den im letzten halben Juhrhundr-rt haben sich in dieser Arbeit
l!'tztpn .Iahren schon die Yiertplmillion iiherschriU('n 'huhen : gespiegplt. Au. führlieh. aber ohne übertriebene Breiu-,
das vermnchte ahr-r an dem privaten Charakter der An- schlldert ,lie Dr-nkschrift, das Gelci tete und g'('df'ukt mit
.lalt. nichts zu iindpm. den. ie bi. hout o ulI\'eriindert 1)1'- Wiirml' der ~f!inner. wp!ehe flip 'I riig-('r tli..st'r Arll('il wa
wahrt hat. trolzdf'm ~i(' . eit 1!ltG al Kiirp'rsehaft. tlf'S üf- \·ell. namentlich ()prer. ,lie nieht mehr UlIll'r dl>n I.I'1u'udl'II
fentli(')wn Hf'l'htps i-rilt. •'aeh \\ ie vor ruht die ohl'r~tt' l.l·i- w ilen.
t ung' in d"n Windpn rinp' frri gewiihltrn \'erwaltun;r~ratP~. ,'phen Ili('srr auf flic Pflpl.P tlpr Kllnst in Ilanllwerk
der znrzeit unter d 'm tatkriiftigen Vorsitz Anton v. I{ i p Jl lind Influstrie zielpnden Tiitig-krit trf'h'n ,f'it EIHlf' tler . 01'1'
1'1' 1'. stpht. •'ur t'inmal konnt da duspnlll ni('ht ohlle .Jahre ,lif' Aufg-alJPu d,'r rl'inpn T('clmik imml'r nll'hr Ill'r -
au.g'it'higl' :-'taat. hilfl' ilher ein ernste. HilHlernis sl'inpr vor. Da: nng-cmcin ~c!1llf'1I(' Anwaeh~pn ,IiP. P• .\rIH ·ih-
Ent, ieklnng hinwt>g- O'('bracht werden: da.s war 1891, als z\~·eig-r. b traf lIamrntlil'h (IiP meehani. eh -techni c!l(' Ai)-
1',' "iph ,larnm haJlllt.IfI'. (lurch f'inen grriiumigen ,Tf'nban t,-I!ullg. der untl'r AlHlt'rPIll :11(('h f'inp wohl cin:reri(·htpt, ·
T u r u 11 d ,'t a d t b u r g vo n B ol s en a i n d er Pr o v i 0 Z H orn.
I' a 1 a z z 0 Bar gel I" i n t' I 0 ren z.
AU8 : I-:\,h ardl . Die Burgl'n ltalio'18, Vorlag von Ero8t Wasmuth. A.-O. in Berlin.
,, ·ilwr Lr-itumr in di.-,, 'r uanu-ulos H·h\\'.-n 'u Z.-it dil' All
stn lt das hk-ihen. was ~ ip unter I!liil'klir hr n' lI l' IJI ' tälldl'lI
~ t.' t:.; /!I'W"""II: In :J11r n g.' wprblil'ilPlI Fragvu dr-m ha ~"
rischon \ ' olk eine t rouo B"rat Prill. IIplf,' rill un.l Fiihr l'l'Il1·
will's (:ot! Z II nr-ur-r Blüt ..! -
Prof. 1>1'. E. v, \l l' (' .. n s e I Lv-
Juhrhuch der j t ünch euer Kunst, 1':1',,1"1' ,Iahr~aul! . H,
I!l"ii lul"1 vun Edl!a r 11 a I' f, la .' II ;! I. Il'-a rl,,' it l't "Oll Fri, 'd l.
/l i) rn h ö ff e r , l' bl-
--l W~I~ s ~'arN:d:'::
RudOld en b ourgo.
Konrad W ein -
rn a v e I' und Geor g
Jacob W olf. ~IÜD'
chenl!l1 .\'erlg. von
Franz Hanfstaengl.
Geh.22 )1.,Geb. 27~1 .
Sons t gab en die
Zeitschriften des
~Iün ch ener Kuost -
ge we rbe - Vereins-
die Kunst für Alle.
sowie ein e Anzahl
weiterer Zeit schrif '
ten Iür das k lin;t
lorl sch e :-,chafTl'lI
e ine n gHte n Uehe ~ ­
blick über dll'
r unsttätigkeiÜI Ü.D ·
chens, Seitdem dIe-
ses aber in tarken
Wettkampf mit :111 -
deren Kun tzentren
eintreten mußte und
selbst Oest erreiciJ
mit der Gründu!ll!
einer Kun tzel t
. chrift vo ra n l!inl!'.
die sich die .\ uf-
gab e gestellt haue.
auch die)1 ünchener
und die übrigen Süll.
deut chen \ ' erh1llt
nisse zu beobachteu
schien es dem v er -
Iecer Ed"ar Hanf -st~engl ~rwünsch\.
ein .Jahrhuch
de r )1 ü n che ne I'
Kunst" zu c1ll1fTl'n
und (lamit die J.~"
benskraft un.1 dlt'
fortdauerndl' Be
deutllIl" )Iünchens
fUr die deutsch r
K un. t zu stUtzc.n
Ocr erste Band I rltl
in ein emAu/! enblkk
an .lie () efTentli~h ­
keil, in dem •.•11· h
vieHac h Ersch~l
nUlwen lier Erlllil-
dung und \ 'erllach'
un" aufdrängen, de-nel~ ein noch pro '
blematische. 1 ' eU.~
gegenüher steh.t i
Das Buch er cbel n
in dem .\ugeub!ick.
in dem die AU~­
nahme-. teIlung. die
~Iünchen mit Htc
ziehlllJl' auf 11
Kunst ~ach der An
~irht der )!iincbener
. u-
Rreise f: ' t dasgda ~
ze 1!l.•Jahrbuu er
hindurch einnah~'
in der .hlnchen nac,'
I \ . I I) " I " f r I' ' I ,. I' I I '1 . ,. '11,11 dur!,,1I l 'r • Il:-ill' It OI"B 10 pr:-- (Il' .l 0;': 1(' 1\.( '1 fOlllt ' :--. ' I( ' . fl I I I '[' 1'1 ' .. Z ' lo1r . %
.('IIt' ra IIOU" 1I :LU 1:1111'11' \ '11 .. ' eul~{' wn rat I 1011 • ,.. , ,'
. ehwilldl'n beganll . [):I~ ,lahrblll'h \\ ill a b~! hl'lfl'u ZII, l' ~ I : 'I~"
ten. Z!I s t li l z~1I und ZII B t ii l' ~ l' lI . D(:r sl:holll'U . \ U ~~ t .~ I_ H I' 1
lIaeh I-I I' hwrzu wohl gCl'lgnl't. 1'.8 glht 11I'1,('u 1 r xi ("r.1
tr!lg'l'1I üupr ~Ialerei von Dr. HII<1. 0 I d I' 11h 0 ur !!. I" 1_
"hik ,'on Ilr. Konr . \\' c i 11 In a y (' 1". I'la . t ik \,on Pr. I '~"II
J' ar' i 11 g lJ 1', sowil' .\rchitl'klul' ullli l'ulIsIvew('rhl': '~'I\ '
Dr. (:" ol"g .1:\1'(1) \Y 0 I f zahl l'l-it' III' \ ortr..rrIwh ;.:, .\\ . 1 I
,'v. l~ ,
. ll t"lla ll'r llfllll;':' .\ II,ta ll allg"fti;.:t \\ unh-, :'-"11 UlOt 11.--
nht ..iiu- ..ig"I1.- elektro -u-chnisrh- Abt..ilunjr IIl1d schon
\ '011 .\ lIfllllg' an r- in» chrmi -ch-t ..chui. ehe , welcher seit 19U·1
dit· fr üher I' rior' sch Vorsuv lu all . talt für Bierhr au r- n .i an-
;.:' g'1i...l.-rt i-t. P i., jiillg. t . '11 (;Ii..d.'r im Kranz .I.-r tech-
ui. «lun ,\ l,t.-illlllgl'lI . iml , ..it 191:1 ..in . la ,(' hil1l-IIH' rmitt
11111:.' am t IIl1 d , ..it Ull r-inr- umtfichr- :-'I pll., für dip I' rü -
filII/! \ Oll Pläuvn IIl1d B..n -chuurun-n \'0 11 statisch ln-an-
pr uchten /lau wer-
k n, nam entlich au
Li enb ton, Ei en
lind 1I01z.
.' eit 1110 bat die
Lan desgewerbe-An -
· tal t Zweig teilen
gegründet in Land -
hut, ugsburg, He-
gen . bu rg, Bayreuth
und 1I0f. Auch zwei
c ltere Anstalten
· inrl ihr augeglie-
dert worden: 1!l14
d er , Polytechnische
Zcntralver ein'' in
WlIrzhurg und 1\115
.Ii • Land wirt -
· eha ftlirhe Baube-
ratung . tell • ~Illn
che n, Auß erdem
/!iht die An talt di
. llave ri ehe Lan -
de. ~e\vcrllezeitung"
herau und trachtet
ihre Z" ecke auch
om t durch gel -
ge nt liebe Einzel-
· chriften zu fördern,
Ein e ganz hervor-
rag nde Holl hat
in der T äti zk eit der
Land "pwerb -An-
talt von jeher
die Einl itung und
l rur chf ührung von
u tel lun gen go-
pi It. Außer eini-
gen klein ren sind
d n mentlich die
drei groß n 1I:1\'er-
i. chen Lande. au -
teilungen in 'Um '
herg von 1 2, 18!l(;
und 1906 gewesell.
Ilie erste \\ urde
durrh . 'te gmanll.
flie heiden anueren
durchv.Kram riu 's
Werk gesetzt. Die e
gl, nzenden Vnt r-
nehmung' n sind
durch gl ichzeiligl'
au führliehe \'er -
.lTent!ichun"en he
kannt genug ge-
·ordt,u. um hier
I:icht n. her behan -
elelt werd en zu
mÜ , . l'n.
.'0 ntrollt die
'orlie"enoe Fe t -
· chrHt in bunte
und großartiue. Bild
I'm i"er Arupit im
Ili n t des gemei-
nen\\ o'!les.Da star-
keil f\'ortrcten rein
t chni eher Frag' n
in den I tzt n Jahr-
zehnten. vielleicht
aU<'!1 die jüngste
I ra 11 rig"- \\'l'luhl ll;': d"r (:1' . ,·hi"k., 1I11'l'n' ~ \'olk. -". di, ' H'
lJIalll'h" nl"anlaUt. kiill, tl. 'ri. dl" 1l""lrehulIgpn als LlIxu.
aIlZII,,'hI'JI, mlll!l'U l 'I"~;Il'h,' gl'\\','~pn spin. daß ZIIIU ,lril -
tl'U /lin'klor dl'r Il:l~ "I'. Landl'.-g"wl'rl,,·auslalt lIit-ht \\'ip.lr-r
l'iu An'IJilpkl hel"nfl'u \\ un\(·. \\'if' ps die I'l-iden f'l"stl'lI \\':1 -
n 'lI. olltll'ru ('in IUg'l'lIi"lIr: KarlIla I! I - r. friiher o)'(!. Pro,
fl' ,or und zull'tzl ){pktnr .1.,1' T"l'hni~('hen Hochschule
. I iiJ11'111'11. "in im In/!"lIi,'urltau\\'I'.l-n lhror 'li~dl ulllI prak .
ti 1'11 \'i..)I,,'\\ 'iihrt"I". ho.-h:lugp. plll'IIt'1" )1:11111. )Iil/!. , IIUt pl"
111 111 mit ;..:lt 'il'lwr :'urg-falt wiPIII'I' gl'ge llenI' Abbildun gr- u
di (', pr (;('hil't p. E~ will damit r-in ~pipgcl des )liinchen l'r
Kun st lebeu s wvrd eu und mall darf diese Erwartung au ch
mit gilt Pli Hoffnungen lH' glpit eu. E wird. wenn r inige
Bänrlr- vorl iogr-n. (; ('If'gl'lIlwit sei n. auf da s Untern ehmen
zurüc k ZII kummen . -
Vermischtes.
Se lhs tä ndlge, lrele nnd ;lI\l{e tetlte kü ns tlerisch tät ige
AIchiteleten. .\ I" d!'11 HI'ih l'1I der allg,' ~t!'lItcn k ünstl erisch
liit i;":1'1I Arrhiu -ku-n r-rhalt cn wir f"II!I'n.l1' Zuschrift, di p
\I ir mit F(lrtla ~'lInl! ('inigp r lInlliitigt'n ~rhiirfcn hier wie
dl-l"g('lIplI:
..Dr-r Zu,alllllll'lI,chlll/,\ alh-r .,' l'lh,liilldigen" Archit ek-
11 '11 I.rillgl nuvh dl'lI \', -r-chil -I1; 'npn Berlrhten lind den hei
\\"1'11111'\\'1'11 "'11 j!'tzt üblichen Aus sr-hnltunuvn der .,Ange·
-tvllteu ': I'inl' Härt». \\'1'1111 nk-ht s0l!a r eine Versklavung
1!t'1" k üust h-risch tiiti;! PII Arr-hitokten. sow eit diese unbemit -
t('11 al, .\ 1I 1!' , tI' IIt" wirken müssen. Durch Ausschaltung
,jtodl' l" )l ii;..: lil·hkl' il dl 'l" .\ lIf'-l" t ig llllg' ('il1l'r Ballpillgahp orlor
halt ', ; .. Im In-leu .\lIft ral! Port rät, Liuul- cha ften udl-I' 5011-
,ti/!~ Hildw erkr- zu schaffen ist nur dem ges ta t tet . de r einPIII
hestimmt r-n Verband a nge hürt", einem Verba nd. der (Iil'
)Ia cht , zu .sol cher Bestimmung an sich genommen hat.
Wer Ist se lhs tä nd ig uIHI Irei in dl'l' Kunstb ot ät lcunc ?
E, g-iht ..selhstä ndig» und Irr-ie" Arch itekt en, die 17öc!;'st
unselbst ändig' und unfrei i n ihr I' m l' i "I' 11 .. n :-' c h a f -
f I' n ~ i IH I. die sich ihr e ~elh~tiiudigkeit nu~' durch den Kau f
an ge-rollt er künstl t-risch liitigpl" Archit ekten erworben ha -
hell. \\"i(- verhalt en sieh di p Arehit ..kt en, denen es durch
\\"ptthe\~' Pl"h~. .\uftl" iil!e ud vr durch ein n gii llsli g-I'n Bau au f-
tlag' (mit dern doch eine T eilnahrn e a n \\"l,tthpwerheu und
. \ u ~f i.i h l" lI ll ;! von Ball eiu;!ah, '.Zeiehlluug'cu zusa mmenh .tngt)
llIti;!lIl'h war. 111111 ZII d r-n ..,p)hsliiud i;!pu'· Arehin-kten -Ver
hiiur!I'u hclzutrct cn. ZII lI\'U neu erl ich t-u B",timmllw"l'u die-
sc r Kreise? ,~ie ~ cll\l'(: i l!'e u . Oller sind sie dip eifrigsten Ver ·
f, pht e!' zur ;-;J('heruu;! ihn-r 111111 ;!1'\\'OIlIlI'I\l'U ~"Ihstiiudigk pit '?
DIP augp~t ellt "u künsrh-risch tiiligeu Archit ektr-n wer ,
Ill'u 1IIII"ch di p ncuvrvn Br-stinuuuu gcn. wie "ie in den Be-
ru-hten rlor Art-hit ..ktvu - Zusa nun onsr-hlüsso s..!hsliillllil!l'l'
Alt e B r U c k e (I' 0 n t e Sc a l i g e r 0) bei m a s t c I Y e c chi 0 i n Ver 0 n a, Z ei e h n u n g v 0 n Gi a m b a
I ist a B o r t 0 I i n i a u 8 d CIII End e d e 8 1 . J a h r h und e r tin de r t ä d t i s ehe n B i b I l o t h e kin Y e r 0 n a,
AU8: Ebhardl, . D i e Burgen Italiens". Verlag von Ernst Wasmuth, '\.-G. in Berlin.
a 111'11 .\ II ' ,Tha l!IIl1g \'011 der Tr-ilnaluu e a n \\ \ 'tl hl'\\ "rheIl W, 'I'·
dl'lI di .. iu 1111\',,1'. "huldp!,,1' .\ I'IlI U; Iphpud pu all;!I',t "lltpu
kiill,th -rbl'h liilig"l1 ,\l"ehit,'kt"l1 zlIl'ii('kg l'driiul!'t lIud zu
"\\ il!'I-u .\ II"' itl' rd ipu' Il'1I fiil' di, ' IlIall'ri,,1l I!l'spg"Ill'Il'P
... (lI "Uiudigl'u" .\n·hitt'kt"11 ;!l'Z\\ IIU;! '11. Wir l'l"hlirkpu 111
dip~"II. IIl1r \ '011 .. i/wm dl'I"ZI-itig.'11 )1:II'htkitz, '1 ,' ing rg,'I,, '
III'U 1\"~tillllllllll;..:r'U 1"dil!lit-h dl'lI (:l ·bt d," Kapitali-llIl1:'.
E, \\"iil"l' u:lI'h .1"11 hi"iJl'l" fp,tg ,'ll-l!lPU B,-"tiIllIllIlU;!en di t··
"1'1" I' l'l-i,1' U11 I" U0 (' h d I' 111 V I' r 111 ii g l' 11 d ,. n .\ n g: " -
.. I I' II t I' 11 g ..gpll('II, in di" H..ih..11 di"'l'r pillzig('u B:IIII'in ·
gahp·!l prllfl'u l'lI ..ill"t piuzlIlrnt"Il. 11 P I' ~ (' h I" i II Z 11111
,,- P I h ~ t ii 11 d i g I' 11. f I"!' i I' 11 .\ I" (' hit P k t I- U w i I" d
d "111 111 i 11 d I' I' I. l: 111 i I t I' I t I' 11 .\ r I' hit e k t I' n dur eh
dip .'!- 1: 1, ,, t i IlI IlI Il Ug l' ll do ch lIull1iigli eh g l'-
III:L l' h t • da "I' IIUI' dun'h " ' el tl ll' \\'!'rl,,' und dllrl'h dip l'l\\'a
ff,lgI'lIdPII BalIa11 ftriig" ~ieh ..rrt'i" Illaclll'll ka 1111. \\ pnugll'icll
1'1' ill hlkhstpr kiill,I" '!isl'hl'r Tiitig'kPit \\"irkeud lebt. Dip"pl"
I:"j, t ist all!'1" r 11 11"t ZII\\idl'r. "r koullt p nllr ill un~ J'('U
Tall'f-II ;!l,hol"\-u w!'nll'll . \ \' 1'11 11 \\"il" dil"I '~ Prillzip auf piuI-
ii~!Illil'I,,- kiill 't lPrisl'l,,' Tiitigk"it iihPrlral!l-n. , fJ I'r;!ibt ,it-h
dl!' .\ullahllll' eiuI-' \"'n'ill~I" -"\'hlll-"I-- el \\"a fO!l!elld l'1l lu
11. feLl"uar IH:?U.
.\rl'llit l'kl -u Ui l'dl'l"gl'''';..:1 ~illd. ;!t'l"ad,'Z\1 ;":" 7.\\ IIU)!I'U III1tI
dahiu g'l'tri"l",u, sieh phpllfa ll. iu I'ine lll \ ' prhand ZII \"l'I" '
pilli;!l-II . 11111 iil,,'rallhiu di p .\lIfkliil"uu g ZII hl"iu;!pu. daL\ d"1
,~ i ll U dl-s \\'0) t", "'I-lh,,liindig" 1111.1 ..rn 'i" ill s"i/wr g"1 ·!"l,,·h.
!I'II ,\ " ffa ,," nl! ZlII' kiillstll'l"i'l'h '11 Tiitigk l' il I" i (' h li g- 1111 ,I
n 11 r d I' r !I a 11 kUli ,t f ii I' dl' r I i I ' h gl'\\ '1'1"1 pt hl"iht.
•"II r dlln·h ZII5:111111H'IIH'hlllLl all " I" k ii 11 " t 11' I' i ,I' h
t il I i f! I' 11 .\ I" (' hit I' k t I' 11. oh angl',I I'11t odl'1" ",pl",I ·
,tiilldig-", kiilll1en ,-il1e \\'il"klielll' (;P,lIl1dlll1g lind gl'rpl'ht"
Yel"tl'etllllg- de~ ~tal1dp~ 11('1'1 ",i gdiihl"t \\'I'nl "II, :lIr lIIat"ril-l-
Ipl" EI!0blllll~ kanll delll ('ntgl'!!1'1I spiu. IlIII" lIIatel"i t'll l' Ul"iilhlt-
,("" pilll'n T"i\l's kü nnl'lI dagf'/.:PII ~ p l'l' e hpn . ZII,allllll l'l1
"l'hliiss\ ' kiinllen die " iihl' dp l" Balltiitigkpit \\'ohl hphen.
\\'\'r,(I'11 ahpr niplll:tl~ dl'r wahrplI in '('höpfprisl'll pl" Tiitil!kpit
f1l1~Plldp1I KIIII, t fÖl"dprlirh ~rin. Dil' )lill!liedsdwft ZJI PifH'1I1
!lUfUl. ZII I'il1"r ~l'ktt, wh 'r ,ol1~til!"n t;el1H'in,rlraft f!iht
l1i plllab (: e\\'iihr fiil' tlil' pdll' (;P,iIl111111;! de, )Iilg\ied l'~ und
i"t nit-lIla'" eill Bl'lpg für (\ie ) !I'ist l' r;;eha ft ,h '" Eil1zelu ell.
:-'0 hIPihl lIur die matl'l'it'll e ~pite soll'h er Z1I,amIllPII~l'hlib". ':
hil'rhl'i ist aUl'h d"1" allf!l'~tellt l' kiill~t!prisch tiitil!p .\ rehi·
tekr lIIit t'inZllhczil'he • 11m so aueh dem i1l 1I11\' l'l'sdlllhle-
Wettbewerbt'.
.. E.in Prei auschreiben znr Erlangung von Vorschlägen
rur die Verw.endung ~er erhitz~en .Wa .ermengen bei derMoor-Verarbelhlll~ prla ßt tip I' I· ahnkbesltzer Br:t t. in 01-
,lt 'llhurg' unt l'r . \ II,s~t Zll nl! e iupr I'rei,sumuw von 50000)1.Durch .~ nwcn tl u ng- P!lll" npuen Yerfahren , bt di p finanziell
'. ~f.olgr ' Iche f) YPI;arbpItunl! roh er )I oonna"~l'. di e 90 % Wa .~ ( I 111.111 10 % 1roekf'lItorf eIlt hüll . g'clung-en, E s wird e in
org'al1lseh l'r , ' t off gpwol1lll'n. w '\('lt er O'eci "ll et ist d en."!.ll ~ ('~l p('('n ,: \ ufh:l1! Ull_e!'c, Wir-b ehaft "Icb gns zu 'unt er-~!U~Zf~. Bel dpr \ c ra rl"' lt ung- w('!'llen ZU sammen llIit dem\ oI,f ,111' .Was~el'lnengen erhit zt. Dip .\ uf" a he bp~t 'ht UUIl
I :~~In. , l'n,lC wirt. ch:lftliehe .Yerw~rtung' "die 'l' r 'erhit zte n\\ ,I. " nUl ng:cu zu fllld( 'lI. (he g-eelO'n,'t i. t 11'1 ' Frtr" .d p~ \, pl'arhCltung- 1.11 prltlillPn. l). a~ph Yor~phiiigc"IU,lg;llH"lh en lIIl,p('('r Les l'r 'hiprzu - yerwnt C't w('rdu k " 't ' I enrn'l(,hpn wir ' f I I" . n Olln en, ,, 0• au (a ,' ('( 'l.":lu~sehrelht'u aufmerk, am. _
Einen Wettbewerb zur Gewinnung von EntwürfEtil,etten prlä ßt (\ie ChI' 'nkett en-F: brik K oll mal' . ~n zud a u A. -(; . ill Pforzheim für in Deutsehl:L1HI u~(l I)c'n~,\r­
f ~ (' ~~ erl'l'i"'l an,iL'~g-, ' Kün,t!er zum 1. .\ pri l 1!l:W. rplte; ~1.1'1'1 e . \' on, 1000. /()O nnd zW'i ma l 400 )1.. , owie ülwr All-k.a nfv 1m l ...,arlltlll'tl'a g- VO!I 5011 )1. ('n t ~ (' I lt' itl p t. ein l'n'i.-g-e.I'u'hl. d 111 . I1I' '' ('n dplI Ll'ltl'rn ,1,'1' fa1.rik angchün'n llip~I'n . .\~('h . 1'1'f!f. ,10 (' h.e m nn,1 Prof. K I (' e III a nn inI fOl'zh('llIl. SO W I(' Prof. K I I' U k (' n, in \)arm ~tadt. , ' iih·e.
".. . ko tpllio. dureh di p all "chreib pIHle firma. _
. Der Ideen-Wettbewerb zur Erlangnng von kizzen fürIlle eubanten der 11a chinenban- und chemischen Fach.s.~hnle ~~er Technischen Hochschule in Wien anf l'in"1l\ (:"la!Hle naeh ,t ,leJll A pang'-Bahnh of. e in W eUbp,,"('rh. auf d plIWIr,. 0 knrz hiug' c,,"icsen hal JCn. ~tp lI t ~ieh ab eine,'ot -~t:,LJ,ldsh,alltl~unl! g'1'?Llc? :tiles. für ~lie in dl'r Hl'll1lblik Oe,ter.
' .' Idl tI,lw'ln,1 ,~ n~a. ~ll!l'n. Illeht lln V('rwaltunO',dicn t de.
< t~r:lt e ,. ,~ "r l.an,lt'l' od pr ti pI' Upnlt'in,I,'n a1. He:unt" tilti .g'('n l~rch l tPk ~ l' n (la I'. (las ..Oest('l'l'I'it-hi,c1lt' ~taat,amt für1I:~nrld 1I.nd (, ew"r!)e. IlHlu trie und Bautl'n". ill tles , en .\ 1' -I.Plt ,b(,l'l'lph ,1 ('1' " ..tthpwl'rh Wllt. ~et z l " inpn I. Pn'is \ ' 01 1
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1..1' Armut leb enden Archit ekten di e Möglichkeit nicht 1,U
verschließen. sich zu se ine r Zeit ..Irr-i" ma ch en 7.11 können. -
,\. Pf. P. Igr. )1. Gr,"
, ' a (' h s e h r i f t d er n e d a k t i o n. Wir k önnen di e
t ieferen W ah rh eiten d or v orsteh en den Au sf ührunzen ni cht
ve rkennen und gla uben, daß es ni cht nur lllC1:;;chlicher
sou.lr-rn auvh kunstpolitisch klü ger und mehr di e S t~ tIldes:in te res en förder nd g-ewpsen witr <'. im Anftuur der Bew e-gungen im Fach nach dem Krieg den unee teilt en k ünst -leri sch t ät igen Architekten grundsätzlich'" ei n Mitbestim-
mungsrecht einz urä ume n. Eine Form hätte s ich bei beider-
. eil ige m gute n 'Villeu schon find en la s eu. Der im S omme rdes vergnngeuen .Jahre in Berlin ab zehaltcne Er s t (;I? <' u t s c h e Ar e hit e k t e n t a g" hat. bekanntlich und
a uf Gr und. sorg lä ltige r und weitblick ender Erw äcuncen
au ch di e an gesteilt en k ünstleri sch t äti gen Architekten'" 7.11den Ber a tungen zugc la en. Sc ho n all ein hi erdurch hat um
..n e u t . c h 0 , \ r c h i t c k t sn t a g-;' se i n p Da, e i n 15 -b I' I' e e h t i g u n g or wi e s e u. , ie ha ben ein Hecht dazu
u!n 0 me~lr.. al s v iel e bed eut ende K üns tle r durch di e g roße
• I).t (1('1' Zelt gezwungen ge wesen sind. ich in Abhän/!i~koit zu u tJl!('heu. um Ihr Da ein zu fri t en. " oll en s ie des -halb mund tot werden? -
, Die Baukunst auf der Leipziger Frühjahrsme e 1920.DIe vom, 1 .-Hl, ~liirz 1920 im ~l eßhaus .,Baume. ;;P" .)Iarkt . 1Il Leipzig s ta ttfinden de Frühj ahrs-Baumesse. di eZUIII v ier ten )I al a hrreha lto n wird. umla ßt wi ed er di e Her-
stellung , den Vertrl ob und di e Verarbeitung all en Bau- undW ohnung',beuarfe . sowip anch di e BauausfUhrJIng und Bau-g'(:~ta lt u n!!. Letzt er er di ' nt. e ine ' onde l'alote il un ~ mit Ent-
wurfpn uml )lodl'!len yon Kl einwohnun" -. IIHlu,trie- und(h ',chiift,],auten. . owil' d l'r Wohnun O'; . und Friedhof~­Kun~t. Dil'~e .\rehit ektur-,\hteilung de~ Baume,~e ist ,lazll],estimmt. e i nl'r~p i ts di e kiin ,t1 eri ~('he Ge;;taltun" zu hppin -llu~,,'n. ander , 'it s di e Fiihlun)!nahme 1.wbchcn '"au , stell en -
,Ien Architektcn lI)HI )! pß]" " uclH'rn hprlwi zu fiihren. I)prLeitun~ ,Iicser ,\ h tl' ilullg- g-ehiirpn an di e Ihn. , tadturt. C.
.!. B ii h I' in g'. H ofrat I"ritz \) r I' e h ~ I e rund Brt. Prof.I"ranz ~ t a (1 e . sümllieh in Ll'ipzig'. Dl'r Lpiter der Bau-
1111"" , 1'1 111'. \)1' . •\I],ert )1 ii 11 e r. -
Zum Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücl,e über dieArsta-Bucht bei Stockholm prhaltl'u wir au s Diis , eh lorf di')Htt ,:ilunl!. ,tla ß d pr i.n . '0. n. des .Jahrgang-( 'Ö 191n yeröf -f(,.lIll1el~t l ' I·.ntwurf nllt (lt'm K eunwort : .•.\ I' ~ no y a ur .I! 1 t': IlIt'11t !!I'l1. Prof. Wilh. Kr e is in Dü ' seltlorf all cin Willareh~tekt('I1l,('hen ß l'ar],pit pr hat. . olllh' rn daß an di p,,~r Bp-
arl,pltuUg' tipI' Hdt ihm g-p,ehiif t lieh nrbundene Arehit ekt111'. I'arl . \ ug'u~t ,I ii n g- ' t in Ilii s, pl(lorf. hpt"ilil!t i,t. _ .
20000 K., zw ei 11. Preise v on je 15000 K. , zw ei nt. Preisr
v on je 10000 K. au und bestimmt außerdem eine n Betr~;!
v on 95000 K. zum Ankauf e ine r größeren Zahl ni cht. preis-~ekrönter Entwürfe. Di e Frist für di e Einsendung der Ar-beit en läuft a m 31. Ang. 1920 a b. In das Prei sgeri cht wu~­den berufen als Vertreter der Privutarebitekt cn sehaft. Ihf'IIrn. Ob. -Brt. Lecp. Bau e r , Ar ch, Hub, G e ß u,e r , Pro,J os, H offmann. die Archit ekten Hopp e , KamlllecI' e r, Sc h ö nt h a l , Alfr. K eil e r , Rob. 0 e I'10 y , Pro.Franz K I' an s. Hofrat Prof. Fri edr. 0 h man n und Pr~r.L. S i mon y. Al s Ve rt re te r der ta dt gem eillde W ien W\Tik en tadtbaudir, Dr. h. c. Heinrich Goi d em u n tl unrtadtrat Dr, Gu st. eh e u. V ertret er d er Indnst!ielledind Dr. Georc Z e t t e r von d er ehem i chen Industrie u~Dr. Ferd, 1 e ~ I' e i t e r, Direktor d er üs te rre ichisehe n !C-
meu s-Sehuck ert-W erke. von der Masehinen -Indnstrir. 1~I~eStel lvert re te r sind di e 11m. In ". Emil Se v b e I und In g. ,Hle1.R e i n d 1. AI Vertret er d er'" ö- tc rre ich isc he n Unte rrr cht8-V erwaltung sind bestellt di e Hm. Sektionschef nnd. Ybl' 1':s t el' - S t I' e f f l e u I' und Min. - Rat Dr. Franz L eI t 1('Vertret er der T echni ehe n Hoch schul e s ind für den Hocbl~a.uProf. Dr. E . .\ I' t 1lI a n n unrl Prof. )lax F I' I' 8 t el; JlrChe m ie Prof. ))1'. )1. B:t m b e I' g' e I' und Prof. Dr. i
, t I' a e h 0 : für )I :bl'hiru'nball Prof. Dr. K. K 0 b e )ullfProf. Dr. H. e i (11 I' r. Stellvertret er s ind di e Hrn. 1.1'\Dr. K. Hol o v , Prof. 1)1'. H. l' a w e (, k un d Prof. r». . :L' I' b a n e k. Vert reter d es ..Oesterreichisch m Nta a t al!l!c~für Handel und L; ew erbe' ; sind .l ie Ingeni eure und )!illlstkc:
rialtäte Ern t D i t tri c hund Dr. Fritz GoI i t eh e .
, tell yertret er bt de r In genieur Ub.-Brt . r ad Fr e y.m 11 t I~Eine für deut sehe Leser et was un gewöhnlich e Bcstllnmun,..lautet. di e Arbeiten se ien ..im ~laßstau yon mindestet1 : 5UO" anzufertigen. Unterlagen rr(>rren 20 K. durch (1('
.\uteiluug' ynl. b d s Staat amt ps fiir "'Han(lel und Ge we rb,'.Wien IX., Porzellan-Gasse 33. -
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zwa r ..in TI·i' rh-r 1I~'IJ{Jlhpk g..lüsrht \\ ird, allt'r d..r n- tliehe Teil ..inr noch hest immte Zeit unkündbar zu maßil!ruZinsen ,0 lang- ~I hen bleibt, hi,. fli,' vom R ich vorg'1' trock -11'11 2~ % gl'lill!l sind: dann könnte dil' Cil',amll -chunjrdr-r Hypothek erloljn-n. ,\ II{ flil'.e \\'l'i,' wäre möjrlicb.daL! der Baulustige. wenn 1'1' auch jetzt teu r haut, keimiiherg-roßpu Zin .lasten zu tragen hat und, ichen- IIYI'0lh,'keu-Verhältnis-.. auf olnem Grundstück hl'. itzt: " wirdihm dadurch im Alter loieluer. dir- nit',lri/!"n'n Zin la-Il'u
zu tragrn.
ni,'öl' \' orschl äjrc mövht« ich hir-rdurvh unch ill"o{l'rn
erweitern. als ich I'. nicht Iür uuhe.Iinjrt 1101 wen lig' an du'.(laß die .\n. gah,' ,h'l' l'Iandhriefe und dil' IIYPOllu'kl'lI. BI"hphltlll! durch da, Hl'idl ('r{olgell mii. sen. E LI eben fl
ang-!lng-ig'. hierfür (li,' hl'. tvhenden Hypothekenbankr-n uu-ldie ~parka~ '1'11. welche bisher als die HauptJ{eldl{"hf'r audvm Hypothekr-nmarkt J{alt n. al. ,'dlJ-IJ{('her IlI'r, n ZII
zh-heu. Dazu wäre nur notwendig, daß da, Roieh in die' emFall fIl'II VUr!!"It:lIlIl\('1I 1II ,liluIl'II während dl'r ;~:\ .lahn-(Iil' 2Y. % l'r~Plzt: \Io{ilr die e 111. titutc II..m Hl'il'h na,'hAhlauf ,lie. ,'r Zeil dil' dann noeh ,·in/!l·h tHlen 1I~ polh 'k, 11-Zill.l·U al, .\hli'hullg Iler vorJ{" \'110,. ('nen 2~ % zurill'k g'l'-lI':ihreu. Hl'i llo-r ,'parka .. w1in' dip .\u g'ah' Oll Pfaudhridl'lI l'uthehrlirh.
Der ~illll 111111 dl'r ZWl'l'k :l\lrh ,li.. l'r \' orsehl1lg" i I1I11r dl'r. ,lurch FItis. i/!lI\aeh n vou unh 'I 'ormundl'll'm 11.I'0thl'kl'lIkal'ilal Ilie Baulll, I Il\leh hl'i Ih'lI 1..II,-r·1I BauI'rl'i
:I'n ulld 11 il' örhou friilll'r I'rw:lhllt. nur auf I"'m Lalldl' zuf/inh-rn.
Ilt' r Eilll!ang, I'rw1\hllll' Eilt \1 ur{ dl' 11 1'1I. Hri!'h, koml1Ii:~are~ rur (lie (;ew:ihrung von 1)arll'l\('n fUr IH20 i"l zuhiirokrali,ch. 1)allaeh 0111'11. Ol!'cllaulIl' ,'eh\\,lIIzh~'poth,krn gew!ihl'l wl'nlrn. d. h. an Il'\zll'r ,'Ielle im t:f1l1lllhlldl
,lt'hrndp lI~'pollH'kl'n, ,Iil' lJIit 11;'r Rallko,ll'u ulllm,· all -I!l'hrll. .\ltpr. hi('r 1,,'ginlll oIip III'vorlllllll,11I1I1:' .l'i1<1I1. lIurfUr ,nkh,' BalltPlI. oIil' oIi.' 1I0twl'tHlij!.It·1I .\nfordprtflll!llI
:111 (;riiß....\nortlll\lI1/!. HalllJlzahl ulI.I Halllllh ,lw nit-htiiltl'r~chr 'ilt·n. wirtl l'illP ,okllt' lIypoll1l'k I:'I'I!I'1 n.• Iit 01·1'111'11 l'la, tiSl'IH'1I B".limmlln/! 11 wI'rrl,," Balllichkf>ill'lI. 11 il
,i" 1111 "r,' .\rl,,-ill'r, chaft hal"'11 will. jclll'rlieh nicht /:1'
,,·haffell . Die Hl'rgahl' (\rr lIypotl1l'k "r{ol0't f,-rnpr nur
.lalllI. WI'III1 ~il'h rli,' lj"lII"illtll' lIIil 1. rlaran hl'\pilij!t. lli"~I l'h rzah l ,1;'r Lalldl!plllt'imll'n wirtl ,la n:leh Ill'r hL h"rig"11
":rfahrtlll/! a ltlt'htl<'lI. \1011IIreh tI i.. I1 rillgl'1I1 I 1101 Wf>1II lil!' '\11:, ipllpltllll! ,Ipr ,'taolthl' 'ölk('rullg- allf Ila, Lallol g'philltI,'rl wirl\. F,,, wirtl ill, hl', olHIl'rp :weh ,11'11 11. 11111 lig-.-n. lli,lIiehl ',,'wirt. rhaft(-Ip ~lal,·rialiplI. \1 i,' \\,prk,ll'illl'. Ll'hlJl.lIol7. , r hon hpsilzrll. dureh fli(' \,orgpllallll\('n I:r I'hll'Prtlll
!.::.. II ~dlwpr..r g'l'macht. ,la lIall\'orh' hl'lI. ,la . it· on~1 aufiihl'pn wiil'll"l1. Zll vollzit·hrll. Dil' lliihp oll' . Dar1l'hl'II, oll
..rrvvhuvt werden au. .lr-r IlPllutzltarplI \\'01111· "Ikr :'lallfläche. wodurch l'in hölu-rer IIl'trag' a\. 10 000 ~1. nicht zu
,'r ~':I Il. in wird.
Im den Haulu tigcn da Hall 11 zu I'flril'hlpl'I1: :011 ,li,'
:,rhwauzh"Jlfltllt'k - al ..Boihllle-Datlehen" hpzl'lI'hll,:1
zin los g-':g'I'1 '11 wr-rdvn. •':I"h _0 .lahrcn. III1IN 1~,'stlll!IIl,teu Vorau: ,t'IZlllIgt'1I chon fr üher. . ull IJI,it7.lil'h ,'1111' \ ."1.
zin 1111" der IIpihilfl'·\)arll lu-n ,·ill,rtwlI. wenn .Iurrh 1'111'
·prwirk pII" Ikft'ehlllllll-(" \It'i I' II"r kapilali. j"rll' .~Ii,·1W"I:I.tI,., Hau ". noch innerhalb oIl'r Bpillilfe-IIYl'lIthek 11I'/!1. ~h I,
_ußr-rhalb tlrr ,1Il{'1I lil'gl'II,II- Teil der kapitali. it-rl,,", ~ltpl,(.
oll tlt'm 1I"~ilzer J,. ' llnu-«, gl' clu-nkt \1 ,·rtll'lI. \\ ,'Il'!l' I
\'1'1' . t:illcli"" kb-ine Hauherr \1 irtl sich mit «in-m HIIIt:h,'"\ ' ueni In-la u-u? I:. IwiLII tla, Ilo..h nlrht s .\lIdl'rt ' ,. al, JpI~:'
«in n,'11I Hall , mit ltillig-el' ~Ii,·tl' 7.11 haben und wvnu ,pa "U·!' na eh "0 .lahren durvh Valuta - odr-r SOli . tig'" l'lw;l!IlIlk,\,i,: ,"tl'i ';'rllll"l-n ll~'r Löhll' 11,\1. tll'r .li"'\\I'rl ein h(',hl'ft-~I inl. dem 111'. iI7...r im Alter pim' erh öhu IIYJ!otllt'kl'II);l"
aulzuerh-gen,
. ' ."1 '1'l .vlu-r oIit· liltrigl'lI \ 'or I·hl:il:'l'. hallpl :khll..h olal~l" .daLl ,lit' Rpihilfl" llarl..11I'1I ZUJ,!lIl1s11-11 11"r I :1'1Ilt' iIIdI'11 plIl~'lIa '1'11 \1('rlll'lI ,0111'11 111101 VOll oIN (;pm"illdr I'" ZUZII ..hwI.\('u i I: ,I.Iß dip (:,'mt'illtll'lI au .II'm I:",phellk lIac·h 20 .fllh
rt'lI lIicht ltl,It'iliJ,:'1 .l·ill ,ollt'lI: oIall oIi,' Hiiekzahlull/!. ''':'l'arlphl'1I Nfolg'I'1I IIIl1ll. \\I'llII 11,'r Bau andl'l'. aU";!l'ftl.hI1t.\\ahr I'hl'inlkh alll'h I!"afl,lprl \Iinl u 11,. \1 il1 it'1i hi,'1' 1111' tl
. I" \\' I 1\ k
"
fUII" dpl'II_Ihl'r (·IllI!"hl'lI. da '11':" IIn ",,'n. I'r p ,lIl1p ...\\"OhllU11" not kpillf' BI' ontll'rhl'iIPu hil'lt'lI.
.
... I I \. I' I I f I' k,kl. \f'inl' .\ h ichh'n /!I'Wtl ,', Ig 11' I ,arau 1I1Iall..' 1"11l'llItl hil1i<rplI IIv)JoIll!'kPII·Kn·dit 1.11 h(-,,·haffl'n. ~1)llaU '.1'
• l" . 'I I I I' I' I lu"tl'll'Baulati kl'il lIn(1. , a ' I!lplr I ll" pUlt' tl' I. I. I I" 111 ,tatil!k"il J{,-{ord,'rl \\ I'rdl'u. utIlI 1. wa r hl'i ahllt'lll11"1l11t 11La 11'11 i;ll hi 11I'n'll .\II,·r dp: BlIUlu·ligl'lI. \Ioh"i d,'r Ball111 tigl' ..in I·inlllal I'rhall '1\,' 11. I'otll!'k"ll llal'\tolll'1I ~~'lI"l
amorli it'rt IIn,l nur Will I'.rlialt dl' llarll'hl'lI , Ill'r Hp,rlrkr"11i1 iu \11 I'rlll'h g 'lIoflllllPn \1 ird, Il"r.' 1'II1'ni \\ urf, 1,'1B,' immull'" 1\1"'r dil' (;"\Iiihrun' \ Ofl Ilar);-hl'n au Bl'll'hfIlitt..ln ,j"ht ah,'r, :ihnlil'h wi,' llil' hi 11I'I'il!.I'n 1'1'1)('1'1 1'1.1"
rUII", -Zulal!l'n. pitw \' ,'rpllic'ht Ulll!,' \'or. n cliil'ftig wi,' Ill/lglirh zu halll'n Ullft lI1al'h dl'fIl Baulu lig'1'1I lIach 2\1 ,I:I,hn'lI\ il'lI icht ('in Up.l'Ill'nk• . I'haffl a hl'r, wa: 11 ah r. l'ill'illl11'h(',1i I. l'i1ll' ErhöhuflJ{ dl r Zin"ptlla I fla"h Ili.· I'r Zl'it. Il l ~n ' •
.lJlchl· \'or, chriftpn \1 inl dil' Balll:iti"k"il ich,'rlic'h nll'hlt!1'{ör Il'rt IIt)lI ,lil' \\'ollllung , flol lli;'lit ht'hoh"ll Wl'l'dl'~'\\'rnn illwrhauJlI ,'ini' 1!1'g'it'nlllg hil'l' fi'l'dl'r11 \ il1. fIluLI '1'1111 in II..r fr,'i.' I!'n \\"'i I' IIItI IIl1d alll' unifol'nH'1l I~HIZ\ ang \'or chrift.'n ithl'r dil' \n filhrllflg' "0 wt'it t'ill_(·IIt::11l1kplI. ,lall it' fur clpu lIaullI lig"n fli"lil flwhr dl'iick,'n(1 ,,1111.daß I'r all('h aIHI,·1. hallPlI kann allli. 1\,·hOI',It·1I I' \\01\l'1I·Ill'nll t'r lIhnh:tul'l nur dalll'rhalt hant.
nternehmer
(j
Au führung tädti cher ot tand -Arbeiten in ürnberg in Eigenbetrieb, durch
und Arbelter-Geno en charten,I;3"i 01," hi," i"·,, . ",," '""".""',. i",i .....,." ""',,, '" ,H,."'" ,.,. "'"",." ,,,,,,ho ,I" "'" I. . ,." ,." ",. ,. ',"\,:irli/! l'itli' Ht'illi' \'nn ,'ol,tan,1 arl ...ilpn ill 1" ilt'r di.· ihllO'lI Zll ni"dril! diink ..nd( B,'zaliltlllg' nal'h,l'n~ B,l'lril:", dil'.If'!1 ill t'il!l'lll'r Ht'l!i,-, II·il Ihm'h 0l!l'll:lnnll'n .'01 tanll arl .. itl-I'-,':ilzt'n ill" F,·ltl gp{ul!rt,t'm,· Im ~Ial '111·,1', .Ialm·, l'ntstantll'nl' .\rlu'i dil' j,o mil d"11 hohl'n \'nl"r lilll,IItI/!. -:' :llz,'n l\tor , \rl~'lt~,IPr·(:('no" pfl"t'haft, ,Ii., Bau und E...l:lrl ...ill'r 10 I' 11 in \','rglt,j('h zo:.:t'n. Eim,I'IIII' \r,,,'i,.-r o.\tor kll·ItII·I'(:.'no pnsrhaft lll. h, 11. ..Zukuu{ ". (t'il durl'li .\rlll itt·r/!l'upI',·n. dip "in lIolll'n ,\rl ...it tl'fIll"I an"lrt·1,t,'II.I uIl'rn ..llIllt'1' :lll,gdiihrt wt'nlrn. I unh'n \ on I~· , ondl·l'. \\'il\pr 1"'11. Iig'I'1I \ I'l'hi,hul unI! i' ll\ !ihn'II,1 dip l!l,ltbf'hl'lI 1I(JC'lihautpn ,Iun'h ' l'fIl il! d, r .\11 hhufl:': ihrp .\ rh" il \ illt'n \'('rhin,\tort. Ili(' 1\1'11'1" I,lunl! IIp )litlplfr!illki phl'lI lIa n,h l ,' rkl-r-\\"irt , ph:lft ' \'1rhan 1"iIUfll! laI' ufll"r dip. Pli \'fIl,I:lllIh'fl Inal'htlo ufld afl..h dl,:1dp, auf (:rnlltl tlpr mit ,1i('~l'm nrt'inharlpll Hiphllilli 'n hi, )[I'inflnl!. l\al\ lllil ,11'11I \"'r IIl'1l pin.' .\rl"'it~1.llaul!'" I Il'hn au,."chlit·ß,lil'h :In l'utl'rtwhn1l'r \'('rg-I'hpn I·unl.·u. h.11 1..1g'" nil'ht '1,1,,·, 1'11. IIutl('f11 ('111'1' I'r ,..h:1I ft I ,·...\I'n ki,uu"·man 101'1 .\rhl'ltpn auf tlPlll .,·hi ... 11", Tit-fhaup 111111 tll'r In llil'. l'r Z..it lIIal'l1l1' ,11'1' hi,' igl' Zw..i~1 pr..iu '~I" ..P,.::::-'latll,l::Hrtup.rri uorh antll'rp \\'pgo" l'illzlI,chlagplI \pr, urin. dlr'lI Ball:ul"'il"f\"'rhauI\tos" ulII"r Ili fl\\ " ls :lllf tllI' uuh, .al~ :Ich Z,'tg1P, t1aL~ ltpi J,:'rilßrrell Erdl~'w ..g-ung,. \rh"ill'n. har"n Zu 1.\Iul" an IH,' ,'r uu,\ alllll'rpII. ,·hl'lIfali mit I!rllt' III'l'lI'hl' dip 1I1"l'h!iftig-ulIl! l·illl'r l...dI'UI"UII('rpn Zahl von \r \rl"'itl'nahl I~_. 1'11.lt'u .'01 lauII ·Bau IPII"u Ih'u \'"r,"h a)!,hl'ill'rn (100 -200 )1:11111) au pill,'r B. u, Ipllp ..rfnr,lprlru. \\1' di,- LohlI, t1.l' tll'r ,'01 lalltl Ilrl"'itpl' pul pn'l'!wu.l 1.11 ,.~,Ipr tI"r Eig-pnl"'lril'h ulltl'r Tag-Iohnhl 'zahillug- nodl ,!ir \'I'r 1,,~lwlI IIUtl. al . Ili,· " Jo'~'rtll rllll/! im lIinh~irk au! ,11:r'~u ~{l'\rJ,:"'hulIl! an I'utt'rn..tlltll'r uul,'r 111'11 /!pg'('n"':irli/!('n \" 'rh:il' \lrkulI" :,uf .ll!' 1:llIdlg'pIIIIIIII uu tilll,1t!!('11 1.111II,(h.1l :11.'ui. ,PI1 zu gün,lig"'1l Erg-,'hni"'I'n filhrlpn. lu·il .... alt::1 hohn 111,,,ll'u lIIullll'. ,Irn I'ilpft'n \' ur ,·Idar· ';1'11Bereil im l)pzl'ml)(>1' 1!l1 " rl'n aUs:':t'lI,·hnl. Lrtll... . ot lantl . rl,,'ilpn 'In l'ult.rtwhnwr 1.11 \ '-l'l!l'ltl'II. tlal1l!1 I ,1\I'g'UIlg' .· .\ rlll'itpn in .\lIl!riff g'Pllommpn wonlpn. \1 ..lI'hp tli \rl,,-ill'rn ,lit 'I', "ullil'h hoh"r"u Tarif1l1hll" 11,', 1'I'I\,.lt;,I~\'"rl!riiLlpl'ltllg h(-~tphlutl"r W"ihl'ranla"pll Z1t1ll Zi(·1 hatli'U Hau 'I t'rl... zu laltpil khnll'u, Iti .. ,,11I \'111 I·hlag' 11:.11 ~t::lItll\ unll'f IIl'niilzun/! \ on F, Itlhahng-Io L 'n lItlll .Iul,l'nkil'll ,'Ia,lt I rtn' ung' I:n,lt· FI.hruar 1 1\1 l'ul "rOt·h,·Il..\u' hI \ 1I LI . , , I" I I' '\' \"'1"'1'11 'IhnlI.\Iag'pu. a "'1' unl,·r. u 'l' lU von )la, ('hin nl"'lrh'h ' Cl r il'h n'lt 1m (.anJ,:' whnlllll' w .\r ,,'1I"u 1111' ,11' ' Ili,'1!~·Ill'n. Ilpn! lIauptz\'f'ek II..r .\rl 'il t'ul [Ir..I'III'n,1. ml, rlit-h I ItrI!t n nal'h ~ICI 'lil'hk"it au l'uIl'I'llt'htll l'r .1I1,,' rl ra l!" II..d"'r1I,1t· • rltpII krHft.. 1.U I", rhllhi ,,'li. Pi; l' \rl .. il,'n. I'h h, \rl ill'r \1 urll"l1 1I\1IInwhr lIat·h .1111I Balll;tl'lf 1'1l11o!hlll.'I·' '1".. I I' I" I . I I . I I' I' 1 11" I' 1\'1' I' " 111"ZUna('I' 111 ',I/!"n 't'trlf'" I-r t:l,ltl l'11l'n Brilt'kl'u- 111111 \\',1 I HI ,t'I tuug' \llIr" IIU' 1I \11' I'U fl' I " 11 (', : kurI"....hall-.\h\(·ilullg- Iod Z,'il"ntlohuulIg ,!I·filhrt \ Ul'cl"II, ha I' u wh I r.1l11 h. I oll r 01 ·u lll' prtwhplll'n .\rl"·11 111 ..1I 1 I I· 1 " l' . . I ß ' .
. '1 I \rhl-II, 1'11 1111,a ,,-t aUl'r fl' I" ',r/!I' '11I 1!"1.1 1II 'I. 1,1 nllr tI,-r kh'tllI n ZI'1I, In Ir' ".\111111 . ·rh:~ltl1l Z\II ,. "'11 , 111 . "1'T"i\ .I1'r I: g'1it-h II('1.ahlt·n .\rhl·it IUII\"11 hir ,!i.- \1 ,!t'm lu ,'rtll'hm, r IWr:l1l IItlll ,Ii,' wirklkl\l' ,\1'1"'11 1.1'11,; I"l"'il,\toLlung- iu B 'Ir, ('hl kam. ,11'11 ::roLl"rpu T i\ tI"r Z, I In rkl' it-h lIlIr 'wf \I"nil! 1II"hr.ll I :llIlItI('1I ~Ip III1Z 1I· \ l't " K ' \ ' 1 . ,. ulI·kItI·lll'n .1warl'n 111' • r "'1 pr IInlalt', "ltll 'or IdlulI!!I'1I ,lI I IIf IUU'" u l"'lahlt'll \rhl'lt In I. )11' UII.I'1 W \l ,,_I",il'ht Or!!"lll' au ,!t'1II \rl"'i "r· utlll BI' 1II1"n 1.111,1 t I' Ilnl,· '.Ift'n tl 0 II.I.lurl'11 k"it)(, P' au Ih'r ';,. ':,nIIICll'hll'll hil'rin "iu" .\ l'Utl'·fU lIg' Ill'rh, izuführ"11. I 11 Upl I'h f{ \Ill'h .\11 "111"1' 1lutl..n'lI 1'111' fII' ItllI' r lIau.l' I.'I
I ~ 1~
,Ipr gl'iiL~.'n ' Erd be weguugsa rb citeu ZII le ist en wa ren un.t
ei uo Zahl YOII rd . :200 ~1:1I111 I){',chäft ip wurden , bli eb das
~Iaf.l der geh-ls te te n Arbeit weit hinter dem. 'onnalell zu '
rück; auch hier war fiir di e Arbeit sle istung nicht di e Zeit
maßgebend, nach der bezahlt wurde, ondern di e Arb eit er
nahmon für s ieh das Hecht in An spruch, das Lei stungsmaß
nach ihrem eigeupu 1:lItdiiukeu zu best inuncn und es be -
durfte st!lJl(ligPII Zureden und Vr-rhundeln s des Inter ueh-
uu-rs oder s.. iner Hpa uft ragten mit den Ver tr a ueu sl euten ,
1111I die Leistung auf solche r Höhe zu erha lte n. daß er nicht
lillallzipllell ~ehilden erlitt. .
Di..spr mil.lgliiekt .. Vvrsu cb und di .. Erkenntnis. d:u1
urit l,\ rhe i t ~ z ~\'a ll g". ~ ..lhst WPIIII di.. Au~iilJIIIII! di es!', Zwun -
g, ' ~.Hu Hervieh der ~Iöglil'hkeit g-pwp~en wän-, nichts zu
erreich en , dagegt'lI viel zu verderben ist , ver.mlaßte d' ·11
V..rfasser, End e ,\ pril ln-i der :'t:ttlt vertret ung den ,\ lIt ra g
.. inzubrinuen, e ine nls n ächst e • .ot : tandsarb -it in Aussi cht
g"C11 0111 1I1t'I\l' gröLI,'r.. Enlbr\l'el!lIl1g~arheit an rille erst zu
griilHIt 'lltlf ' (:"lIo~sellsehaft VOll Arbeitern auf Grund eim-s
\ \·" l'k vprt l" lg ..~. .lr-ssen Einheltsprr-ise durch .. ine VOll .\ lIIt8
\\1 '/:,"11 allfg", '~t .. llt« und mit einer V..rt n -tunjr vnn Bauarhei-
u-rn ..illg'elll'lId durehhcratru .. I'n'ist'lItwiekluu;! rl"llli!teit
\\'pnl..u ~olltplI. \'..rdilll!lIugsgt'miiB zu ühl'rtrageu , Dah"1
"ollt .. h"~olld.'n '~ t.3c\l'ieht darauf I!elegt \l'erdell, daLl 'd ,' r
_\ rh" ilr r ill di,' Lag.' \"I'r~..tzt wird. ,Iit' mit ihm \"I'reillhar-
I Pli L.. i~t IlIIg"t'lI ulld I'n'is,' iu alll'1I Eiuzelheiteu selbst I!" -
lIau zu priifell 111101 ~kh zu iilll'rzl'lIg"II, daß di e gl'fordert"
Leislllug' ihm keille UelJl'rh..all~pruehUlIg' zumutet ulld dal.l
"I' dil'srlbe Ilt'i lIormal. 'r Tiiti~kpit ohlll' l!l'llt'rallstrellgullg"
odl'1' 1 1l'l,,'rl'ilIlll~ wil'd erzielcll kÖIlIlf'n, daß somit \'on
"i,... 1' ,\II~hl'lItllllg" 'l'illl'1' I'l'r~oll keille Hedt' ,ein kann. Da
'" ~ieh hit'r 11m pilI,' Akkonllf'i~tllllg- handf'lt, t1l'l'eu ~Ichr­
wprt allsschliPLllkh dl 'll ArLl'it"l"Il ZII gut kommt. wUl'de ill
dil'~pm \ 'orsehlag- rillt' für beitl e T eil e (Ba uherr un fl A r-
l'l'itf 'r ) alllll'luubal'e Liisnng' d rl' he ikl en Fragr erhlir k t.
Die Verg-l'bnng' (liesel' uud spü tc l'hin all ch noch weite-
!",'r I::nl- uu~1 Kau alhauarueitell ist in tlie8em :'inn an (li,'
IIIZWlsch cn 1I1 s Lrbell g"f'rUfl'lI r Erd- nud BanarlJt'it el'-C;p-
lI o~srn sehaft ..Znkullft" e rfo lgt, nachdem di e (:euos8('u -
~cha f t heim Hl'gist erg' l'rirht "ingl'trageu, d l'r e iusd düg-ig l'n
Ba nbf'l"IIfs·G enosseuschaft, hpi""l'tn 'tl'u nud heim (; (,\\'I'rbt'-
polizl'iamt allg'I'ItIPld et war. ,..
,. Dil' Ei~lrit'l!tllllg' hat di e auf , il' g"psclzt cu Erwarlnug, 'n
"rfnllt; l'~ 1st. PIIll' Ballstl'III' l'nbtalldl'1I hpi df'r wit'dl'r mit
"l'U he,nllg'eu, Vf'rhiiltnissPII allg't'ml'SS I':IPm normall'm Flt'iLl
g'l'a rheltl' t wml nnd di e his jl'lzt. na ch , pchs Brtrieb,-
~I ollat en, zn k eiJH'rlci Beallstall<l ulIg'('u oder Zwi~lig'kl'itl'n
gp fiihrt hat.
, Dil' (;"1I0SSt'lIs,'hafl bl's('hiiftigt :lIIf.\l'r dl'lI ihr als ~Iit­
/:,l l(' fl p ~ aUg'l'hiirplld,'n :'tammarllt'itpl'll alleh sogl'nallllt p
lI,uktlllPrl'lHll' Arhpitpr lIud hat sieh vor l'illigpu MOII:ltl'n
"III('n. prfahn'lH'n B:lIIfiihrpr I'ingpstt'llt, Die BI'zahlllug' dl 'r
,\ r l!l'lt pr nfolgt naeh Tarif: anLlprdl'lI1 ist beahsichtigt, fh'lI
"l"zll'ltpn I{pillgl'wiuu am ::-:dlluß dp , Grcchäftsjahrp~ al1
all p filr di p (: l'lIossrusehaft Tiitig"l1 uach Maßgalw ihn'r
L,'i~tnug' ZII \'Prtrilen.
, Dip aufangs g"l'sehildertt 'lI lII11'rqniekliehru Zustiiudl'
1"'1 (\1'1,1 Eig'l'llhl't ril'hs-Arhl'itl'u hl'.-tanf!en anch, ZIIm T eil
"Jg'ar 11I I\()('h f'rh rhlirlll'rem ~raß. hei r iul' 1I1 Betril'b tlpr
~Ial~tg"iirtl\l'rl'i. \\'()'l'lh~t ('b eufalls ErdhewPl!uug'~arhritl'll
I~~, ('lgf'l~l'r Hl'gil' lIutf'r Entlohuung lIaeh . ' ob ta uds a rhpitpr-
:-::tZl'1I 1111 C:aug' waren: hi er wareu d il' Arlll'it.-In,t nlld ab
Fol/-:,' davol1 di,' Lpi,tllllg anf da, dl'l1kbar l1ir,lrigstl' ~raß
g' ( )~ lI l1 kp Jl.
, Allch !,il'l" war pill dcu ,\ rh!' itr,1'Il maf,\g", 'heIHler Grnnd
~111' 1.11 /!Pl"IlIgl' Elltlohl1l1l1g". dip zwi.f'hl'lI ii~ .r. nud 7:2 M,
11I 01'1' Woeh!' sc hwa llk tp. wiihrrl1d di r im Prh'atllienst h.' -
,,:hiiftigtl'll Banarhf'itpr znr I!ll'iclH'11 Zpit etwa !JO ~r. \'I'r-
01 1<'111 f'II, 1IIan war dah,'r aneh llorl hpstreht das ~Y, tpm
dl'S Ilf'gif'hptrif'h, 's mit Zpit elltiohnnng- zn y~rla "spn:
, Da im \"orlipg"I'nOI'II Fall (lip (;riin,llIng- ('inp r eigl'lH'n
~ .r'1I0~Rf'II~I'haft. wl'gpn ,\('r \'orau,,,il'htlieh beg'rl'nzll'n Daupr
Ihrp~ B '~t olll'us llIlll (1 ..1' \ 'prsl'hipdf'nartigkrit dl'r Bprufl'
dl'r wahllos zll~amnlt'n!!,'wiirfl'ltrn \rl'l'itPl",chaft. ~owip
\~'l'g-pn dpr damit YI'rhlllHlenl'1I rlll , tliudlichktoitt'lI II IId
",o~IPII nit'llt tUlllil'h prschipn dip \'pr<TehlllW dpr ArlJl'itl'n
all t'in~' losp Vpn'inig'lIng" w,:g-,'n rlt'r "','ntg",.grn stehenupn
g-~'Sl'lzhl'lJt'lI \'or~ehriftl'u ('hpnfalls llieht angiing-i/-: war und
dlt ' A rlt.. it"I' dt'lI Au.-ehluß :111 di, o Upno-sPlI-chaft ..Zu -
Personal,Nachricbten.
ß Deutsc hes Reich. Reichswi rtscbarts-Min. Der pr. Reg.-Bmstr.
re c h t und der Dipl.-Ing. IoThr. T r e u c h \'. B u t t I a r -
B r aln ~ e n fels sind zu Geh. Reg.-Wlten und vortl'.Räten ernan~t.
telchspost_Yin. Der Ob.-Telegr.-Ing. Geh. Brt. L e reh eist
~1?Jln vortr. Rat und der Tell'gr.-Ing. Prof. Dr. K i e bit z zum Ob,-
e eg-r.-Ing. ernal nt.
Dem ar.-Brt. Dr.-In/f. Wer n e I' ist die nachgesuchte Ent·
lassullg aus dem R ichsdIenst erteilt.
Bade n. Der Baulnsp, Rob. F r i tz bei der Oen.-Dir. der Staats-
11. Fpltrunr 1!120.
kunlt .. uhlchut vn. ist im .1 uli de .l uhre s die :'t a(1tvertre-
tung- auf Verschlug des \'e rfa sse rs da zu ühe rgcgnugen, di e
g-csamt e Arbeit an di e auf d er Baust ell e beschä ttigten
~lannschaft l'lI in Form e ine ' G r u p p e n a k k o r d e s zu
vergehen . Die Arbeiter bli eb en in ihrem bishe rige n Ar-
ltl'ib\"el'hiiltuis hl'i der St:ultg'iirtul'rei , wurden j edoch ~tat t
wie hisher nach Zeitlohn auf Urun,1 ihrer tat sächlichen
Leistungon cntselJiidigt. Dip Bezahlung" e rfo lg te na ch Ein -
heitsprei sen teil s fiir da s qm, teil s fiir den ge fü llte n Kipp-
wagon, somit auf Grund der Lei stung- d er LI es a m t a r -
h e i tel' s c h a f t. Die Entwicklung' der Einheitsprei se ist
im Benehmen und Einverst ändnis d er Vertrauen sleute CI"
folgt. Das. faLl der zu leist end en Arbeit entspricht der
g-cl!l'nwiirtig' errck-hharen •' o rma lle is tung": die Einheit s ,
preise. welche aus dieser Leistung sich errechnen. sind auf
r-inen Wochcnverdlonst von HO ~1. gel!riindl'l, der ungefiihr
dem damaligen di-r Hilfsarbeit er im Baug-..werbe g-lei ch
kommt.
Die Bezahlung l'rfolgt durch di e Iktrir],sll'illlng' in dr-r
\\,pise. daß jeder Arbeiter, , ofl'rn di« in der l'reisentwick -
lung' festl!t'setzte Leistung' er re ic ht ist, den Woch en ver-
di l~nst \" 011 !JO ~1. nushvznhlt erhä lt . \\'in! di e Iest geset zte
LeIStung uutcrsclmllt 'n. so Yl'\"lniud ert sil'h ,Iem cntspl"l' -
eh elItI dip Elltlohllunl!. wiihrl'ntl t'in etwaig-er ~lehr\'Cl'llieust
vort'rst zmiiekb!'haltell llIlt! ua ch Ablauf ' ille r uestinllllt l'lI
Fr!~t. ptw:! aUI' \"ipr \\'oel~"lI oder hei Beencli;!Ullg' deI" Ar-
I>l'lt. pl"Ozelltllal (!L'u g"el el stet ell .\r1'eib~tulI,lell zur \ 'I'r-
t,.illlllg' kommt. ~Iit d eli l'illze!lIell .\rheitem \\'lIre'" .. ill
t' n t ~p l"e "h (, lIde r Arh cit s\"I'r t r:tg- ah got's(' hlos,en.
~Iit ,lie~er \{eg-plun l!" g-e la lll! r~. wi p,!L'r gt'o rtllll'l ., \' e r-
h iiltni ~s c auf tlel" Ban~t elIt, und r ille crhö ht !' .\ rbe i t..~ h l~ t zu
('rzic le n, welche auhalteu(1 n 0 I' mal e F r i e d en ~ l ei -
~ t, u n g"p n hervor j,ral'hte nnd ni eht zul etzt e in voll st:ln -
di g'ps Eillver~t iintlni, zwisl'hrn . \ r llt' i t c r~ (' ha ft un,1 Bptrich s -
Ipitllng' schuf. -
Vou lutel"csse dürfte noch di p Ueg enübcr st ellunl! VOll
drei g-röL\pr en Erdhl'w l'gungs-.\I"heiten ~e i n . di e uumit lf'lhar
aur eina n,le r fol gt en und an d er : cl hcn :'tell e. a bo IIIlt l' 1'
g-leiehart ig'rll \' r rhiil t n issen, zur Au sführung- kamen, Dit '
Ansfiihrung' der cr sten (7000 cblll) er foll-rte in eig'cne r Hp-
g'ie unter Zeitlohn-Bezahlung, ,)je der zwriten (6000 d ,m)
(lurch e hlt'n Unt ernehmcr mit Entlohnung- na ch T arif und
di r !Ptzte (15 900 chm) durl'll di e Grn os,en,ch aft ..Zukunft "
hl'i Tarif-Entlohnung- unll Brtci!ig"ung- :Im Hpingcwiun, Dip
pr~tp Arhrit rrfordl'rt e pinrn Aufwand von 100 00 M, UJld
wiirdl' sieh l,ri Allsfiihrung" durch ,lit' Ul'no",ensehaft um
4~ 600 ~1. hilli/-:er ge~t ellt hahen. Di p z\\'l'it c .\ rhr it . \\'t'lell"
,.incm Uutrl'lwhmrr iilwrtragpn \\'ar. hcziff..rtl' sich :tllf
(;~ 000 ~1. uu(1 huttl' IH 'i Ausführung (l\lI"rh di.' n..llosseu ·
"'haft .. im' Er~parung- \'on rund 10 000 ~1. prgrhpn, Di, '
dritt e ArlH'it. welt-h p c1.'r (: rno~srn~ehaft selld ühertra g,,"
\\'ar, hc'lief sich auf 1!lii000 ~f. nl1,l hiitt" dllrch Unt"l"Ileh -
Illl'r-Ausfilhl'llng- ..inen )Irhrko, t,'n -Aufwaud von l,twa
:l!l 000 .\1. YPrIlrsarht.
Zn hem el"krn i,t noch, daLl di e Transportg", 'r iil t, IIl1d
all e Baust ell('n-Einrichtnng-l'lI \\'ip Bauhütten U"\', ,o\\'ohl
dl'm l ntpl"llehllH'r als alll'h .IPI" Uello~~pn~phaft I"ih\\'l'i,, '
uu,1 ko~tenlo~ ZIIr \'erfiigung' l!p,IPllt waren,
Bpi z \\'l' i an di r Grnossrn cha ft verg' t'helH'n Kanalhau
Arlwitpu kountr g-egeniillL'r d em [nt l"Ilehmer-,\ngrhot ilu
prsten Fall e ine Ersp:lrni~ \'011 24000 ~1. hl'i I'iner Ball -
~umme \ on !J8000 ~1.. im zw eiten Fall ,.in c Er~paruu g: \ ' 011
10 000 ~r. Ill'i e ine r Bau,umme v on a 700 ~r. er zielt wenlrn .
Das hishpri/!e Ergehnis tier vcrschi l'd en en .\ usfilhrung~
art en Wßt. s ich kurz llahin zusammen fas scn, daLI hei ,'ot ,
~tau(lsarllPiten mit griißl'l"! 'r .\ rbe ite rza hl Ill1tl unt er Ill'lI
I!pg"rnwiirtig- hiPl" hl'rrschenden \'erhiiltni~,pn als wirtschaf t
lich~tl' ArIen deI" Eigenhrtrieh mit. G ru p p e n a k kor d
lind dir Ausfiihrung- ,lurch dir Arheiter-r;eno~~ensl'haft :In
zusprl'ehrn sin,l; wiihreml tier l'ut cl"Ilt'hnll'r-Brtrieh um lii
his 20 % t('urrrr als \'orgenannl r _\ rte n zu ,t phrn kommt.
Am unwirt-srhaft!ichsten zf'igt e ~il'h tier e igeue Rpg-iebetrit';l
hei Zl'ilentlohnllng. der sieh his Zll 50 % tl'UPl'l'1" ~tl'llt,., al"
HI'giel!l'trieh mit Gruppcuakkonl und ab di l' . \ II ~ f ii h r u n/!
durch l!ie Geno, senschaft. -
•'iirnherg" im J)l'zrmher 191!I,
Hrl!irruug~-Bauml'bt .. r E. :-' (' 11 rag",
\'ol'"talld ,It'r sWdl. Briiekl'n- lIud \\'a " ·prha ll-,\ h t r'ih lJlg",
eisenb. ist nls Pro f. an die Baugewerkschule in Karlsrllhe ver-
setzt, und der Reg .-Bmstr. lIans .J u n g ist zum Prof. an dieleI'
Schule ernannt.
Der Bauinsp. Kun S p e c h t in OfTenburg j l als Vorst. der
Bahnbauinsp. nach Kehl versetzt.
Der Ing.-Prakt. Karl We i 11 ger b e r hat die StaatsprUf. fUr
Masch.-Ing. bestanden und ist zum Reg.-Bmstr. ernannt.
Bayern. Der Dir.-Rat Rud. KeIl e I' in NUrnberg isl als Vorst,
an die Yasch.-Insp. Lindau und der Dir.-Rat Li b e r t u 8 in Neu-
stadt a.d. H. als Vorst. an die Baujnsp. Ludwigshafen a, Rh. berufen.
7
Rückkehr aus dem' Feld stand das Haus wled~r . ln Zwan!r8v;:;
steigerung. Der Erstelgerer verkaufte kurze ZClt nachh
Gebäude freihllndig.
. '. Ent-Bci dcn bei den letzten Vcrsteigerungen h:tbe l~h met~:pruchseh ädlgunga-Anspruch g eltend gemacht; . es Ist di ese! v ;rlesen
auch durch das Gericht anf dem Verstclgcrung8t:;,rmlE . htungworden. Beim Bau von Relhenb äusern .i8t. hier ie ' rr ~c n fürgemeinsamer Giebcl auf litte Grenze 1I11t je halben ~as Giebeldie boidcn Anlieger, sowie der Erwerb der. be tehenc cn hl des
zur Hälfte bel späterer Benutzung oder bOl Anb~ub jlDif e~ei nbebauten Grund und Bod ens unter dem halben Gle. e a g aU5e8üblich. Kann ich von dem jetzigen Eigentümer des ' .achb~~~ undverlangen daß er von mir den halben GIebel mit Gr üh d.'5Boden kahft oder kann ich eine j ährliche Benutzung5geb r?Giebels der Verzinsung des Wertes entsprechend v~r1ang~'n~ 130-Sie k önnen da der ~emein5chartlicheGiebel auf je hai e Ibonden ortsüblich 'i8t, den Nachbar entweder zum Aukauf .des haoderGiebels, soweit er den Giebel benutzt, und des Bodens zWlOgen,
_ihn zur Leistung einer jährlichen Benutzungsgebühr anhalten. )
Hrn, Dipl.-Ing. s.te Meinlngen. (Frost~influß auf B~t~ci~[ach Ihren Angaben hat während der BetoDl erung der I?eck KälteFrost geherrscht oder doch nur in den . ·aeht~tundengefldl!'.r nnen:Die Decke ist außerdem des. ' achts gut J!llt Stroh un . an tra
reisig abgedeckt worden. Er8t nach Be~ndll!'~ng der A~bC~~;mun_eine Frostperiode von Tagen Dauer ein.. Die preuß, e • C un-gen Iassen bekanntlich ein Betonieren bei I:'r08t bis - ~ ~eig­bcdenklich zu, bei größeren Frostpertoden IS.t dagegend In ;ringt.neter Weise Sorge zu tragen, daß der Fro t keinen S~ha en . dertAls solches Mittel ist die Abdeckung anzuaehen, die vdrhl~ GO:daß Fr08t in den feuchten Beton eindringt und dann urc wir-frieren der Feuchtigkeit in dem noch feuchten Beton Spreng derkungen auf den Beton ausübt. Ersc~werend ist alle~dln~Sa da-mstand daß die Baustelle rauhen WlOden ausgesetzt Ist, be-durch z~eifell08 ein ordnungsmäßige5 Abbinden des B~tonsAu8'
elntrllchtigt werden kann. Bei ent5prechend sorgfältIgern denführung läßt sich aber unter den vorgeschilderten Um5t \de
zweifellos ein durchau8 guter Beton her~tellen.. Die F(ost~~~:lng.nach Fertigstellung behindert nur den Fortschll~t der E~bd 5te08Daher die Bestimmung, daß die Aus5chalun~sf1l8te~ ml.n. et vonum die Dauer der Frustzeit zu verlängern sond. ~In~ :1I1st die6 Wochen wllre nach dem Tatbestand also sehr rClchhc . alDecke frei von auffälligen Rissen und zeigt sich der Bet?n sogut erbllrtet, wie durch An8chlagen ja leicht festzu5tell en !5l,Be_liegt unseres Erachtens kein Bedenken vor, die Decke~~ E.
nutzung zu nehmen. -
Anfragen an den Leserkreis. 0(Honorar-Berechnung nach dem Bürge~lichen (r
set z b u eh.) Ein Architekt hatte Baukonzession5-Zelchnung~~hen100) zu einem vorher vereinbarten Prei8 einschI. aller er.iorderh fachBercchnungen tur ein vorher vereinbartes 110norar z~ he~erniI~upt_Anfertigung eines Vorentwurfes (1: 200) beim Beginn er dslo.konzessions - Zeichnungen wurden die Arbeitcn gl'gen tandnungDie bereits geleistete Arbeit wurde naoh der Gebühren-O r di en
zu 40 -I. der Gesamtleistung vom gerichtlichen achvertäng ~ergeschätzt. Der Architekt will nunmehr unter AU5scha tuöanachGebühren - Ordnung eino Borechnung nach § 61!l BG~. Werk-ist der Unternehmer berechtigt, wenn der Besteller elD~n langenvertrag kündigt, die volle vereinbarte Vergütung zu \ er'nlolgeund muß 8ieh nur dasjenige anrechnen lassen, was er I durchAufhebung des Vertrage8 an Aufwendungen er ,part oder ZU er-
anderweite Verwendung seiner Arbeitskraft erWirbt ode)r 'achwerben bllswillig unterlllßt (Bewei5führer der BestellerkU;endeBehauptung dcs klägerisehen Architekten kom!Den zu f ~willigErsparnisse überhaupt nicht in Frage, er will Sich aber rel500 M. ( 'I. der vereinbarten Gesamtsumme) kü.rzen las;en"!i"tenDie richterliche Frage geht nun dahin, ob In den e~et §iunKreisen eine Verkehr5sitte dahingehcnd besteht, daß ~~r~endede8 § 649 13GB. der von der vereinbarten Verliütung zu unde-Betrag nach Maßgabe der geleisteten Teilarbeit u~ter Zug~ go-Icgung der Gcbühren-Ordnung bereehnet wir~ - w!e es bere~t? _schehcn i t - oder ob eine solche VerkehrssItte DIcht beste. uA.ln l).
. hecken.)(Ausführungsweisen für größere SchWimm . h fürWelcho Ausführung weisen, außer Zementheton, haben .SIC \U5-grOßere .'chwimmbecken bewllhrt und wo haben derartlgc " r-führungen VerwendunK gefunden? E5 ist hierbei auch a,n bier-wendung von fettem Ton usw. gedacht. Vielleicht kann m~r Güber auch einige Literatur empfohlen werden. O. . In '.
I europlll-(Ziegelstein- Normalformate.) 1. In welclen d ",ei-chen Kulturstaaten bestehcn Ziegel tein- 'ormalformate un
che Abme 8ungen h ben diese?
. 0111111-2. Welche Abme88ungen hat da8 8ehwedische Zleg\\~. in Z.format?
• gell(Kaltglasuren auf Betonplatten.) Welche Erf.ah~'::ent­
wurden gemacht über Kaltglasuren auf Betonplatten der I~t'n y.Werke Breslau (Patent Friedrich)? A. . I cbt-(Reehtsfragen bei Wettbewerben.) 1. welch~erf~ erlichen Möglichkeiten sind für den in Frage kommenden \en \>eiund die anderen Teilnehmcr eine5 Wettbewerbes gege f' demwelchem man einen ordnungsmäßig eingeliefertcn Entw urPreisgericht vorzulegen vcrgaß? - ter dio2. Wenn ein in dem Wettbewerb8-l'ro/rramm genan~ m~ fur
anderen Preisrichter üb 'rragender Baukünstler, da en .. aErsau -Viele den Anlllß zur Teilnahme gab, und für ~velche.n eIn sterllünmann nicht genannt wurdl', den ihm mitgetClltell SItzunI! haben
um cinige Tage - er wohnt auBerhalb - verschu~en dUm hetr.wünscht, kann da kurzer Hand ein Ersatzmann, er eBaukünstler nicht gleich steht, genomm~n w~rden~b n n e n t.Langjähriger 0 .,
No. 1~·
Zu'Dir '- Rät n befördert ind die Ei enb.- A8s.: R 0 0 b derEi enb.-Dir: [ürnberg, Han 13 rau n als Vorst. der Bauinsp, Eger,H rrn. R 0 0 8 der Dir. Ludwig8bafen, F e u o r lei n als Vorat. derK nalb ulnap. Roth, Vor h ö I z e r der Dir. Augeburg und Gg.V 0 I kor der Dir. Ludwig hafon a. Rh.
Dor Ass. GIr. H n 1tor boi der Eisenb.-Dir. Müncben ist zum
ord, Prof. der Techu. Hochschule das. ernannt.Der Brt. 0 n rat hin Weilheim und der Ob.-Reg.-Rat R ü n e-wo I f in Hegpn burg treten auf ihr Ansuchen in den Ruhestand.Der Prof. Dr.-Ing. Emanuel v, Sei d I in Münehon ist gestorben.Hamburg. Der Bmstr. Gg. Ha r m s ist zur Deputation fürdie tadtwa serkun t versetzt.
Preußen. Der Wirkl. Geh. Ob.-Brt. U b e r ist zum Ob.-Baudte.
und lin.-Dir. im ~lin. der Off. Arbeiten und der Reg.- u, Brt. Wilh.E g ger taus chle wig zum Geh. Brt. und vortr. Rat imgleichen .lin. ernannt.
Die I'riv.-Doz. Prof. Dr. Herrn. Phi e p sund Dr, Friedr.F ich e r an der Techn, Hochschule in Danzig sind zu a, o.Honorar-Prof. und der Reg.-Bmstr. a, D. Dr. Frledr, Kr i s ehe nin 13 rlin-Friedenau ist zum ord. Prof. an der Techn. Ilochschulein Aachen ernannt.
Den Reg.-Bm trn. D ü r i n g in Frankfurt a. M. und Gor tzi t z abeim Mel.-Ilauamtin Kottbus ist je eine planmäßige Stelle verliehen.D nn Reg.-l3mstr. Theodor eh m u t z in Cöln ist die nachges.Entl ung aus dem taatsdlenst erteilt.
Die Heg.-Bfhr. Johs. 13 a u man n (Eisenb.- u. Strnßenbfch.),Karl Lu h man n, Karl G ü n t her und Wilh. Li p per h eid e(Masoobfeh.) sind zu Reg.-Bmatm. ernannt.
Die H g.-l3fhr. Werner J u t t n e r und Kurt Fe y e r a ben dHochbfch.), Ludwig Wiener und Heinr. Wiegmann (W.- u,traß nbfeh.), H n Re e t z, WalterYo l!: I e rund Fritz l' i e gel-be r g (llochbfch.), Karl t a h I, llabbo L ü p k e s und Albert
c h ü tz e(W.-u. traßenbfch.), haben die Staatsprüfung bestanden.Den Reg.-Bmstrn. I' a t tri in Hannover und Sc hab i k inG1eiwitz i8t die nachges. Enl1as8ung aus dcm taatsdienst erteilt.Zur Be chllftigung überwiesen sind die Reg.-Bm tr.: 11 er rder Heg. In Allenstcin und R 0 s e der Reg. in Schleswig, He g I e rder Min.-Baukommi ion in 13 rlin.
Der Rcg.-Bmstr. Dr.-Ing. R i s c h in Minden i. W. ist aus dem
'taat ei enb.-Dienst usgcsehieden.
Der Prof. GU8tav .' chi m (I f f an der Techn. 1I0chsehulo inAachen, d r Rrt. Otto Fr ü h I i n g in Braunschweig, der Reg.-Bmstr. lIugo K e r s t in Braun chwoig, der Stadtbrt. a. D. Friedr.
'0 m m 0 r in lIam In, der Goh. Brt. Johs. li II i t z 0 r, früherin r hurg, und der tadtpolizei-Bauin (I. a. D. t'r. K ö ni g in11 nnover ind geBtorben.
Der Reg.- u. Brt. Jul. D 0 r p müll e r in Essen ist zum Ob.-Brt. mit dem R:mg der Ob.-Heg.-R tp, die Brto. Te sen w i t zbei d r lin.-B ukomm. in Berlin und Tri e r beim Ob.-PrAs. (Abt.fUr ·orarb.) in Hannovor sind zu Rej1;.- u. Brtn. ernannt.Der ·tadthrt. So n na ben d in Stargard i. Pomm. ist in denRuheatand getreten, unt. Ernennung zum tadtlliteaten.Ver etzt sind: dio Brto. M a 8 bor g in Schrimm nach Friede-b rg i. '. und 0 kar MUli er in Kulm al8 Vorst. des Wasser-bauamt nach Glück tadt; der Rcg.-Bmstr. Si I b e r man n in
'ak I nlch Berlin ; - dio Reg.- u. Brto. • 0 u bor t in Bromborg
al Vor t. de Ei enb.- Botr.-Amtes 1 nach Ca sol, S chi 0 e inTi! It als Mitgl. (auhrw.) der Dir. nach Erfurt, l' r I e s tor in EI-berf Id al ltgl. d r Dir, nach Frankfurt a. "E n goi h ar d tin Fuld cl gl. (auftrw.) nach Elborfold, R y s sei in Oppeln al8\'orst. de Eisenb.-M ch.-Amtes nach Fulda und A h I f in Glück-tadt als Vor t. de Work t.-Amte boi der IIauptwerk8t. nachJ n ; - die Reg.- Bm tr. AUf(. aue r in Dirachau als Vorst.d Eisenb.-Betr.- mle na~h Limburg a. L" L 0 Yc kein I'osen~ur Dir. nach B rlin, unt. Belas ung als IIilfsarb. Im Min. der OlT.
rb., c h a n ~ e in Dan~ig zum Betr.-Amt 2 nach Leipzig undFr n k c n b erg in Elborf Id zum Betr.-Amt 1 nach Hagen i. W.Der Rcg. - BlOstr. Fritz S c h u I t z 0 ist der Verwaltung der
rk. W ser traßen in Po dam und der Brt. Tri e r dem Ob.-Pr ,Abt. für Vorarb., in Hannover überwiesen; desgl. zur Bc-ch ftlgung die He~.-l3m tr. Fr i t s c h dor Rog. in Königsborgund F 0 y e ra b nd In Dan~ill:.
Die Rpg.-Bfhr.•Johs. Joki ch, AUr. WarthmüllerH inr. E die rund Gg. Wo I c k e n h aar (lIochbfch.), - Johs:A p p e I t , AHons 13 I i e m e I, Rud. Zeh e y , !lud. II 0 m _bur g und Heinr. Erd man n (W.- u. Stralienbfch.), - OttoK 11 h I er, Jul. 0 rap 0 w, Leo Q u 0 c kund IIans Lu b 0 w ski~ise Ub.- u. traßcnhfch., - Friedr. It eck e I und Friedr.• ' e e 8 0 nchbfch.), Werner ehe n c kund \leinr. B r 0 n dei (lIoch-fch.) hab n die taatpl'rUfung Le tandon.
Dem Rcg.- u. Brt. H ü te r in I:ssen ist die nachgesuchte Enl-I ung aus dem. 'taat dien t und dem Reg.-Bmstr. B r ä uni n gin Br lau de gl. au dem t&atseisenbahndienst erteilt. - DerR .-Bm tr. R 6 e s 6 in Borlin, die Reg.- u. Geh. Brte. S (: k e r Iin agdeburg und i 0 r a n in ('oblanz, dor Reg.- u. Brt. Lei t-hol d in Lie nitz und die Brte. 0 nie la in Aachen, S t u h I in( oblenz uud in te r in Birnbaum 8ind in don Ruhe tand getreten.
Brief· und Fragekasten.
Die Beantwortungen und Auskünfte im Briefkasten erfolgen
o h n e j e deO e w IL h r sei t e n s der Rod akt ion.
Hrn.• In D. (Erwerb do halben Giebels.) 'ie schreiben:
.Ich tei~ rte 1!l18 in einer Zwangsversteigerung ein Wohnhaus
und er 'a rb mit dem Haus die g nzen Giebel, die auch ganz nufm inem Grund und Boden atehen. W, hr nd dieser Zeit war mein
• a hbar im Bau L grillen, ea wurde der Giebel meines Hausesmit beuutzt. Bevor dss achb rhau8 fertig wurde, geriet es inZwangsvprsteigerunl(. Den neuen Eigentümer forderto ich auf,
mir die Hälfte des Giebels abzukaufen. Ich konnte meine Forde-
rung . Zt. ~icht. ausfechten, da da;' ~aus wieder den Eigentümerwechselkl, IDzwlschen auch der 1~f1eg ausbraeh. 'ach meiner
Abbildung 11. .J e t z i ger Zu a t a n d des a t a a tl ich e n 0 I' ern hau 8 c a i n Be r I i n,
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* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h. c. AL B E RT HOFMANN. * * * *
• Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Studien zur Rettung und zum Umbau des früheren könig lichen Opernhauses in Berlin, sowi e
zu Neuanlagen neben demselben.
Von Baurat Professor Heinri ch :-\ e e l i n g, Stadtbaurat von Charlot teuburg. Hierzu die Abhildungen :';.92 u. !I;l.
Dom
Schloß
Lust-
haus
lag'p der Zufahrtsnunp» d.'r :-'tl'al~l'ubahll au d. 'r (I~t~ .. it"
de- Opcruhausv-. hatten dpr Fra;!'" viu U"II"~ n, ':,j('ht
g"eg'"ht,u ,
Durch die:," Umst ände vr-ra nlnßt , ent srnudr-n iUI
Laufl' dl'r .Inhrr- his h.-ut« I'illl' Hl'ih" \ 'OU Studien. dit'
zu..rst an den g't'g'cht'Ilt'1I Raum aukn üpften und zu-
näehst auch den Anfunlcrungcn dr-r kul-erli cln-n Jlof-
haltung g't'rccht zu werden versu cht en. a lu-r d och in d ..1'
Haupt-cu-ho auf dit' )liig'!it'hkt'it IO:<g'illg'en. einem ~l'iißI­
lIliig'lichcu Krr-i» \ ' OU Zuschuuoru oder Zuhüreru di. '
Darbletungcu d('" \'01' «hrnsten dt-ut sch en Kuust inst i-
tutes dir, er Art ZIIgiing'lieh ZII mach en. Dir l'ot dr:<
In, t itut c- wird in Folgt' der un erh ört ' 11 Pr eis..t ..ig-t ·rnn-
g'ell dt'r letzt en Jahre eine immer dl'illg'l'nd "r". t rnt z-
dein ..kein Platz zu hnhen ist ... und ~O e rnschloß s ich
der Verfnsser, au maßgebend..r .'t ..lle VOll - oin en St u-
dien Mitt eilung ZII machen.
DCII weiteren Ausführungen d.,:< \"·rfa~:<.'r:< , t'il'u
allßcr d"1l\ hrl' ..it:< t'rwHhllt(,1I Uillg,.,~chnitt .\ hhild ulIl! I
noch folgl'JHle LJlltprlal!('lI \'oraU:<l!I'. ('hiekt: in .\ hhil
<Iunl! 2 (11'1' Grnudriß ZII i\ hhild llng' 1. ill .\ hhild llug :1 d. I'
nrundriß na ch d"m L'mhau \'(Jll 17t 7 \ ' OU Lang'hau:<
(\. AcH., :<owit' \'OU IS.t:1 mit dml :<iidlichl'u Anhau vou
1 I)(), in Ahhildllllg' -t i:<t (leI' Grnndriß mit ,Ien nt'nl'n
.\nhalltt'll an da:< Bühn olhall. g-, 'wig-t. w:ihr rnd ,!i.' .\ h·
111 au " dl'r I:igli ehrn 'o rgol' do r
Kri,,~:<z pit ..I undenwei-e i-iuv
Ablenkung ZII hnl« -n. g-il';! der
\ ·" rfa :< :<.·t' in dl'n letzten ~Io­
nuten d",.. ./ahr,,:< I!)\() wi ..der
(:t'dankt'n nach, di « er sc ho n
...·it liinl!prrr Z..it mit sich 111'1'-
lIIug'"lr:l"rll ha tt e.
, \ 11 monumcntnl ..tvr lind ZlI -
g-l -han hist orist-h h.·dl'Ulnnl!''''·
, vollst ..r St<·l!p B.-din ;;, am Ende
tIr- r Strnß» " Ullt..r den Linden ", str-ht da:< von Fried -
r,ich Ir. . durrl~' Kuobelsdnrf] ,'rhaul,' Opvrnhuus. E,.. 111'-
tindr-r "ICh, CI! über einem .Jahrzehnt in einem ZlIIll Him-
Il\I'] :<dm'iruden :iußl'n'lI Zustand in Folge notwendig-
st er Anonlnungcll, dip im Interess.. der Sicherheit der
BI:..uchor und d, ' :< Büh neupvrsona I:<, wie auch ZIIr Er-
rp\ehllng' eiuigPl'IJwlkn ll('~s,'r"r Betriohsm öglichk eit en
unt ..rnommen werden mußten. Sip "illd : Ilch nichl zu
\ pr cl~i b !l ~pwr. en da all dic All. Ciihrunp: ur,.. anf
d~m Kroll ..chclI ( 1"); udc am König" - Platz g'l'plalll en
({Il'..enhau:<pf' au .. dYlla . ti:<"hl'n wip :tU~ tinaJlziplll'n
(;rOIl<len nicht mehr g pda cht wrruen kann.
D"r iu ..ciurr Art rinzi~ :<ehüll" Zu"chauPITaunl
de , alt n Opf'1'J1han" ef', wip ihn Langhan. (1. .1. nat'h
d.PUl Braut! von 1 .t(j wi"drr lH'r. tplltp, hattr ",.. dl'm
\ prCa,,;;pr aug-ptan, Drr a1lr Kno1)pl.dorfr rlw Zu-
. rhalH'rranlll wurtir hald nach Frirdridll:' Tot! untl'l'
F'rirdril'll WillH'11Il Ir. am Endp d/'s 18. .Jahrhunderb
\'on Langhan.. <h'lll A Itercn ä l nli('h d"l11 jetzil!en
UI\) "baut, die groß., ~fittt'liog lind dir dreiteilig,·
1'1'0. ZCllilllus-Arehilt'ktur wareIl uut r Fri edrich dl'm
Oroß '11 nicht \'orhalldrnj d('n virr Lo,.!cnrHn I' ('ut-
haltpndcn I aUIll Zf'igl dcl' Uing"'f'rhnilt bbildung' I.
" , \)2, Ikr Ba um I'pgl., drn Y l'rfa , • pr an zur HI·haIHI r t
lung: ,leI' Fragt': .. \\' i I' i s I (1 a s Ball W l' I' k Z Öl dn er I',''':'':::'''''':':;;;;':':'';en .' ,.:, .
I' P I t .. nun d da . f!,' a n Z e 1\ a u , In 0 d " I' n P il Linden ' ..
Auf 0 I' d I' unI! r JI I' JI t ~ \I I' r e h " n d u m z u -
!! t' . I alt n, on.. d f' III Zu:< r hau I' I' I' a u 111
und d .. III :i u ß .. I' t' n A 11 Cbau ihr • n h i ~ I 0 ::;.~=~:='";~~~~
, Pal. d. Markgr. Kronprinzl.)' \ , C h p n (' haI' a k I l' I' Z 11 11 (, h 111 I- 11 ?.. v. Schwedt haus Palais
Dit, Au..flihl'lIlIg dt'1' Ullt"rtullllt'lullg tlpr "Iral~,' ALbildung i. Lageplan der . trecke vom Lustgarten his zu den
.. [Tulpr dt'u Liud"n ' IIld .fi., damil \"'l'hulltlell" .\ 11- Linden. Aus dem .Jahr 1742.
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• t ein hau. der L r' h Ul W e 11 C I' h 11 U und der L e h m -
s tarn p f hau. Der Lehm teinhau ist vorzu wei e in derMark Brandenburg herkömmlich. 'e,;en . einer Einfach-hoit und der Mög-Iil'hkeit, unzeschulte Kr äft und, wenn r~
sich um rli chaffung' dr'H eil!PIH'n Heims hand lt, auch dieFrau und grö ßere n Kinder des. icdler her anzuziehen. dihl'i dem ZullPreitpu der . toinc wr rt \'0111' Hilft' leisten k ön-
nen, ve rdient er hesonrler o Henchtumr. Bf'i der Anlage ~r'­
schlossener •'irdt'lulIg"pn mit typi -chen Häusern gilt MI'
't.1111I'fhau nls billiger. Der Lehmlu u in Verbindung mitHolzfachwerk aus kantigen Zimm erh ölz em oder Rundh öl-
zr-rn kann örtlichen Gewohnheit en ent: prech end zweck -
miißil!l'r \rt'i. t' arurowandt werdet wenn \ -irklich trecke-
I1PS Holz zur Vt'rffig-ulIg' str-ht. pi Verwendune grünerHölzer in Verbi ndun e mit dem feuchten Lehm ist di r-rnst(;rfahr der Fäul nis .n icht zu unterschätzen, besonders heiRundholz, da. nicht völlig' cnt hork t ZII , in pflegt.
nie Vorbcrr-ituugt-n, dir, b rr-it: jetzt im Winter g !rof.Ir-n werden k önnen, sind mannigfach I' .\ rt. E: empfiehlt
sich, den Lehm jrtzt sofort au .zuheben. in kleinen Hauf~u
aufwerfeu und durchfrieren zu la sen. Da der Frost dieKnollen nus einander spre ng t, ist eine besonder e Du rchar-beitung de Lehm es vor d-m Baubeginn kaum noch erfor-derlieh. Unbed ingt notwendig i t da' Durchfrieren desLehmes all erdinns nicht, «bens oweni g wie da Schl äm-
men, da". br-i dr-r Zi"gelhpr, tellung dazu dienen oll,. chät!-liehe Jk im"IIg'II I1 g','n zu beseitigen, Ist der L hm nicht IIn-l11ittelhar auf i1pr )1, 11. t"II., zu g-pwinnen. 0 kann I' in derZeit angefahrrn wcrdell. in ,Irr die Go-panne der Lnndwirt-~ehaft. w('nil! gr hraucht, werden. Eine Anfuhr von 2-3 k01hmu cht t!ir \\'irLchaftlit'hkl'it dp LI11Ulllalw-. der ohneAnfulltko~tpll im ~lalH'rwprk ctW:l lU-GO % Wlliger i. t. alsder ma ~ivp Zipgllhllll. noch nicht ohne 'eitere in allenFlllIen nu~zu rhli"Ucn. W nn :'chuJlPPU zur VerfügungRt.-.h.-.n kann hei :whalt nel mild.'r "'ttrrung- h('rri b im
'Willtl': mit (lrm Fnrmpn (Ir'r • tpine hegonn 11 \\'l'rtl n.Vie () ind vur "-iiHc und hesol\ller. vor Fro. t ,nrgfiilt ig-
zu chfltzcn. ,la :mdr rcufall ' . chwcl'pr ,-chatlrn ent~tphenkann. Mit dpn rigrn tl ichen 13auarl leih'n Lt mögliclU ~dlOnim ~I!lrz ode r .\ pril. je naeh drr Witterung, zu heg;nn cn.Re onder' notw rndig' i t P ~. die RauluAil!en. (lie ich
auf dem Land o nnzu iedrln wünschen. zu pigener eifrigerArb rit anzu porn rn un(1 :;ie zu rlt'm Zu. ammonschluß mitGleichg-c innt en ZII gomr in. am.'r Tiiti gkeit. und geg' 'n-ei·tig-pr Au: hilfe a Ilzun'grn. wnlwi Yor~org-e zu tr rff cu bt.daß dip (;rgrn~,'it il!krit :l\l('h hi: zu End e ichrrg-r-tellthlf'iht. Erfahrung g-pmii1.1 i t auf dic~r Wei d r ra-chI' tErfolg- in der Bautiiti gk, 'it zu crzil'l en.
H.
Irrkblatt filr dir Lphmh au '\\' ei .
Berau l:l'geben ,\'om Preußischen , ti nLt.'r ium !flr Volk wohlfahrt.1111 I,' Lehml",,"""1 e 1 t "in, "",,1. dl ong' ·il'ht. tipI' I'ohlt nnot zur 13 hebun'" deo Wuh-
uuu g. llIan~«1 ill w itp,trm Tmfang wipd I'~ 8ufl!('Utllllllll'U \ll'rtlen DlUß. Dir von manchrn~pit"1l au. ge tn 'utru Bpdenkpn hin ichtli h
· nichl au . rriclll'ntl.-.r • tandf . tigk it enthr hrt'nJI'r1pr. B,'grilntlullg'. \\'I'nn pillP g-utp .\ u führun von ch-~1IJ1t1I~I'r Ilallli l'TfoIgt. Dir lfng-rzi frrgrfnhr Hißt ' il'hulJt '1'\1 IIldrn.
. Wir Willl cin Lehmhau. g hau!'? Man benutze dir ört -lIchen t'lll'rliefPTUug'l'n und dip Erfnhrung- n alt I' Hand
wrrk .uH i tpr. Wo dir ' I' nicht zu nphot t..h n ziehp m:tn\\pnig ,ten . einen Wphtigcu faul'er zu Rat. \'~r unb rat 1'.
11"11 \ 'rr 'uphen UnrrfahrplI I' i. t dring nd zu warnen.
Die BausteIl .
\ 0 oll mnn hauen? R>i d I' W'nhl dl'r Bau. t 11 i t
zu a ht n nuf dn \'orh·l1ld\'u. pin von L hU! auf d I' Bau·
·!pllp od,'r in ,Iprrn •TilIll', wt'it I' auf trock n L df>(.rund. tllckr, und die Tief,' tlt' · n rund a r r. tande .
"'nnu oll gebaut I', rden? !llit rll'n "orh I' itung-,nZUIII Hau mnLl ,'phon im Wintrr IIng'pfang n werden 0 dal3~lillp ~I{rz mit dt'u Lehlllarheitpll h gonlll'n \\erd n kann.Ili,', p ind nach UPßl 1. Oktobrr illZU tell n.
ir muß (1,,1' zum Baupu hp. timmtl Lehm be chaffen
· pill'! IJror Lr'hm muLI sieh erdfrucht in drr Hand hnllenI 11 audPl' ufalls i. t rr zu mag ' I'. Zu fptt er Lehm i tdurch Zu.• tz' ou ::lIld, .'chlackpn und andrr u g' ign t nitl 'In zu magrrn: kalkigp Zu litzf' ()f rg'pl) ind nicht un·g-lIn ligo. Dip Anforllpl'llll!rpn nn . t~lInJlfl 'hm -jud al 0 w .pntlidl g'Pring'I'r al 3U Zit'gplton.
Da Lrhmhau ..
, IJl'r Gruntlriß. Dpr t mfang- tlr~ B u
rmf eh n Ht'..htr'ck nlm!' \' or· UII(I RUck prlln e hIli rnnpn\\ilndp \Irnlt'u am he trn {!Iatt durchlaufen.l.Hain .I"r fitt., :il'll IIhprkr 11zrnu. :1ßg' le,.rt. n tll'r
14. }O' bruar 1920.
Kreuzung wird ein einzigor, all e notwendigen Rauchrohre
umfas ende r Schornst einkast n errichte t.Fundamente I nd Kellermauern sind in üblicher Weise
zu erricht n, und zwar mögli chet nur aus Hau toffen, zuder n JlerstelluuF k ine Kuhl e erforderlich ist, Demnachkommen in Betracht:
Bruch steine und Findlinge in Lehmmörtel.Gebrannte Ziegel in Lehmmörtel oder Kalkm örtel. ZurHerstellung der Ziegel entfa llen auf 1 cbm rund 90 k g- Kohle.
.1 a g er b e ton au :Yi15chunl! von 1 Teil Zement auf
.10 his 12 Teile Zuschläge. Für die Zu chl äg« i ~t möglichstgrob er Kie und Sand, auch Ziegelbrock en und chlackvn
zu verwenden. Der Zementverbrauch auf l obm beträgt ruuu130 k~, zu deren Herstellung etwa 5 kg Kohl e erforderli ch
sind. Tur wo völlig trockener, grundwa serfreier Baugrund.
aus and oder Kies vorhanden ist, dürfen Fundamente undKollermauern aus Lehm gestampft werd en unt er der Vor-
aus etzung. daß alle .laßnahmen gegen da' Eindring-en derFeuchtigkeit von oben, von der , eite od er von unten ge-troffen sind. eber d I' Erdeleiche und nochm als 50 hi.60 cm übe r dieser H sorgfältig zu i olieren.
Der Aufbau.
WandsUirke. Für Kleinhäu: er gen ügen ~lauer~Uirken
von 40 0 01 außen, 25 und 1~ cm innen,
a) Lehm st einbau. . \ 11 pla ti: ch em, feuchtem Lehm,der etwas fett er sein muß al Stampflehm und dem ambesten Koks chlaek e, kll,rz gr chnittene, troh oder Heidt,-kraut beigemengt wird, werden Steine g formt. die zwi·
' ehen .Tormalformat 25 '12' 6,5 und dem alten Format derLehmpatzen 15' 15' 30 chwanken. J e größer die dein!'~ind. um 0 sorgfält iger muß da Ein tampfcn in die Form
:lusgefiihrt werd en. Für die d einherst ellung können dip
ma hil\eIlen Anlagrn I cnac hbart I' Ziegeleien vort ilhaftbenut.zt werden. Bei ulllfnngrei chen Aldühnlllgen ist dieAuf 'te Ilung einer Pre e auf der Bau'telle zweckmäßig.Zum Aufmauern dicnt Lehmmörtel. nie Fugen ind wrg n(le Schwinden!> BO dünn wie möglich zu halt en.b) Lehmwellerbau. Die' e Bauart wird fa t au chließ·lieh in achsen und Thüringen angewandt. Feuchter troh -lehm wird olme ,-,chalung chichtenwei e aufgebra cht und
nach einigen Ta gen Tro ckenzeit mit ,-, pate n abgestochen,~odaß glatte Wänd o ent teh en.
.
c) Lehmstampfbau. DifJ dampfarten unterschCld 11ich nach der 'Art der Einrichtung der chalung'. Zu unter·
scheiden' ind die Wand el' chalung und die RÜst~chalung.Die i'chalung muß . 0 . tark . ein, rlnß .je bei dem '-tan feu
nirht federt.
.Di Wand erschalung' b _teht au K.a.ten IDI.t Bohlen·
wundungen, dio durch hölzern oder ~l erue RI?geJ ver-hunden sind Tach \u füllunO' de~ Ka~tens mIt L .h!ll-
mauerwerk kann ' nach 24 tunde!! die ",:chalung ~e ~~~m
und auf d I' Mauerkronl' zur '''eil rarbClt neu au ge
werd en. I Rü tb ck n d r nD· R" t cl alun'" bc-te lt au. , dI U. ' I .... . f e'tpllt werden und -;:'chwellcn nuf dem Flln(!am('ntßt~\ ~nt prieht. Z i cll n
rpn Hühe drr ganzen ('\ ch~o I l~ hlen einO'eh1tn/{l. uf
,lir Hü tböeke wenlpJl elI~ ~CIJll.l f~clegt di~ Dachbalken·dl'n ßock kann tli • lauer :lt e n~nd fertil!g teilt werd D.
I:I"P n ·b"t delll V:lch 3ufge.bauDtach g gen \Yitterun g'8ein-) ,... . f \ ird al 0 1m.er , . I' hr a ~tllml' en f"l t I-t da nicht mög IC. 0flii- r g' c!liltzt. a1l'ge.u~~ .en ; 110.', lau prwerk .or~ä1tig
IllUß fiht'r • acht und ~~~l " r.inde ~ i nd g "'en AufwOlchen
ahg edeekt werd en. dJIt' I ~chi lder und " Dachp ppe zu
.l."rch :c1~lagreg~n'l 'ldurc I 'lll~l zwcckm:ißig ~t " t b r it zn. (rhern. , ok h "'c 1I er. .
halten. d 'I h ' it tc vonZum 'tampfen wird dt'r gut un ~!!,ear , , ver-
K!!oll n befrei!e. mit ~chlackO'el .odf~ c; l~nt~~r~i~:~:lTach tml chte L 'hm 111 Lag 'n von 1 )1 ' \\F 1 eitt'und rin"'p , t8mpft. Da:; :-'t/lmpf'n hat von der allliedrn
nach au....i3en zu lI'folgcn. ,lamit J~U p.re~_u;r~~mv~ ind\' rdpn. ,an,lhl imengllngell on 10 hl: I? ~ Ei un'
zulä . ig. Hp!. Vt'l'\Ven,hlllg' Oll. Clg~~~I:'h~ i~k~~~ be~Zf'lf.\'orlll'r zu prllfcn. n I' L hm o~. " rJ I mpfer ela ti ehDa ,tampfen erfol"t 0 lan . I I' • a d t fpzuriickpr'tllt J. t der Lehm zu feucht, ~o klkbt leI' " :JI~~P /
. I d 'r I' . d nicht 'hart llPrrl' ·pn. nnen\\an eun. ~r ~ Im \ Ir . I t . ta.mpft ondern in Lehm-un I (;i('hpl werden be rl' IJIrf I g t ~ Ri'sc zu \,pr.trinen mi Lehmmörtel au I!emauer . .. . , .
. . I . t d' "Ipi hz iti"e Au-fijhrung- amtlicher lau rr!lmrll n, I I.... " • d \' h "'en zu melprf01'llPT!ich, Bei, n chW . en , m erza nun"
-den <I g '" 11 • ute ' cmpfehl n \ ert. .
. F '11, t~r I1n I TUren erd n z\\'ec~mäßlg al: Z.argenfen.t rund -tilr n vor dem St.ul11pfrn emg,ehaut. D16 ZargenU f n :luß 11 mit J' arholIneum ge.trIehen und auf d I':~IÜ k eite lIIit piner Drpiknnt IPi,tl' henag- 11 werden, um
volle Dichtung zu ."rzielplI.. ni .~t~rze i~!,rr den Zargel~könnrn in Lrhm:tpmPII 8clu'l!n'cht \'lJI !!,rwol~t werden. Erl
,I. m Wölllt'n i. t, um ,la: i) 'tZt'lI zu ermö/!IId l n, auf der
\11
Zal'f.{" f'illl' flarhe .':11111111'111111 ' auzuhrin 1'11, ,11" 1J:l 1 I' Ilt
. ,-itif.{t wird. \\,prdl'll )0"'-11 ter lI11d T ürr-n nicht in Zarj,wn
f'ing'f' etzt, ' 0 muß g'f'g'P11 !'inl' Lor-r 1:1' mprt lrdll Pt I'
tun DAbhildungon j lind Ii. "u I' hni t durcl d (p roha D h 11 11 I m
•
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rll'jc hlf rt
•
ren, aber flIr Hera ur. etzung der staatllch u Zuwendungenfllr di e Hochschulen und Iür die Gleich t llung der Hocb-
chulen mit den Uuiversitäten zu. Ein Vertreter von Danzigbetonte die Notwendigkeit, aus Deutschland heran derHochschule Da n z i g tätige Teilnr hme, durch tudei -ti chen Zuzug, 7.11 bowei en, Im gleichen Siun sprach ein
Vermlschtea.
. Heldelberg zur Frage der Kanalisation des eckars.BI hrr. ha.tte bei allen Erörterungen über die Frage einerKanalisat lon des ,~'eckar. die Stadt Heldeiberg die em PlaneI~en tarkeu'~Iderstand. entgegen ge etzt mit der Be-gründung, daß die tadt eines der herrlich trn •[aturbilderdes Gebiet e. dc Deut chen Reiche: nicht nur fIlr die Be-
wohner Heidclberg und des Neckar-Tale, sondern fUrganz Deut. chland zu verwalten habe. nd dieser tand-punkt i I. bei dem heroischen harakter der. 'eekarlaud-· ~haft. allgemein gebilligt. worden. Die 1T01. der Zeit unddie Verfolgung- ~ößerer Pläne haben jedoch auch hierinPille '"V ndlung eintreten la en, der man ich nunmehrt'l~en. 0 wenig verschließen kann, wie den bi herigen ide-
alist i chen Regungen, Nach einem Vortrag, der in re enTagen durch den Stadtbauinspektor Eh I g ö . von Mann-h,e!m auf Veran.Ja u~g' einer .größe~en Anzahl teiligterKörp I' ehaften III Heidelberg über die Ne c kar - K:L n:L·I i i e I' u n g- im neuen Kollegienhaus abgehalten wurde,
erklärte Oberb ürg ermeister Wal z von Heidelberg, daß die
• tadt ihren Widerstand nunmehr aufgeben mt e, nach-dem aus dem ur prüngllch bescheideneren Teilplan derIlB r Plan der eh: ffung eines Groß chiffahrt wege vonder [orrl ee bis zum Schwarzen M r sich entwickelt habe.Ange: ichts der 1·otwendigkeit d I' wirt chaftlichen Auf-
wärtsbewegung Deut chlands empfinde auch Heidelberzjetzt die Pflicht, den Plan zu fördern, Es mil se aber ver~langen, daß es f~lr die. chäden, di e es dureh Verwirklichung
<le . Plane~ erle ide, emen \usgl eich erhalte, Diesen Aus-
::;Icleh erblicke e in dem Plan eines , t ich k n na I s H l' i-
n.e l b el' ~ - R h ein a u, durch welchen der Gesamtkanal
eme entwlCklnng'rciche ~lünllung- erhalte. Die Ver amm-lung be chloß, die en Plan mit allen )litteln zu fördem.......
Au teilung für Was erbau und Binnen chifrahrt inStuttgart. Vom " ü d we t d cut c h e n K a n a I \. e I' -
ein fUr Rheill, Donau ulld ,Teckar" erhalten wirdie ditteilung, d:!ß in der Zeit \'0111 21. F l' b 1'. bis 4. M 11 I' Z1~20 i111 L a n des g ewe I' b emu l' u m z u ;-' tut gar I('me große F a ch :t u s tell u u g f li I' Was, erb a n
und II i n n e n. chi f f a h I' t tattlindf't. Alle Arten au.·gl'führter und uil-ht au gl'fiIhrter ':chleusen und Hl'bewerk>lind alle Gebi tl' dc'. Kanal- und flußbaue, .owi ,leI' HinI!eu rh.iffahrt wrrdclI durch Modell!' \'l'rtreteu s in. TUI!-hehl' Llchtbilder-Vortrilge uuter liitzcu die Veran taItung. -
Verkehrspläne In SüdtiroI. Die ,,~luraner Ag." he-
. ehlHtigt sich mit der eh i ff :L h I' tau f d I' E t c h
und fnErt 8.U , daß vor der Erbauuug' der Brennerbahu fürlIen War nverkehr im 8üUliclwu Tirol nur di alte Land-.~traß und die primitive chiffahrt auf der Et eh zur Vf>\'-l1~ng tanden.• lei t hatte eich i die em Verk hr umHo zendungen gchnndclt., welche von" igmund kron f1uß-fb'~llrts verfrachtpt wurden unel um Getreide, welches austahen narh Torelen ging. .Jetzt, d(\, die ge, amte Verwal-~.lIhg de • bi tell des chiCfhar n Et chlaufcs ein einheit·~c fe g woruel~ i. t, clwint '. an uer Zeit, die ,l)ffentIi~hl~
J . u merk amkel auf eine 1Teuge taltung der Et ch elriff-f:lhrt. zu I nhn. Dh' Et. ('h hat von ihrem Ursprung e chen-
, chelde 'k) bi !pran den Charakter eine Wildbache.,
von Meran bis Tel'l n verlllng. amt ich ihr Lauf, bei ig-1~lulHl. krou bipt"t ie chou da Billl riMiJ mittelgroßenI'I~ e, da . sie bis zu ihrer ,Wndung bei Porto Fo one"~Ibeh!tlt. 10 t lIt einen filr Boote und Flöße schiffbaren
"a .erlauf .in der Lllnge VOll 300 kill dar. Der W erspie-f."! Ite~t bel ~ igmundskron in "iner Merre höhe \'on 240 m,
•'I TrICnt von 186 m hei I orghetto von 120 m· e find t
,I 0 auf die er 105 km'l: nO' n • trecke ein GrfiHle' von 119 m
taU,.. Von Borghetto bis zur Wndung beträß't die enkung
auf pmpr 195 km langen 'trecke 120 m. Die ßntfernung ,'onII 'I' Et chmUndun~ bei Porto 1"0 sone bio nach Veuedig be-
'!( uf.t ich auf :J(fkm. B, i en (l\'(whenl1er Ent wicklung" d"r
"chlffahrt auf der Et ch wUrde Bozen da \'on igmulld ·k~on nur 6 km ntfel'l\t i. t, eine h sondere lledeutung ge-\\lnnen; als alt. H. ndel zentrum und al Ei nhahnknoten-Punkt hehel'I'. cht es die weitNe mgcbung. D I' , a.ren-
au tau ('h mit den .'lIdlichen G grnd n auf d m W 1'-
weg w lrde jed utaUs Uher igmund.kron als Verlad pI tz,
al 0 dureh die Vermittlung" llozens, vor sich gehen. Zwi-
'Iu n Po und E ch be t hen j tzt ('hon mehr I' mit
, obm n bef hrba.re Klln!lIc. Durch der n Au bau und durch
nlago neuer Verhil)dungen mit llenen der benarhb rten
1 . }o'ebruar 1 O.
Vertreter von P r a g. B ide Redner fanden stürmischenBeifall. Der Rektor. Hr. Geh.-Rat Kr an s e für di e Dre"·dener Hoch chule, Prof. He y d e b r o e k • Darmstadt fürdie CHI to und cand. eh m. Wa eh . fllr die Leitung he-
chlo sen mit warmen Dankesworten di e er ebni reich eDresdener Hochschul-Tagung. -
Flußläufe (Iiucio, Adda und Ticino) könnt e ein ganze,große ' Verkehrsnetz hergestellt. werden, welches den Wa -
serverkehr zwi chen einer großen Anzahl VOll oberitalie -
nischen tädten ermöclichto.
Daneben bestehen Pläne fllr eine Ausn taltune desEisenbahnnetzes. I [ach einer ,IittcilnllO' de Ye\'(~ne. 01'Blattes "Arooa" beabsichtigt die italienische Regierung.folgende Bal.Ill\·erbindungen fiir den Au bau in Aussicht zu
nehmen: Tnent-Sareatal-Tione-Condino mit dem An-
chluß an die Linie Ve ton -Vobarno-Breseia; Trient-Sarcatal-Arco-Riva; Weiterführung der Bahn Trient-MaIe bis Fucine; Trient-s-Lavi -Cavale e-Vigo di Fasaa
und qa.vale .e-Auer. Die elektri ehe chmalspurige Bahn~'on PIO,:e d! Cal1ore. ilher Cortina d'Ampezzo na ch ToblachIst bereits III Angnff genommen worden. Diese Trassedürfte durch Weiterfilhrung einer Linie Vittorio Veneto-sFadalto-Ponte nelli Alpi . 0 ergänzt werden. daß direkteZilge v.on Venedig U?er Treviso, Conegliano, Pieve di Ca-dore nach Toblach führen, wodurch eine Verbindune vongroßem trategischem und wirt. chaltlichem Intere oe ge-
schaffen werden würde. Geplant, ist ferner im Westen die'~'erbindung Ma.1s-::Land eck, die da , Re. chen - cheidecküb er setzt und die fur den Fall, daß Deut. chland in LandeckAn chluß suchen würde, eine direkte V rbindung mit ,Hin.
chen durch das Lechtal ergeben würde. trategi eh not-
wendig ist ferner die Bahn Tirano-Glurn und Edolo-Tirano, um .die Lombardei auf kürze tem Weg mit IId-
tirol zu verbinden. Schließlich gedenkt man mit der Zeit
auch Ieran mit terzing zu erbinden. um eine be ere undleichter Verteidigung der Grenzlinien de inneren UdTirol zu ermöglichen. -
Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen ür
eine Klelnhaus·Sledelung In owawes wird "om Gemeinde-Vorstand unter den in Berlin und der Provinz Brandenburg
an 'j, sio-en ouer geborenen Architekten ausge chriebell. Eshandelt sich um die Bebauung der 51 ha me' enden ,.Gro-ß n 'and cholle" im Gemeindebezirk. E gelangen ein 1.Preis ,"on 3000 M., zwei H. Prei e ,"on je 2000 M., drei IIl.PreLe von j 1000. L z·ur Verteilung und e. bleiben An-käufe für je 500 L vorbehalten. Im Prei.'gericht befindenieh u. a. die IIrn. Prof. Peter II e 11 I' rn in NeubabeI.'-berg, t.adtbrt. a. D. Fritz Be u t.e I' und Prof. Herrn. J n-
e n in Berlin, Geh. Reg.-Rat lIerm. [u t h e i u in,'iko-lassce und Gemeinde - Baumei te K lug e in Jowawes.Unterlagen gegen 5 J L, die zurllck P1' tattet werden, durehda ' Bauamt in Nowllwes. Fri. t: 15. lai 1920. -
Wettbewerb betr. ßebauun~ des Gelände Schafweide·Altwa er In Mannhelm. Der in en tel' W hl wesen'Ent.wurf "F 0 I' m und Fa I' h 'de. IIrn. K W. chi c kin Hannover i t \'om ~tadtrat fUr 1000 M. angeklluft.
worden. -
Im Wettbewerb Oberreal chule Crefeld i"t di Fri t fnrEinrt'iehung der EntwUrfe vom 20. Febr. 1920 auf den :?ü.März 1920 ver chohen worden. Die Bekaillltmachun" er-folgt unter dem 5. Febr. 1920. -
Prel 3U schreiben der "Zeitschrift der Baumeister" in\ ien. Die ..Z e i t s chI' i f t der II a urne i tel''' in Wienhatte \'01' eiiliger Zl'it f'in J'rei au .. chreihen iiher da Them:l:
..Wrlche . laßnahmen erscheinen geeignet. da voll t!indigodarni leI' liegende Bau~ewrrbe in DeuLch-Of' terreich neu
zu b leben?" erla . en. Da Prei gericht, da.. u. den Hrn.:
.'tadthaudir. Ob.· Er!. Dr. GoI d C lJl U n u als Vor itzen·den, Ob.-Brt Architekt Dr. E lJl per ger, Ob.-Brt. Archi·tekt Go tt h i I f, Baumeister Ing. Lös c h n e I' und Ba.u-
m der Ing. c h m i d t bestand, hat bei 24 Arbeiten be·
"rhlo n, die als Prp,ise ausgesetzte umme von 800 K. zugleichen Teilen den IIm. lug. Auolf II I' Z e • k y in Wien
und Ing. Adolf K ii h n f' I in Troppau zuzuerkennen. Ferne)'
wurde die V röffentlichung von drei weiteren Arbeiten
empfohlen. Die durch Prei e au gez ichneten und die zurVerörr ntlichung empfohlenen Arbeiten er cheinen in der
"Z itschrift der Baumeister" in Wien. -
Literatur.
Der schleusenlose Mlttelland-Kanal \'00 Hannover- 1is·burg bis über die Eibe an den Ihle·Kanal, neL An chluß
nach Pein&--Eraunschweig, nach fagdeburg, nach elle
nd Brem.n. )fit einrr Uehf'r iehtlikarte im Maßat b
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NUMMER 14.• BERLIN, DEN 18. FEBRUAR.
* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
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Abbildung 12. Lageplan der vorge chlagenen Baugr upp •
Studien zur Rettung und zum Umbau de früheren königlichen Opernhauses in Berlin, sowie
zu Neuanlagen neben demselben.
\ ' 011 Baurat Profes ur Heinrich e e li n g, Stadtbaurat von harlotte nburg. (Fortsetzung.l
~~~;i!~~~~ i jetzil,:'p Lage der Dingt' gib öffentlichten Pläne zeigen. Bei einein Diagona~Ula..ß vom
IlII1J zwei Jfö!!lichk iten, in wirt- letzten Platz hL zum ersten Dar. teller VOll 03.0 m er-
scha ltl ieh png. t er IIlId 1J('. ter geben sich nur 45,5 m b im "Dcut chen Opernhau .• in
Vorbind ung mit dem zu erwci- Charlot tenburg, de: sen Rau g br üstungen sich aber um
terndcn be .tehen dcu Hall ' ein j 3 Reihen von 2,5' a= 7,5 m, a lso in sonst nirgend.
v: w r i tc s Jc l ein e r e s H a u s anzeordneter Weise hinter einander zurück schieben.
f ii r d i t' .' p i c I u p p r (Don ( ieho die vorgl ichenden Dar .tollungen versch iedener
.Ju:1II. Pi rares Hochzeit u-w.) zu Op mhäus r in .,Deutst'lw Bauzeitun ". 1914, 1'0. 35.),~~~;~~~~~ errichten lind socar dnzwi chen Die Abmessungen du: Zusch: uerrau m- s des ..Deut chen
I! r-ino wirt chaf'tlich "0 notwendig.'
I' roh p h ii h n I' Zll schaffen, die ab er derart oinzu
baUt'lI wäre, daß in ihr ein gnnz intim r Zu:-ehaul'rraulll
für Kamllwr:pil'le benu tzt, worden kann, sodaß die Pro-
hübiillllf' auc h Iür äff urlic lu Kammermut ik - :-0" i.,
für elogesang - IIIl I Iür intim" Tanz-Vorführung n
vorwendet worden könnte. Mit einer . olchen Anordnun~
wilrn zu erreichen, an einem Abend g-roße Op r. Spiel-
nper, 'illg. piel oder Tl nz-Vorführungen vor pinl r Zu-
chau rmen r " 0 11 mindestens 1700 + 1000 + !Oll
"'" 3100 Porson n mit gcmoinschalüichen d. h. unter
sich verh undene u HUh n u-Botriohsrä uuten 'I.lI • pielcn.
b. ist ahor «ine noch größI' rp -irtschaf tliche .\11"
uützung geg'f'hen. wenn man weit er gl'ht. auf dil' Kam-
m r pielo ·przicht. t und an . 'tplle rler h idon IH'\I('n
kleill n Zu scha uet- und Bühueuräumr- e j n Ir r ö ß (' r e '
H , U nehon rlom umzubauenden bestehenden Hau-
errichtet. E. k:\1111 dann ein Hau mit einem Zu chau r·
raum von t twa :.:300 • itzplätzen go: chaff n ward n,
ohne daß z u r Anordnung e iner v i o r t e n
R a n g b r iI s t u n g g (' .. eh r i t t e n w r d C11 m ü ß I'.
'oelaß rlk- ohorr ten Sitz plätze, d. h. di letzte Bankn ihc,
111,5 m ühr-r HUhn npodium-Höho sich b finden würd .
Für da' Hit' .nhau. hoi Kroll war m f 1] 11 f R ä n {l' I'
üb r ',inand 'r vor g c c h r i e b e n , um 2500 Plätzt'
zu crzlllen: li I tzte Bunk reihr- hätte ich al 0 22.5 m
iih"r Biihr1l'nplldilll11 l n-fuuden, "ir dip "inpTZPit ,pr
!J7
II"II~ ,1'r-, ln . Hk1 111.
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(I~JI'ruhall. 1'. ,- in l'1It. \ln'l'h 'llel (rl' tf'ig'l'rt,'r d,-klJrall 'I'
Ausbildung ließen ' ich l'h '11 0 , il dito Alnm \111 '111 cll'
Bühn« (IP: g' -nunnteu Hau l' olnu •'ch ,it·rij:rkfoit in li -
...m II{'\I('II H: us erreichen un~l p könnt- omit iu h'-I
,11'11 'l'rl'illigtl'lI 111l\1. ern an ..iueui Ah -nd '01' iru-r ZII-
schnuermcng.. 'Oll r-twa 1100 \'1'1' 1J1I,'n ,.:'1' \li,1t '1"\' 11,
wuhr-i all ..iu an Pnrkr-ttplä zi-n 11\\a tu.-)(l. und Iür d'
lu-irl '11 komhiui '1'11'11 0""1'. tr-n Rän '" '\"11\ l , 1\1
alten UII'\ dem 111. im neuen \lau ..I \ 111"l i t.
l'l:ilzl' . il'h I'rg',-III-II würden.
Allklt-i,!t-zimm,'r und .la~a;l,in ind 111 I h, iel ...
chlägvn ,0 ang,'ol'elllt'\, elaLI 1',-r,olwn 1111I1 .u-lun
«im-m JHihlll'lIlH'll'i,-h in dr-n <1111\"1'('11 IIh, rluhr: I fIlII
können, ohne daL\ ela lIa 11 ·,-rla" 11 rrl n 11 11
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Willg'" höher g'l'riillrt 1I','nlclI uiüs-eu. ,'ie la~~I'1I al-.o
die ~Ia;;;;e des Zuschauerraumes im äußeren Aufbau in
Er.'chpil1ul1g trr-ten, an tolle de.' i'. Zt. unter Kaiser
Wilholm Anfallg-~ dr-r ~ir'hzig'('r .Iuhro d".' vorigen Jahr-
hund-rts heruits vrhölu en, d. h. g'l'~tl'izl in Zuschauer-
hau -Dach.-s. Durch diesen nOlll'endi"'cn und auf den
alten Scitoufront m etwa 5 1lI hinter d:;] ncuen Fronten
zurück liegenden Aufbau ,11'.' Zu, ehauerrnume-, «rhält
dor vorhandenu l3iihnenaufhau, der nur anders g'l'glil'-
dl'rt zu werden braucht. den Zu, ammcnklang mit rk-r
.-
~
OEljORAT'OrlEN
1
IUII. Di« Funllengt'hung der Fronten IIl1d dito \'1'1 wen-
rieten Bau;;toffc können sieh streng dem Vorbaudenen
anpa: sen, )Iit solchem Vorgehen hat. man schon mit
unlcugbun-m Glück die Zeugcn alter preußi: eher Ge-
schichte g"e"l'hont und würdig für modern" Zwecke wci-
ter au;;"'p,,taltet: z. 13. in d r näch .ten Umgebung d ,;;
llpernhau.'e;; bei den neuen Fronten der Universitä t~­
Enn'itefllll!!.'hauten und beim früheren Zeughaus, der
[etzi .. n Hulunoshallo: auch in die gl"reuüber stehende
Irü ierc Bihliothek hat man ja di neue Universitäts-
ula cingl·fügt. Der Verfasser zlauht durch
seine Skizzen nuchwei-r-n zu können, daß rla-
auch fUr einen mehr oder wenigvr umfa '..ende 11
Um- und Erweiterung. bau de, Opernhaus ~
möglich ist , und daß boi etwai)!er Durchführune
Abbildungen 1:1 und I!,
EntwurC zu einer Anlage mit drei
Il ä u s e r n unter Umbau d e s alten
o e rn hau 8 e 8.
Links: GruntlriLl des Erdgeacbosaos.
lIier: Grundril.l des Obergescho8ses.
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d,'r I'or)!t'. l'hlagl'Ill'1l An- und • '1'lIhalltl'll «iu« ~tl'igl'­
fllll!! dl'.' "tiidlf'halllit'hl'll Bildes am ()lwJ'IJ-Platz unter
\'iillig-I'r Wahrllnl! seine- hlst orischen Charakters sieh
I'rziell'lJ Ja H'II wird,
(Fort elzung folgt,)
iiltri~l'n :iulJ,'rell Er~d\l·iIlllIl!! uml . (l \I "1'11"11 .\hltl'udl-
und .'l'uhauko.'tl'lI dp. eisernen .\Ufl':I111' und <11'1' (Ih('r-
~[a.'l'hill(>rif' pr, part 11I111 lu-ide. ko-tbar« \'orha~..delll'
wird nicht Will alten ELI'II I!pworfpll werdeu IJ U. "1'11.
011111'1'11 kann vollwurtijr im nouen Bau, pinp DiP!1. t.'
-----~-
Vermischtes.
Neuerungen und Verbes eru ngen an Zement- und
Schlacken tei n- In chlnen. l n-r jt tzig!' gruß!' .Ian,!!,'l :1.'1
!!!'hranntem Hnuuiateria l 11 I'i II!!! I'.' ud!, il·h. daß "Ieh dlt'
Aufnll'rk a!llkl'il dl'r illtrre;;sil'rtl'll K I'l'i~f' ,!rnJ Zl'mf'llt-
Illaul'r;;tt'in Illld "01' allPIII delll ,phlal'kell.I"1fl ~Il~\'f'n'!.l't.
d"lIll ihl'(~ npr.'!ellulIg' ist auph ill dl'r kohll'arllll'U ~"I! mit;!,
lieh. Die \'!'I'\\'f'IHlullg' .Jahre lang' 1:II!pnlll!'r. "Irl Hamll
"illllchuH'lIdf'r ,'I' hlaekf'lIhaltlPn ist "ipIC:ll'h g','ra~l!'1.u 1'1'-
1\'fi\]Hl'ht. 1)(,1' Zl'lIlenl ulill :wl'h d!'r ,'('hlackl'll,,11'1II hall"11
ihl'(' Ilnlu('hharkrit als Ilallmatl'rial filr all ZI r~'Rr liing>t
'·r\\'ie. Pli. Di(' hi. her hl'kalllllt'll ~Iasehill Il zu Ihrrr Jl~'~­
.1I'\(ullg' hattell ahrr ofrPI!ci('htlifohf' ~Iiin~cl. (1t;rl'1I BI·.PIII
!!IIII" lIidlt '0 \]uhe Ia/!. als I'S lIaeh erfolg'lI'r \ I'rhP8 I'rUII!!
dl'\] All. ehein hahen win!. " ).
nil' I1I'U!' ~Ia "hilll' ,,, Tt,~tUI''' .Irr )1,]. I'lun 'ula link I 1
IR ~ ebl'uar 19~O.
(; a fI a I'Y ,., (' O. in ~Ial'krall. tiidt \I pi "11I1g'1' Iür dito zu-
I l'rlii., il!" und g'1'\I inureirhe Fabrikntion \ Oll Zement- und
:,..lila..kr-nstoim-n ..rwünscht .. Verb» .. 'l'rUIIg'1'1l auf, Dip Ma-
. «hin. ist fiir Ilaud- lind Kraftbetrivl. "illl!erirhtrt. B"i
It'lzlcrPIIl \\'ar hi..hl'r 1II1zuliillg-lieh. Ilal.1 ZIIlUrbt ein lJc~on­
dt'rpr .\rh<'iler ,,'illP ,\lIrlll('rk~al{lk,'it auf Ila, rerhtzl'itil!"
.\II"riil'kt'll der ,t'hlal!{·lH!..n :-'l'h\\'allzhiiIllIlH'r rit'htrll \11111~t.t·.
\\'('klff'" dallll hlitzKl'hnell zu l'rColgell haltI', \\,plln ('in hl'-
,tillllllll'r :'ll'hlagtIlJ'llu. b olld,·t war, y,'rpaLlt(' (1,'1' ,\dlpil,'r
d!'u I'khlig'I'1I J\IIg-'(·II"IiI'k. HO prhit·1tPII all .. :-'tdlll dlll'lI
:'l'Idal! lI11'hr, wa~ !'illlllal Zt'itrauurlHI uud dip Ll'i~tuIIg' vpr
lIlillllrl'llll IIlH( Will all,lpl'l'lI VOll. 'al'htd! Ciil' lIil' QlIalitiit
d,'1' ,'l,'ill" 1,,'solldl'r;; "pi Il'itll'lI :,alllll'n war, Die lIl'lIl'
,\II.riil'k-YorriehtulIg' tlrr .' "tor-.la.l'hilll' be~eitig't die 'eu
Ciihlharell ~Iallg'l'l der iilteren I' Oll. trllktion. Die )la~chillc
kann allsg'('rtil'kt werden. 0111I1.' flaß d I' sie IIt'dicnrl1lip ,\1'-
:l~l
Wettbewerbe.
Ein Wettb werb betr, Entwürf rür einetung6anla~e mit rnenbain In E~er \. ird vomden Arehit kten du eher ,101 1It; zumrl n. 8 Pr i e VOll 2400, 1 uud 1200 K.ri h u, 0 di Hrn. Oh -Brt, Pr f. 1 h d. B
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Abbildung 15 Das A ß ,1 '
. cu ere ues ehemangen könig!. Opernhauses in Berlin während des Umbaues des Jahres 1910.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54.JAHRGANG. N215. BERLIN, DEN 21. FEBRUAR 1920.
* * * * HERAUSGEBER ; DR.-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. . * * * *
Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Studien zur Rettung und zum Umbau des früheren königlichen Opernhauses in Berlin, sow ie
zu euanlagen neben demselben.
VOll Baurat Prof. Heinrich Se c Hn g , tadtbnurat von harlottenburg. (Fortsetzung.) Hierzu die ALb.~. lOa, 104 u.l05.*)
~~~~~~~~~" unächst erscheint c:'; nötig. auf mauer vorzunehmen. E~ wird Iernvr nöt ur, in dip""111
11 dil' ~laßllahll1l'n l'inzlIg'phen, die Haum freie I'fl'i!pl'stellulIgPII anzuordnen. üher d('IIl'1I
Iür dil' ich«rhcit der Besucher dit' Erweiterungen der ohoren Hiillgl' "ich aufhauen las-
1I11d dp" Bühn.-n]» rsonalcs. zur "Pli, Für k-tztr-ren ZWl'l'k r-rschr-int "" auch :L1Ig','Z!'igl.
.l'\._""-/,,r- ~l1 Vvn-iufucluuur d,'" B,·tril'h,'s 1I11d dit' Höht' ,It's Apollo-Snalr-s einzuschränkeu, derart.
zur Yt'rIllPhr~lIor dr-r Zuschauer- daß die it'tzigt' \'oute der 11111 dvn Raum lnufendr-n
I'lärz« nöt isr 1I~1l1 möirlk-h sind Galt'ri,' ab Aufnahmeglied für tlip IIt·U vinzuziehend«
und dil' si~h l'rrf'il'h;1I la-sen.•"'aaldll·kt' "PI'IH'lIdl't wird. Es "t'I'hlpiht trotzdem noch
\ auch WPIIII inun It'dig'lil'h auf den l'lnt' Raumhöhe \'011 (m. dit' der dl'" Foyer im ..Deut-eheu
Umhau 1I11d l'ill!' entsprechende lIpl'rnhalls" in Clmrlottenburg cutspricht. Ll'di:_dilh fiir
1·.I'I'·l'it..rtlllg des alten Hnuses sieh lu-schränken müßte. den Apollo-Sual erschien dill' Einschränkung der Tivfr-
Dahl'i haud-It ..s "ich im h I' S t l' h r: n d t' 11 Zu - un.l dr-r Höht' im Interesse dt·s Ganzen möglich 1I11d
.. t' hall I' r h a u s : 1I11l Herstellung sicherer ZlI- und nötig'. doch, ist dip:,1' Einbuße dadurch ,etwa" wr-tt .I!"-
.\IJgang"w"gl' fiir j ..dt, lianghöho "Oll Kloidornblaeen. macht, daß III der l)lIt'rachst'- dr-r Raum Illfolgl' der \ "1'-
'on 111 quemen, durch Tag','"li('ht' erhellten UIlIg'iil;gcn lm-iterung dr-r Vorderfront .\'~II ~ auf 41 Dl Läng« gt'-
lind vor 11"111, wi« <"('sagt IIIU Erhöhune der Zall! und hrm-ht werden kann. Daboi I"t den Bl,,.ul'llt'rn tll's :!.
IU I ,- I ,." t> I) I 1 I I" I I' k' ) I '/I ,"r )(·....I·'·UIlg' der Zuschauerplätz«. ',:tllg,·" sowo 1 I ('r ',111) 11" ww, au~' I ( vr uug-ang ZII
I-.rford..rlich sind fiir jeden Hallg ZWl'i an den diesein derart umgestalteten Erfrischungsraum g"-
AlIß..nfrollt·1l g'!'legcllf' Treppen, al. 0 mindestens acht. sichert. während fiir die Besucher des :~. lind 4. Range-
/la es aht'r wünschenswert und durchführhar erscheinr. dil' gll'iche Anordnung für «inen ii b I' r dem erwähnten
dl'll ohl'rslt'1l Hall" O'eO'clliiht'r dt'r BilhlH' auf l~ Hl'ihl'll lit'g'l'lIdt'lI Erfrischung'sraum g'I'''ehaffcll Wl'rtll'lI könnl(',Z~I l'1'I,"pitt'l'Il, so sin~1 fiir dipsl'11 ~ l lIJg'allg'shülll'n, abo \lIe iihrigcll Hiillll1'~ inl Zusehallcrhalls dl's !1P:;tt'-
l'll'r Tn'ppt'll t'rfonlerlieh. Es ,.:illd dalln also im Gan- h('llIll'n Ha llSt' '': dr!in!!en nach EI'\,"pill'rtIn". \'or allpnl
~·l'n nil'ht H. "ondt'1'II 10 zu dpn Wing'I'1I fiihrl'ntll' Tr!'p- au('h tlil' Ka. t-('nhallt·, "on t1t'r au" ja alll' 10 Hallg'lmp-
(ll'n lliilig-. \'on dil'sl'n kiinnl'n 1'I·('hl .. nnd lillks an llpr pell ZIIgiing'lich i:'t'in llIiis"('n. Di"sl' EI'II·t'itt'rung WUt
~11 \'l'rIJl'l'ilf'l'Ildcn \'onlt'rfronl jl' :l ZtI ..:umu n li, nnd sieh dllreh Entfl'l'llllll;! aller jt'\zl dort ping'phautl'lI .. ",,-
.lI' ~, zu. ammen ,1 aht'r an dt'lI IIt'Ul'1I . 'f'itl'nfrontl'lI hl'n- ulld \'rrwaltllllgsr!illllll', di(' illl zu ('rwl'itt'rntll'lI
lInll'rf'l'bral'ht w"rdt'lI, l'm da" tllll'chfülll'l'n Zll kiill- BiihnC'nhau" ulltl'rZtlhrillgl'U sind. ('rrl'il'lll'n. ])anll kann
Ilpn 1 '( l' f I I' I I .• \ 11 ' 1
, ,.' I" ,rr on ,'r ll' I, I ('n Jt'tZI~:-PIl f po lJ-:-;aa 1I1l1ZlI- ) Dcr VerCas.er bcllält sich alle Rechte an diesen EntwürCen
,.,', In 1t'1I und dort EinhautplI :1Il d,', "l'n \'ord"rfrnllt- nno! AusCührungen I'ur,
101
*) Die beim Um- und Erweiterungsbau die cs jetzt übcr l i OOZuschauer fassen.den Hauses, der in den Jahren 1 02-01 crfoljtl ,gemachten Studien und deren Erprobung in der Ausfü hrung,desgJ. die beim mbau des tadttheater zu Aacb n erz l ItenErgebnisse gaben dem V rfasser die auf Erfahrung ge tütltenUnterlagen zu !len hier gemachten Vor, chilIgen.
I v I 'CI ' '1111 Ko- P lieh,' Ior . (p "1\ pr"ri», I'Im' h, : I\U . . Ie- "" I \' 111\ . , -,\,' r Zuschau..rl'l!il:l." prfol"1'1I kounr- 1111' 'I"
"" "I ' ZII I'h:1\1I Ifol!!.',' halt .., daß da t Ird l' I, r ZII \ ,'I 11\" n. • , ",
, ,. I I 1 ß \ I' kr: fll u-n : 11\_rnutu ich hinr-in I' 10 I, IH a all" I (" r,l - 1•.. I -kt I h. 11 II'rtunnu-n "'I..ht .lurch da (I !"l 'h , I,·r.!" ", " I ',. '\ I rUII' I' rt öut \1 UI"O I,'II, \ \1"11 1'111' ,·r\\I'lolldl'· , r'" ""k t
.vku tik lu-rheifühn-n. l lurvh \ ul.!.dH jl ,illt'r I'a r " :
. I . I I 'I '11 ,I," I .IUIUOPro Z"1I1l1l11 - ,0'" 111"0 I 111"1 un J'" 'T ' '
.
- I' '. 1I0r,IIIIIII;!.-ru 1I..1I,'r I'arket ZII rumr g"\ 01111,'11 11•• I Z.I .., ,\'ll\'in Höln- tl· 1. Ha ll!!l \\ är«, alo,!' ,1\1'1\ oll 1.11\7,' , I
.
. I . -ht 1\(\'Ol"OllIlIn""II, h"IZlIlo..haln-u lm t'. I '111 11I1 r,' I
- ß I' I1 'I' I \ 11 la11' -liuk 'Oll u,'r g'ro 1'11 . 111" 0,.:" 111 O,!, ,". .
,.. • ..\\111\ in,I,'r ol,,'n'lI Ha llg" P11\I:... , ,lIz,' zu ",," mnvn . '. 'IUtd-r dritt en Ha ll"'holw kann J'"lo('h dit· ,!.IIII" ,\11 " 1' .
.. I 1(\
..in« T i..f" \ 1111 Ij I l'llwlI .!.·loradlt I' r,I, 1\. a In' I~' .
,I,'r vh-ru -n I aturhölu- 1~ 1{,'i!" '11 i, h • r ,I ...n , ,11, , 11\
Z\\ I'i 1'.011 ..11 ,11 "'or,II11't ,'rd, 11 k01l1ll 11 IIl1d \ Oll ,b'e-
' I 1111'-'t r"III1I"1I L uurun '1'11 zutrau 'lieh :1.1 m,ldlt n 11\" I"
vuorduuuu ,\"r (j H..ilu-u in .l--r drit vn IIl1d d, r 12 \1'1-iwn in t1,,~ \ i,' rll'n H:\IIghulw \ in l ,Iurdl . I.Ißn:l hnlt' lI('rl1l1i 'lieht. di .. zu -I ·i.·h ,'ill"l1 IlI'fri",li,!I,1lt1 n I h thll~~ "Z\\ i 'l'!wlI ,11'1lI .\u hau tl,'r I :ill ,. 11111 1 d,' r H 1\Il\l!t'(,
IIt'r!ll'i zu führf'1I ~",'i::nd in.!. In 11, III UII. . IIß~ ~ I
or,lp lll lil'!' g-Iiil'klil'h a],"" limml"l1 I allm I'hll'h \l kIlil' Hrii 1IIII~ tl..r i"r~'11 1 an,!h.ih, ,'1 a tll ta r ,
ullt,' r di ,' !l a llpt tl, ..k ..: ,I:ltillft'h ,'r ,h, ill ,li", r H~ntd\\ a "'qu..t eh , !l "hl \\lall 111111 ,li,· \) , I'k...Iurdl . ~ I
,.. I I f 1\ ", I 'r I' 'n,' 1T·ehrau],"11 ,I..rarl. , aß , , r, 11 , n ,I PUllI\. ,In' t . ",,' I' ß
tt 'n 11" l'k ,' dl' I'm :l.f'lIillm z ar I.. I' \\I'n hl. Ih : ' ,I
,li, jl'l ZI hur i:l.olll a ll· • aalt l",'k,' tI: nll al .. r Ilpr • ,'Igur r
tl..r Pru zl'lIium ,1 ",'k,' lolgt. tl \ ir,1 ,I r bl,lpllllkt ~ •!l auptll..ek.. ill tI,'r 1..111' al'll .. ,li' I :\1\1110 1111\ 1.. I'
, I I 1 Ir',I: h. a uf I m U\lIg'" 1!11I . ' ..!'hO],('II. I, ',lIr I • • er
tl lp Ha n" hr ii Iung 1\ , fr,'lP r, I.. I I" t ka 1111 11I ·1, ICh\\' ..i .., ,t1l1' r nu r Ulll .. ill (;"rill ••. g, hohpll ,.t, I,'II, , I'
,!. ß für tli.. ~I itt, 0,' :\. 1t.1Il 'I tli,' Ij I' \a t t.rt \h"11 an~~'
or ,11I1'\ ", ..n lt'n kiinnl' lI, \1 :ihr l 11,1 fur ,I 'n I H: n r ~).I:! : il zrf'ihell un l,'r pil\t'r hin ,·r tl"r ll , IIp ,I, ·k., t 'Ir ' ..~
all tl'i:: 'lItll'n 1I"UI'II \) ,'('k .. i 'h ..r!!, h,'n. 1 nil z :Ir 111\,
. illig- frl'i"r ,'ieht. \ i," ,I..r ,'rh ,r h"ft,il 1 hI,..im Bau (I,. ,· ta tltlhl':ll ..r 1.1\ ILd l. I .', IlI'i\\l H:l1I tl,fr Uh , !"l'n ... '.'11 '11 T h(>,lt "r .1111. "hiffl all,'rtla11l1l1 :t tlB,'rlill 1 !J2, 0\1 it· p' ll"r u, \ ,11\('h I,,'i d. 111 ulllf,l _1 11
tI 11 l'mhau tI,', !l oh hl al ..r ill Bra ull 'h \ "ig r IIl'h!' r11 \111 'i,' I' mil Lrfolt-: 'Oll ihm UII'\ ' n,l, r,'11 IlI'i ,\11;lt l'il\l w"ilprpr lIlod t'rn ..r ' I h, a , r ,Iuft'h!! fuhr IIF · IlI i.. !l a upltl " ,'k .. ,I,· \ aUl1l' i I • I 0 \, Iic:lil'h 1111
I· I ' I k' I 11' I1, I.. all gl';!" 1\'110' , '1,!1I11l! 11'1" I 01" n I.U 11'1"'11 1111' . I .
a llfzllhillll!C'II; .1, r ,. lI, t h, li "h, I1 ur '.h h li 11d 11 11 ' 11 11 d fa r h i g, B , h a n ,li u 11,.. h I, I h I ,
a l l .. 11 Ei 11 z I' I h I' i I "11 h. I . h, 11. L h ,. 11 :1
tI i. I!'" a 111 , l a u 111 ,I r I h i I' kIll r Il ,! ~ '!'h-\\ ,' rlll' lI a llt'r~ lillg r a " nh: 11" I I1Ig,llI 'I' 1111' \ Lrfn .~tI 'IIng' raul1l " III fol" \ "lIlg" r 1111,!" laltllll T ' 111 " 11
:i 1I\l'li.l'1l" Ilureh]' il,lt lll r I'r ah n' lI mll • n.
~ ort ct'l un ful I
von Seitenfront zu 'c itc nfront und von rlr- r Yonl..rfruntbis zur R ückwand (unter rh-r des jt'lzigcn Apollo-." I; -
11';;) eine große einheitlich » Ka ""l'nhall, ' ~I'~ehaffl'n W",'-
rlen , di e du rch a Windmng'1' von dor Vordor trom und
durch jp 2, al so 4, von d en "'it r nfronle n a u , al. 0 zu'
-ammen von 7 \\"indfHng"pn zugHngliL'h zu machr-n i-t.llil' Hallp kann 2 Ka ,,;;cn mit [e einem zng"phörigcn Bü-
roraum erha lten, Acht Rangtreppen ;;hlll nun uumitt ..l-bar von dieser Hall e au s zu g üngli cl. zu maeheu. .' ,'r:h
:11\ Ill'r Vorrl..rfront gelpgelll' Ran gt rvppen. und zwa r d i,'
Treppen für rlie He"udwr d es :l uml 4 , Hang" , hahl'n
vugleich unmittelhare Au , glingp naeh der ,'t raß', Il i,'
2 Treppen dp" 2, HangI';; "ollen auf i« einen der ,ril-liehen Windfänge münden. Dip boiden zum I , Ha n!!führ end en Treppen :ind jedoch derart an gPlpg'l, (1-113 , i '
auch den Zwischenakt - \ erkeh r dl'r l' arkct th e uch er
uach rh-in im I, Hang g'plcgenl'n Erfri:ehung' raum imCnnraku-r vonu-lunor Dielent reppvn vormltu-ln: . i,' . in.linfolgedessen von ,1 .n Umg än gen de. l'urkett. a u. zu-g:inglieh g'pmarht, wil' (la:, in den lalll\('~puliz,'ilidwnBpgtimmungpn an :drüeklich dafür al: mliglicll voq:r1'-
;;dlcn wird. KI"i,l l'rahla gl'n IIn(\ Ahort p fiigl'n . ich ill(Iie 111'11 ... zwi:,ehrn dl'lI Zll durl'hhn'dlt'ndl'lI a lt ,'n linddr'n ;;..itlieh rn nl'upn Fronlmau"rn gl'"e ha ffplw Halllll-
zonc ein. abo völlig auß"rhalh dpr Vr rkrh r~l i n il' lI ,I"rUmg-:inge. Für Ilil' Pru:,zrnium;;logrn kölIlwn 1,1' " r,·,
mOllcflH'n Anfonleruugen lIwhr ent. prl'l'hplIII.. \ ' or
rHUlne gl:;;ehaffell werden. Für da ;; :taat~olH'rhaupt ,'r -gah ,.ich an dpr wp"tlichl'n S"itpnfront ,·in.. IH' onllpr,Eing'ang;;halll' mit l'inläulig'f'r 'rn 'pp.. zu d, 'r mit \' or-
raum. Ahort unel \' or"alon vpr:'l'henen ,' Ia at. log.., In
,leu obpren H:ingcn li"L\rn :ieh VOll dl'!"l'n Umg-äng'''11
wl'it ere Au~gäng.. auf die durch di,' \'Pr , ehipdPIH'11Haupt;;ill1"höhen "ieh hilllcndrn nal'hl erra, ~ 'n allorrl-
""11, (Iip als l'f\\'iin;;ehtp .'ie]wrllt'il:wq.:'I ' nllll 1.u ~l l' it · h
ab all!!.'I'lIphm(' Zwi~,'h cllakt :- - :\ ufPllthaltl' h,.j milll,' r\ViI!Prlml! Ili.'Iwn wilr,I"II.
Auch piu \'öBi!!.' I\('U ('rrkhl"1" , Th ..al ..r künn t"kaulll I'inen 1"'qnelllPn'n IInll mit grüß..r..r ,' ir hr'rlw i
au"ge;;lattl·t"1I ZwbdH'lIl1kt "-\'I'rk ..hr IIIHI 1)\>. rp Hpl-lung;;w cg" hil'l ell, ab es dureh ,ll'n vorgl'~rh l ag,'nl'nUmhau und dip Erwpitc:rung- dp" ZU;;I'hau ('rhau ~" . 7.U
,'rn·il'hcn w:ln '.
Dl'r ZUi:'chaU,'rralllll (, I'hllilt , ', 10-1 ) mil L\t ,· ill
. (·inpr Er , e h .. inllng prhallt'lI hll'ih PII. ni( , 'orZll-1I('\lInclldl'n Ah:lnd"rI\lIgPII od"r El'gänzlIlI gl'lI pr. Ir" l'k plI;;ieh ill l'arkPtthühp auf dr ri II('UC Hpihpn \' 011 ZII-
. rhaUPf\llätzpn. UI1l dip tla ,. Orrhe;;tpr im .'illll mud,'nwrTlwat..rorl'hp;;ll'r IlI\tl'r tla .' Biihnrll\lOl!ium zuril ek I!'P-
:"hohPII wl'I"tl rll kalln . Dip Zuriiektlrlillgung dl ' (Ir -
Die billig te Bau 'ei e.
Von ,'tadlbaumei t r RichaT I ' i m ,' : T io 1I,Iao (Hhle!..Oll ,11'1' 10. FllIg,rhrift 11". ,JIllr,' rIJl lll,lt . ·nimmt IIr. Prof. E. 11 i\ g g' ill Iln'. •\t'n 1, 11 .1, 1111\I'II1igl'n , l'Illag worl .... I' ar , a III I B, 11we i p" ,'t \'lIung. ()a. lIaul'l"Tj!,'hni .pinlAI~r..atzP' g'l'hl tlahill, ,laß l",j all"l! ,' par alllkl·lt..hf'miihulIgpl! di.. Bank o II'I! 1..11.1 ' 11 ~. lI
,ll's pillP Frag\' 11(', ulI1],aut"1I H:I\IIII"~ . l·il'lI.. ' ur hi,'r k,il!lI
1\'1 , dit' ;'par:-amkf'iblwmiihl1ng\'1l I'.rfolt-: ha10"11. \'''11 "il\l' r\'f 'rbilligullg ,lurch .."ar~an\l' Banllldhll,ll'n halt 1'1' nid l\
vil'1. da. der Einheibptei für I'inf'n Knhikmdl'l' IlInhanl"1I\{anme eine ziemlich ullvcl'än,If'rli,'h l' t :r,iß,' ,laI' 1..110·. 1<·hglanbt', daß nnr ll('rjclligl' billig bant. dl'r 1"'i,I" (;, . i"hIl\lIIklp gl\'ichzl'itig 1.nr J\ lIwclI,lnllg hril\lt1 . ti pI' Oll Co t·inm tI
na\'h Hügg', \Vorlen dil' BallJllll', 1' . 0 II' l'it zn. ammt'l\llrUl'kl.
wil' tI..r HaulIIlwdarl 11,>r Bpwohlll'T 1'. irj!1'1H1 gl'. la ll d . ,1.·1'
ahn anl'l! :1I11lt'l'~l'ib dpn I'.illhl'it.prl'i fUr ,la Knl,ikllll'l ' I
nll,hantell Hanlll ~ dun'h Anwl'IHlnng wirl ,'haftlil'h,'r BanIIl1'lhofll'lI anf ,Ia~ I-(I'ring, I" ~la ß :i,'rahznll, ' 11 II' l'iLI.
111'. I'rof , IIIiI-(I-( ~\l '11t f.'rn.'r fl'. t. ,laß I'. in H•.ug auf tll'1!
,'r ten I'nllkl -:- gl'(lr!illgtl' .Hanmanllr,lnlllll! - I 'UII' ' '' 'rl' it
1'11I1' , 01\'111' 1'11\1,' au . gI'1,1·Il'.hnf'\"r 1.0. nllt-:l'n ' I hl', ,laß "IInl' ,Iuranf ankomlllt', tii,' I"'-I,'n 1.0~lIn gl·1! I\l'rau zUl!'I!'ifl'l
1(,2
,I ritt l'1I. .\ uders st eht eti a ber um die \\' irtscha ftlichk eit. E,
i~t icher , daß Familien bei gleicher Wohnlliiche um so bil-
li!!'pr wohnen, je> mehr Köpfe unter ein und demselben Dach
\'I'r pini!!,1 sind, da sieh die Vcrzlnsung' der Ko. 1 n für alle
T repp enhaus. Trepp e. Tn'pppnhau~ ff'n,t " r. Kell r-rt ür. K..I-
Il'rt rl'lIpp. Wa ~ehkiich ... Dachfl ücln- mit Duvhkonstrukt lon.
Tü r zum lJal'hraul1l. Troekenboden. vi n Teil de r Schurn-
stvim-. Bauk r-tt. und Fundament .'. der \ra ..ser- unil Gaszu-
lt·itulIg'. Dachriunon. ein T eil dr r Abfallroh r«, Kan al isati ou.
:\ h.urlg rn hl'. Jliillgrul ll'. (;arl pllanl agl'n und viele Kleillig
IU'Hell. . dr-run :,umme ab er schon de r HI·rle wer t i. I, gallz
oder tl'lhn'!>'.' mehr. Der He wohn er pillP" Einfamili enhause"
IIIU 1\ d il' Kost en für die"p Baut eil p a llein ve rzinsen, die dr ei
Ih-wuhn ..r ..illI'" dr t'igp"..ho"igen I )n' ifamilicllhau"es au f
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Schnitt durch das neue Haus,
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Schnitt durch den großen Hof.
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Schnitt durch das kleinste Haus und den
traßenbahn-Tunnel.
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Abbild ungen 20-22. Längsschnitte durch die Neubauten der dreiteiligen Anlage.
StUdien zur Rettuug und zum mbau de früberen kön iglichen Opernh auses In Berli n, sowie zu Neuanlagen neben demselben.
~"lIll'ill , ,·!t:lftlil'h"11 .\ lIlagt'n und Baut"i1t' anf !n('hn'r l'
:""'hulll'rll \·",I .. ilt. Zn solchen 1\lIlagPII und Ha utvil cn I!t'-
hiin'lI gallz o" pr l t'ihn 'i" l': (;rnlld . t ür kskusteu. :'traßl'nhau-
ko tl":. Kallalg..hühren. Einfriedigung. Eingang. tor. hd(',I!.g-
tpr \\ ('g zur Haust ür, :-:tufl'u und Ho,l l' ,1:1\'01'. Haustür .
.! I. Februar J!J;!O.
",'r,,(·II)('1I (;ruudtlikhe verzinson nur fast ein Dritt el der
Kosten. Eine lx-sondere Roll e spi elt Ieru er das Kellerge ehoß.
Da ,' K l'Il l'r~l'tidtOl.\ i t da s Fundament di-r Wohngeschosse
und di e hohen Ko st en d esselben vvrz inst im ersten Fall
l'iul' Fumili«. im zweiten Fall hrimren dr ei Familien di«
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Ko,lplI auf. 111I 1'1',11'11 Fall hat der B,,\\ohn"r h' ufle zu
viel Kr-ll--r - ganz unterk.-lh rt 11 ird in d!'n ,I'ldlpn Ja
mei, ten doch -. im zweiten Fall r icht der KIllt rr um
und auch der Dachraum I!prad.· aus, ,o.lal\ ich hi--rl.. i ,11
wirtschaftllchst» Lilsung- ergibt. Ich \\'('iLl, daß durch f! i'
nete Anordnungen, z, B.•lurch Einfa milh-n . H( ih nhau r.
durch ländlich.. Bauart mit ra, I gl'lilll.lp,.:I, i<-h,'m Erd
schoßfußboden und nur einem Kvllerraurn und dun hahn
liehe LI) ungen dil' I-\O';'CII verruun-n wt-rdvn; ich wi\l ' wh
nicht t-tw: der vil'lgl',eho ,ig-t'1I Bau II .. i ,d \\ ort r•. len
Aber P, stvht andr-rsvits r" I••lall rli« .I1lg, lI11'in. r-- Unruh
f
..;
~
"..f~
" M
....
:;
;,.Q
<.l
.ci ..
.Q "<~
tllIl/.:' d.'r lIit'drig"lI Ilall\\' ..i " t rot z ihr. I .1m-rkannt 'L1 \ 01
I.üg-" :IU, \\irt.l'haftlit'h,'u I;rhud"u mit oll r ,'ot UII 'ti r Zt il
lIi('hl 0 n'('ht in Eiuk l: ng 7,11 hriu '''11 I t 111101" \ 111'01.'
dallf'r uhl ~1:lllt'hpr dir. (' ult ima rat in 1111.. P r \\'lIhllkultl\l
lil'l"'r I'inigt, .lahn- 0 pHIl'r hab.·u l'nt lt'h"11 !'h"ß (
ni/!, ten , owi-it l'o ,il'h 1111I Klr-iu 111111 ,litt!'1 t.ldl. lind 1111I
-lr-n liuLlpT\'n Haud \'011 llrlll\ t.i<1I.'11 hall'h,lt.
Ir-h hnlu- mit ,\h ivht d!'11 .\u dru. k ..llat'hb.t11 • I
lür di" vrwähnt« lIi,·.lri/!1' Ball\\l'i, hi lu-r nicht I I. hlt
\'i"lra('h 1I ird uiimlil'h auch 1I0.. h ..in Z ,i '. .ho 7". r H. I
in <I"m Fall al: ..Fln..hhau': 1"'7...lehn-t, 'lln. I' in'"' j. I, n
(:., ('hoU 11111' l'in!' \\'Ohnll1l' «nth 111. ..h ,It 111 bi tu r', 1
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Abbildung 18. Perspektivische Gesamt-
Ansicht der Baugruppe mit :I Häusern von
einem nordwestlichen Standpunkt aus.
Studien zur Rettung und zum Umbau des
früberen königlieben Opernhauses in Berlin,
sowie zu Neuanlagen neben demselben.
Abbildung 19. Geometrische Hauptan icllt
an der StraLle • Unter den Linden" der
Baugruppe mit :l Häusern.
üblichen Banketten nicht; Bankett: werden al,.'r au aHN(;pwohnheit auch da noch gemacht, wo e nicht notwendigPr cheint. Erforderlich ist ein R la tungi I '1' chnung, lif'in Minuten gemacht i. I. Das Ergebnis i. t r-ine Ersparnis anMa.uerwerk und Au . chachtung. die für sicl: betrachtet nichtgroß ist, aber mit anderen Kleinigkeiten zu summen schonotwas ausmacht.
2. Die Fundamente nicht unterkellerter Teile w.'nlt·nmeistens .his zur sogenannten frostfreien Ti fe herunterge-fllhrt lind man hat dafür ein ~lindt'stmaß von 0 e in !l Ig" ' -setzt: vielfach werden ~ar 1.20 In verlangt. r:. J,:'enUJ,:' uaher je nach der Bodenart BQ -nOem. ~Ian 11'. c hierzu .'. 11dr-r schon erwähnten f'chrift ..Yivvnti ~ali." BI. Tr-il, vonBaurat 'iehold nach, ein Buch, rla auch som t noch vivlvsohr beachtenswerte Anregungen zur Y.'rhillig'ullg' un ,'1" '1'Bauweise bringt.
3. Die meisten Ersparuiss« lassen sieh zwr-ilello» h,'idvn j!roßen ~ra8sen .11'8 Rohbaue: erzielen..\I\(·h hier ver -WPi.I· ich auf die vorgenannte Schritt. besenden ab er nu],1"'8ell'en Verlasscrs .,Viventi satis", 11. TI'i!. in dem lll'h,'!,anderen Bauweisen insbesondere dem einfachen L .hm-stampfbau - :il'hold braucht dafiir zur L'ntpr"l'llPiulInl! vonanderen küustlichon Lehmhnuweison ,1pn Ausdruck Enlstampfbau - rlas Wort ger det wird, Gcgenilun der An-sicht. daß uns auch die jetzt :0 viel geprip , me Lehmbau-webe nicht retten werde, hin ich nach meinen bisherigenErfahrungen berechtürt. zu behaupten - und ich weiß michdarin mit Siehold einig' -. daß W'radp rler Lchmstampfha Idie Bauweise i t, dito um mit f:ewißhpit, ,,0 wr-it I' sich umdie I{roLlen ~ra .sf'n des Rohbauer handelt, vou ein m -rh..h-liehen Teil unserer tr-chni ch-wirt chaftlkhl'n. u- ht'fn ir-nwird, Dabei i t allerdings zuzugeben, tlaLI alh- ·I)~,'n. kün tliehen Lehmhauweison die Vortvih- d.·" r-inlat-hen und IIUj!"kün tr-lten Lr-hnu tampfhallf': nicht oMr nicht in "011"111~laß hahen.
Dil' vuu 11m. Prof. Emil llöJ,:'l! ~". tvIlteu Be.linj!uu~ruau "itH' . parsame Hauwei 'I'. nämlich Zweckm äßigkeit. lang-sarno Abnutzurur, Vermeiden von Au 'hr serungen und (;,,-währung eines dauernd J,:' sunden, angenehmen Aulenthaltefilr die Bewohner, insbe onrl ire auch langjährig,· Erfahruneüber Haltbarkeit und Eignung'. werden durch d n Lehm-stampfhau im besten Sinn erfüllt, Das wirt chaltliche Er-g'ehni' i t dabei hervorragend günstig' und i t c auch dannnoch, wenn der Baustoff sieh nicht am Bauort find t, . on-rlorn mit Fuhrwerk, Automobil oder gar mit der Ei enbahnhernngeholt werden müßte, Gemeint ist hir-r, wie au . dr ück-lieh h 'rvorgehoheu sei, der Lehmstumpfbau in '1'i!H' r \'iu-fachstl'n Form. ,'ur damit la en ~ich erheblielw ~:r.parni.~...!'rzielen, J\lIe kiln ·tIichen Vrrhinrhmgpn de Lehm tampf-haues mit Hilfskonstruktionen, Draht. BNon, Fll'chtwerk.Latteng~r[isten, he on,\ 'rrn Tra~~lip(ll'rn odt'r d, '. gl ichl'n,[nrn!'r (he ~.m.wege U~l l' dc~ Lehll1stein. Lehmpatz('n 0<1. '1'den a.lten ron1l. chl'~, Jetzt '~'Iedcr au. gl'~rabenrn Ll'hmqu . ~rlcr mcl kon.'truktl'· unnötig' und vrrteuprn (lir Bauwl'i. 1'.In unserpm auf allen (:l'hirtcu von ,h-r Tpehnik h"hprr.chtl"nZeitalter i t ja htlufig d,'m mod('rnrn, etwa. an l't'hl'rtpchnikIcidendpn ~tenschen das Einfac·h. t!' zu rinfach lind pr "Cl'-flillt rlahrr Icieht, er.t auf Verwieke!te , ..111' pr zum Ein,fach. ten \'ertraurn gewinnt.
U('bpr. dil~ mehr als hundl'rtj:ihrig.' Rt'wähl'1lnl! und clipkon truktl"e lind wirtsrhaft!iche Bprleutllng d. Lehm."tampfhaucs "orwpi I' ieh auf .lip . chon genannt p ,'rhrift'·.on Baurat.' ichol(l: ..Viventi "alis". 11. TI·i1.2 ) Filr .1it' prak-11. che u. fllhrung ,Irr Rauwei~r hahp ich plh. t inp kl in~chrift ,~\ruck '.1 las~en.3) c!i.. lI'1hen . 1imtlit'1lpn kon. rukI!~en . Emz Iheltcn allch ,lie Kostpnfragc' !tc'han,ll'lt. Ich'~III hlCr hrml'rkrn. daß ich MI' darin, wi!' augpmprkt. ohnplutemehmervrnlirusl. Gt'sehllftsunko 'trII. (:prU. tko tpn\'pr.ichcrungsuciträgp Il. dt'rg!. errprhllptu ,'rlh.tko l('nprri'"on 27 )-[./ebm mit allen dip 'en Auf ehläJ,:'cn naeh dpn hpu-I iguu 1'1' 'i. en auf ntwa rJ0--90 ~\. jP dun f,·rtij!" .'tamp[wund"tpllt, !!'pgcu IHO .1. Iwi Ziegelmallcrw rk. Dip Ko. tpnuut,'r. c~ iede Iiej!en in der Frage, oh der Lphm p:anz 'HIt'r tpi!-We!~e ang-pfahrrn wl'rt1en mnL\ Oller nicht. lll'r einfach" 1.,·llIn-tampfhau . teht auch mit inigpn in vorg'cllannten b itlrni'chriften crwiihntrn. 111'1' Technik un. l'rcr Z. it pnt prechrn-2) Verlag .Dcutscher Verein Arbeilerheim", Bethel bei Bi I -feld; Pr. 3,80 M.
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Ueber technische Schiedsgerichte. Von Diplom.log ni ur 11 Da • l' h fe r in . On hal~ dr:n ~lem~rkpn8W rt"l1 Au 'filhruIIgl'n VOll, ~ p I n III 1 O. fi dl'r "\),,ut~l'hpn Hall7.f'itullj!·SOl folJ,:'endl" au ,gdllhrt:. Das We entlieh" dpr g-allZl'n ~'ra rc· i t di..IC~leruIIg, daß <leI' ,'al'hv'r t1indigl' unhc'uill'lfrci VOll dem Einfluß d..r l'artl·ien gl'1I:J.!t"1I106
, Abg-l'ordnd cr yr. :3 i n z h e i III v r ( ~I D): ..Die Frage
l',m~1' /{pform des Zll'Ilpl'ozessf'. berührt aher nicht nur die
(.ench,ts\·erfass ung" so nde rn auch das Zivilprozeß-v ormh,
~en, E~ wundert mich, (laß wir heute nichts Au. Iührliches
über eine .. H e f 0 I' m d e s Z i v i I pro z e ß - V er f a h _
I' e n s, /!el,lO rt, haben. Ich nehme an, daß au ch die e Reform
bp;abslchtlgt 1St. Denn so, wie heut e de r Zivilprozeß <reführt
wird, ~a n n ,unrl ,da rf CI' nicht mehr wcitergefüh r: \~el'tlen ,
Das war e eine \ erschwend ung von Kräften und eine \ 'er-
sell\l'l' n~l uug- V ~)IJ K ?st~n, Ich beg reite da Bestreben der
Industr iellen, Sich mug-Itohst der Bedoutu nc der orde ntlichen
Gerichte du rch Hegr ündung von ~ c h i;d s g e r ic h t t' /I
zu entziehen. weil sie tat sächlich mit de r Praxis des Zivil-
Prozesses. Wie er heut e besteht, nicht leben können. Ein
Zivllprozeß hai nur dann Sinn und Bedeutu ng, wenn er
möglichst rasch geführt den Streitfall entsc heiden kann,
Das ist heut e nicht der Fall . und des wegen kann nicht s so
sehr die Autorit ät der Gerichte - die wir haben müssen, di,'
wir stä rken miis'lien - fördern, al s ein g-ul<'s Zivilprozeß
Verfahren, da ' volkst ümlich und belieht. ist. Zur Autorit ät
der ordentlichen Gericht e ist es not wendi g. ein Verfahren
herbei zu führen, das nicht aumntet. wie ein Verfahren au s
der gulen alt en Zeit , sonde rn ein Vl'rfahren. dessen ganzc~
Weson dl'n Rhythmus un erer Zeit , die ra eh nach Ent schei-
duug- driing-I, in sich triigt",
Ht'ichsjustizlllini st er Sc h i f f e r: .,Dl'r Hr, Abgl'ordnl'l l'
Dr, Sinzhl'illler hat, offenbar vorhin iiberh ört. daß il'h in
mt'in en prsten Ausfilhrung-en ber eit s meine Absieht kun ,l-
gl>gl'bl'n habl' , :llIeh den Z i v i I pI' 0 Z e ß in den Hert'iclt
dl'r bpab -iehtigte n H e f 0 I' III I' n hl'I't'in zu ziehen. Dies"
Absicht. besteht und die Anlleulung'en, dil' er gemal'ht hat.
11'I'rden llahei Vf'rwert et werden.
Dab('i wird natiirlit'herwei c aueh d ie Frage rler So n -
d I' I' ge r i e h I I' hespr oehen werden, Es ist richt ig. rlaLi
der Huf: ,.Ios von (Ien ordentlichen Gerichten", in ste t "t('i-
gendl'm ~laßo l'rlö nt und daß die Z u nah m e d ei
S c h i e d s ge r i ch t (> au s d ie em Ruf hera us zu erklllren
i. t. Es i, t I'ichti g-, daß dieser Ruf in sich zug leich ein
~lißtrauen. l'ine Abneigung geg-en da orde ntliche Gl'richts -
\'erfahren t'inschliI'ßt. Das i t, ein Wa rnun gs ignal, dem ich
mich in keiner Wl'ise ver chließe, De halh wird d ie Reform
,ll'S Zi\'ilprozes 'e, da \'on llusfrehen müs en. wenn ich so
sage n soll, die chiedsge ril'hte übertlü ssig zu machen, indem
man das staatliche Gericht so ausg-e 'tallet, daß man es nicht
11I f'lIr notwendig hat, , ich dem doch mit . ehr vielen ~fii/l ­
gl'ln Ill'haft eten .sl'hiedsgerichts-Verfahren zuzuwenden, E ~
11' i I' d (' i n ewe n i g e r f 0 I' mal ist i s chI' • t' in -
fach er l', s c h /le l le re und billi/{ or l' Art d es
V er f a h I' P n se i n g e f iI h I' I. w er d en m iI s s e n, um
in-besondere das Zivilprozeß - Verfahren filr llie kleiuen
Leut e zu rinem wahren Volksverfahren zu ge tallen und
nicht dil' Vorst ellnng zu niihren. die l'il>lfach herr scht, daU
hin Ml'nsch sirh in pinel1l solch'l'nVl'rfahren zur l'cht finden
könn e, daß (lahri der goesunt) r Menschenvers"'lIld vollkom
men vl'r sagl'. ie wis,en. daß man sphr hczrichnend'r
Wl'ist' l!a \'On spricht : lIlan hat. einen Proz eß verspielt; al s ob
PS eine Lotterie wilre, in die man Sl'tzt. wlihrcnd doch der
Bpg'riff des J{t'chtl's einl' ganz and ere \\'ilrdigung verdi ent.
Hpi der Fra ge der Refol'm des Zivilprozesse wird dip
Fra ge (leI' ,o n d er g er i ch t e I>ingl'hend g-eprilft wer-
den lind es werden diejenigen Erfahrungen, die auf dipsem
Gebiet gemacht worden ind. erwogen werden , E' wirll
vielleicht d1e großt' Fra ge enl tehen. ob wir nicht auch dit'
Sond l'r g'l'rieht p plbst darlur ch in das allgl'meine Ger icht ' -
Wl'sen zurilck fiihren können, daß wir dieses allfrl>meine G('-
ril'ht swl'sen so \'olksliimli ch gesta lten, daß e~ dip \ ' orzilge
dl'~ Sondergl'rieht es in sich schließt. Denn für pinen gl' lin-
den Zustand kann ieh ps nichl. halt en. 1I'l'nn die staa tlicheu
Gerichtl ml'hr und mehr zurilckgedrängt. und ,chließlil'h
Au nahm eg{'l'ichle werdrn gegenU1Jer denjenig'en. die ich
ah!!p plittert haben. Dann konlllWn wir zu einer Zersplitt i>-
rung dl'r g-anzen RI'ehtsptlegl', die sicherlich nicht gilt ist
und dit' außI 'rd em, worauf ich au ch - ieh möcht l' ann eh-
men im sinn dl's Ahgl'onlneten 01', , inzheimer - pin außer-
ordentlicht's Gl'wicht legp, den Richter mehr lind /Ilehr VOll
der Fühlungn,lIlme mit dem Volk lebl'n, mit dem wirt ' chaft -
Iiellen Leben, mit dem realen Ll'ben abdl'!fngt. Das Iloll eu
wir nil'ht. Das können wir nur verhilt en, Wl'nn wiJ' ihlll
pine breit l' Jlt'ti!tig-ungstliiche sichern," -
~Ian Pl'wilg-1' bei diesen Heformon, oh nkht dil' \'1)1-
l'lIligung zwischen dem Grundsatz rl e ~ ~l'hil"dsgl'richte s und
11,'s ordcntlirhen Gerichtes pine Besserung" briugl'n kann,
lIi erru I' aher mlicht > ich den Gl'dankell anregen, d i ,.
S chi e tl s ge r i (' h t e ii b el' h a.u p t l1l i t d en 0 I' d en t-
I i (' h e JI n I' I' i e h t e n z u \' I' h i JI d en. Da ':;chiods .
g-l>richt bildet dann l'inen Teil des l\ mt 'g'l' richtl) oder au ch
dl' Lan<!r 'gerichtes, ohne daß sich an einen Urund zitgen.
die ' ich ja bl'wilhrt haben, l'twa, lindern wUrde, Für da.
,'c hied g'l'richt mllßten gpgeben 'ein: Erleichterung der pro -
lO,
-i.eht ~~·at -l'()"t ell 11, '11",) wink en. Außc rdt-m kaun schon allein
dte 1 at sa,ehe, d:.iLI ~le r g-cwiihlte , ac ll\"erstii ndig-l' da mit
rcrh~~t. ~I .I ß er fUT d1l' betreffend e Partr-i wieder zum Sach-
\"t'rstandlg"l'n hcst iuunr wird bccinflußend wirken Die \'0 1'-~ ohrllng~'n lIliiSSell al so eindla l g-l' lYpn eine HonorJerung 11,>s
" ~'h,1l'd sneht('r" durch die Partei~l unm itt elbar Sicherheit,, ~ h ,l ffl' lI . zum .\ lId,e ren muß lIlilgliehst die W:i/II de r Sc hieds-
rirht er ((1'11 l'arl!' ten «ro 0 1 ' "
"'I -ll .., ,.,"U nuneu IlI U einer uupart eiischen
, tell ll'rtrag-en werd en
Die r l'bertr'l lYul )O' l' 01k I, I • '" ... 11'1' lInalln, te lle un einen Hechts-un: Il:ell lall e ieh n L I' ' , . .~'t . it l k ' I I' UnUl'llllgt ge bo te n DIt, wen tas ten,~ H'I IIY 'e lteu " 'trrff ' , ' ,.. .dpJt 1'; sieh iI ,~ .en rein tpehlll. ehe Fra gen, meist han-
uen fitr' • I e!heblIc ~lCm Umfang- au ch U/ll rechtl iche Fra -~ , ' R ' Id~ren bntsc heulung dio Kenntnis 111'. Gesetzes und
,t .r I PC Itkspr cehllllg unbedin gt erfon /r rlieh i t 'eLeilbe i~I '1 Il'lllrr ' t daß in üb ' ' • U
, I " em 11 en l'leg-e lldl' r Teil der bei den Amts-g"nr uen I'lIwebra 'I t It I .'" . -
. I ,,'" CI en Cl' ItS- :::it reltp-kl'lte ll überhaupt
1111' rt stn' I!Ig"I' Sacl . I I ' ,., •lieh 'lU Z' 11 • ac !en S I ~ll , lei denen der Bekla gt e lediu-
hnZ'l!'lltS '1.11 lllllgs-" aulheIt oder Zahlungs-Ullfiihi<rkeit uirht
'.. • 0 ine I a best I I 'I I ,.,zu bestr 'I I ' ste ICIII e :O;c IU IIVl'l'hiiltui. als solches
1;IPinel Id~ en, eh halt e also fiir die Ohmannslelle im ,\ II!!I'-AIIlIl'~ IB~~: .I~,~~elzlll.l.g durch ,einen zur Filhrung- des Richter-
run ' dl'r ·1 11" ,?n Iür unb~dJllgt gebol en , sowohl zur Wah -
au/ Jrozes~l~lllll'll. :,echthchen ~; esi('ht spunkt e , wie au ch
dip I.!iuh:dtl ualen l<l'unden, da Illerdurch einl' Gewiihr filruu"r:lin~t p~I:~r;I ; ~/lr H~~ht s gillt ig-ke!t des :' l'hi elbspl'Uchp~
Liislllw 1( 'Iß ' el1 lc wn ' OJ"mvorschn rten gerrcben bt. Dil'"" • mllHesle us 1' 1'11 'I 't I' ,I I . "' , ,ZlIln Weht > , I ": .1 1 g IPu lPS l'iChll'dsgenehtl>s
" I l',lIl1 t '<'fah!"t s 'I' ' 11 I f ' I' , I:-;"hll't1srrprieht Roll ...' I n so , Je n el Il!t IIlcht. Jas
\ ','rhliltr.isse "",'Iaff \'01' lalll'm Klarlll 'it ilIJl'r die terlllJi eheu
" " • 1'11' ( e I' ,B~'aehtung dl'l' rpehtlil'i,r, "~ISt, wll'll al s Ohmanu filr rli >k ÖIll.~en, als • chh'(( srieht (~el! l:t 'SJl'Il!sIJUnkt (. ,~org~ .trage n
g'I'Wlln '('hteu Umfo! _ . { Ist Ihm <h l" p ~lii g'h('hke lt JIl t11'1ll
, , Wir h!iUeu ai:~g I ~;~tlt g"l',gebcu, ,
z:vIle Hl'eht s Ireit i<rk 'I . en Endes elll Sl'h üffeugcricht fiir
Vorsitzenden und '2 l'! ~n" bes~t zt, mit l'inem . ~uri ten a!s
II"psentli cheu Unt" . aeln er, landlgl'n als Bl'lsll zern , Oll'
rieht Iw tl'hen ' e~-I',III!' ( le ~pg-pn ii h ( ' r drm onleutJichl'n Gl'-
1', in mit ,'ur' t ,lU ~I IU d les('r B~' sf'tZllng- geg(>uiih'l' dem
Iil'hk"it 1 It cu he~l't~ten on ientlll'hen lh'rkht in <1l'1' ~lög ­
fn'iung \~ C~r es?hlplIIllI!Ung' dl's \ 'l'rfahren dun'h die 131'-
I"riell 1" U,g-e \I'ISS l'n. prozpssu:l!en \ '01' 'ehrifte n und in lila,
lil'h. l ' (c ,ht ilelll'r BI'zll'hunl! vor allem darin. daß da ord ent -
1I11I el 'f'!'leht an dil' l1esetze und di.· Heehtsprcchunrr D"n.Il en I-t I ' I' B' ... ", c
I, '/ s un( III I WSI' I' eZlChlllw der ~liirrlichkeit der
" 'ne Ili D" I I ' ,.. "w") , ,.,ung ( urc ! die oberen Instanzl'n au sg'l'setzt ist
Bi[t.l'k lt ! da s ~('hie(lsgeri('ht rl'in ltal'h den L:rtIudsiitzen ,1 1'1:
Ig Pli , zu urtl'ilen hl'rufen ist.
di ~,!lßt sieh nun nieht Heides vereinigpn? Wenu wir klar
s ~,r. ragl' iihrrleg-en, mUsseu wir erkennen, daLl in der Zer-
;/' Itternng unsc'n'r Heeht sprechung doch audl l'rheblich rhl:~l l~ erl eutl'llll o Naehl eilo für dip Illlg'oull'inr' Hechtsirlwl'-
,,' lt heglm, \\ 'ir kiilllll'n es jt'lzt erleben, daß in g-Ieich g!'-
:;gl'[ten Fiill!'n das onlentliehe Gl'rieht and l'rs ent8chl'itlt't
;1,8 \a 8 l' chil'dsgwieht, das hine Heeht spr echung zu beaeh-
\~,n Jraul'ht, Ill'i dt'1Il man daher au ch \'orher nieht wt'iß.I~ui ':s l'nt. ehl'iden wird . Ila.s Beha rrt Hl'cht sun . icherlll'it,
I, ~ ~e,: soll auf die Fragt'. w(>r Hl'l'ht hai , da s ordentliche
I'i: I'l( 11. Oller da , ~ehil'ds!!erichl, im AII/{emeincn g-arnicht
1 IW'fr:~n /!en \1'I'rd en, ' \ ' hmen wir ah r delll Richt l'r immeri~ l' I{. du, H eht. ~ t l'l' it p , dit' ihn mit d,em ,praktischen Lehen
di , ~,rHhrung hl'lllg-l'n, , 0 kfinnen 11'11' llIehl. 'prll"a rten. daß
Il'~ - \ ~elt'rort. Hhc'rtriphen hl'loulr' \\ ' l'lIfr l'nlllheit des Rich-
, , ', !t'h 1)(' 'Sl'rn küm lC, I ch Dl Ö(' h t p p i n e we e he I -
;Ia'sl t.1/!,l' B t' fr u I' h tun g d I>I' H (' c h t s P I' e c h u n g :d~ jl~'h,1Cd~gprirht , oll nnler Wahrung ,II'B GI' il'ht. punkte,:;d il~ (' JlIlgk ~'I1 (Ilm'h (lip Bl'ig-abe des ordentliclH'u Hichtt'rs
fit. rt"HI. :ltzp unSl'rl'r Hecht sJlrochung iu sil-h auhwhmen.
di ~ leI!tf'r alu'r soll aus d l'r Milwirkullg- der sachver. t!in-
11 igtu Bll'htt 'r di l' Erfahrnng und die ~aehkenntnis auf : ieh
j"lor On lassen, Ein :"ehiiffen " erichl ah,>r bei d('1I1 das Laien-
• 'meut I . ... , , Z' 'IPro' 0 IIlI' Wlck ,leht auf sl'in e Sachkcnntm, zu ,1\'1 -
im ~;;s;-('n . ~ l l' r:1I1 ~l' Z ogl'n wir!!. i, t l'in UI~d,in/!" •' icht. Laie!!
(h'n gelllt Inpn ~1I11l solll'n diP /{echt sstr~lt Ig-k plten ent 'c h~l­
"1'111' ~ondp l'll r!'ehtli l'he und techni sche ,':Il'hvprstitndige 1II
.., ('Ins'lill Z '
I " l'm ,lIsallllllenwlrkpneh I ' ' .Hf'!'ht , 11 1111 ~;t'/!Iwr der zlll1l'hmend pn Zl'rsplitt<'ruug der
lli!' I{ sp 'gt' In zahllo~c :'onrh>rg-l'I'il'ht e*), Darunter muß
b'it i~Cht~f'iull('it Ipiden und als Foig n wird Hpehtsun"irh('r-
\ 01 I , gri.ßt elll I Illfaug hl'l'rsl'hen. (eh pnvartp pino AbhiH.''-"I:r'~ l{ Hl'forlll dps Zh 'ilprozp se, . Es I'l'scheint dahei an -~ , u~~' It, :1 ~f d!f' jleratung in dpr National-Vcr .alllmlung vom
IlInzuweisl'n, dil' ich nach stehend wiederg t'be:
h ) ' I tl b d' .
"loYor ' II le Interessanten Ausführungen des Staatsrates Dr.
der necb~ dßr .Bayerischen Staatszeitung" : .Keine Atomlsierung
• •) BesP egel" (11. Jan.1920).
Reichsjust!&tung des Reichshaushaltsplanes tur 1919. Haushalt der
\'Olli 8 Ok~zvberwa)tung. 93. Sitzung der National-Versammlung
I . 0 er 1919, S. 2930.
Februar 1920,
Wettbewerbe.
Pür den Wettbewerb betr, die chUfharmachung deOherrhein , (Icr im .Jahr Inl:1 mil Hllrk . irhl auf ,I,n Krlt "
znnlidl. I v('flagt \ 'lIT(I,,, \Hilft ,li z\ 'i ('h(On dl'r ch ,.j;:lind had. Hl'gil'l'lIng IJiltpr Hl'..illbartl' Endfri I am 1. • ai1!)20 ab. Dit, • . Zt. fp.lgc l·tzll'lI I'n'i (' hul in pr (pr Lin it·
'on de n, ·"hiffahl't. -111Iprc.• entl'U, ,lanIl 'l.Ilr IIälr(1 pI \ 'l flll1Hhein,chiffahrt. vcrhaud Kou .lam. aufzuhring'r'n. ))~ di..
. er daZll unlpr d n hr'lIlig,'n \'l'rhiillni. . p.n nil'ht in (1 1rLa~ i. I, \\ ilI dip hadi "h ' Hpgil'l'lIug mit !"O 000 •. (,inlrl'tl'n. Dip ,.1' i\lu. Zl~." wirft ZII die I'r ,\ ng'111 gl'nhplt milHeeht die I· rage : IIf, wi\' dip All zahlung' d 'I' T'rt'i I' 1IId lIt~ehe . l'rei. Irilger geregl'11 w"fllen oll. \' orw ' I'h. 11warcn h(,1 dprn Au ehr iben !l l'n'i (' VOll 50 (100 Fr nk,"
10
Tote.
Fell Henr~' t, In Bn '.lau i I dpr h bnnl ' Arl'hil k'Ftl.i. Henry, neben dl'rn HrBlorh('Ill'1l K.HI Gro1.\4 'r "inl'r d I'1Ill'1 I. !Je ch1iftiglpn ulI,l angl' . "hen. len dl'r I'hlo' i dl1 n
:\ rchlt kIen, l'ill :-,phiill'r '011 Fl'h'llril'h :ehmidt in \ i n,Im. pr. t 63. !."l\('n jahr g" torhcn. 11(,1' nlll'n HIt'II' Tod
'l'ml'r Gattin, dil' \"01' l'inigl'n ,Iahren lIU . fri ('hl'm L( I'\'nherau IIlleh kun!'r, .dl\V"rpr Krankheil ihm \ on der, \'it(·gl'ri pn wunl", nadlll"lIl ('(' ihr im :Udl'n 'on Bn' lau, in
eier. d1f'ukcndorf-:traß,', gpgrnilh,-r ' (tu Kal'I (:1'0 1',' iu'
nrue, behaglich\' , \I" illl I,,'rl'itt ,t halt\' hat llil' kraft oll.,
und rigenartigt' 1" '1'. ilnlichkPit Henr .'. gphro chcn. 1-,11I1 I
.~hw ren l',rkrankung' im vergangenen IIprl,. t konnll' "I'
mcht mehr die Wider land. kraft zu vollpr rh'nl ' Ullg' nl -
"pg.en !I 'lzen und ohgll'i"h er . i"h 7.l'il pi e \'rholt 7.\1 h ht'l\
. duell, hat ihn der Tod I\un doch Hhl'r vliltil("t. Wir komm n
auf .l'inen Lrben gang unu ein ,'chaffen uoch zurHck. -
I,,'<sual'n Best.imrnungen : da rlurch B.., chli-uni UIl ' d,· \ I"fahrens: Best immung 111'1' :-,('höff(,11 fiir rlen hpt I'l ffpll<l rll fa lldurch den in Frag'p kommenden. VOll den Part--ion zu I..
zeichnenden Fachverhand. l\prufll1lg- der .'ehilffen durch ,h'nGericht vor : tan rl: Weg-fall (Je. Anwalt zwanze: für <I aSchiedsg ericht; Zulassung- dl' Recht : g-runll"atz(·. der Billiirkeit. Br-sundere Beachtung wäre .le r Fra g zuzuwenden, whdie Wahrung' dr-r Hecht seinh eit zu erlolgr-n hätt e; ich el..nk
.laln-i an die Zullt . UIlg' der Rp('hbriig-p (. l·ithl'r .,\(p\i iOIl" /g"pg'en den rechtl ichen Teil des lTI'IPiI .. " wenn (I..r juri t i (·h.V01' itzende g'l'g'l'n dioseu Tell dvr Eilt c1lt' hllllll{ g'\ ' timrathat, was im l rt eil kenntlich zu machen wär», llhr" llll/!.'l' ren die tat : ächllchen und tt-rhn ischen I· r-: I Illhlng.'n dl'rEnl:,ehl'idllng' keine Herulung oder Hpphl. riig'p l: rr-b -n ist,l ior jnri Ii. ehe Vorsit zend e müßte . ich dahpi all erding'
-Ipt: bewußt . ein, daß der Hl'cht. grund: a17. der Billigk l'itlx-steht: ab er das wird von einem nrfuhrenen Richt er, \\ il1'1' ja nur für dh':r :-;olllll'rgrril'htl' in Frag'p kommen kann.
ohne Wr-iteres erwartet werden können. Oll' Anrufune df
. 'chiNl g'1·I'il'ht,·, köunto. wie eith 'I'. hl',onlll'H'r \"pftra ,!·
Vermischtes.
Zum 100, Tode ta~ Karl von Fischer. Am 11. I" hr1920 waren 100 Jahre verflos eu . eil dem 'I a{!. an wek-lu-m
.11'1' Erbauer de. •'at i ona l:I1l ('a l p r~ in .IIIIICh\'II, Karl \' 011Fi~eher, aus (1 m Leb 11 schied, Am W. :1'1'1. 172 in~Iannh('im g"r!Jorl'lI, kam Fi. eher chon mit 1·1 Jahren 111(11'111 Hotbaudirektor ,la . hnilinn 'Oll ' vr dlaffdt in l ün
vhrn und bl'zo~ im 111'1'11 . 117m. die Akudr mi» ,11'1' Küu t..in Wien, Der Leitor der Bauschul« dieser Ak: ,II'mi,'. I' Prtl.
v Hohenberg. und d I' herr-it: 1 00 nach Wion UIJf'r ipdpltlVerschallelt hatten den Huupt oinlluß auf Ftsr-her. \ ' äh-
rend der Wicner Studien chuf Fl clu-r da Prinz K. rl Palais in Iünchen und leitr-te Buuten Ver chnlf r-lts fUr die(;rafl'1l lary und Palffy. 1 on unt rnahm er eine Hln~ re
.'tudienrei " nach Italien und Fraukreich und \\ idrnet e ichin letzterem Land haupt sächlich dem . tudium rler ltromi~chen und plltl'rcn Thcatt'r, da ,I 'r Bau I'inl'. 1l0fllwalPT.in ~lIlnehl'n !J('rl'it: erilrtprt wunl!'. I O!l \\lmll' er in .1Iln
ehen al ' Lrhrer all ,lie Bau.chule der l\ ka.lpmie ,!t'r Kiln. t"l'rrufrn und hl'falld ich aJ. bald inlllilt"u l'inl'r au. g"urt'l-1\'I<'n BauUltigkeit. llpr Karo!inl'n ·1'1.117., (lip Brit'nnpr- un,1l!i\' Arci ·: t r: Bl' .'rhidtl'n t1url'!\ ihn ihr (: pr. !r". Von 1 11bi~ 181 ehuf ('I' da. 11l'Ue lIofthcal l'r. l\ IIP r l'r \'oll ('nd, -t.
": nicht. ~einp Kraft war g'(·hroclH'n. •' phpn ihm lau cht"
"eil 1 tri KIPll'l,P auf untl g'I'Walln ,li(' (:un I d.,. Kronprin
'l,PII Lllflwig.•,aeh lang"r Kr.nkhl'it . Iarb Fi. eher am 11.Febr, 1 ~O. Er war l'Ia. sizi. t lm(l ah 'iplfac h in I'alladio
."l'in Yorbild. • pinr Art war rinfach un(1 Ircng. Einer
. einer hrkannte 'len .litarbeitpr war dpr (:artenkUn tll I'
,'kpll; ('in I,('kannl ". !t'r 'chmpr wur,11' ~ ril'drich (h rtnl ·r .In einl'n EnlwUrf 11 'l,ur (:Iy\Jlot!ll'k ill .IUnch('n und 7urWalhalla h"i Hpg"cn. buq{ h!i( bel' helräehllich hinl ..r Klpn z
z\l1'iI('k, in dp eil :chatten pr erlli ehlp.
'll' ich -tll (1(10 . 1.. ~-,(O I
I ran kt-u gl. i..h ;?() I~JO . \
lu TI ,1111 , 'Ik h,
1r' I • '11h I'
----~ -~
Bebauung der Straße 66 in Gera mIt Häusern nach Typ I und I a,
DEUTSCHE BAUZEITUNG54.JAHRGANG. N216. BERLIN, DEN 25. FEBRUAR 1920.
* * * * HERAUSGEBER : DR.- ING. b. c. ALBERT HO FMANN. * * * *Alle Rechte vorbehalten.: FIlr nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
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Typ I. Vier·Familienbaus (Reibenbau ) mit Wohnungen
. von 2 Stuben und Küche.
4--------- ...~,.------
l;;;l'8' '?--e--'t-e=1-
B bauung der tra5e 66 In Gera mit Häusern nach Tn> I und Ia.
Bestrebungen im Wohnungswesen in Gera,
(Hierzu der Plan S. 111.)U n der reußi chen Haupt stadt Gel' a . landdie Wohnungsfrago vor dem Krieg nichtvi I anders, als in den übrlgen Teilen de:Deut: clien Reiches, die ieh iner lark enindu triollen Entfaltung' erfreuten: die Woh-
. nung baufrage war ..in Wirkliclikeit no h
nicht gerad unaufschiebbar dringlich, immerhin aber doch
o (·h.on recht bedeutungs voll geworden, in der Mfentlirlll'n
.lclllung aber noch nirht in ihr r Wiehligkeit. voll undganz erkannt". Gewiß hatte sich das indu trielle Gera
o ehOll vor dem Krirg- dem Einfluß der deut chen Heim-
. l!ltten: und Kleinhau bewegung' nicht entzog n. Der,,~~m mnillzige Hnuvcrcln'' Illr Reuß j. L. hatte schonc~!1lge Jahre vor dem Krirg den Bau rin r urnfangr ichen
r..mfamilienhau -Siedelung in H e i n r ich R g r ii n , w 1-t~h von Gera, begonnen, um! dir ,.Raug no. n chaftI~1r B amte und Arbeiter" hatte an der Werder- und derlIU n'. eh n traB inigo MiclhiluR r Iür die fittel-
o landR_ und Arbeit r-Bevölkerung errichtet. Abrr eine
sy temr ti ehe Behandlung der Wohnungsfrag in Ger~rat doch er t ein, aIR 1913 ein D nkschrift er chien mit
ein Titel: ,D i 0 u n t e r n 0 r mal n Wo h - )n un gen in Ger a u n d i h r e Be w 0 h n r".In die r : chrift wurde nachgewieseu, daß da-
mals nur 1,37% aller \\'ohnungen I er landen~!egentlher einem normalen atz VOll 3-4 %.( aß al 0 eine •ot an Kleinwohnungen be teho
:lIld zu~loich eine deutliche Abnahme verfüg- t/\Vrer Kleinwohnung-en bemerkt w rden könne. .n ~ren diese Verhältnisse, die allenthalben im I!'lch l',Cobachl t , urden, noch nicht gOrad~: --bCd nklIch, so nahmen di Ding-o während unde~en E~dl' de Kriege einen Verlauf, der -ri---
elb t die \ oltest gehenden II filrchtungenüb rl.r f. D r Mangel an freien Baustoffen und;\rlHJltern, dazu ruilitärisch« ! Totwendigkeiten.Ilalten den Wohnungsbau 00 weit zurück gehen
• eu, daß schon 1917 die Zahl der neu errich-
t t n Wohnul'\I{en im Reich nur d n 116. Teilder neuen Wohnungen de .Iahr s 1912 aus -~~ch!en. In scra ntwickclton ich die. I' Ver-
. 11m. e 0 schnell nach nbwärt . daLl wäh-
11I i ,. t h ii 11 , t' r lliihn lImg1'l'lIzt. ,' it' kUlIlIllCII (km I'l'il~,ell
Ein- und Zweifamil ienhau im Flnchbau sehr nahe lind kön-
non mit ange messen g'roßl'n WirteIl Iür landwirt t ch:.lftli(:I\l'
, 'lItllllll{ au sgestatt vt werden , F ür (: era bilden 10 CIII ' -
\I illko mmeue Er/!änzlIlIg d..,' vom .•(:l'meiIlIlUtzig5:11 ß:l\.'~ 'er ;
"i u" sa tzung. gl' llliiß au schlir-ßlich g'l'pfll'gtr u 1'.lIIfamllll'll ·
hall e im Eigcnl .e itz.
Wirt schaftl iche, praktische und unt er l'mstiln,It'1I auch
kü nst le ri: ehe Gr ünde Iührr-n dann dazu, lIIögli rh , t, weni g",
wohl durchdnchn-. den durehsr-huitf lirh en Bt'diirfnb,ell .It'r
.\Iieter g't-uiige nd., ll uu sgnttuugon mit , t t s s ich wiurlerho-
leuden , \' lIha lltri l 11. wie Fenster, T üren U,II'.. in gc chlos-
. euer Reihenhauweise nr-lx-nr-in.uulr-r , 0 aufzur ·illClI. daLl
der Eindruck wohnl icher Ruh e und k üm tleri schcr Geschlo , -
enhoit ,'r zrug'l wird. Dr-r \\·uhliung H.AlI~"ehuLI hatte in . ei-
JH'r .'it zulIg' vom Li. .\pril Hl1!) di e Erricht unjr vun a) et \\ a
:!(J Häusern mit 4 \\'OhUUIIg'1'1l VOll 3 lt äumou ein: chl . Küche
zu r-twu ,100 .\1. . lid \\e rt. h) (j ll äu seru mit :I \\'OhllUlIg' -1I VOll
I-li li äum en t'ill~, ·hl. Küeln-, zu etwa !HIO .\1. .\Iit,tll't 'rt lind
1') :! Häusern mit :1 \\'ohllllllgrll von 8-!l H:illllWII 1.11 Il'iOO
hi, :!(jOO .\1. ab zunächst crfon ll' rli('h \'orgt', ehlagrll. Da,
•'t:ult ha ua mt. vl'rtrNt'1I durch 11m. .'t:ulthaurat L 11 t h aI' d 1
IIlld Ht'I!.·BIlI ~tr. K t' r z . llit' ill t'im-r 1rerrJi('hl'1l i"ehrift da"
\\'oh 1111 Ilg: 11'(' , eil dl'r ,· t:l.1t I: t'ra au, filhrlil'h ht'handl,1t ha
h"11 lIud dit' Zit'II' fiir da ll Wohnllllg'S\I'(':'t'n Illl~.'rt'r Tagt'
mit g-roßl'r l'Iarhrit wrfolg-rll. hat ~il'h (11'11 Wlillst'hr'll M ,
\\' ohIlUlIg:. .\lI s ehll .' ,rs geg-ellUhrr 1II 4 Ty!'rll I'llt~('hlo~­
, 1'11. r. ZII l'inell1 Typ \'011 " WOhllllllg'l'1I von:? ,'tllhl'lI IInll
Wohllkil<'hr, l'illrm T:p la (Erkhall, ) mit 2 WO)lIl1l!lg,'1I
I'on 4 mittrlg'foßI'Il Zilllm, 'rn IIllol r i1l'h,'. tlazlI I'ine klelllrr~
H, ('hwohJlIIJlg-. 1.11 einl'm '1\ 1' 11 mit 2 Wohllllllg'rll VOI! ,I
mittl'lgroßl'1I Zimmern lI1it KUche, dazll g-Iril'hfalb pille
klo'in"!"l' Ilachw ohJlung-. und 1.11 l'in l'lI1 TYJI lIa (E('kh:tII' )
vun 2 Wohnllllg'rn mit ·1 g-rlißl'fl'lI Zimllll'rn 111111 Kii(.IIl:-
,lwh hit r7.ll l'iJl/' klt 'inl'rl' Ilarhwnhnung. lli t' ,\ hhil thlllg- :-.
lOH ZIig't "in . o\('h.'. \'ier-Fall1ilirnhall , Ilat'h .1I'm zuerht
gl'na llnt en TypII . I. In Yt'rhillllllllJ! mit tll'lI1 Iln·i ·Familil'n
hall . -T~p Ia i 1 1', in ,ll'r .'tr.Ißf' I~i Ila('h tll'lI .\ IJhild llllp:t' lI
allf .' . 1I1!) in dl.-r .\ u~ f U h r llng heg'rirrl'll , ,HO' : ('holl weit I!I'
d it'lll'll i t. Ilie au g-..r ilhrt \- .\ fl'hitt' kt lIr 1I"'il-ht l'! \\ a, voll
r\' r Ila r t.'lIull /! ,h' , KO(Jfhil,ll', a],. Di,' hl'i,h'n hil'r g','wiihl
tl'lI T . '!ll'lI , l'hl'1I fiir ,la - HI'ihenhall: ,'ill" lu-hallt" FIih'11l'
'on j., I~,O 'Im . flir da Eekhall: I'ine , ok h.. von 110 '1'" vor,
Ila ' I'r tl 'n' lIall s I'lIthilll im EI'II- 1I1lfi l'iJll'llI 011I'rgl'~c1IOß
jt' :!. ZlI a lllnWIl 4 KIl'in wohnIlJlw'n. \'Oll th'llrn j\'t1" allS :\
lIallJltriillllH'lI...illl'r \\'ohllkiiehl' IIntl :! .'tuhell he~lPht. II 111
di l' Kiirlw fiir ,!rll Tag-" . allf '11thalt wuhlllit'h 7,11 ma,'h\'II, i~1
ll!'hl'1l ihr l'in /' hr 'oll<.! ..rr "I'iilkiieh /!l1sf'h'lffrn lI'orde ll, ,111'
g!..il'hzl'itig Bllll i t IIllfl für klt'ilw \\'ii dlt' hl'lIutzt w!'niPll
kanll . Dit, (; r :amttliiehl' d,'r für Wohn· un ,1 Hall . haltung"
zWI'('k,' \' l'rfii g-han'll H:illllll' ('illl'r Wohllung. d, h. all l' Will/ll"
d,',' \'ollg('s('ho , sr. ullt cr , \ 11. , t'hluß .\I' ~ g','llIl'ill,,('hartlielll'll
Tfl'J1IIl'lIhall: l'. IIl1d dl's .\ hort.', , hl'trilg't mit :;c'.9 '1111 IO.H 11.'11
IIwhr. al. ill 11l'1l .\lilli. It'rial t:rulldhiitz(,11 g-l'fon\l'rt i~t. I ~ '"
.'traß, ' ö(i. all drr dif': r llii1l8pr im Ball lu griffl'lI ~ i n d , 1,:1
130 on hug' 111111 _0 In hrt'it. •'il' i. I lII':,pl'iiIlKlit'h fUI' \', 'rkl'hw
Z\\I'ekl' allgf·I"l.,'1. Ili ,' t:rUII'1. tlkkl' all ihn'r Iliirtlli('h ' 11 , 'I'itl'
sill,l 3:i m tirf. hri ,1I'IICII all { 'r . ntllich"11 ,'I'itl' i. I die Tieft'
~l'i~ß~ ~. A~ ihr . illd. ,'. ie oI /'r La~r'plan _ . 10~ zt'igL, 12 Vil'l-
I anllht'nhilll, pr .Ir , I Y1w, I (2 ZlInmel' Wuhlllln"t'n ) un,l ·1
IIrl'i·Familipllhiiu , r r lIach Typ la (4 Zilllulf'r-\\-ohl1l&nW'I1 )
zu ('rrie hll'u. Pie , 't ra ße H, g't w,' llieh d"1" Kai. I'r \\'illlt'llIl
, ' t ra LlI ulld milli' ,I('n ('ng h..l,au1rn Tt'ilt -n oIrr ,'tatlt.
-------- ( chluß folgt .)
chli"ßlich . r in .\ ml al l'l1t e!. taat , "k retii r im .\Iini,t.'rill il l
fiir \'olk, wohlfahrt. --
Die teil e de tadtbauuirektor in Zitt au in ac h eil
i. t \'om .'talltrat ,It'm -l'it ,lahn'. fri t al~ .'tadthau,link1or
I'roh"\wi. c he l'hiift igtl'n J{egil'rul1" -Ila unll' i 1"1" a. ll. () 11 11
g /' I" lIunmt'hr ..ndgilltig' lil'l'rtrag-"11 \IOrdl 'lI. -
. Zu chii e fiir Berlin~r \ ohnung hauten fü r llj~O, . I~~
!'1I1.'r A.'uLlt'rul1g ,I... .•\\ ohl1ll11'" . Yrrha I1d,' l: roLl-lwrll ll
"rkliill il'h dil'~er :l\l Ller .'1:11I" Antri g-PI1 auf ZII ehn,.'"
fUr \\'Ohllllllg' hautrn fUl' IH20 1.11' PIII.pl'l'..ht'n, Zwar hllhl'lI
llif' \'I'rhand. kill'llPr:rhaftrn rcdlt7.l'itior nil' Wit l..rhol~ln;.(
t1... 'orjiihrig'/'II Ilaupl'ogramm p mit t'l~l'a :i000 11I'1I!'11 \\ oll
nUI1/{I'U in di","1ll Halljahr I...: ehlo . eil : :t!.('r tla ' HI'il'h h:.tl
, eil1 l'n ZII ..huLlanteil fUr di .., ,, ,Iahl' allf I:! 000 .\1. fill' dll'
Wohllung' h\'rahgl' ytz! ul1,l 1'011 dl'l1 VOll ihm il1,g'.', amt l~~'.•
I'l'it. erp . \t'lIt('11 500 •Iillion '11 a lIf da ' Yt'l'hand~g'rhict nllr ~~
.Iilliollen vert ilt, . \ l1 rler ,t' il. will I'S I'ine W"hl1l1ng~"II'II I'1
1'011 ('I 'a ~O % drr .fiet!' dl' ,lahn': Inl4 zur ,\ufhrinj:(nIl7
.I..r :ion . Iillionell rrlwlll'l1. ();I d..r dil' jiihrigl' (l.-~. mtht'd:JI'
11.. \\'ohllull: 'prhandt' fHr ()nll. rhauten 1I11d ,'ol\\'ohl1UU
lrn iiht'r :?OO .Iilliont'n l1I'tr:ll(1. , 0 mULlt!' d,'1' Yl'rLJllltl zu:
]lel'klll1 <r .Irr f"hl nd,," I 0 lilli,lll,'n 111'1"'11 oIl'r J{l'ieh. tl'lll'.
..iJw zl~:itzlit·h. \ ' ..rhalill ahg-al,,' VIII1 \\,'itl'l"t'n ~~I % !'I-
0, W,
Vermi chtes.
Techniker a! Bürgermei ter. Frankfur1 a.. !., ehrt 'iht di..
. ·1., 'IIt: : pill.·. 1. 11',' i t .' n B il r g' I' r m e i . t I' r iiff,'nllil'h
nut f r! t zum l:i . •11Irz In20 zur Ilcw rrhung' au ., Da (",.
halt wml nach \'orhl'l'i pr \ 'I 'rt'inharulIg' dllleh tli(' ta tlt
V"l'Ortlnt'\('n·\','r, ammlllng' ft-, tg.-, "tz\. Dil' Hp ,r-rht'r haht 'n
<1"11 . " , ·aeh.w"j .lIer Eig"nullg''' zn l'ringt'n: Oll ·t i)!(' \"or
, l'hn ftl'n ~lIId l1Ieh1 g..macht. E~ kilnnrn drlllnaeh alll'h
t,:,·hlli. eh gl'bildl't!' \"t'nl'altung-:;kl'iirtl', die . i..h g'1auht'n in
('IIII'JIl großen. "011 ·il'l. l'itigpn .'triimllngrll hr-hl'rI, l'htl'n
(;,'nH'inwe, en r rfolg-rei<- h hl,tlltigl'n zu können. in .lie B..-
II'l'rhung eint re l n. I)('r g-t'wlihltp Bl'wPrlwr :011 an lli(', ' te ll,'
tlt... BUrgrrml'ist e . nr. Lupp" tr elt'n. ,leI' al ' hl'rhiirgpr-
IIWIS\('r nach 1 'llrnhrrg 1,,'ruf('11 wurdr, .Ian war hi l]pr im
lI a u ~ Limpnrg- in Frankfurt. I'rfreulil'h unhefangl'n unfl p
Hl' IH'lIIt, a1. ub mall auch jl'tzt trotz :llIcr l'artl'i...' t rü llllln" I'1I
Iprlig-lil'h rlie \I'l'it hliehnd(' und I'l'folgrr-iehr Arh( it lu,J{in.
~tigl'n will. -
Auflö un~ deo Reicl.' kommi ar iat e für da Woh nu ng.
wesen. D,a: hl, hr-ngl' ~I'I('~ komllli sarial, filr da~ Wohnung' _
\~'P I'n wlf(lam I. Apnl dl!' . ' ,I, hr . aufKf'lc. t. Dit. ])ur('h-
fllhrnng ,I'!ßrr Aufgah 11 wml , uf di e Zcntralbehlir,lt'n d. 'r
l'inzl'llIrli Uinrll'r i1ltt'rtrag n. ])I'r hi hrrig-e BI idl. kommi .
. a r fUr <ia. Wohnullg- \\"',I'n . .'ehpi<it. r il'ht kiinrti u
110
u-nd 1!112 110('" ;~:l!l n('II(' Wolmuuu.-n I!eha ut wurden. ,l i"hI'
Zahl auf 205 im J ahr In13. Ij in 1914. 26 in WI5 und 15 in
Hl1H Hel. 1!l17 und 191 wur den keim ' Wohnuuzon mehr {!t"
haut. Trotzdem war noch Hll der Stadtra t der .\Ieinung'.
daß eine r i~ ntl iche Wohnu ngsn ot nicht best he und vo r
au ssi..htlich all e an dem Krieg lI ..imke hrende n ein 1' lIt,,1'
kommen finden würden, zumnl Dach - 1II111 Keller räum « fHr
\\'ohnulIg"zwl'ck c frei ieg't' IJrll wlII'd"II . Doch inunvr rleut-
lieher naht. rli« \\' oh11 11 1I1!" not heran, I"'. ond t'r : na ch dem
"i1ll' \ '011\ reußischcn .\Iilli ~t rrillm a ngeordnet e Ziihllln g- der
Leer-Wohnungen im Dezember l!ll r rge "clI ha tt .... <la ß d ie
L...orwohnungtziffer, die noch im .\Iai 1!11 ,U % <1,.1' in Ce r"
vorhandenen 16 643 WOhIlUlIgI'1I -=- (;84 be t ragen halt ' . a uf
1,1 % = 186 gege lln"er eini-m Bl'tl. rf von :32;; Wohnunzen
g'I'Rllllkl-1l war. E~ wurde nun .\Iitt r 1!l19 ..in t ädt ischcs
Wohnungsamt in: Li-ben g-('rllfl'n. da s zun äch st j.·,loeh noeh
nlcht .'i/!:rlltliehe Hauaufg'ahell zu ", 'ar], eit pu hatte. E g'1'
lallg' ,I..r T ätigkeit diesos Amtr-. . 110 private Notw ohuung -n
und tö B"llt'H~\I'ohnulI g'ell h"l'l'it zu stellen: anch <li" Z\l all g-.
- Eimniet ung wurde eingt 'I,'itd . .\Iall erknunn- ludessen halo!.
{lall dns nur kllrzfri:lig.· .\laLlllalnJlrll , eill konllt ell ull,l ( r-
~tl'l'],tl' zun:ith~t ZIIr Lilltl"nlllg- tl('r \\'ohnulIg-~lIlJt ,li, - I,ifl
ril'htullg stii<.!t ischpr 1 T otwohllllllg('n Ulld tlil' Wit',l!'rlwl ehulI:,.:
.I,'r pri\'a tr ll 0,1,,1' gpmrinniitzigeu haug-eIlOS~l'II~('haftli\'ht'lI
• T I-lIlta u.Tiit igk" it. Ilie groLleIl lIoffnllllgt'll, dip , ich all tl:(,
f.illl'khtllllg- I'on tildti~ehell. ' otwohnllllgc ll klllipftl'lI, \l'ur·
,Iell IIkht erflillt : VOll 1:\-1 rJrWartl'lcll \\'ohnllllg'('1l kOllnl! '1I
lIur il:? stiltlti"che l'otwohnullgeu g-"wollnell \l'erUrll, .\lall
mllßte (laher zur l' 0 11 hau t:i t i g' k,' i t . chrt 'it rn . .\11I 22.
Fchr. 191!1 wIIrden 300000 .\1. Vt'rzillslieh" DaIi ehcn an hall -
Iu, tig-I' Pri\'at e unrl g-/'meinlliilzig-r Bau\',-reinig-ullg'l'n 1)1' ·
:ehlu, ,eil UIIII am . .\111rz Inl!l :i00 000 )I. Bauko, trll -l 'cllt'r
lt'U(·rullg'R.ZU, l'hU . e mit der •Iaßg'ah,' b 'n-it I! , t l'lIt. (laß
,Iamit .•lIicht uur Eillfamilil'lIhilus"r UII(I da . :og"lIannt"
klt'ille .\!i"thall~. ~oll,ll'rn aueh .Iit'lh:iu..l'r im .\ IIg" III"illt' lI
),,'.beht wl'rolrn kiillllell". AI:halti fl'gt" . ieh die lIaulll . .
:o<laß .ruIli 1!119 17 1I, 'u e WOhllll1l ' l'n zu hau'-Il ill Au it ht
gt'lIomnWII warelI . lIil'rulI wareIl Pril'atl' wi" g"nll' iIIl1llt zil!"
\ ' .'reill" lind UrulI:~t'1I ehartl'n h"t eilig-t. Da" Wart'lI j('lloe h
1lIlliirh:t Ulll' PWue. VOll (1"\lI'1I IIkht g\ will war. ill II iewl'it
, it' ~it-h Vl'rwirklicht\'II. Da nUll ahN um d u I. ,luli 1!lt9
skh fli.. Kurve tlrr L'·t'rwohllllng, -ZiH"rn \1 ('it ,' r ra , eh " (-
srllkt hatt l' - zum 1. .Juli IHl!l wurdell 400 \\,ohnuIIK..1l
IIl1'hr g(' , ueht al ~ angl'botell - . 0 faßt" ,Irr \\'ohnull/...""" ,\u .
. ehllL~ (Iell Beschlllß, di e ~ t a rl t \: e r a Z 1111I • T t' U"a 11
I' 0 11 \V 0 h 11 1111 g C 11 i 11 C' i g" n r r I' n t l' rn (' h IllU n er
1. U ver an 1asp 11. I'. hrach, ieh "altl dip .\n. ieht durl'l~
.laß dir .'tadt Gera durch die Inangriffnahme Pin.'r .'eu
ha.utiitigkl'it ill groß m l"illll <la. uatiirlit'h:t e und ratlikaJ. I ,'
Mit ll'l zur Behehung der dringend ·tr ll ,T 01 in An\l't-II,lun "
hrillgl', naehd 'm Heich und ' taa l ihn' IJpihilre in Au,. it'!~
g-1'~t{'lIt , haltelI. \\'enn die .'1adt d('n Ball"", ehlllß d., . Woh .
!1II1lg-8.AII~se l~u, ~es zur .'\ u~ f ii h rung hral'\lt ... ~() hallllpltc . i.'
111. I t'hc reJIIstllnmulIg" mll "III1'r g'roL\t'n Zahl (l"lIt:rhr-r St:itlt ..
II'H: ])O I~I.l.1lI 1 11 1 , JIa llllon r, 1!!L1 lp, Frl'ihnrg, Leipzig-. Llllwck.
.\1:111l7.. 1 IIrnherg-. •\po\,l:l, bl. enal'h. !',rfllrt. Olpiwitz. "01'11
hansclI, Zitt a ll. Zwil'k:l1l 11 w.
. Bl'i drr Erlirtt'rllIIg' libl'r tli<' Frag-p: "Eillfamilirll' oll.r
.\1Il'l ha u .. kam mall in firm al ' r-inl'r mittl eren ' t:u1l zu
,h:m I~f!.:ehni • daß . l iPlh:lu, pr hi ' zn 2 YolIg" ~cho "1'11 mit
tl'llw{'18(, au grbaut cm Dal'hg-r choß flir :!-l Fam ilirll in
.\ U" ieht zu nehm en .ri{, ll. 111 drll reuBi, ehell . lini I"rial -
(;runlls;itzrll ' 0 11I .Jahr 191fi in<l di,' t' Will. r a1. K \ I' i 11
hvhvn, c udaß die l; ruß-Jlvrlinvr B ivölke rumr mit in"" t',:IIUl
Ii'i % )!i -I stouer h ('la ~l!'t werden würde, Da .ino ~~ hohl'
BI-la, tUIlg" der lk'völkerunl! als ZII weit geh nd abgelehnt
werden muß, 80 würde durch die von der Reichsregierune
g"('planl\- •' 1'11rl'g't'1 1111I! der ZII chußwirt schaft die dies jähr ig"
\\"uhllulIg,wlendti und Verm ehrumr dc Arbcitsl uscnhcere in
der Reichshaupt tadt. Der Wohuung'Snrband hat dah er in
einer Eingabe an die zust ändig n Reichsminister Schlick..
uud Erzh erg-er für das Verband gebiet eine Sonde rregelung
dahin gehend b 'ant ragt . daß die in Groß-Berlin zn erhebende
I ~
.. . '''').
1Jt
Wuhnung ' ' ( 1'11 'I' nicht in den 1{ri 'h wohnungsfonds on-
dern in den \\' ohnungsbaufond de Verbandes fließt, wo-
I!el!rn dieser auf die Reichszurch üsse verziehten würde. ])('1'
\ ' orhand I!laubt, daß er lx-i dil' . CI' Reg-'hllll! die [roß-Ber-
lil!cr Bev ölk rung nur mit einer 11'" entlieh l! -r ingeren
)11('( , 1,' (H'r zu 1 last en braucht. .-
Bautiitigh'it. im Verbnndsgebi t völlig lahmg,.} '1,1, werden.
Im abgelauleucu Jahr sind in (lroß-B rlin 12.000 neue Woh-
uunl!l'1I in Not - IIIHI Behelf, baut n und 4000 111 Dauerbauten
I rrichtvt W orden. Dieso umfangreiche Ballt Ii/!,kcit würd e
11111 r der Herrschaft der neu n Hrl!rlunl! gänzllcb eilll!l"
, t('11I worden mü: en, Die Foll!l'n wären Ycrschilrfllnl! ,I,'
25. Februar 1920.
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dar. Hierf ür muLI ein wlssenschalulche Verständnis wo-
möglich schon auf der Hochschule gewonnen, rar alle Fälle
aber in der späteren Pra. ls er erben werden. Zwar wird
dem Techniker bei größeren Unternehmungen ein Verwal-
tungsmann zur Seite gestellt, aber er selbst muß ent·
cheiden, wann und wie weit dessen Mitwirkung nötig ist:
die maßgebenden Beziehungen dürfen ihm daher nicht
fremd sein. Als einige wesentliche Gesichtspunkte der
Berührung zwischen Technik und \ irtschaft wurden vom
Redner sodann die folgenden herausgegriffen: Bei der
Arbeit kommt nicht bloß die zweckmäßige Anstellung und
Verteilung der Arbeitskräfte, sondern auch die kluge
Regelung der Arbeitsbedingungen und der Entlohnung in
Betracht. Die Arbeiterfrage ist nicht bloß eine rechne-
ri ehe, sondern zugleich eine oziale und ethische. Mit
der Willigkeit des Arbeiters ist wie mit dem Wirkungsgrad
einer Maschine zu rechnen. • 0 hat auch Staatsrat von
Bach schon vor längerer Zeit bemerkt: "Bei der Ausbildung
des Technikers wird zu wenig Wert auf die Behandlung
des lebenden Materiales gelegt". Das Kapital für die
technischen Unternehmungen ist meist nicht eigenes,
sondern fremdes. Damit ist wiederum eine Frage von
höchster Bedeutung angeschnitten, die durch den jetzigen
Huf nach Sozialisierung sich noch weiter verwickelt.
Im Zusammenhang mit der Kapital - Beschaffung muß
das Kredit- und Bankwesen studiert werden und hierbei
kommt wieder der Stand der Valuta in Betracht, der
nicht nur durch unsere innere Wirtschaftslage, sondern
auch durch unsere . tellurig als Weltmacht bedingt ist und
zum großen Teil von dem Vertrauen abhängt, das uns ent-
gegen gebracht wird. - Der Verkehr endlich ist mit dem
Weltmarkt gegeben und alle Verkehrsmittel sind Erzeug-
nisse des technischen Denkens und chaffens. .0 die
Landstraßen, die Eisenbahnen, die \\'a serstraßen usw. Bei
den beiden letzteren spielt die Frage der Zölle und teu-
ern eine große Rolle. Bei den durch den ungünstigen
Frieden geschaffenen Verh ältni sen i t un er teuerbedarf
statt wie biRher 5 Milliarden künftig 30--40 Milliarden im
.Jahr. Während friiher jeder Deut. ehe annähern«l einen
Tag {fir das öffentliche ßedlirfnis gearbeitet hat, sind
kllnftig 3-4, wahrscheinlich 4-5 Tage in der Woche hier-
filr erforderlich. Dieser ungeheure. teuerhodarf kann nicht
• Hein durch direkte teuern aufgebracht werden, auch
nicht durch eine Verbindung der direkten und indirekten,
sonde~n nur (Iadur?h, .daß außer einer solchen Verbindung
rler duekten und Indirekten Besteuerung der taat sich
1II~~ittelbar an {~en ~rg~bnissen der Gütererzeugung be-
teJllg!. Soll~n hler~el Wirtschaftliche Leistungen erzeugt,
und hrsparmsse erzielt werden, so ist wiederum der Tech-
niker am Platz, der neben der zweckentsprechenden An·
ordnung der Arbeit die notwendigen Vereinfachungen der
Wirtschaft anzuregen und durehzufllhren hat. Ein altes
Wirtschaftsgesetz lautet: »Der Anspruch des Arbeiters
endet, wo die Arbeit des Technikers heginnt".
Zum • chluß seiner Ausflihrungen betonte Redner, daß
I' leider kein helles Bild zeichnen konnte, daß aber doch
auch Lichtblicke vorhanden sind, und dazu gehöre der
Glaube, auf den wir nicht zu verzichten brauchen, vor
allem der Glaube an die deutsche Technik. - In einem
.:chlußwort dankte der Vorstand, Hr. Iberbaurat Kuh n,
(lern Redner in aller Tarnen fUr scinen ringehenden und
g istreichcn Vortrag und bemerkte, daß die darin vermit·
telten Gedanken jedem Anwesenden überreichen doff für
weiteres achdenken bietcn werden. - W.
. Pfälzi eher Architekten- lind Inl{enieur - Verein. Lei ' I'
olle Iptzteu <I Y I' ammlung-en i. t Foll-"l'ndp~ zu berichten:
.\m 12. Okt. 1919 fand die 1. fitg-lipd er-Ver -
: m 111 lun gin Kai s eI' lau t el' n t tt. die -it'h eine ~
/..'utpn B(·. udU' zu prfreupn IwHI'. Dit von au wllrts g-t'kolll-
~I Pn('n Mitg-lil'lll'r, sowie (Ir'ren D: m n. ver ammeltp!1 ich
1111 Bahnhofhotpl Hoppe zu 'inl'm Friih tuck. Di .:'Itzun'
},pgann nm 10 Uhr. Da,' l'fiilzi,'che Gewerhemu eum hatt(·
hiprzu, \\ il' g'pwühnlieh, seinen .~itzung . al zur Yerfiigung'
g'.pstellt. D"r Vorsitzen(le. Hpg'.-Hat I': i c k e m e y er. I~'­
nehtet., iihl'r tlie Tiitigkeit I!P. Verein. eit der letzten. It-
",liplll'r-Ver. ammlung' am 14. ,{ai 1911i. Er hrrilhrte u. •\.:
flas Bilrgerhauswerk, die Priilz. Banheratungs8tell. das
\\'I'tlllpw(,l'h. wcspn. den Wallre 't in Landau. dl'r trotz pifri/! -
..tl'r Bl'miihnn/!;en 8 ilens d('s Vewins nicht zn halt en war.
die Iwue ()r~anisation rips yprbandes, die Gebiihren-Orr~­
nung, und die Frage d!'r Techni. ehen Hoch ehule ~i1r dill
Pfalz. Es folg-I(, die Neuwahl fIel' Yor ta nd ehaft. EIIl . ehr
int('r!' ':anter Vortrag deR Hm. Oherin/!. .M 11 Y aus Lud·
wig .hafl'n iIl)('r ..Lehrg-erliste zum Bau von E.i. pu-
hp ton - B I' II c k e n" bildete dpu Ab chluß des ofllzll'lll'n
·~'t'ilr,. J:: folgte ein gemein am es )littage en l!nter ~let i-
hgung' (leI' Damen im Bahuhofhotel Hoppe. • aehnultag-:
untl'rnahm man pinpn g-rmrin , amen .~p.'lZipl'gang- zum Rn'-
llll·rh"f. -
:?!'i. Ft>hruar l!Il?O.
Dh- :\Ionat ~-:--it zunp: .un I. .'0\'. 1!l!!'l tagte iu
I... u II w i g- s h a f on a. Hh. Sie Iaml wohl deshalb bes on -
d .re: Interesse und starke Bet iiligung, weil mit ihr e int'
Besichtigung- d er neuen Kanali at ion - Anlagen der tadt
Ludwigshaf II verbunden war. Dip .litgli Ptler ver sammelten
sieh zunächst auf dem Büro des Hrn. Stadthaurat H e h t' -
I' (' r , de s Erbauers der Anlage, Ulll e ine n e inle ite nden Yor·
trag' zu h ören lind die Pl än e lind Ph ot ogrnphien zu hesi ch-
t ijren. An schließend wurden hpi e ine m Huntlgaug- durch di»
:'t:1(11 di!' Ballwerk ' selbst in Augensch ein g'ellommen. wo -
hei besonderes Inter sse erweckte (lit' ma: chinelle Entwäs -
scrung' d er Frankout hal cr i't rnßen-I'nterj ührung,
Dip ~ i t znng wurde im Hotel Weiub 1'''' abzeh lt en. ])('1"
Vorsitzende. Prof. Tl I' i 11. Kai. {· rsla ntp rn .'"da;kt e zun ächst
lIrn. Baurat lIeher er filr die übe ra ns int eres: antr- und lehr-
reiche Führung. Wennscho» man von Kanalisation. ballten
nach deren Fprtig-. trllunjr nicht viel . ehe, o . ei sich doch
.h-ilermnnu über den hohen g'P, undheitlichen 'Vert ders1'1
heu im Klaren. Es Iolgt o die Wahl des Ht·ehnpl's. Sie tlel
auf den 1. Schriftführer, Arch, :\{ i 111' I' in Kaiser: lalltt'rn. -
:\r 0 n at s - Y e I' s am m 111 n g- arn 5. Dez. 1919 in , TI' U.
s t a rl t a. (I. H. Ein früherer Vor, rand sbeschluß. don VI'r -
ein "pint rag-en" zu lassen, wird allfn 'rht erh a lten CI' soll
jedoch im Frühjahr 1920 e iner Vollversammlung 'Z1Ir GI"
nehmigumr vorgelegt. werden. Zur Bcarbeitunc der Sat z-
llng'siinclerung wird ein All , schuß hf'stimmt. Er"'hest iht aus
den 11m.: YOn WedelstaeIlt. Eickem e,-cr. BrilL
I' I' t I' I' und :\{ i I1 r r. Die sämt lichon Mitg-licllPr soll en (:1' -
Ipg-enhcit hahen, schr iftl iche Ant riig-c zu . tellen. Die Pfiilz.
Haulx-ratungs: toll e . oll nun in. Lehen treten. Dip HI'''i rrtllw
in Sp ey er hntt \'01' Kurzern verschi edene Pe!. on~n IIn:!
•' te llc n ZII eine r Be. preehunrr r- ingelnden lind dabei einen
l"at zlln g's-Entwurf in Au . sieht g'r . teilt, welcher von Hrg-.-
Assc: SO l' I, i e b e r man n bearbeit et werden soll. Dip. er
Entwurf , oll dann drill Verein zur :-:t rIlUll./!'nahme zugeh en .
.ronl1t . -Yersalllmlllng am :?.Jan.l!l20 in Kai-
~ p I' s I a u t t' I' n. Folgen,lt' :\litglipll I' \l'urd nIleIl aufg'"
1101111111'11: (; ii h r I. Dipl.-Tng.. . Iallnh rim: .\ n g . t 111 a n n .
Dipl. -Tng.. ()g'g'PI'~IH'im: D e c k i n g' t' 1', neg'.-Bm~tr., .fallll '
heim: H i l' h t el'. Dipl.-Ing.. Luolwig . hafen; W e i dm an n.
Dil'l'ktion8rat. LlHlwig'shafen: not t hol d. , tiid t. Bauamt-
mann. Ludwig-;;hafen: Dr. Li e . P . Dfrpktor, LUtlwig-, hafen :
:-; c h ii f e 1', ,Arch itpkt. üg'g-rr .llPim: R i n g-r mann, Hp
zil'kshm. tr.. Lutlwi,,~hafen: Z i I' g-I p r . sliitlt. Bauamtl1lann.
I'irma~eu~: K I i n g pi, Urg-. - Bm , tr.. FrankenthaI: S 1' -
h er g' pr. Peter, Bezirk. bm . tr.. Hoekenhau~en: • e p h t' 1' -
/! pr. Fritz. Architrkt, Kai . rr.laut('l'n: Rau er. Th.. Heg...
Bm. tr.. Kaiserslautcm: Ger la eh. Dipl.-Ing.. Kaisl'l'slall -
trrn: I. a u g- gut h, Dipl.-Ing-.. Kabpr~laut ern; ~{il I1 er.
Bemhard, Dipl.-Ing.. Kai:el'~l:lIlt rrn: H e n k I. Dipl.-Tng'..
I"aiserslalltern; R (' h m i 11 t , Franz. Dipl. -Jng-.. Kaiserslau ,
h'm; Sc h m i d t. Frirdr., Beg'.· Bm. tl'.. r ai serslautrm :
:' r m met, Heg.-Bm. tr.. Kai~erslaut erJl: Bu (' her t. Ht·g .,
BIllstI' .. LlldwigshafpJl; n ii I' 1'. Pr. - Ing·.. Ludwigshafen:
II ii I' t pr, Hrg-.-Bll1stl'.. LIHlwig·. hafpn; 11 e . s. DipI. -lng..
Lu(lwigshafen; Kai s eI'. DipI. ·lng'.. Lu,lwig-shafen; H 0 ~.
Eisb.-A " CSSOl', Lndwigshafl'n: ::; c h r ~ e r . Dipl.-J~g.. Lnol·
wigshafen: Sc hit te n h p Im. ,\ I'cllltekt. Lntlwlg8hafl'll:
Sc hol 11; 1'. DipI.-Jng'.. 1,1111\ ig~haft'n: .. tel' nl i 0 h. :::taoll
baurat, Lndwigshafen: TI' am "a n I: r. Rrg."Bn~. Ir., Luol-
wig'shart'n: :' c h ii n. DipI. -lp;r.. Lwl\ng-hafen:. Ir I ng' I' I {'.
Ik-Ing., LlIIlwig'.-hafen: \\ I p ,I p llJ a nn. Dlpl.-Jng'.•. I...II(I -
wig. haft'n: v.' W eIl cl ta e d t. Hp ..-Bm, tr.. Lud.wlgsha-
fen: \V a n n i n g. DipI. - Ing.. I:UI~wl", .haft'n; • pi r g el:
DipI..lng.. 1 'eustallt a. d. H.: Kai s r r. Baurat, Lanclau:
K I p t' man JI ••\rchitrkt. Landau: . c h reh . • ta~tbanrat.
Landau; La n g. Oipl.-In/!.. ~ peyer : Keil e r , Bauamtmann.
"]lever. .
'Oer \'or~itzendl" Prof. B r i 11. g-Il,t , l'i llPl' Bpfri p(ligung'
.\n Ilruek übpr das großt' Int rrr:. c, welche ' dip Fachgp-
nos pn durch diesr zahlrriehpn •~ uanll1rldllllgpn bpkund pt
haben. Es . l'i die .e · nicht nnr elll Bew ei. d e~ • tand e 'bl'-
wußbein. dt'r TpchnikPr. cha.ft, .ondprn anch dafiir, tlaß
. ich Iier Pfiilzi. ehe .\ rch.- u. Jng-.-\' rrin . tp t: oIpr Int ere rn
"piner Mitglictlcr angenommen hai><.'.
n er fiinfzig'j:1hrigp. tl'rups :\ritg-liell. Hr.. taat, hahJl
Jngenipur (;porg K lei n in Erlangpn. wird e inst immig ZUIII
J:: h I' e n IU i t g I i e d ernannt.
Eine liing-ere Aussprachr entspinnt sich iiher dip tl'l ·
lun cr des Technikers im • tadtrat, im IIinhlick anf die 1)(' ·vor~tehelltlen G mcin(lorat. wahlen in der Pfalz. •Tach dom
nOlleu 'elbst,verwaItungsgpsrtz, da. (lie Genehmig-ung durch
die Bcsatzung-;;behördc nunlllehr gpfnllden hat, könnpn III
(;rllleinrien mit iib I' 10000 Einwohllt'rn 4 Bilrgcrmei. tel'
aufgt'stellt werden. D 'I' erste Bilrg rmci:tpr wird durch llic
gesamte Biirger:chart g-cwlihIt. Die drei anderen durch ,la:
neng wühlte GemeinderatR-Kollegium. Auf j cl n Fall mUs. p
g'rfordert werden, daß ein I' dpr beruf. m:tßig- anzmtellen-
tipn Bilrgl'rmpistPf pin Tl' r h n i k pr , Pi. in .\nhetr:trht dpr
11:'
IUl.l< ror lentlic h n B eutu n d r Technik für di Sta d te nt-
i klung. ,. -iter mil f::l'f rd ·rt werden, daß all . elb t-
\ 'Indi gl n techni cheu Hdl'n'nll n zu beruf mäßigou ,'t:llit
rn t . l it!!, lil·(11 I'll I rnannt werden mit Sitz und Stimme für
.111' ('I -n t.md ihn \\' irkun!!, kr ei e.. J: wird !Je, chlo .
r-n, am i. F. br. 19:.0 ei ne a uße ro rde nt lieh .Iitglil·uer-Ycr.
mmlung einzul ruf en. um zu di eser brennenden Fratre
, n..rj!i eh , tellung zu nehmen. - "
\ on.: IIr. R mb tz; an·
[chitt'kt Dipl.
11
tritt all en .laßnahmen, di e di es em I' ehel a hhl' lfen 1111 n
un glt ubig entge en. Lnd do h s te ht fe l. daß nach Au
führnng' der im Reichse csetz vom 24. Dez, 1!111 "or~ eh,
neu •-il'llrigwa-,err('''clung' und d er Ausf ührunjr des fUI
Her . untal geplanten 't.auheckelk di e Elb e nur au nahm'
wvi e nicht von vollb elad enen Kannl chiffen ht'lahren w, r
den kann. Diese Au. nahmen k önnen nur in ganz "11 'rl' l
armen .lahreu von länger er Dauer r- in: in mehr ab ..r
Hälft e die se r :\ u uahmezcit en wird mit dreivi rt el hi. .•~I\".I
Ladung, in d r R stzeit imm er noch mit hal ber hi • r '1'
viertel Ladune g-efahren werden können. Den schlt eht"11
Zu, tänden de; Elblahrwa ser hiitte nach dr-n Forderll ng,;11
.Einsichtiger (auch in Harnburg Kautmannsehr ft) lä~l!' ~~~
g holfen werden mü sen; jetzt kann aber nicht die 191t
davon ein, die durch da Reich t gese tz vom 24~ D z. .
festgestellten Pläne für di e Verbes erung de ElhIahr\\
s r aufzugeben und tatt de sen Kanäl e zu bauen, derf'JI
Au fiihrung weit höh eren Ko tenaulwand erfordPrIl ~rt' ·
W. hr nd Rehd r di be teh nd n • längel d es Elb a Ir
warser in grellen Farben schildert, will er nicht llJl~rk\ Il
nen daß ihnen durch die •' i drigwa '''e rrpg'C' lung nnel die n-
, b I If ..r-lag.. von taubecken für .'a.ch , chußwa . er a U'e 10 en d
d n kznn. Er behauptet, daß di e Kl ein twa ernJ{'n~(1 ,'I
FHis o sich infolge der Lande. kultur dauernd vernn .,·r .;
was er zum Bewei nnl ührt, i t aber nrfehlt. • 0 z el!!'l~
z, B. ine Au Iührungen, daß r ich mit den v on dr-n \-, I
uferstaaten aufge. teilten Plänen zur . ' i dri gw a : : ('r regel~nf:
durch die oberhalb der ,'aal'-. Iündunz ein e ger lll}!.te ~1~11
von 1,1 In und unterhalb d r aale-.liindIUlolr ein ..0 cnd
von minde ten 1,25 In herze teilt verden oll, an chew n
nicht bekannt gemacht hat. D n tauh ck en -Anl a gen ge d
über hebt Rehder di groß n Wa ermong n hervor, ! \
dazu geh ören würden, den Elbwns 'e r tan~l dauernd .nnß.~::.
g ring s Maß zu heben. W eit er tadelt er ihr .Lago~ 111 IIPr
IU n, al 0 im Au land. In n äch ter Zukunft wird 1 h a die
din ß di Berauntal perre nicht au führen la en: hab~'n JI
politischen Wirren ab r au getobt, .0 werden die (' l~~rf
Interessen der Tschechen chon rtordorn, der bIbI' ;I~I
fahrt mit taubocken beizu tehen, um 0 mehr, ~l. . nr~
voraussichtlich italieui eh werden winL. Aber \\ Ir ,kön~:u
un . zunächst dureh Aushau der nenenllllg ·O!! eil r. pr cu
Bischen Regierung geplauten ,a.al tal {'rrre Im rlf"~il'
I:and heHen und m.it d n dort aufzu pelclH rnd n 1~~_ bt i
honen ebm Wa ser me ErhühunO' .11' Elbwn , er tan- ,
Magdeburg- von 20-25 rm erreichen; durch di 1 '! Jr!gW.
crregelung und die aletalsp rren la ,en sich dw J1Ied~
ten Wa.. Pr Wnde der EIbe chon j"lzt von HO rm - 1., I
und 1911 - auf 150-160 orrar 165em • I ig-prII. D. - I
: lIßerordentlich viel und ;lart''' nirh unter. ch!lt zl w r I n·
Wenn. pUter das Beellirfnis. in deli oheren Flußt:tI~'rn. f hr
.crkrilfle zu chaff n. mit deu Berlürfni en d~r • chlf
rd 0ge ehickt g paart wird, kann nOl'h mehr erre Icht 'f' Elb
Die B Iingung, die Kan!lle so zu b. u n, daß der rd 0
. trom und die Elb,chiffahrt a.m be t n au genutzt \\' un~
k Jnnl:'n, führt zur Fr g'l:' der zweckmäßigsten Abm 5 i.
dl:' Kanal. chilfe . Durch die Arbeit d pr nßi. eh n d
ni teri' Idirektor Dr.-II1~., m p her in • o. 7 und ~
"Zenlralblatl" der B uvrrwaltnn/{" 191 i. t drr 1'ehl r ~
vom 600 t·fkhiff zum 1000 l. chilf vorllPreit t. Werdf'n nil"
ab r, noch ctwa~ wl'itergehcnd, di chi u en cl r ~anJl.­
mit 12 m Breit\' gebaut, 0 w r(lrn auch Elb ehiH nl1~ 1~ 0
Ti fgang und 10,! 5 m Br ite, di e n. ch den •• mph r uf
Hegcln ebenfaU 1000 t Ladef. higkeit hr itzcn. !Irdf>n,
die Kanäle üb rg hen können. fJ nn bei zw I Ich bh,r 0
nenden chiffen VOn 10,85 m Br i!e und 1,6 mTiefg ng- n
di e c den elhen A tand v on d 11 flach n Kanalh chun .
wie zwei Kanal chiffe von 9 m BrdtlJ und 2 m Ti fg- n,'. f.
nämlich % m. Daß. chiff,' von 10, ~ UI. BI' .it und 2 m h.
gang' auf die Eibe il1>f'rgeh n klinnlf'n, I I 1'.11I d,,!rch~u m ~
Ii 'he, Bild f 'r!H'r Zukunft, \\f'nn durch dlC • Ic<lrlfi , '00
I'g lung, , aal talsp rren und d n fortge tz~en . u 1
Tal porren der niedrig, tc Wa r t:lI\d der ElI>o ~ il
(1,65) m auf ~-~,25 In g bracht sein wird. Bei.1 n ID ~ i
vorharulenen Kan IAn wird ~ich für drn Bau. von 12 ull
t n ,chleu en (l de~rnhrit hieten, obal,l". Illf?Ij!''' .d~r d 11
au bleiblichen Verkehrszunahmen 1I0twelldlf:: ell\ I~" "io'
111' tehenden • ehlen u d r I'inz InclI ll eUIl tufpn J"
npur hillzuzufflg"~n. f
Der II.'rr Yorlragcnrle ehlicßt mit .11 r Zu alll1l1 n
ung: Die Bedeutung !Ir Elb.tromc ,ird am bl'd!l:'nh ~
wahrt, 'en n zunllch I rlil' • 'i uril{wa l:' rr egl'lunf I;{ao']'
führt. die , 11.1 taL pl'rr n f::ebaut I'rd n und (I.< 1000 I
12 m breit • ehlen. eil erh 1I n, l~aJl1it 10. 5 m hn 111' ' önn n.
.'chirC von 1,6 m Ti f~"l1111! :l\lf die. F:lbl' üh rW'hcn ~ l'
Damit wird, wie ,il'h auch di polltl ch 11 V?rh Itlllfblüh n
t Iten mög' n, die Vorau Izun/!' für d 100 rau
und die iacht tellullg- von H mlmr/! 11 mit I erfllll t.. jf'
Dill Vpr alllllllllng- dankt fUr In" \u filhn111g" n mll ,
!t'm Beif, 11. -
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it' ist nun d i e BUh n (' IIlO- Dekoration ohne Weiteres vors nkt und au] die unn-r«
I
d t'rn en Anforderungen ent- Sdtenhiihne ahgeschohen worden kann. E.- kann auf
sprechend weiter anszuge- diese Weise auch auf der unteren • eitenbühno oin«
sta.lteu ? Eingangs wurde Scene a~lfgcbaut, in (lie ·nter!na.-.c1~ine~~ der Haupt-
I
schon bemerkt, daß eine hiihne eingeschoben und auf die :--llIl'lhuhrw gehoben
außerordentlich ge]ungp.ne, werden.
geistreich durchdachte Er- An der wr-stlichen Front der Bühne kann der HllO
weiterung der 0 b erb ü h - "lt'ichzeitig mit dem Biihnenaufbau durchgeführte An-
n e vor mehreren Jahren hau bes tehen bleiben und ist nur räumlich anders zu
rlurchgoführt worden ist. "Ii('dern. Er schließt an dir neue • eitenfront des Zu-
1\11 . Die. o damals wirder zum ~rhauerhause. an und erhält eine zur ganz?n ~"ront ""r-
"I. ) ).~ucl~ hC"tlllll~lt g~wosenu Ausführnllg kann aber, stimmte Außenarchitektur, dnrart, daß das Jetzige Lang-
:,;.~ .sie, kOlls,t.ru,kt IV r(,I~. und steif dnrch.-ehildet wurde, hans'scho Pllaster-Risnlit narh. üden in. die .Achs(: dp"
" rl~ ~Ul !)lt Iht n, e~ konnen also ~u~h Abbruchs- und B~ihn?nauf~~aue:-. vt':,;chobr:n wl.rd. In. (lw ~I~.tte dl ::>,.'"
, u iau-Ko t?n respart werden; .IC I t nur ent proch- Risalites waren 1Il diesem Fall dtt' hrl't'lt.- erwähnte \ or-
;;~.d zu t:f\\·!'I.trrn: dahri aber ist die Grundfläche der halle und die zur Loge fiir da' tantsoberhaupt führend.'
yhne mit ~~elchtigkC'it zu vergrößern. Zu die. em Zwe 'k hosonden au"g-ebildctr cinläuflgc Tn'PI1C zu verlegen,
:-1~ld alle EInhauten bis ZIIr alten v. Knobelsdorff': eh n An der Südseite der Biihne wird auf der alten. jetzt
~In.~t.!'rf~ont..zu f!l!tfrl'llen, desgleichen auch verschieden: noch sichtbaren Fritz!'. chen I,linterfront (Ahh. 15, .101)
It isc lu nW:.lllde im Anbau von 1 G9. Die Ti e fr der nach Abbruch des Giebeldreieck '. und nach ~ortnahnw
. , ,I U pt b ü h n (' wir d da d u r c h von 22 mau f des Reliefs. das an der neuen Hinterfront WIeder ver-
'"I s. t S2 m ß' ehr ach t. Denn da in Höhe des BUhnen- wend t werden würde, ein Aufbau aufgeführt. der sich
lodmm: die neu!' 1910 errichtete Oberbühuen-Hüek- an den jetzigen Bühnenaufbau anschließt und der eut-
\\::\Ild nu: auf einen eisernen Bock gestellt U, so kann weder als nach der Tief,' erwri~crtc Oberbühne oder
dll' unnllttelbar anschließende alte Biihnenrückwand al: Speicher für gerollte Dekorationen verwendet WOI'-
al~gehro('hen werden. \ u ß f' r d f' 111 ist ab ern 0 c h den kann . (Sieh den Längsschnitt des Umbaues . 10-t.)
I' I n f' /I in t e r h ii h n p von ii b e r 16 m B r eil. (' Ob der in glf'iclwr Zone g"wonnenr Raum in nterbüh.
"I.!I .. t' h a f f I' n , dir d i (' II a u p t b ii h n c auf neuhöhe ab tlmmzimmer oder in anderer \\'eise Vpr-
".l n r- (; e. a 11I t ti I' f I' von 41 D1 h r i n ir t. \\'ritt'r ist wenuet wird, ist eint' Frage, dir spiitl'r. (I. h. hl'i t'twaigl'r
'!I~ Anordnung einer - au t' h v I' r s I' I~k ha r l' n - Au. führung im Zu. :lllllnenhang der Ut'.:lIutanonlnung'
~(~~tP~lhiihne an (Ier östlich 'n Front d(',; altcn Hau,;es der Biihnenhetricbsriilllne mit der BUhnrnlpitung zu
IIl0gheh . Denn dem Biihnruhaus kann jetzt dort in vol- rrörtt'fIl lind festzustellen wiin'. AIl(',.; in AIII'II1 lieLlt'n
l('r Tit'fl! ,in ,.;ich his zur Straßenbahn-Rampe crstrek- f'ich in die:-l'm Rahmen einr :lußl'ronlf'ntli 'he Yerbes",,·-
kpnder Fliig('lha u :mgpgli,'drrt wprden, fall ' man \'on nU~<T un~1 rin gr~under ?,rganbmu,; Iwr~tcllen. der zu-
dl'n ,"ehon beriihrtrn und ~p!itf'r Pingel1l'ndcr zu erör- g-Irlch ,hf' orgalll"; he ..patrrr. odrr g-Iplchzeitige. oder
fl'I'IHlt'n l'('uhau-~lI\glit'hkeiteIl ;lbsieht. In dirst'm Flii- vorhrrgt'llCnde Ang-licderuu .... (Irr friihpr erwähnten und
::l'lIl:1u I önnen ~citellhiihnen-, Allklt'ide- und Biihnen- im Folgl'nden zu hesprechendcn Biihnen und ihft'r Zu-
Bl'tril'h.-riiun1l' untern'ehraeht werdcn, iihnlich, wie dpr sehaucrriiume ohne ' Vcit lJl'e ' ge:,;tattet.
\'(:rfa'"";l'r rilll'lI sOlcllrn ('ini'citigen Fliigrlhau hereit:, Wie kanll da:- gef'chehen?
helm Bau dl''" Stadttlll'at/'rs zu Hallt" 1 2- 1 ß. an- Dir llöhenlag der Hampe der ~traß'nhahn ('1'-
onlnt'tl' . möglicht die Durchführung t1in 'I' ~iOlchen inhpitlichell
Dallll könnt/' weitl'r dil'Zon(' d('l' IwwegliehclI Cnter- Biihnenhctriebs: Anlage in Höhe de~ Biihnenpoditun",
Illa,.;ehirwric auf ~l normale ntl'rhiihnen - • toekw('rk.~ und dariihrr. DIe nh'rbiihncn sind zwar ....ctrennt durch
d('r:lrt vl'rtil'ft wprden, (laß ('ilw ~tchplldr :lbgespiplt•.l dir f'rwiihllte traßf'nhahnrampr, doch U auch in dip-
l1i
. pr IWllI' «inr- umn it telbarc Vorbindung durch eine n
l'ilh' il'hl' r r: 1111I ZII orzi elen. unt er drill ,lit' Rampe ber eit-
vr-r: ch win.h-t. E~ g-iht dann die in der Einleitung e r-\ 'ä hnten verschiede ne n )löglichkeiten. \\'erden nach(11'11I Lageplan S. fl7 in ,'0. 14 das Prinzesi innen-Palais
und dor dazu g'l'hürigl' Garten zur Verfügung geste llt ,
. 0 ist un ter ents prechende r \' erbreit .rung der Ohrr-
wa ll-:it raße und unt I' Anordnung zwcler je 10 III br ei-
t r-r, durch pine Durchfahrt mit eina nde r zu verbinden -
,Ipr Höfe l!ie Grundlage für die um \Veitc ten gehende,d, h. d I' P 1 g \' " 0 n der t l' Z U c hau e I' I' li u m e e 1'-l! l' h l' n d l ' J\ n lag gegebe n. Diese. oll zun äch st he-
. proch en werden. (S iehe hierzu die Abbildungen in
• u. l:i .)
hr och cn werden. di e zugl eich eine Vorbindu ug d er ~hcr:
wall-Straße mit d er Frnnz ösi sch en Straße an der I' ron:d er Hcdwig s-Kirchc vorbei herst ellen w ürde und d.~ l.~
en t we de r nur für d en Operuhaus-Betricb od er auch fUIden öffent liche n Verkehr nut zb ar g:Pllla cht we rde n kann .An dieser Durchfahrt ist an bish erl gcr nur prWl'ltert,'rStolle auch di e K esselhaus- und )Ia:,chinenhaus-Anlag t '
zu belassen und zu v er größ ern, w ährcud in einem der~ pelch eranlag c vor gelagerten langgezogen en Fliigel a,nl or Oberwall - Straße in drei bis vi er Stockwerken ,lwRäume für di e Intendantur usw, unt er g ebracht wer,
d en k önnen,
In den beide Bühnen mit eina nde r verkuppelndenZwi eh enbau von et wa 56 m Län g e, in d em di e oite n-
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An rler Ohr-rwall-Straßr- würd e mit dl.'1II Haupt-
,... ing-:Ing- vom (tpcrnhnus-Platz parallel zum be s tehen-d en H:Iu . da: Hau: für die pieloper fiir lOOO-I~OüZu, chauer zu erricht r-n se in, derart, (laß heid» Bühnen-l.äu ('I'. al. 0 da" IH'. tchcnd r- und da: neu zu errichtende,durch die t'illg-t'schohenl'u 56 III lan gen ."'it r nhiihIlt' li
und l>t'koratioll:-:pl'ich rrhaut en nebst \\'1'1'1 stärten g"e -kuppelt werden . In di esen künnen an kl einen Höfenjt' 11 Eiuzvl -Anklcider äum e in vi er. to ckwerken über
einander, zu sammen dort al so allein schon !l Ankleide-
räump unterg-phraeht wPrtlpn. In dN \ 'l'rliingerung der
lIintt'rhilhlll' dp: 1)('\11 '11 lIau~p::i ist abl'r uur'h aBp
, 'toekwl'rkl' VOIll l'ntprlliihurn-Fußhodrn hif; zur Schniir-hotll'nhühp l'in wpiterpr npk()ration~~fl('icher von 40 IIILiinge und ühpr ~O In llfl'ite anzuortlllen. Diel'cr kann
in :traßI'nhöhl' von l'in!'r dreiteiligen Durchfahrt dureh-
11
hiih!len usw. IIIltprgebr,:lcht sind, würden ~.ilH'r di~~(,lk:;~
zwei entsprochenden Stockwerkh öhen Haumc fUI .
stüme IIllII Tischler- und ~Ialt'rwprkstiitten frei h .. ~
zur, c h n Ü I' h 0 d p n h ö h p angl'ordn et \ erde n k?Jl'
nen. E~ wäre das für t!t'n technischen Bctril'h (:u~::
außerordentlich gl ückliche, durch tlit l (Iunst d er I'jl-f I
zu erzielende Anordnung, dvnn p~ können von (?r
all e neu hergcst llt en od er ausgebcssortcn npkoratl~ )­
neu i n d er H i c 11 tun g d er B ü h n p n III a ' c h Ih
n c I' i e in di e Bühnen einge hra cht od I' auch durC I
chlit ze auf (li> : ritl'nhiihneu hpfördl'ft w('fden UU'
umgp~phrt. . , . .. ., Zu-bne ähniJchc ] uflpelung l:t aU~'h .fur dll n öhl'• chauerh!lu, e r vorge:>phen uud zwar 1111'1' III der ~iI10'1'der erRten Win"e durch ('in e Galerie von ..t6 Dl I:, ,"1_~ . I' \ 11 (' . Ip I' I p" ,hp ,\ .und II,D III Brl'Itp, (IC " I po 0 - ••1 ,
.'0. 17.
Empfa ngs- und Festraum dip, tolle des früheren Apollo-
Saal es übernelune n :"011. Di Ausgab etische für Er frisch-
ungen k önnten von di esem Baum fern ge halte n wer-
den, da für diese in den beiden, dem alt en und cl m
neuen Zuschauerraum vorgelagert en besonderen Er-
Irischungsr äumen vorzusor gen ist. Die Galerie ist au ch
ab Konvt-r sationsraum und Gedenkhalle zur Aufst el-
lung von Statuen unserer großen Musiker gedacht. Für
Empfänge bei größeren Festvorst ellungen i 't unt er ihr,
zwischen den Unterfahrten, die zu den Zwischenh öfen
führ en, ein Eingangshalle mit besond .rer Kleiderab-
lage vorgesehen, sodaß da s geladene Publikum nach
Ablage der Uoborklcider über dir dor t anzul egend e
F ustt reppo unmitt elbar in die Apollo - Ga lerie gelangt,
Auf der and eren Seite ist durch diese Vorlageru ng der
Pr obeb ühne erreicht, da ß für beide Hau ptb ühnen ge-
golienenfnlls eine eitenbü hnenlänge von 56 m zur Y r-
fügun g steht, deren unmi tt elbar an die Bühnen an . to-
ßend e Teile so einge richtet' sind, daß eine nach dort ab-
gesc hobene, abge piolto ceno sofort versenkt, unten
abgeschob en und das geräumte Podium wieder gehoben
werd en kann, oder daß eine unt en nufgebaute cene
gehoben und sofort auf die Spielbühne befördert oder
gesc hoben werd en kann.
Der Auf bau d er n eu e nG e s amt f r o n t am
Opern-Platz ist derart gedac ht, daß der alt e Fritzi'schc,
von äulen ge trage ne Giebelbau da" Hauptmotiv des
Ganzen bildet, dessen Wirkung dur ch die um eine Fen -
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Hier: Erstes Obergesch oß.
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Abbildungen 23 und 24.
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I lit'I"t' Kloidernhlag« und dif' Tr eppe könn en ab er auch
dpll1 t ägliehcn Hed ürfui s dien sthar gPlllacht werd en.
da in der ~littela ch s - d.-r Galerie. also über der in I'ar-
ketthöh an geordneten vor erw ähnt en r Il'iderabl age der
Zu,'chau erraulll g'cplant ist. welcher der in dieser Achs.
angf'ordlH't r-n I'robebiihllP sich vorlagern . oll und der
fiir intim str- musikalische Vorführungen. für Vokal- wi»
lnl"trtlmcntal-lIlusik, sowi e fiir intim eren elogesaug
und Tanz vorwend -t worden könnte. m dort aber
auch scenischen Anfurrlt-ruug rn in höchst er Vollen-
dun g gr- rocht werd en zu können, Lt di Probebühne
vor der Flucht der 'pitenhühnen an geordn t. E. bt
dadurch möglich. die ~littl'11age des , clte nbühncnbaucs
mit einer lIebehiihn en-Einrichtung zu ver" hen, die his
zur Höhe r!r Fußhodens der Prob -bühne . teigt und
damit für diese eine au snutzbare Tiefe von 24 m ergibt.
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-toraclu P erweit erten Fl ügel nur gl' :< tl' ig-l- rt wird (S. 105 ).
Da. neue Hau,' an der Oberwall -: traße könnte g-r -
nau die Breit e der jetzigen Front dp:" best ehend en Hall-
:<,' ti erhalte n, mit eine m Gieb elhau in gleichen Ahmes -
-ungen. ab er nur mit etwa zwei frei steh nden Säulen
in der ~Iitte tII111 fl ügelnden Pilastern mit dazwischen
g'cste llte n Figurennischen. Die 46 m lang'p Zwischen-
front, hinter der die Apollo - Galerie angeordnet LI.
könnte die gl eiche Hauptsim shöhe erhalt en. Die darüber
angeonlnet Balustrarle (in Fortsetzun g der vorhande-
nen) wäre mit einer Reihe von Statuen Zll schmücke n.
11111 den Festbau zu betonen . Deshalb wär e au ch die
Wandarehitektur etwa!' g 'geniiher der der eitenflügel
der Giebclb: ut en zu steigern, Ein vorgela gerter Balk on
a uf hennenartigen tützen, dessen Balu tr ad e dur ch
monumental e kand elaberartiae Beleuchtungsk örper zu
119
schmück n wäre, g ibt Gelegenheit zum Austritt von der
Apollo-Gal eri e und vermittelt zugl eich den Ueb ergaug
v on den br eit en Durchfahrts - ü effnungen zu der ge-
sc hlos ene n obe re n Wandarchitektur.
Uober diese also unter v öllig einhe it liche m Haupt-
sims angeordnet e Vorderfront w ürd en sich al niedrige
zurü ckliez ende At tikabauten di e beid en Zuschauer-
Räume er he be n und hinter di esen die Bühnenaufbau-
ten , di e durch di e dazwisch en liegenden Maler säl e wie-
derum zu einer /!,e ..chloss ene n Einheit zusammen zu
zieh en wär en , doch derart, daß die Dä ch er beid er Büh-
nen al s Flanken di ese rund 110 111 langen Aufbauten
beherrsch en.
~Iit einer derartigen Lösung wäre modernen An-
forderungen an künstl eri sch e Vorführungen mannig-
faltigst er Art in ausgiebigst er Weise Rechnung getra-
~en. und zwar u n t r- I' e i n h e i t I i ch o m B e tri e b .
der g estattet, die zur Verfügung ste he nde n Kräfte, ~ie
sich für ein solches Institut durch di e an und für SIch
notwendige doppelte und dr eifach e Besetzung de r ~ün? t­
lerischen und zum T eil auch der technisch en ~htgIJO­
der erge be n, ohne Ueb erlastung der selb en in g ünst ig-
• tel' Weise zu verwenden . Denn di e Anordnung der
Bühnen und Zu cha uerrä ume könnte so getroffen wer-
den , daß ohne gegenseitige Stö ru ngen gle ichzeit ig auf
all en dr ei Bühnen gespi elt werden kann. Die Zusc~auer­
Räume sind nicht nur durch di e doppelten daZWische n
liegenden Umgänge und Kl eiderablagen , so ndern auch
noch 'durch offen e Höf e getrennt, während die Biill1~Cll
durch den 56 m lang en Se ite nbühne nba u ge t re nnt sJl\!
und gegen einande r durch fünf dazwisch en zu chal-
tende, cha lls iche re, in Rahmen geführ te n, mit doppel-
ter Asb estverkleidung ver seh en e Vorhänge abgeschlos-
se n werden können . - (S(' hl~ß (olgt .)
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Siedelung ZwOtzen im Süden von Gera.
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Bestrebungen im Wohnungswesen in Gera. (Schluß .)
BI@! o !~ de.n 4 Haustype,n, die in Gera f.iir die Be- Der Typus eines D I' ~ i - Fa m i I. i e 11 . , H e i h c n hau. :co dürfnis e del' Arbeit er - und der )httelstand.s. ~ c s auf 136 'Im h ba ute r f läch e, der III 2 \ ollgescho .sen JeBevölkerun g gewählt wurd en. bildet der T\'JII dÜ'S D I' e i - F'a m i I i e n - Ec k hau s e s auf~ ~ 110 ~~m heha u!er..Fl äche e i 1l~ ar chit ekt onischerwü nschte trg-anzung- des III un ere r No. 16
~I a rg~ teilten \. i e I' - F a m i I i c n - H e i h e n hau s e s : er
I , t l!le nach a :-;tliten frei ste he nde als Eckl ösung gedachte
bndl g'ung- e ine r Häu serreihe. Er enthält in 2 Vollzeschosseu
jl: eine .4~Zimn1(' rwoh nung' ~1Il 1~ .~m nusgcbal~teu D;chg-e?choLI
eme 2-ZlIllmerwohuuug mit K üch e. Das Erdgeschoß Ist so
angelegt , daß dur ch Verkl einerung der Erdge choß - Woh -
nung auf Küche und 2 Zimmer oder durch gänzli chen Fort-
fall der WO~lJlung im Erdpeschoü ein kleinerer oder größ e-
rer Laden eingebaut werden können.
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r me mitt elgruße 5-Zimmerwohnung mit Kiich~ und 'd'lr-
hör enthalten und die näch ste Stufe der EntWICklung ,
,'0. 11.
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Sf e d e l u ng TiDZ im No r d e n VOD Gera.
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No. 17.
ste llen ollu-, i t wi ed er verlas 1'11 \\ o rd n. F ür ihn chri nt
zunäch: t kr-in Bed ürfn is jre\\I' 1'11 ZU sr-in.• Iit ihm auch dr-r
T~ pu- eh Dr i - Fmnilien - Ecklu u e auf 15!l 'Im b-bau t..r
VI. ehe, der g\t ichfall als Kopfhall Iür I ine ll äu rreihe /:, -
l1:.eht war.
(lie Fragt- (li I' W a h l xl !' Hall ,I : n d e filr .\t' 1I
\\"ohnhausb: u und filr g-f'plalll" , 'it,.It·11I1I -f'1I i I in (; ..ra
durch den l .m-tan.l h, »int räc hturt . rIaß 11 0 I' h k . in a l l
I! .. m e i 11 'I' B I' hall u 11 r:: - 0 r1, I' " t ,I t .. I' e i t "
I' U n :;: p l a n hf' t" h t. lrnra u. «rza ben ir h nicht un '1'-
heblieh e 'rh\\ i -rigk..in-n Iür di,' B reit t..llun für die Ilf ·
hauung- g-cpi<TI\l,tpn Upliillf!p. •' aC'ildpm ab I' e ine Den k -
schrilt vom 11. .luni I' t!l di» ..driugond r-, hon \ iol 1.11
largop Vnl 'iiumte .- ..twvndizk it. rh-tu stad hauk ün II ri eh,
\ «rkohrs-, winschalt : - UII I haut vchn i eh 1\ 11 i I! u 11 .I i
z i p l i 11 j e I' t e n . ,'it (;l'llt'ratiolll'lI \'( rbaut en (;"rai che u
:-:tadtorg-ani~lIlu lurch ('hlf'lInil! 11' .\lIf~l pllllng- ein» 1I11l-
Iaugreiche Vorarbeiten r- rfnn h-rmlvn "ladlprwI,j e ru ng pla -
1Il' . • Halid In Hanrl m,l ,illl'r I!lpiehz ' il ig'en emg- ' tallllnl{
.Ipr B.ltlpIJlizei-(lrtllllllll!. I'ill Hi1l'kgr:lt zu \"('r! f'ihrll. da w,,·
lIIg 11'11, rur di,' Zukl111ft pillt' orc-alli I'hp 1·.ntwirklulIl{ v('r
hir!!I". lIIit alll 'r Eilt. ('hiprI"lIht'il hNOIII haI. ,lad allg't'1I01Jl '
IIlPII \ ·pm"II • .lall llip-" \\ irhti -. 11' Yorarl"'il für allp I'rfol!!
n:irlwlI B,'hauung.. 1111.1 "il'dt'1ung' -11 , Irt'hulIgl'n lIunm hr
lII\'hl Iäll 'pr IIl1'hr auf;!p. rhol ' 11 \\ ird. J)I'1I11 all l'in filr
"i~'dplun z\\(','k l' h" tillllllll ' , Baug'l'l!illdp , in,1, \\i in U ra
IIUt Rl'cht allgl'führl \ irtl, r in., -roß, · I pilw w,', rnllidll'r.
I!l'. unrlhl'itliC'il pr. \·,'rk,'hr ll'chlli ('h..r. linanzl,'('hni chpr.
hautrchlli ('h I' ulld haukiin II,-ri 1'111'1' .\lIfor I nJlllrlll zu
. lf'llplI. 11i... auf pin..m von langl 'r 11.111,1 hio rfiir lIichl i 11
\'orgp ..h nl'lI. \\ olMil!1i h \'011 ndf'r, artigl'r hauli('h"r EIII-
wil>klun;! choll f'rg'riffrll('n 0,11'1' I,,'rlihrlf'n U..I:ltlllt, lIa('h
1r. glich zu chaff(,lI. dplII , 1:1.)1, halll 'r IIlPi t nieht 11I hr ill
dil' lIalld gl''' \)('n i . I·.in .\u \ "' ,:.•11'1' ah I' ,lil' n<l -01
til!'plI Plallarlwitrn nicht aufhalt '11 .Iarf. i t darin l'fundpn
worden. daLl, o\\rit I ' . llit fortlrl' I'hrilt"nl' haulichr Ent ·
\\ irklun und dip j"\\l'il zu Iwriirk irhligl'ud n ortli hf'n
~IO"liehk,'itf'1I 11I111 Erf ..rllt rni " zuIidll'lI. üb,'r lli,' nZI
. 'tadl \'ill " I t z von ,'i \' d I' lu n f! - (: , I , n<l I' 11 "
It'gt wurd('. all <lI 'n'u Lag\'. 1I,'zit'hunf!('u un,1 (. !' taltun '('li
dpu t1hlt..haulichf'u .\nfonl"r11I1g-I'U un, Prl I' T €I zu g 'nil ·
gl'lI v,'r-ueht wur It·. ()f'r I'lan .1, ,1' 1;1f!t (;I'ra auf . t 11
Z.. igl .\ir wiehti tpli di r pr .'il,.)plung 'U. 0 \"'i il' zUfZpil
gl'plalll 0<11'1' . rhon vorh. nUI'n illll. Im, 'ach , t h nden pi n
dip einzrlnl'n "iruplunf!rn kurz g" chilut'rt: dl'r Voll t,1I
dig-k.-il 113.1hrr , ind aurh , olch!' Gl'lällde llt'rUhrt. oi( filr uip
lädti ehe BI' icdclung nicht ill Fragp komnwn.
(li" .. it"ll'lunl-: 11 P i n I' i l' h gr Un (.'. L1) hat oun'h
dl'n ,.Gellll'inlliltzigPII Bau\'l'reill" im Eill\'Pnlphlllcn mit d, 'm
,'Iallthauamt eiurn lI\'h. Ullllg. plall I'rI1:l!t('II, Iier h rl'it 1!)12
dir behllrdlirhp (;!'IIl'hmig'ung fand . \)a (:l'lllndl' Iwfindel
kh im Br~ilz 00 ..(;('lIl1'ilinillzigl'lI B II\'rrein " , E. i.t fUr
Einla rnilienhäu: er g- dacht und h reit zu dr ei Vierll'ln 1,,'-
ha ut. ili r Durchf ührune VOll Verk ehr.Slraßeu wurd e \'1'1'-
mir-d-n, Da ' (;pHinde i1 rg-1 im W("t CII der "Iadt an dl'r
EI t r. f
Ihm n ördl ich bonachbart lipgl da s Grl:ud ' der ,-.e h a .
\\ i " I' n I' n t I' 11Ih a u s. E hrfilld rt . ich noch 111I BI"
,i lz der Hrußi ch"11 Kammer und be itzt noch keinen B~' ­
hauu ngsplan. .vuch IH\', I' (:('I:1nl! l' IirJrt an d I' Elst 'I'; ('111
I'lan zur Hl'hallulIg' kann er taufge. t r-llt werd 11 IIl1d .t'''
k nn die .' erst dann hr l\'ol\lwn werden. wenn da lieh.let
durch HI'glllierunl! der EI I er hochwa drei g'e \\' onl e l~ I_I.
ila ich da . G länd e in eine r Halid, der Rcußi schcn K~III'
mer h flndr-t, 0 kann Erbbaurecht in Frago kommen. 1;'111'
. preehend d,'r örtlichen I~i;! -nart wird (lil' b('abtiil'htlg'II'
KI inhau -BI'hauung in "hIP nu-hr offell l'. ländliche Art ,IN
Be iedf'1 ulIg' ilh('r~l'h'ilt't werden k 1I1ll'1I. I
Für dito ,'i"dl'lunjr Tinz ('. t:!l ) im Norden 1\'1'
"t dt, ö llidl der verl äugr-rten Kai. er WiJhelm-Straße-. !lI';
st ht l'in Bel),'lllung'. plan, Er tr1l~t I!rn harakter 1'11I1
KI..in\\ OhUIIUg'. -"il',I I'IIIIII!. lJil' Vilhrllllg' der W()hu~t ra~ell
lind der \' (rbil1\llIlIg . 1"11L\wI'g'e, 0\\ ie die Wahl der I'Hi~Z'1
fHr llil' {;rUnanlagl'1I , l'hlil L\I'II ~iI'h dem l"haraktor ,11'8 (,I"
lilllllt' • u. ,
Da 11(0 1' .'Iadt h,'. ollt!rr. u:lI)(' lit'gl'l1\l (;I'hiel dl' 'I. Ju
f I' n fr I' a h I' 11. ildösllirh vou (\PII I"'hautell T 'iJf'lI, 1I~
. i h \'om I' rhl'r -Tllrm nal'h "ihleu hi: au tlell Za.llfell Iya-
hell u. dehut. i t W"g'1 u I'inpr von Tonl- uud 0 twillI e~1
gt' ehHtzll'n La"'" rur einl' I! ullde, ' iedl'llIng' he '01ldl'r8 I!'-
I i/:lll't. \'01' rb"itPIl zu I'in"m Hl'h: ullng~plall habrn A~'hO~1
"'.11' dllll Kri pg bl'<T?nnl:n: I!!I' .\ rhf'it l'u wer~lell fortg'~hl~II~I:
Illl ' ,\ nor .lnunl! n . 1IId 111I \o.II1 Zl'IJIl'n 1I0eh meht fl'sll!e t<
,1. ,ieh: or!![; Iti : I' r, 'll1'rl,, ~ulIgl'lI .Iarau~ ..rl!l'';<'II. ~la~ dD~
(,1,1'1,,1 111 org' llI~dw \'\'rhmdung zu hr1l1gl'n 1:1 PIII . 11' I
mil d"11 'orhandpllrll "Iraß, IIzHg\'n••!t'r P!allrn'~elH'lI' ulll
.kr T ehireh,"traß . alul"r pit. mil d"11 geplallll'lI (;riln all
lag-' n ill d I' • ' ä h 11". Ff'rhPr-TllrJlw . I I
Filr da Gel, 1\(11' I!pr • i I' .1 P 111 n g' Z \\ ö l z l' 11 hl'~tt' I
.1,,1' ... 120 al' gl'uil(ll'l .. B, h'lIlUlIgliplall. E. lip!!t im ::;i1r\l'.'~
dl'r t; It. !!iin 'tig in .I,·r , '!ihl' dl'~ "!i('h8i~chen 13ahllhO~t ,
1111.1 I·rh. It hil'rtlurch glll" \','rk l'hr hPtlillgllng'I'II. Das ~;~,:
hi i-t im B,' itz de . ..GI'm, illllillzigl'n Bau\'crl'in ". \.
hoh.,. I! I Il: n .'01'.1- IInl1 IIlwil1\ll' gul g',Jsehiitztl'. Irl'sun( .
hritlirh u,!Z'l'zl'iehn...1' Lagf' I, L1t 1' , IJ!' .ondrrs WÜlI ,l'hl'11
\ prt f'r chl'inrn. hirr lu" , ,'n \\'ohngf'll'gl'nlll'ill'lI zu 'l'harrl'~I.
l'Ur tlit' , i r dl' In 1Ig- I. 11 a 11 im <;;:udwetill'n d' I'
, 't, dt w,' tlieh \ on Lu an zwi dwn e1ell \'rrhindul1g'8. traLlI-1I
nach Z, 111 dorf uIIII Diirrl'n ebl 'r dorf gl'lrgen. i. I ein IlCh:J\ I,
IIl1g plan in \'orh"r!'ituug. Da (h .I,il1(!t' haI I\('n vo.rf~.
I inr r g-Un ligell • . anft a.n leil!'rlHlen Lag", n'ill 1!i11l!!Jc \1
l'mg'l'hllng' lind I!eringrr I~nlfl'rnuli/: von (\I'U :Iill!tls~h\
Waldung n. ])je Bl'lJauunl!' oll illl Hal1llgl'hil't in rOlll 1,111
liehl' irdt'lulll!'l'n UllIlrgl'h n.
l'in 'lII 1II'illlg'3ng' iu gll'idll'r Wl'i.l' d..n "I'rlu t l,illl' '.1'0 11,1;;1
,I it rh, ilt'r. IIUt! Pdll'u .lpn,eh'·II. Dip ..,'I'hlt'si. rhl' (,(:81c-
..ha.fl filr ' llt' rI:illdi. I,h,' C'lIltur" Ill'klagl dplI ''!·rlust Ih~,,~
Ehrrn-~Iilglipd,', da in ihr di" .... klioll filr J'1I!1. t'I1\1'11("'gl'n a.rt iu L""rll gl'rufplI IIl1d e1it' GI' 11 rhaft 1Il ' H I
Ballfra/:ell tpt klug' unll I'lh 110, lJl'rat<'1I hall 1'. 111; '1;1'
(I" ,chlt' i.chl'lI Kiln 111111.1'11111 h, Ur pin,' prf:llrl,.p'
"tilIIlll i 1'111 dll'i.11'11l11' t:l'\ kht. (ud , r l h~ 1 l'ntfl'rll (ld
altrui ti rh p Krt·i-I '. wh, .11'11 ..\ '1'1' ' ill fill' 111'11 l'nll'rrichl. ul~il1
.Ih Erzil'hung' Tauh tu 11I1111 1''' ill Hrt' hu. ,II'm I1~'lIr~ U iu
III'U" ,rhulhau t'rbaul halt,' ulld mit (Ien! pr ~rlt~,11 IeIl"
(laUt'rnlll'r \ 'I'rhindunl! gl'hlil·I,,'u \ ar. haI . 1'111 UIII'n\.Irt ,'>1-
llin rh id('n 'ch\\ l'r I!l'lrorr, >n. 111 (HI' ,pr rt'kh I~ UIH~ \ d"
I iti 11 Tlilig'kl'it \\:Ir 1'1' I'ill 1I'IIt'hlt'Illlp, Vorbild ftlr er(~r
. "lIulI". dil' (Irr B IIkilll.l1t'r illl (:" pli. ehaft It'bell un. J 1'11
T, I ,·frUll hnwn muß, \ 'iJl "1' ,11'1' Baukun.1 im /irr,'nl lle :f'i.
1.,,1'1'11 .\tor ,'alion ,li, l:lt khh"r",'hligulIl! mil a1ll1 N 1'11 t-:
tij!; n (jrhi,'11 n ·rk1im"fl'u. . 1<,11.
m!l h hruar i I h'li I1l'lIrv Il:ll'h 1'11\\ er, trm LCII, . ,
I • I . I f . I '1" t t vrr-C 111a "I' I "lInol' 1 111' ,,11I, ' amI U' gallz lIu,'n ar "'. . ' ach
tlt 11. Er haI \'in .\ lt .' r '011 Ilur (i:! ,lahn'lI l·rn'lcht. It:l'i.
m,'n rhlirlwlII Ernll'. rn und nal'h ,rilll 'r I..hhaft r ll. ·t I "
II \. 'rfa unI! 1111111' ihm noeh I'in ,lahrzl'hnl ha~lkill1\rl"t
ri du'r 1. ti/:kl,it I", chil'llt'lI t'in kdlllll'lI, \\ ('1111 Ihu 11I1'IUplotzlirhl' Kranklwit ra. eh I!"f.illt h1 ttl'. Er war ill Hrei :111
"l horrn \ (I .'r :luch die pr. t ' I'hulhilduug" und tl;lra,u1· :111'.., . I' t h('111Ih'r KUli lakatll'lIIh' , piupr Vatt'r lallt 'I" t'r .e .' B.rJill
.\ U hildlllJIT Irhit,lt. dil' 1'1' all 111'1' Bauak:u\toI1IIP 111 Itzll'
,.. , I Kil t" Wiru fort ,!' -un.1 Zull'tzl , n ,11'1' .\kadl'lIIll' (1'1' 11. I 11I • \'(111
und ·oll,'nd"' ,'. lIi,'r rhloL\ (']' ich .1"11I :-:chU~Nkr'rI8'I'iU"
I'ri, tlrit'h . '('hmi,11 an: 11. ~ "11 KUli. I \ ar I' • 0111' :lU 'und
un 11,'ri rh Tiiti jrk,'il ..nI ,'h,'idl'lId"1I EilltltiLl grwa~~n ."
in 11 f· ..hlkh, n LIIII'u gall/: 101' t immtl' . Da'll'r ~'I~l 1'1'1'
llll'll, .laß ,'1' IIpn altl 11 Hichlullgl'l~ .h- Fachl . It\aIL; ,r
, kl.1 rt"n KUli I tl'iln hlllplltl g" -,,11I11,,'1' lalld 11111 I
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. Aus dem Vorst ehendon r rg-i Iot sieh. •Iaß t-s .lr-r .stadt
(, ('ra w~hl g~!ungen ist, eine Heihe ausrei ch ender und ein-
\\:and~~eler f;led,ehlllg-~-)Wg-lichkeitenZII . charfen und damit
"In fr üh eren Zelten brgangene nterlassungs ünde n, so j!lIt
es gl~g, Wieder gut zu machen". Das muß ohne Rückhalt
aner!,ann~ werden . Ab!3r "die bi s jetzt g-enanntrn Pl ät z«s~!lCl(len. Im g'rgenwiirtlg-en Zeitpunkt leid er für da. t äd-
tische • leurhlll"svorhahen'l I" . . . .
Z f I " , h " aus, ~lIlest(,ll~ sind dH' fiir die
.u aur moghchkelt und di I , if .lände erforde liel V Iie. iaure: e Auf chließung' der Ge-~ , . I' IC ien oral' ieiten bei einigen noch nicht w itge~udg gked.lChen, a.nderenteils aber be. itzt hier di e tadttre-
melll e 'eme B· lät " . , b 'Bnucel ä I, aup aze . l~emiihungell, geeignetes anderes
I"" ,I!J( e zu erwe rbe n, bli eb en erfolglo. . E~ richtet e • ich
.,a ~eo9 d,lC ~\ u fme rksam keit zunächst auf den Aushau der
'. N' in • ? 16 darge~t el!ten Straße 66.
1 un besitzt aber di e tadt noch ein Gelände. d em br -
aonll ~.re und hervorragende Eigenschaften zukommen: das
,e ,I n Ue auf d e m Ga I g-e n b e r g für da" ein Be-
ISledelung. -Vor.schlag beistehend wirder"~geben i'·t Der Br·l:ullln!!'SIJ!an f" d I ." . .V f'l e- , , ur essen learbCltung nur kurze Zeit ZUI
'IIr r I ~ung stand, steht noch nicht in allen Teilen fe t Hißt
, lpr dir grundslltzlichen Absichten wohl erkennen. Di;' öst-
,.traßen von I) In Breit e und lx-iderseit s pingp ;;iiumt mit 5"'
tiefen Vorgärten geplant. E wäre im Int er es se der land-
schaftlichen Wirkung zu erwä ge n, ob di e e Vor g ärten nicht
noch etwas ti efer gehalten werden k önnten. Da von der
Laasener-Straße, der Randpromenu le, der Sedan-Straße unrl
der verl ängert en Fri edhof- 'traße um schlossene Gel ände um -
fa.~t .rd, 20 "a, :'on welchen 3 etwa 9,5 ha große T eil e im
st ädtischen Be ItZ inrl, W eiter er stä d t ische r Besitz im Aus-
maß von rd. 3,5 "a grenzt nördlich an di e Randpromenade
und östlich an di e verlängerte Friedhof- traße. Hier ist in
der Sichtlinie der mittleren Promenade e in weiteres städ-
tisches Gebäude in Aussicht g enommen. Die Bebauune solI
mit der Besl ed elung d es st ädti schen Geländ es durch A~,bau
von 2 Straßen und durch Errichtung von 39 Vier-Familien -
hiill ' e~n des Types J (Zw eizimmer-Wohnungen ) beginnen.
Dies er Bebauungsplan filr das Galgenberg-Gebi et ieht
~ine wes~nt~ich dichtere Bebauungsart vor, al s ie für ähn-
liehe Klein ied elungen iiblich i t. J edoch mit Rücksicht auf
di e Bodenwerte und auf .lieter . welche außerhalb ihres Be-
rufes di e Bewirtschaftung größer er Gartenfl äch en nicht
übernehmen können oder mögen, ist an e inze lnen teil en
bis nahezu auf das nach den reußischen ~lini sterinl-Grund-
Sie dei U 11g 8· Vo r s c h13 g ruI' d e 11 G a lgen he r g im.' 0 I' d o s I e n v 0 n Ger a.
'6f=f" I X, ,tri" rill>
sätzen fiir Kh-inmieth äus er zul ässig» )linde~tUlal3 der Gar-
tClig-röße zurück gpgangen worden.
Wilhrend noch Mittll des Jahres l!)19 die Kosten für
die geplanten städtischen B:luau führungen ent preehllnd
den baulichen VerhäItni~8en in den mei len Gegenden des
Deutschen Heiches auf etwa 4 Y. mal 0 hoeh als in den Zei-
ten vor dem Krieg "eran 'chlagt worden ind, waren diesf'
Preise zu Beginn des neuen ,Jahres bereits in solchem ) laß
ilherhoJI, daf.l <las auf n1. 1804000 )1. bl'rechnete Bauvor-
haben der •. 10!! abgebildeten draße 66 sich j ,tzt . ch01l
auf 2250000 )1. stellt und nach Vollendung wahr. ch einlic!I
aUl'h diest' Ullllllt' noch llber"chreiten wird. Die drr ,~ta"l
Gem als Baulll'rrin ZIIg'ut kommende TeuerunI!. beihilfe be
triigt nach der Bundesrats-Veronlnung "on ::leilen des H ,i-
('hes 3/0, von Seitrn des ta.ates z/o, zusalJllllen 6/0 der ge-
samten Baukoslen-Uehprt enefllnl!'. Dies e 'elbst teilt den
lnterschird zwischen dem Hrr. teilung. prei. und d em untor
.\nna.hme ein rr 6-prozentigen Verzill'ung kapilalisi rten
Mietertrag dar. Den ~ech.ten T eil dpr Ge amt-Vebcrt IW -
rung, den die <::tadt bei privaten oder geno"enschaftlichen
Wohllung-sbaut('n ilbernimmt, hat sie natürlich auch für ihre
eigenen Bauten zu tragen. ~Iit d er Ansführung der Bauten
dl'r traße 66, der Hohenlohe-, traße, die bLher noch nicht
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I!~'h 11ft'r Bismarl'khölw gl'h'geJl(" s üdlich an ,lie Lansencr
:11ra .e grenzend ' l lochfl äehe soll im l TOl'llo~ten von einers~J rO}~IC~~ade auagebildcten, herrliche Ausblicke .'t.uf '.lic
'e '!, I gewahrenden Handstraße umzog-en werden, die C1n-
~ . I 19 bebaut gl',lacht ist und nach der tadt 'eit e zu in
(;me1l al: Grünanlage zu erhaltenllen ziemlil'h sleil abfalIen-
en lang' übergeht. ' -on die. pm Hang gehl eine Promenade
a.~l. und durehzil'ht im .\nsc hluß an die 1l0 ethe-SlraBe die
. ,Iedelung. Rie gewiihrt pin(' n angt'lwhmen, stauhfreipn Zu-l:IIIg- zum (lstfriedhof uII,1 srtzt sich als Urilnstrcifen his in
;"Ie .\Ii!te der 'ta<!t fort. Der Plan dl'r tadt Grra auf L. 111
,IßI. dlC Lage. Verhält ni. s dil'~f'r Kolonip und ihre eng-errnB~'zlPhungen zur :::itadt und ZUIll O:;t'riedhof wohl erkenn 'n.
DI.e Einteilung llIut die Stral.\enfiihrtllll!' in die~elll GeliilllI t:
z~lgt der Plan oben. Auf der höchsten teile der Hoch-
WIChe soll l'in iirrl'utlirhl's Gl'biiudp mit ulIl'chlirßl'IHIer
lat 'wnlagl' die Kolouir heherrs('hrn. ' eine )Ia engl'bung.
~Ias. r llv('rtl'i1uIlg un<l Formen.'praclw milßten wohl b . on-
der sorgfilIticr üherlegt werden. Der Hauptzugang zu di -
, em .Uebirt (,nolgt durch eine vou der Laa ener-, Iraße .ser·
Ilr n t lua rt ig dip :-tl'igunrr ilbl 'rwiI1l1endl', in d~e I1or~~we thcheH~ nd . traßl' mündendr StraL\e. ußer den dI' schon 11 Au .-
"lIeke wahrt'IHlpn I' roml'nad l'n - ~traßen ind nur Wohn-
28. Februar 1!1l!l.
Wettbewerbe.
I "Ein Pre isausschreiben der Zei t chrllt " Die J(u~stsC'l1b\in Berlin betrifft Entwürfe für IllustratIOn -K opfle Iste n. ~Kopfleisten künnen bei 16,li cm Breite ' und 5 CIIl .l löh~ or~h:
mental, land schaftlich od er figürlich ge ha lten se in. Es k~~.
nen di e Fedcrzeichnumr oder di e Art d er i1houette, ani_
wendet werden 3 Preise von 100 75 und 50 )1. FrISt :J,, , di Abon-April 1920. Der W ettbewerb ist beschränkt a uf ie . _
nenten der Zeitschrift "Die Kunst schule". ün~er den p~le:sh
ri ch ten! di e Kunstmaler Alb ert K n a b und, HI~hanl ): Ir".in Berlin, Tiihe res durch den Verlag .,DIe I"un~t sc IU
Berlin W. 9, Link-••tr. 12. - I
Der Pl akat-W ettbew erb für di e Gro ße Berliner I{U~S 11
a u stellung 1920. Bei dem Wettbew rb zur Erlang-unA'\' o"Entw ürfen zu einem Plakat für di e Große Kunstau ste l, u;:l~\920 wurde der 1. Prei von 1000 M. Ad. U z a r s k .1 mt
se ine n Entwurf zu erkannt. d er fiir d ie Au I ührung bes\lm zist. Den H. Preis von (JOD )1. e rhielt Hob er t S c h w z~\"e iden JII. Preis von 400 . 1. Louise H e.l I e r b e rg." •,ImIV. Preise von je 250 M. erhielt en Fritz L e ,~ y und \\ I~htue _T h 0r man n. Fiinf Entw ürf e wurden zu Je 100 )1.,:tJcii lllkauft und zwar di e Arb eit en von Heinrich B ä h r , \\ ~hHo-T h 0 r man n , Fritz L ew y, Erwin W i I k i n g unbert • c h war z und 1.. t en H 0 m p e I. -
Wettbewerb Beb auungsplan Schafweide und AIt~~as~I~~in Mannheim. Durch den ' tad t ra t wurde zum Prel' rl t".1000 M. weit er an~ekauft der Entwurf "R hythmus" n .11m. Heg.-ßmstr. Chr, e h r a de in )lannheim. - ___
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I , ' r illl?afUr ,zeugen auch oine R eih e v on eh l ()~bauten ,..I I,e eyOIiSchleSien ge schaffen hat. Neb en di esen \\ prl,en n!hlOll IIfihm her d er Kaiser Wilhelm -Turm aI. Gediicht lllsma ~'I'dc!n Glatzer chneeherg-, das Kreishaus in Miinst erber g. r.;l~S\l.ebl.er 'sc,he G~SC!I;if~hau~ am Zwin~er-~latz in Bresl~IC'III 'Bel plel fur fem slIlIllg e Emfilhlung m eme ge ge bene 'lf"ge buug v on ausgesprochenem Cha ra kte r. In fr enudschi :1'Iich er Verbindung mit Karl Gr o se r ste he nd , " erkörper :(
mit di e em eine Periode der neu er en schles isc he n Bauk~lid~Da Freunuschafts-Y erh1ilt.nis führt e a uc h dazu. daß eF:t.
s ich in der ehe nke ndo rf- ti'a ße im Siide n v on Bre:;I,au rtet
mili enhäuser ehufen, di e al s Wohnsitze kunsth~!!r~t ~t 1.11Men , ch en und in ihrem Zu ch nitt auf di e Per s?nhc 1 "~\ it,i('
vorbildlichen Anlagen wurden. Si e sind zugll'l~h Bel:;l"".._der vornehmen Cha rak tere ige n. cha fte n d er beld en :11·,.,
zei chn eten Künstler . Vr:LfI\Vir kannt n Henry in den .Jahren se ine r v ollen. ieue:'und haben ihn wied ergesehen, al s <leI' ::;ta nd des Kr ; in'
noch nicht ui e Katastrophe voraussehen ließ. di e da~lIl ' pe'trat. E war nicht zu verkennen. daß di e letztp ,Le e l,l~n :l
riode des Kün stl er s durch familiiire und durch ch~ na:,l run-len ~reigni'se be~c,hatte: war l!nd dap e,r k örperli ch ,( aein'ter htt. Der plötzhche f od se llle r Uattlll. m It tl e~ I ~ hr enseltene ee le nge me insc ha ft gpriihrt hattl', hat vor ? .J,~ lieh,
se ine Kraft !!eLroche n. An d em. wa . n och ühfll! I ich
zehrt da s national e UII'Tlii ck. Untl d ennoch hlltt l' l'r ~ er
,., • f b " t wennbei neu em Auf li e fT mi t npuer hr:1 t pt!lt l!! . n"e
nicht der Spuch e Yl'rla lle n w;ir e. Die e pnt riß un s und ud;'o-
rer Kunst einen edle n Künstler und se ltenen Mensche~1' 1 1.11
se n große ,. elb 'tIo,igk eit und \'OrllPhm cr Charakt er 1,11 ht e.e ine m üb erzeu gten (; l'l-(nl'r d r ~e l h~t- unu Il'hS~lcht 1I1'1~lilI1
mit d er e ine neu e Zeit s ic,h einz ufil!lrcn llIltl U11t _U~lv;rwOI1ter Gier gewalt sam an Sich zu rPIßpn ~uc h t , \\ a s "'- 'IUI
, II . I t) I I Sie ·nen er unu er worben pr Be~itz ist. VIe elc 1 la Jel , I er13. F ebruar. in Br eslau eine n, Glü cklichen b{'stattl'l,~~t­~ich auch nicht als solcher fühlt e, -
druck. da ß da s fü r e ine deut sch e )litt e)stad t mit le hhaftrrIndustrie eine ehr PIheb lieh e Leistung is t, d ie i ~l nUlnc!le rBeziehung' für deutsch e Indu st r iest üdt e von iihn lIche n \ ('I-hältniesen ve rb ildlich se in k a nn. -
mann war Her ansgeb er der .,Zeit schrift für Se h wac hs tro m-.'~echn ik " , di e sic h schön :i!lgp fü hrt ha ll e; ..die lI off~unge~1 i:SI!' aber zer störte de r Krieg, Znr Au snnt zung einer Er u .dun g üb er di e Bnr fr nukierun c d er P ost seudungcu halle I?I
s ich eine Zei t la ng mit de r l·qrma 1I1 ixt " Ucnest in ~,e r.'~
ve rbunde n. Da s Au sbl eib en der erho ffte n Erfolge versta~ktdi e durch ' den Krieg' hervor gerufe ne ee lische Depr~ IOli'
unter der er zuletzt leb te. Er war ein ti ef r r Denker , Jrl10r I
k ein praktisch er Phil osoph. -
(lic turbulenten ,'pue rung bestrelnlngeu, di e ihrp \ Vellen
aUl,h na ch Br eslau mit se ine m ausge~proehenen Lokal-Cha-
rakt er ents a nd te n, mit d er Zurückhaltung' e inps Fa chl{en os-
. pn begl eit pt e, der ich zwar üb er das Ent st hen solche r
.\ 11. w!ich e klar zu werden v er su cht, s ir aber do ch in inner-~te r eele ahlehn en mllßt e. Er folgt e damit e ine m Gewi s-
se nsz wa ng. Bei di eser Haltung war ps kein Zufall, daß CI'
zum r ifrig ton ) Iitarbeiter in dem zum Heimat chut z und
zur Ver ch llnerung des ~tadtbildes gegriiIHle te n Au sschuß
" AIt- unu •'eu - Breslau" wurde. In di eser Eigen schaft
ve r folgte er z. B. mit lebh aft estem Jnt er e. e di e Bestrebun-ge n, di e s ich an di p Baugruppp d er alten Un ive rs it li1sb:1u-
ten an drr Odpr knUpft en nnu von Ber g und Gro'ser haupt-
. !ichlich hrtrit ben woruen waren. GeO'enUher den uurchdi r e heabsil:htiKt en wPitgehenden Umfes ta lt ungen in derlIm gebung- dIeser IlPrrlichen BarocklJauten für di e er eineEinhuB an Wirkullg befürchtet e vertrat CI' den tand-JlUl~kt der Bpib haltuug deo ge'schichtlich Geworden en ,gl eIchwohl unter Er strebunO' der räumlichen Ziele wpIchedi e lJniver sitäts - Verwaltung. s ich gesteck t hatte, ~li aber
wohl nun auf unab ehba re Zeit ruhen mUssen.
'ehr viel seitig UlHl au gebreitet war di e baukünstle-
ris che Tätigkeit de. Ver storben en. )lit se ine n Werken
spa nn pr nicht nur ein Tet z üb er ganz ~chlesien, er griff
se Ihs t bis Basel aus. wo er di e ) Iatthia -K irc he nach e rfolg-
reichem "'f'ttbew erb erbaute . Kirchen, chloßbauten , Ver ·
waltung-sg ehliude. d11l1 n waren di e Werke se ine r beseel-t rn Kun ttiitigk eit. 0 wie er da . flach e Land in chl e ien
mit zahlreichen wohl Ke timmten Gotte, häu ern beschenkt e,
so ber eich erte er di e Ort sbilder y on Brieg. Kreuzburg, Gör-litz, Waluenburg. Wölfel grund und ander e mit kirchlichenBauwerken, d ie in all en T eilen di e eharakt eri . ti schen ZUge
sein es ent wicke lte n Kun. tvermügl'ns zeigen. Frisch (' chöp-ferfreude und gewis. enhafteste Bestreben, in seinen Wer-ken das für ihren Zweck Beste und Förderlichst e zu geben,~illli di e hervorst echenden Eigenschaften seines Schaffens.
J:?4
Tote.
Ingenieur Joseph Banmann t. In )1 ü n c h e n ist imAlter von li9 Jahren der Ingenieur .Io: eph Bau man n
ein em Schlagunfall erlegen. Der Ver st orbene war ein eifri- .g'r r Mitarbeit er d er "V eutschen Bauzeltung". Unter dem
angenommenen , ' a me n "Paul G a. r i n" g-alt er al s e ine r d erfeinsinnigsten Sc hrifts te lle r Deutschlands auf technischem,
wie künstl eri schem und bell etristi schem Gebi et und I{ hört e
.le m Schriftst ellerkreis um ) lartin Gr eif in )lii nchen an. Er
war länger e Zeit im hayeri schen tnatsdienst, zul etzt alsHetriebs-Iugenieur bei d r Eisenbahn-Verwaltung in Regens-burg tätig. Zwistigkeit en mit dem .\lini st er von Cra ilshe im,den er als se ine n "Gönner " bez eichnet e, veranlaßten ihn je-doch. aus d em Staats dien st zu pheid en und sich der fr eien
:,chriftstellerei zn widmen. Den älter en un , ere r Le CI' wer -den dil' .\ uf~lit zu des Ver storben en übpr ..Die Gefahren derElektrizität" in .Jahrgang- 1 97 ff. in Erinnerung- sein. Intlen letzten .Jahq~ängen prschi en en von ihm ..Wanderungendurch das Barock, Hokoko und Empire in Bayern" , Auf-
,litze, die sich ebens o se hr dureh fein innige künstl er i eheBeobachtunl-( wie g-litn zemle Darst ellunI{ ausz eichnet en. Bau-
Vermischtes.
Das neu e Re siden z-!\Iuseu in !\Iünche n, das unt er derLeitung des früher en Ku tos am Bayeri sch en Nationnl-Mu-
se um in Münch en Prof. Dr , Friedrich Hof man n au derBaugruppe und d em Inhalt d er ehe malige n königlichen He-
airlenz in .liinchen ge bilde t wird, soll bald eröffne t werden.Ein gr oßer T eil der herrlich en alten R äume der Residenz
so ll durch Entla tung von tatsächlichem Ueberfl uß zu rei -
ner er tild ar st ellung kommen. 0 di e Trierzimmer aus d erZeit des Kurfiirst en Maximilian I., di e Hofgartenzimmer
von der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, di e St einzim-
mer im til .laximilian. L, in den en di e Gobelins der Zeitg'phängt werden so lle n, di e soge na nnte n Reichen Zimm er,
<lie Päpstlichen - und Kurfür. ten -Zimrn er, der König. hau , In
einige r Zeit so llen dann das hervorragend e Antiquarium des
, chlo se , di e Sammlungen an ilb er und Porzellan fol gen.Von dem v ielen und, reichen abgegliederten Mat erial beson-der de Empire k önnen tilzimmer im NvrnphenburgerSchloß zu ammen gestellt werden, wo ein Möbeltypenmu-
se um und nach Pl änen Riemerschmids und Sc ha rvo ge ls
vi ell eicht da s kiinftige Münchener Kunst gew erbemuseum
ou tstehen. Es sind all erdings no ch di e Recht sv erh ältni se
weg en de Eigentums der fr üher en königlichen Familie inden taat galeri en zu kl ären, -
gf'nannt wurde, und der zunächst gf'plant en Bauten au f
rlr-m Galgenber g würde di e SUHlt n era!i Häuser mit 225Wohnungen mit e ine m )litt e 1919 erre chne te n Bauaufwand
von f\ 477000 M. rstelle u können. Man gewinnt den Ein-
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